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BEVEZETÉS
Könyvtártörténeti dokumentum-köteteink sorában most egy olyat tart kezében az
olvasó, amely a szegedi régi magyaros társaság két vállalkozását is folytatja: a
könyvtártörténeti forrásfeltárást, továbbá a hazai jezsuita dokumentumok felkutatását.
Időben azonban nem merészkedtünk annyira előre, mint a többi kötet esetében, s
ennek jelentős részben az az oka, hogy komolyan vettük Iványi Béla figyelmeztetését, aki
Könyvek, könyvtárak, könyvnyomdák Magyarországon című forrásgyűjteményének
második részét azzal vezette be,1  hogy a könyvtártörténeti dokumentumok kutatása terén
a XVIII. századba tett kirándulás egy hosszú könyvsorozatot jelent. Igaz ez a jezsuita
rend, illetve a rendházak könyvtárai történetét tekintve is. Itt elég csupán az 1773-as
feloszlatás utáni vagyonelkobzások során keletkezett több iratfolyóméter könyvjegyzékre
utalni.
Az 1711 előtt lejegyzett jezsuita könyvjegyzékekből csupán két kötetet
szándékozunk kiadni: a mostanin túl a nagyszombati jezsuita egyetem könyvtára
katalógusát. Ezen kívül rövidesen megjelenik az Erdélyi könyvesházak első kötete,
amelyben Jakó Klára az egykori jezsuita egyetem könyvtárának ma is fellelhető közel 500
darabját mutatja be részletező leírással, kitérve az egyes könyvek provenienciájára is.
Elszórt ismereteink természetesen vannak más jézustársasági gyűjteményekről is,2
azonban nem tudunk arról, hogy katalógus maradt volna fenn ezekről.
Két kivételt kell megemlíteni a bevezetésben: kiadatlan még az az 1651-ből való
levél, amelyben a jezsuita misszió 1800(!) kötetes könyvtárát említik. A másik az Iványi
Béla által lemásolt, s hagyatékából kiadott3  „Kivonat a jezsuiták vizkeleti házának
inventáriumából” című irat, amelynek címet Iványi adott, azonban a dokumentum inkább
azt a feltevést erősíti bennünk, hogy a vizkeleti katolikus parókia könyvtárát ismerhetjük
innen meg. Ezért is nem vettük fel kötetünkbe.
Mint ahogy a sárospataki Református Kollégium könyvtára történetének
dokumentumaként kiadtuk az ottani 1663-ban alapított rendház gyűjteményének töredék-
jegyzékeit, (1686, 1707)4  e kötetben ezeket megismételjük, hiszen mindkét intézmény
históriájáról vallanak. A gyűjteményre vonatkozó kevés információt, mintegy a kiadás
indoklásaként a jegyzékek mellett közöljük.
A nagyon korai (1586) alapítású turóci rendház könyvtára 1704-ből való
katalógusáról már Iványinak is volt jegyzete,5  de az amúgy gazdag forrásanyag, amely az
itteni kollégium történetére vonatkozik, hallgat a könyvtárról.
                                                
1 ADATTÁR 11. 145-148.
2 Elképzelhetetlen, hogy rendház működött volna valahol könyvtár nélkül.
3 ADATTÁR 11. 304-305., KtF VI.76.
4 ADATTÁR 14. 85-93., KtF VI. 98., 112.
5 Az iránta érzett tisztelet jeleként adtuk közre adatgyűjtésének függelékében: ADATTÁR 11. 545-552. (KtF VI.
108.) A könyvek későbbi sorsáról annyit tudunk, hogy néhány kötet a hlohovci ferenceseké lett: Marta
Sturdiková: Katalóg tlaci 16. storocia frantiskanskej kniznice v Hlohovci. Martin, 1970
XA Homonnai Drugeth János alapította (1640) ungvári rendháznak és kollégiumnak
könyvtáráról az alapítólevél is rendelkezik, megemlítve a „Bibliothekát”.6  A most kiadott
1707-ből való jegyzék nagyon hibás leírású ugyan, de eleddig ismeretlen forrása a
rendház történetének.7
A kassai és a pozsonyi rendház jelentősége, forrásbősége miatt külön fejezetet
érdemel a bevezetésben is. Ezért is választottuk külön a rájuk vonatkozó információkat.
Mielőtt azonban ezek tárgyalására térnénk megemlítjük, hogy az egyes rendházak
történetére vonatkozó szakirodalom felsorolásától azért tekinthettünk el, mert
rendelkezésre áll Polgár László kiváló bibliográfiai összefoglalása.8
                                                
6 Vö. Staud Géza: A magyarországi jezsuita iskolai színjátékok forrásai II. Bp., 1986. 197.
7 KtF VI. 113. Hodinka Antal is csupán a rend feloszlatásakor keletkezett katalógust ismeri (1773): A munkácsi
Görög-katolikus Püspökség története. Bp., 1910. 688-702.
8 Polgár László: Bibliographia de historia Societatis Jesu in regnis olim Corona Hungarica unitis (1560-1773).
Romae, 1957
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KASSA
A jezsuiták először 1601-ben kísérelték meg a letelepedést a királyi Magyarország
keleti részének gazdasági és katonai szempontból egyaránt legjelentősebb városában,
Kassán. A rövid ideig itt működő Pázmányt és Némethy Jakabot 1604-ben Pongrácz
István és Grodéczy Menyhért követte; ez utóbbiak azonban a Bocskai-szabadságharcnak,
a bécsi békekötés után nyomukba lépő jezsuita páterek pedig az 1619-ben fellángoló
felekezeti küzdelmeknek estek áldozatul. A város ellenreformációja a harmincas években
tett újabb kísérletek után hosszú időre elhalasztódott. A jezsuitáknak 1643-ban átengedett
mislei prépostság ugyan megvetette a kassai rezidencia alapjait, a katolikus egyház
támadása azonban csak a következő évtizedben indulhatott meg újra az itt uralkodó
protestantizmus ellen. Ekkor rendelte el III. Ferdinánd az egri káptalan és a ferencesek
visszatérését, a jezsuitáknak pedig 1654-ben a felsőmagyarországi katonai főparancsnok
lakásául szolgáló „királyi ház”-at adományozta. A rend az 1660-as évekre állította
csatasorba jól képzett katonáit úgy, hogy azok a kibontakozó harcban is jelentős szerepet
vihessenek. Gimnáziumuk - amely 1657-ben Kisdy Benedek egri püspök alapítványával
vette kezdetét ¼ 1660-ban I. Lipót jóváhagyásával akadémiai rangra emelkedett; 1659-
ben Balassa Zsuzsanna alapítványából nemesi konviktust létesítettek, majd a Kisdy-
szeminárium felállítása után, 1665-től a papok képzéséről is a jezsuiták gondoskodtak.1
Tevékenységük megerősödését a protestáns lakosságú városban mi sem mutatja jobban,
mint az a tény, hogy egy évtized múltán - még a jezsuita nyomda alapítása előtt - a kassai
könyvnyomtatásban a protestáns és katolikus könyvkiadás egyazon súllyal szerepelt.2
A város szellemi forrongásától elválaszthatatlan könyves kultúra regisztrálását a
szakirodalom jórészt elvégezte.3  A jezsuiták könyvtárának XVII. századi állapotáról
azonban csak szórványos adatok álltak rendelkezésre, így a most közölt katalógus4  első
ízben dokumentálja azt a tekintélyes könyvanyagot, amely a rendház falai között a század
második felében felhalmozódott. Ismeretes, hogy 1682-ben a Thököly által elűzetett
jezsuiták több ezer forintra becsült bibliotékát hagytak hátra. Nem lehetetlen, hogy
katalógusukat is ez idő tájt állították össze - 1682 után megjelent nyomtatvánnyal ugyanis
csak elvétve találkozunk a több mint kétezer-egyszáz kötetet számláló, minden
szakterületet átfogó könyvtár állományában. Ennek részletekbe menő feltárása, a város
más intézményi gyűjteményeivel történő egybevetése a hazai könyvtár- és
művelődéstörténeti kutatás lendületétől függ.
                                                
1 A kassai jezsuita kollégiumra ld. Farkas Róbert: A kassai kath. főgymnasium története. = A jászóvári
premontrei kanonokrend kassai főgimnáziumának évi jelentése az 1894-95. iskolai évről. Kassa 1895. 1-224.;
Wick Béla: A jezsuita rend története Kassán. Pozsony 1931.
2 Galli Katalin-Pavercsik Ilona: Fejezetek a kassai könyvnyomtatás történetéből. = Az OSzK Évkönyve. 1981.
359-360.
3 Sorozatunk eddig megjelent darabjai közül lásd: Kassa város olvasmányai 1562-1731. Sajtó alá rendezte Gácsi
Hedvig, Farkas Gábor, Keveházi Katalin, Lázár István Dávid, Monok István, Németh Noémi. Szeged, 1990.
/Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez. 15./
4 Jelzete: OSzK Fol. Lat. 23. (KtF VI. 81.)
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POZSONY
A kollégium és a könyvtár alapítása
A pozsonyi jezsuita kollégium alapítása szinte teljes egészében Pázmány Péter érsek
tevékenységének köszönhető. Az érsek már 1617-ben megpróbált megvenni egy házat
Pozsonyban, „hogy a jezsuita atyáknak otthon szerezzen”.1  Ekkor még kudarcot vallott, s
csupán 1622-ben sikerült a városban két jezsuita atyát letelepítenie. Mindkettő korábban a
nagyszombati jezsuita kollégium tagja volt, s pozsonyi eltartásuk költségeit is maga az
érsek vállalta. A jezsuiták Pozsonyban való megtelepítésének ügyét hamarosan II.
Ferdinánd is felkarolta, hiszen már 1623-ban 300 Ft-ot utalt ki, igaz csak ideiglenes
segélyként, a két atya eltartására.
S ezzel megkezdődött a hosszas huzavona a király, Pázmány Péter és Pozsony város
tanácsa között, mely a város kitartó ellenkezése dacára 1627. november 5-én az iskola
megnyitásával végzªdött.2  Megkezdődtek a telekvásárlások és építkezések is, 1628. július
10-én pedig II. Ferdinánd király is szentesítette Pázmány érsek alapítólevelét. Ebben az
iratban már kollégium alapításáról esik szó, míg az eddig született kérvényekben csak
iskola szerepel.3  1631-ben az iskola a rend generálisától Muzio Vitelleschitől is megkapta
Pázmány Péter alapításának erősítését s ugyanekkor a generális a Pozsonyi jezsuita
rezidenciát kollégium rangjára emelte.4
„A jezsuiták megtelepedése és a könyvtár megalapítása a rend szabályaiból kifolyó,
egymást kiegészítő jelenségek”5  - írja Schönvitzky már többször is idézett művében. S
ennek igazolásául a rend egyik alapszabályát hozza fel, amely az atyákat könyvtár
létrehozására s annak gyarapítására ösztönzi, s a kollégiumok alapítóira nézve ezeket
tartalmazza:
„Praeter fundationis autem censum, congruam pro ratione numeri personarum
habitationem, praeparatam cum supellectili, et bibliotheca, templique et scholarum
aedificio, hortoque dare debebit. Quod si ex hic aliquid desit, quod ex censui ipso
fundationis, suppleri debeat, monebitur de hoc, sicut et de re tota, praepositus generalis.”6
Valamekkora, ha nem is túl nagy, könyvtára már 1631 előtt is lehetett a
kollégiumnak, hiszen az Egyetemi Könyvtár 244. számú ősnyomtatványában 1626-os
dátummal a rendház posessor bejegyzése található, s csak 1636-ban írták mellé: Collegii
Posoniensis Soc. Jesu.7  Ezen kívül adatunk van arra is, hogy a telep első főnöke,
Gasparus Mallius már 1625-ben, mikoris először mutatkozott némi remény arra, hogy a
rend Pozsonyban való megtelepítésére eredménnyel járhat, azzal a kéréssel fordult
Ferdinánd királyhoz, hogy az elszéledt veszprémvölgyi apácák jószágát, melyben
Kecskés János könyvtára is megtalálható volt, adományozza az alakuló telepnek. E
könyvtárt akkor már többször is ajánlották a pozsonyi jezsuitáknak megvételre. A király
                                                
1 Schönvitzky Bertalan: A pozsonyi kir. kath. főgymnasium története. Pozsony, 1896. 24.
2 Az alapítás problémáinak részletes ismertetése: Schönvitzky: i. m. 28-41.
3 Uo. 44-46., 488-491.
4 Uo. 49., 491-492.
5 Uo. 97.
6 Uo. 97.
7 Bitskei István-Kovács Béla: A pozsonyi jezsuita kollégium XVII. századi könyvtára és a Pázmány hagyaték.
Magyar Könyvszemle 1975. 27.
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azonban a veszprémvölgyiek vagyonát a győri kollégium felállítására fordíttatta, így az
atyák egyelőre lemondtak a vásárlásról. 1629-ben azonban egy nagyobb adomány
lehetővé tette számukra a legszükségesebb könyvek beszerzését.8
A könyvtár és a könyvjegyzék
A könyvtár egyenletes gyarapodását rendszeres adományok biztosították. Ezek közül
az első legnagyobb Kecskés Jánosé lehetett, aki gyűjteményét 1639-ben ajánlotta fel a
kollégiumnak9  (kb. 372 mű, 400-nál több kötetben). E könyvtár állományát mutatja be az
1639-ben összeállított katalógus.
Az adományokon kívül a könyvtár gyarapodásához hozzájárulhatott annak a
nyomdának a tevékenysége is, mely 1634-től a kollégiumbeli atyák felügyelete alatt
állott, Pázmány Péter halála után pedig a Jezsuita kollégiumé lett.
E nyomda 1611-től kezdte működését Pozsonyban, s valószínűleg 1660 körül
Nagyszombatba költöztették. (A hetvenes éveken túl nincsenek róla források.) Annyi
azonban bizonyos, hogy 1635 táján e nyomdában szedték Pázmány Péter érsek magyar
nyelvű munkáit: egyházi beszédeit, vitairatait. A korrektúrákat is a kollégiumbeli atyák
készítették.10
A könyvek számának növekedéséről az 1663-as katalógus ad képet. A növekedés
származhatott kisebb adományokból és vásárlásokból is; ezt a nézetet képviseli Fraknói
Vilmos, Schönvitzky Bertalan és Clauser Mihály. Mindhárman tagadják, hogy Pázmány
Péter könyvtára, az érsek végrendeletének megfelelően Pozsonyba került volna.11   
Bitskei István azonban a Pázmány által használt, vagy tulajdonában lévő könyvek és
a második lista összehasonlító vizsgálata alapján arra a megállapításra jutott, hogy
Pázmány könyvtára végrendeletnek megfelelően Pozsonyba került.12
A könyvtár XVII. századi kéziratos könyvjegyzékei jelenleg az egri Dobó István
Múzeumban találhatók 1984. leltári szám alatt. Ez a szám tulajdonképpen három
különböző jegyzéket foglal magában:
1. Catalogus librorum Bibliothecae Collegii Posoniensis Soc. Jesu Anno Domini
1639.
2. Catalogus Librorum Collegii Posoniensis Societatis Jesu.
                                                
8 Ekkor akart II. Ferdinánd először házakat venni a jezsuita rend számára Pozsonyban, amiről a városi tanácsot
értesítette és rendelkezése végrehajtására biztosokat küldött ki. A város tanácsa azonban dolgukvégezetlenül
küldte őket vissza a város ősi jogaira hivatkozva. A végrendelet a telepnek600 Ft-ot ígér könyvtár alapítására,
de ebből az atyák valószínűleg csak 200-at kaptak meg. Vö. Schönvitzky i. m. 30., 97.
9 Kecskés János könyvtára, mely apjától, Kecskés Andrástól szállt rá, magába foglalta Mossóczy Zakariás igen
nagyszámú könyvét (900-nál több ősnyomtatvány, kézirat és nyomtatott munka volt, ezren jóval felüli
kötetszámmal) tartalmazó könyvtárát is. (Iványi Béla: Mossóczy Zakariás és a magyar Corpus Juris
keletkezése. Bp. 1926. 70.) Ennek a hatalmas magánkönyvtárnak egy részét Kecskés János valószínűleg a
veszprémvölgyi apácáknak adta el. (Ezt a könyvtárt szeretné megszerezni 1625-ben Gasparus Mellius.)
Feltehetően a maradékot ajándékozta 1639-ben a pozsonyi jezsuitáknak. Vö. Schönvitzky i. m. 97.
10 A nyomdából bővebben: Schönvitzky i. m. 95-96.
11 Fraknói Vilmos: Pázmány Péter és kora. Bp., 1872. 3. kötet.; Clauser Mihály: Pázmány Péter írói műhelyéből.
Regnum 1936. 142-149.; Schönvitzky i. m. 99.
12 Bitskei-Kovács i. m. 33-36.; bővebben: Bitskei István: Humanista erudició és barokk világkép. /Humanizmus
és reformáció. 8./ Bp., 1979. 93-100. Azóta azonban előkerült Pázmány Miklós (az érsek unokaöccse)
könyvtárának jegyzéke is, és könnyen elképzelhető, hogy a vitatott sorsú könyvtár ennek anyagában található.
(Vö. KtF V. 66.)
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3. Catalogus Librorum quos Gen. D. Joannes Kecskés Collegio Soc. Jesu
Posoniensis donauit. Anno D. 1639.
A katalógus egyes részeinek és a lapoknak a számozását Bitskei István és Kovács
Béla végezte el.13  Az első és a harmadik jegyzék datált. A második jegyzék
alapszövegében 1655-ben kiadott munka is szerepel, „tehát az egységes alapszöveget
csak 1655 után írhatták. Az utólagos bejegyzések közül az 1663. évben megjelent
könyvek a legkésőbbiek, tehát a jegyzéket a fentiek szerint 1655-1633 között
használhatták.”14
A katalógus fejrovatai: Auctor, Quantitas, Materia, Locus, Tempus, Typographus,
Copertura. E rovatok a szerzőre, a könyv méretére, a mű címére, a kiadási helyre, a kiadás
idejére, a nyomdászra és a kötés minőségére vonatkoznak. Az egyes oszlopokat azonban
nem vezették következetesen, a Copertura rovat pedig a harmadik jegyzéken teljesen
hiányzik. A megvásárolt könyveket a jegyzék írásakor tartalmi alapon csoportokba
rendezték, de ez a csoportosítás nem minden esetben azonos mai elképzeléseinkkel, így a
jegyzék esetleges vizsgálatakor az egyes csoportok tartalmát tételenként célszerű
átvizsgálni. Ezen kívül a különböző időpontban keletkezett jegyzékek írásakor más
szempontok szerint alakították ki az egyes oszlopokat. Ennek következtében bővülhetett
az 1655-ös jegyzék új csoportokkal (pl. Humanistae, Germanici, Hungarici, Italici, Varii).
A korábbi felosztás valószínűleg elégtelennek bizonyult az újonnan beszerzett könyvek
katalogizálására. Mindent összevéve a könyvtár húsz szakcsoportra oszlik.
A könyvtár és a könyvjegyzék későbbi sorsa
A jezsuita rend feloszlatása után (1773. szeptember 21.) a könyvtár állományának
újrakatalogizálására került sor, majd ezután (1782-ben) Kovachich Márton, a budai
egyetem könyvtárának segédőre kiválogatta és az Egyetemi Könyvtárba szállíttatta belőle
azokat a könyveket, amelyeket erre érdemesnek talált.15  A könyvtár nagyobbik része így
Budára vándorolt.
A könyvjegyzék valószínűleg az egyházi iskolák államosítása után került az egri
Dobó István Múzeum könyvtárába. Egerbe vitele feltehetően id. dr. Schönvitzky Bertalan
és fia nevéhez kapcsolódik. Id. Schönvitzky ugyanis a pozsonyi kollégium történetéről írt
könyvében külön fejezetet szentel a jezsuiták könyvtárának s ebben megemlíti a
jegyzéket is.16  Ezek alapján feltételezhető, hogy a kéziratos jegyzéket ő hozta el
Pozsonyból, Egerbe pedig fia révén kerülhetett, aki az egri jogakadémián tanított.
                                                
13 Bitskei-Kovács i. m.
14 Bitskei-Kovács i. m.
15 Schönvitzky i. m. 402.
16 Bitskei-Kovács i. m. 25-26.
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32 Junij 1660 Cum Erico Erkson Bibliopego et Cive Cassoviensi conventum a Rectore
Collegj Cass(oviensis) Soc(ietatis) Jesu de compingendis libris pro Collegio in hunc
modum.
A libro in Regali folio, in tabulis corio obductis cum clausuris aereis aut similibus aut in
Alba membrana cum pand(ectis) honestis dabitur illi Vnus Imperialis seu computu
Cassoviensi fl. 1 d. 80
A libro in Medianae chartae folio aut in folio communi ut supra fl. 1 d. 50
A libro in quarto cuiuscunque chartae ut supra d. 90
Si sit in 8o cuiuscunque chartae d. 48
Si sit in 12 duo decim polturae d. 36
Si sit in 16 et 24 8 polturae d. 24
Si sit in 32 6 polturae d. 18
Si libellus inauretur adduntur 4 polturae si sit in 12 et infra, si autem sit in 8 et supra
adduntur 8 polturae.
Martinus Palleoni mp.
Catalogus librorum Collegij Cassouiensis Societatis Jesu Ab Anni 1660 Junio.
Notandum
1o librum quemuis inscribendum esse in sua classe quas ita distribuere placuit sub quauis
littera.
1 Concilia, Patres, Scripturistae, Synodi
2 Theologi Scholastici, Morales, Controuersistae
3 Historici Sacri et profani
4 Concionatores, Catechistea
5 Spirituales et Asceticj
6 Juristae
7 Medici
8 Philosophi, Mathematici, Ethici, Politici, Oeconomici
9 Humanistae, Rhetores, Poetae, Grammatici, Symbola Hyeroglyphica etc.
10 Variarum Lectionum
2o Authorvm libri adeoque librum inscribendum esse sub littera sub qua famosior est
v(erbi) g(ratia) Francisci Suarez libri non sub litt(era) F. sed sub litt(era) S. cum sub
ea littera sit magis notus. Sic Vasquez, Velasquez et id genus sub V.
4Littera A. Patres, Scripturistae, Concilii.
Numerus, Nomen, Cognomen, Materia seu Titulus libri, Locus, annus impress(ionis),
libri quantitas, Compacturae modus
1. Guillielmi Postilla in Evangelia, et Epistolas. Basileae. In asseribus
2-12. [vacat]
13. S(ancti) Augustini In Psal(mos) Tom. 8us. Basileae 1569. in fol. in membrana
14. S(anctus) Augustinus ad fratres in eremo, de verbis Domini, Apostoli in Canon(icam)
Joannis primam. de tempore Sanctis.
15. S(ancti) Augustini operum Epitome et Piscatorium. Coloniae 1542. in folio. Tabulae
rubrae marg(ine) flavo
16. Eiusdem De doctr(ina) Christ(iana), de spiritu et lit(era), De natura et gratia, de fide et
operibus, Hypoposticus(!). Coloniae 1529. in 8o. in tabulis marg(ine) albo
His S(ancti) Ambr(osii) De Vocat(ione) Gent(ium)
17. Andreae Althamerj Sylva biblicorum nominum. Basileae 1535 in 8uo. In rubro Corio
Scis(sura) alba
18. Rudolphus Cart(husius?) Expositiones in Psalterium. Typo antiquo. in asseribus
Littera A. Theologi Scholastici et Morales et Controuersistae
31. P(atris) Fran(cisci) Amici Tom. 2. De Deo uno, et Trino, De Angelis. Antverpiae
1650. In folio. Cor. albo, marg(ine) rubro
32. P(atris) Fran(cisci) Amici T. 3. De Ult(ima) fine hominis, actibus humanis, Peccato,
gratia, Justificatione et merito. Ibidem Eodem. Eodem. Eodem modo
33. Ejusdem Tom. 4. De fide, spe, Charitate. Ibidem Eodem, Eodem, Eodem modo
34. Ejusdem Tom. 5. De Iustitia et Iure. Ibidem Eodem, Eodem, Eodem modo
35. Ejusdem Tom. 6. De Incarnationis Mysterio. Ibidem Eodem. Eodem. Eodem modo
36. Ejusdem Tom. 7. De Sacramentis in genere, Baptismo Confirmatione et Eucharistia.
Ibidem Eodem. Eodem. Eodem modo
37. Ejusdem Tom. 8. De Poenitentia extrema Vnct(ionis), Indulgentijs, Jubilaeo,
Sacramento Ordinis. Ibidem Eodem. Eodem. Eodem modo
38. Eiusdem Tom. 9. De Magno Sacramento matrimonij. Ibidem Eodem. Eodem. Eodem
modo
39. P(atris) Francisci(!) Ariagae Tom. 1. In primam partem D(ivi) Thomae de Deo Vno et
Trino. Antuerpiae 1643. In folio. Eodem. Cor(eo) albo marg(ine) rubro
40. Eiusdem Tom. 2. In primam partem D(ivi) Thomae de Angelis, de operibus sex
dierum, de ultimo fine hominis. Ibidem Eodem. Eodem. Eodem modo
41. Eiusdem Tom. 3. In pr(imam) 2dam D(ivi) Th(omae) de actibus humanis, de
passionibus animae, de habitibus et uirtutibus, de vitiis et peccatis. Antuerpiae 1644.
Eodem. Eodem modo
42. Eiusdem Tom. 4. In Prim(am) 2am D(ivi) Thomae de Legibus, de Divina gratia, de
iustificatione, de merito. Ibidem Eodem. Eodem. Eodem modo
43. Eiusdem Tom. 5. In 2dam 2um D(ivi) Tho(mae) de Fide, Spe, charitate, item de
Virtutibus Card(inalibus), Prude(entia), Fort(itudine), et Temperantia. Ibidem 1649.
Eodem. Eodem modo
544. Eiusdem Tom. 6. in 3. part(em) D(ivi) Thomae de Incarnatione Diuini Verbi. Ibidem
1650. Eodem. Eodem modo
44. P(atris) Petri Alagona Theologicae Summae Compendium. Romae 1619. in 12o. In
Corio albo
45. Eiusdem Tom. 7. In 3. part. D(ivi) Thom(ae) de Sacramentis in genere et de
Eucharistia. Ibidem 1655. Eodem. Eodem modo.
46. Eiusdem Tom. 8. In 3. part(em) D(ivi) Thomae de Poenitentia extrema Unctio(nis), et
ordine. Ibidem 1655. Eodem. Cor(eo) Albo marg(ine) rubro Eodem modo
47. Irenici Anticalixtini Pontificum in fidei decretis concordia. Moguntiae 1646. in 4to. In
Alba membr(ana) marg(ine) albo
48. Nicolai Avancini Assertiones Theologicae. Viennae 1652. in 12mo. Membr(ana) et
marg(ine) albo
49. Roderici de Ariaga Tomus De Deo trino et uno. in primam partem divi Thomae.
Antuerpiae 1643. in folio. membr(ana) et margine alba
50. Pauli Rosmer De Deo uno et Trino. Graecij 1663. in 8uo. in membr(ana) alba
51. Joannis Lud(ovici) Schönleben De Immaculata Concept(ione). Clagenfurti 1659. in 4to
in membr(ana) Scripta
52. Nicolai Auancini Assertiones Theologicae Viennae 1652 in 12mo. in rubra charta
53. Martini de Esparza De Sacram(entis) in genere et Specie. Romae 1658. in 8uo. in
membrana alba
54. Pauli Rosmer De Deo uno et Trino. Graecij 1663. in 8uo. in Corio Nigro
55. Pauli Rosmer De Actibus Humanis. Graecij 1659. in 8uo. in membrana alba
56. Joannis Bertholdi Assertiones Theologicae. Viennae. in 12mo. in membrana Scripta
57. Georgij Püttner De Iustitia et Iure. Graecij 1664. in 8uo. in Corio Nigro
58. Jacobi Masenij Noua praxis orthodoxae Fidei. Coloniae Agrippinae 1669. in 8uo. in
membr(ana) alba
59. Joannis Ludouici Schönleben Sexagena Dei Immac(ulata) Conc(eptio) Assertorum.
Viennae 1357(!). in 4to. in charta turcica
60. Nicolai Cichouij Speculum Samosathenistarum. Cracouiae 1662. in 4to. Sine
coopertura.
61. Thomae Sanchecz Tom. 3 de matrimo(nio). Antuerp(iae) 1626. in fol. in albo Corio
62. Martini de Esparza Quaestiones de Gratia et Virtut(ibus) Theologicis. Romae 1655. in
8uo. in membr(ana) alba
63. Martini de Esparza De Deo uno et trino. Romae 1657. in 8uo in membr(ana) alba
64. Martini de Esparza De Virtute Iustitiae. Romae 1655. in 8uo. in membr(ana) alba
65. Martini de Esparza De Angelis. Romae 1659. in 8uo. in membr(ana) alba
66. Martini de Esparza Quaestiones de actibus humanis. Romae 1655. in 8uo. in
membr(ana) alba
67. Francisci Amici de incarnatione et Sacramentis ad Eucharistiam. Antuerp(iae) 1650.
in fol. membrana alba margine rubro
68. Ejusdem De Deo Trino et uno. Duaci 1640. in folio. simili
69. Ejusdem Tomus 4. De fide spe et charitate. Duaci 1642. folio. membr(ana) alba
marg(ine) rubro
670. Ejusdem Thomus 1mus 2dus et 3ius De Jubileo, Sacramento ordinis, De matrimonio,
Tomus 9, De Deo trino et uno, Tomus 1mus. Antuerpiae 1650. in folio. membr(ana)
alba marg(ine) rubro
71. Joannis Azor(nii) opera Tomi 3. Morales. Lugdunj 1625. in fol. Corio albo Viridj
margine
72. Martini de Esparza De Sacramentis in genere et Specie. Romae 1659. in 8uo. in
membr(ana) alba
73. Pauli Rosmer De Deo uno et Trino. Graecij 1663. in 8uo. in membr(ana) alba
74. Ioannis Elkingen Causa conversionis Ioannis Kircheri. Dilingae 1653. in quarto. in
rubra membrana
75. Thomae Mladinovskj De Iure et Iustitia. Cracoviae. in folio. In alba membrana
76. Thomae Mlodinovsky De Incarnatione. Cracoviae 1674. in folio. In alba Membrana
77. Thomae Mladinovsky De Angelis et actibus humanis. Dantisci 1667. in folio. In alba
membrana
78. Thomae Mlodinovsky De sacram(entis) in communi et de Eucharistia. Lesnae 1674.
in folio. In alba membrana
79. Franc(isci) Agricola Propugnaculum fidei. Coloniae 1614. in 8uo. In rubra membr(ana)
marg(ine) albo
80. Ioannis Alloza Flores Casuum conscientiae. Coloniae 1669. in 8uo. In alba
membr(ana) Scissura alba
Thomae Mlodinovsky De Fide, Spe et charitate. Lesnae 1674. in folio. In alba membrana
82. Eiusdem De SSa Trinitate. Dantisci 1666. In alba membrana
83. Nicolai Cichovij Contra Arianos. Cracoviae 1662. in folio. In rubro Corio
84. Henrici Wangnereck S(anctorum) Angelorum Praedestinatio. Dilingae 1644. in 8uo. In
membr(ana) alba
85. Nicolai Auancini Assertiones Theologicae Viennae 1653. in 12o. In membr(ana) alba
86. Nicolai Cichouij Triumphus SSmae Trin(itatis). Cracouiae 1660. in 4to. in Corio rubro
87. Conclusiones Theologicae. Sine copertura
88. Nicolai Cichouij Speculum Samosathenistarum. Cracouiae 1662. in 4to. in Corio rubro
89. Melchioris Cornaei KERAS AMATHEIAS, Dorscheanae. Herbipoli 1650. in 4to. in
Charta rubra
90. Angelici Doctoris S(ancti) Thomae Aquin(atis) De Bssae V(irginis) Imm(aculata)
C(onceptione) Sententiae. Posnaniae 1651. in 4to. in charta rubra
A. Concionatores, Catechistae
91. Alberti Magni per Okolski Conciones Dominicales. Cracouiae 1649. in 4o. Memb-
r(ana) alba marg(ine) rubro
92. P(atris) Fran(cisci) Arias Thesaurus inexhaustus bonorum quae in Christo
h(a)b(e)mus. Monachij 1652. in folio. in tab(ulis) marg(ine) uiridi
93. Alfonsi Anton(ii) Sarasae S(ocietatis) I(esu) Ars semper Gaudendi ex consideratione
Providentiae Dei. Antuerpiae 1664. in 4. Membr(ana) alb. et margine
94. Henrici Engelgraue Conciones Dominicales. Coloniae 1655. in 8uo. in membr(ana)
alba
95. Eiusdem Coeleste Pantheon. Coloniae 1659 in 8uo. in membr(ana) alba
796. Alexandri Calamati Conciones Dominicales. Moguntiae 1657. in 4to. in alba
membr(ana)
97. Eiusdem Opera omnia. Francofurti 1657. in 4to. in alba membr(ana)
98. Ardentij Homiliae in Dominicas
99-100. [vacat]
106. Stephanj Fabricij in Proph(etam) Hoseam. Bernae 1623. in 4to. in membrana alba
121. Josephi Acosta Soc(ietatis) Iesu Conc(iones) ab Adu(entu) ad Quadrag(esimam).
Coloniae 1601. in 8o. in 8o. membr(ana) marg(ine) uiridi
A. Spirituales
136. Michaelis Cuuelier Soc(ietatis) Iesu Annona Spiritualis seu meditationes. Coloniae
1646. in 16. alba membrana cum clausuris marg(ine) Vir(idi)
137. Wenceslai Schuerfert Adhortationes ad amorem et Imitationem Crucifixi. Pragae
1657. in 12. Alba membrana margine rubro
138. P(atris) Joannis Nadasi Annus Marianus per Sabat(hies). Viennae 1648. in 16. Alba
membr(ana) marg(ine) albo
138. Idem Idem. Ibidem. eodem eodem
138. Idem Idem. ibidem eodem eodem
138. Idem idem. ibidem eodem eodem
138. Eiusdem. Annus morientium. Tirnauiae 1650. in 24. Eodem
139. Agoniae Christi Fasciculus Myrrhae. Vien(nae) 1658. in 24. eodem
139. P(atris) Joan(nis) Nadasi Annus Marianus per Sabbat(hies). Vien. 1648. in 16. alba
membr(ana) marg(ine) rubro
140. Virgilius Ceparius de Vita B(eati) Aloysij Gonzagae. Coloniae 1627. in 8. eodem
141. Idem idem. ibidem eodem eodem
141. Idem idem. ibidem eodem alba membr(ana) marg(ine) albo
141. P(atris) Alegambe Vita S(ancti) Alberti Mecinski et Petri Skarga. Cracouiae 1661. in
12. alba membr(ana) et marg(ine)
142. Annus Marianus Per Marianos Sabbathies. Vien. Aust. 1648. in 16to. alba
memb(rana) et marg(ine)
142. Item Annus Marianus. ibidem. eodem.
143. P(atris) Jacobi Aluarez et aliorum Triuium coeleste
S(ancti) Anselmi Meditationes. Coloniae 1625. in 8o. Incompactus
144. Amicus Fidelis, Philippi Servij e Societate Jesu. Modus juvandi moribundos. Leodij
1665. in 8o. Corio et margine albo
145. Joannis Almeida S(ocietatis) I(esu) Vita authore Antonio d. Macedo. Romae 1671.
in 8o. Corio et margine albo.
146. P(atris) Nicolai Avancini Usus Meditationum. Viennae 1665. in 8vo. In albo corio
marg(ine) rubro
145. Ejusdem Idem. ibidem. in 8vo. In membr(ana) scrip(ta) Mar(gine) Viri(di)
145. Martini Eisencrein Confessionale. Ingolstadij 1578. in 8uo. In Corio albo marg(ine)
Viridi.
145. Francisci Assissiatis Vita. Viennae 1652. in 16to. membr(ana) alba marg(ine) rubro
Nicolai Auancini Vsus Meditandi Germcus. Viennae 1667. in 8o. corio et margine albo
Ejusdem Usus Medit(andi) Latinus. Viennae 1667. in 8vo. in Alba corio
8A. Historici Sacri et Prophani
146. Alexandri ab Alexandro Genialium dierum lib. 6. Francofurti 1591. in 8. tabulis
albis marg(ine) rubro
146. P(atris) Joannes Nadasi Annales Mariani S(ocietatis) I(esu) Romae 1658. in 4o.
membr(ana) alba marg(ine) rubro
146. Idem de eodem. ibidem eodem.
146. Annuae Societatis Jesu. Pragae in octavo. eodem modo.
147. Alexandri Patricij Armacani Mars Gallicus, de Iust(itia) armorum Anno 1639. Corio
albo margine albo
148. Annuae Societatis Jesv. Romae 1583. in 8uo. Membr(ana) alba marg(ine) rubro
149. Joannis Argenti Hist(oria) de rebus Societatis in Polonia. membrana alba
150. Germani Franco Repraesentatio Pacis Generalis. 1609. in 8uo. in membr(ana) alba
151. Didymi Hermannovillanus Aristarckus. Coloniae 1643. in 8o. in membr(ana) alba
152. Joannis Sleidani De 4tuor Summis imperijs. Amsterodami in 2o. in membr(ana) alba
153. Adolphi Brachelij Epitome Historiarum. Coloniae 1656. in 8uo. in membr(ana) alba
154. Julij Caesaris Rerum gestarum Commenta(rii). Lugduni. in 4to min(nore) in
membr(ana) Scripta
155. Joannis Gothi Historia Gothorum Sueonum. Basileae 1658. in 4to min(ore) in Corio
albo.
156. Liuij Patavini Historiae de Vrbe condita. in 4to. in albo Corio
157. Justi Lipsij Militia Romana. Antuerpiae 1598. in fol. in rubro Corio
158. Annuae literae Societatis Jesu 1650. Dilingae 1658. in 8o. in membr(ana) alba
159. Famiani Stradae De Bello Belgico. Lugduni 1643. in 12o. in membr(ana) alba
160. Herodoti Halicarnassaei De Uita Homeri. Lugduni 1558. in 12o. in membr(ana) alba
161. Laertij Diogenis De uita et moribus Philosophorum. Antuerpiae 1567. in 4to min(ore)
in albo Corio
162. Crispij Salustij De bello Jugurtino. Coloniae 1539. in 8o. in Corio albo.
163. Joannis Bodini Methodus ad facilem Historiarum Cognitionem. Argentinae 1599. in
12mo. in Corio albo
A. Juristae
176. Petri Alagona e Soc(ietate) I. Totius Iuris Canonici Compen(dium). Lugduni 1623.
in quarto. Corio Rubro, Scissura viridis.
177. Articuli Statuum Regni Vngariae cum Cynosura. Pottendorff. 1668. Corio
subrubrubro(!) albo
178. Articuli statuum Regni Ungariae cum Cynosura. Pottendorff. 1668. Corio subrubro
Albo.
180. Arnoldi Corvini Jus canonicum per Aphorismos explicationem. Amstelodami 1651.
in 12mo. membr(ana) alba marg(ine) viridi
9A. Philosophi, Mathematici, Ethici, Politici
221. Euclidis Elementa Geometrica. Graecij 1636 in 12mo. in membr(ana) alba
222. Bartholomaei Pitissi Sinus tangentes et Secantes. Haidelbergae. in 8uo. in Corio nigro
223. Caroli Stein Anatomia Compositi rationalis. Dilingae. in 4to. in charta rubra
224. Philosophia Politica. Cassouiae. in 12o. in membr(ana) alba
225. Plutarchi Cheronensis Ethicorum Pars 2da. Francofurti 1603 in 4to min(ore) in
membr(ana) alba
226. Aristotelis Organum. Venetijs 1611 in 12. in albo Corio
227-228. [vacat]
236. Aristotelis opera omnia. Venetijs 1555 in folio. In tabulis rubro corio margine Viridi
237. Eiusdem Physica, opera omnia, bis. Lugduni 1554. in 8. membr(ana) scripta
marg(ine) asperso
238. Roderici Ariaga S(ocietatis) I(esu) Cursus Philosophicus Lugduni 1644. in fol.
edit(io) 3a. membr(ana) alba marg(ine) asperso.
239. Christoph(ori) Haunoldi Acroamata Physica est in unum compactum cum eiusdem
Logica Practica. Dilingae 1645 in 12. Corio al(bo) et tab(ulis) marg(ine) rubro
240. Roderici Arriaga Cursus Philosophicus. Lugduni 1653. in folio. membr(ana) alba,
marg(ine) rubro
241. Roderici Arriaga Cursus Philosophicus
242. Roderici Arriaga Cursus Philosophicus
243. Aristotelis Decem Libri. Anno 1517. Argiropyli fol. in alba membr(ana) marg(ine)
albo
244. S(ancti) Augustini Philosophia Christiana. Viennae 1654. in 4to. Tabula in alba
membr(ana) mar(gine) rubro
245. Aristotelis Sententiae. Lugduni 1557 in 8 min(ore) In albo Corio
246. Jacobj Schegij De Demonstratione Librj 15. Basileae 1564. in folio
247. Christop(hori) Schaibleri opus metaphysi(cum) Giessae Hessorum 1647. in 8. in alba
membra(na).
248. Thomae Campanellae Philosophica materia. Parisijs 1638. In folio. in membrana
alba
251. Petri Hurtadj Tom. 3. Disp(utationum) evangelicarum. Tolosae 1618. in 4 Min(ore)
in membrana alba
252. Roderici Ariagae Cursus Philosophicus. Lugduni 1653. in folio. in membrana alba
253. Aristotelis opera omnia. Parisijs 1654. in fol. in mebrana alba
266. Archimedis
Argoli Ephemeridum Pars 1ma
Astrolabium. in folio
Aristotelis Ethica
10
A. Rhetores, Poetae
281. Valerij Martialis Epigrammata. Basileae 1530. in 8uo. in Assere
282. Aloysij Balbini Examen Melissaeum. Pragae 1663. in 12o. in membr(ana) alba
283. Pauli de Francis Orationes Selectae. Romae 1606. in 4to. in membr(ana) alba
284. Tullij Ciceronis Epistolae. in 4to min. in Corio rubro
285. M(arci) Tullij Ciceronis De finibus. 1574 in 4to min(ore) in membr(ana) alba
286. M(arci) Tullij Ciceronis Orationes. Argentorati 1578. in 4to min(ore) in albo Corio
287. M(arci) Tullij Ciceron(is) Orationum pars 3tia. Coloniae Agrippinae 1564. in 8uo. in
membr(ana) Scripta
288. M(arci) Tullij Ciceronis Sententiae Apophtegmaticae. Francofurti 1593. in 12o. in
membrana alba
289. Publij Terentij Comoediae Norembergiae. in 8uo. in albo Corio.
290. Horatij Flacci Poemata. Friburgi 1540. in 8uo. in albo Corio
291. Horatij Flacci Epigrammata
292. Terentij Opera
293. Eiusdem Comoediae Sex. 1568. in 4to. in Corio albo
294. Jacobi Micilli De re metrica lib. 3. Francofurti 1561 in 8uo. in albo Corio
295. Horatij Flacci opera cum notis P(atris) Judoci de Mares. Coloniae Agrippinae 1648.
in 12o. in albo Corio
296. Nicolai Auancini Poesis Dramaticae Pars I. Viennae 1655. in 12. membr(ana) alba
marg(ine) vir(idi)
296. Eiusdem Orationum pars I et II. Viennae 1660. in 12. membr(ana) alba marg(ine)
Rubro
296. Eiusdem Orationum pars III. Viennae 1660. in 12. eodem.
296. Eiusdem orat(ionum) pars I et II. ibidem. eodem
296. Eiusdem orat(ionum) pars III. ibidem. eodem
297. eiusdem Poesis Dram(aticae) p(ars) I. ibid. 1655. in 12. membr(ana) et marg(ine)
albo
297. eiusdem idem. ibidem eodem
298. eiusdem Poesis Lyrica. ibidem 1659. in 12
298. eiusdem. ibidem eodem. eodem
299. eiusdem Orat(ionum) Pars I et II. ibidem 1660. in 12. eodem marg(ine) rubro
claus(uris)
291. eiusdem Orat(ionum) Pars III. ibidem. eodem. eodem
292. Annus saecularis Societatis Annus Saecularis Societatis. membrana alba
293. Sebastiani a Monte Dej Firmament(um) Symbolicum. Lublini 1652. in 4. membra
scripta marg(ine) rubro
300. Nicolai Avancini Orat(ionum) Pars III. Viennae 1660. in 12. membr(ana) Alba
sciss(ura) alba
301. Nicolai Auancini Tragoediae
302. Nicolai Auancini Constantinus
303. Eiusdem Theodosius
314. Eiusdem Hecatombe. Viennae 1651 in 12mo. membr(ana) nigra marg(ine) inaurato
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315. Apuleius
316. Antonij opera
317. Hesiodi Ascraei opera
318. Nicolai Avancini Poesis Lyrica. Viennae 1659. in 12mo. membr(ana) et marg(ine)
albo
319. Ejusdem Poesis Dramat(icae) pars 1ma. Viennae 1655. in 12mo. membr(ana) alba et
marg(ine) rubro
Ejusdem Orationes. Viennae 1661. In albo.
310. Ioannis Rauisij Officina Siue theatrum Histor(icorum) et Poetarum. Basileae 1617.
in 8uo. in membr(ana) alba
311. Aesopi Fabulae cum notis Camer(arii). Lipsiae 1570. in 8. corio albo marg(ine) albo
312. Nicolai Avancini Poesis Dramatica. Viennae 1655. in 12mo. membr(ana) Scrip(ta)
marg(ine) viridi
313. Eiusdem eadem. ibidem eodem. 12mo. in membrana scripta
314. Ioannis Bucelleni Epitheta. Viennae 1666. in 12o. in membr(ana) Scripta
315. Sabini Georgij Explicatio metamorphosis. Francofurti 1661. in 12o. in albo Corio
316. Conradi Lycosthenis Apophteugmata. Coloniae 1618. in 8uo. in rubro Corio
317. Publij Virgilij Opera omnia. in 8uo. in albo Corio
318. Publij Virgilij Georgica. in 8uo. in albo Corio
319. Annaei Senecae Tragoediae. Lipsiae. in 8uo. in Corio albo.
3. Amaltheum. in fol. 12.
Prosodium Exemplaria 2.
Ausonij opera. in fol. 16.
Ars metrica siue ars componendorum eleganter uersuum exemplaria 3. in fol. 12.
320. Quinti Horatij Poemata. Geneuae 1629. in 8o. in membr(ana) alba
A. Grammatici
321. Em(manuelis) Aluari quinquiae Gram(maticarum) Instit(utionum) Lib. 1. Tyrnauiae
1619. in 8.
322. Em(manuelis) Aluari Gram(maticarum) Instit(utionum) lib. 1. Tyrnaviae 1659. in 8.
In Scripta memb(rana) mar(gine) albo
323. Thomae Erpenij Gram(matica) Arabica. Lugdunj 1656. in 4. in membrana alba
324. Hieronymi Caephari Ortographia. Venetijs 1593. in 8uo. in membr(ana) alba
325. Andreae Iustini Grammatica Germanica. Viennae 1659. in 8uo. in charta turcica
326. Stephani Barnabae. Grammatica German(ica). Viennae 1658. in 8uo. in membr(ana)
scripta
327. Scipionis Lentuli Grammatica Italica. Venetijs 1604. in 8uo. in charta turcica
328. Ioann(nis) Herici Hotingei(!) Institutio lingvae sanctae. Tiguri 1647. in octauo. In
membrana alba
329. Iacobi Alting(ii) Fundamenta lingvae sacrae. Groningae. 1658. in octavo. In alba
membrana
330. M(arci) Tullij Epistolae. in octavo. In corio albo
331. Georgij Passoris Dictionarium Graecum. in 12mo. In flava membrana
332. Iacobi Gorski Orthographia. in octavo. In viridi charta
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333. Manuelis Moschopuli. Methodus Grammaticae artis Graecae. Basileae 1540. in 4to.
in membr(ana) alba
334. Ioannis Buxtorfij Epitome Grammaticae Hebraeae. Amsterdami 1652. in 8uo. in
membr(ana) alba
335. Antonij Francisci Madij Italicae Grammaticae institutio. Venetijs 1606. in 4to. in
charta turcica
336. M. Daniele Schwenter Manipulus linguae Sanctae. Noribergae 1628. in 12o. in
membrana alba
337. Philippi Aquini Primigeniae Voces. Lutetiae 1620. in 12o. in charta
338. Roberti Bellarmini Institutiones linguae Hebraicae. Coloniae Allogrobum(!) 1616. in
4to min(ore) in membr(ana) alba
A. Variarum Lectionum
381. Aristotelis Sententiae
382. Laurentij Walle Annotationes in Antonium Raudensem. Parisijs. in fol. in Ligno
383. Iosephij Langij Polyanthaea. Argentorati 1645. in fol. in albo Corio
384. Aschatij Maioris Scrutinium Ingeniorum(!). Genae 1663. in 8uo. in Membr(ana) alba
B. Scriptura, Patres, Scripturistae, Concilia
1. Biblia Sacra. Coloniae 1647. in 8o. in tabulis cum clausuris margine viridi
2. Biblia Sacra. Lugduni 1524. in 8o. in tabulis, cum clausuris et angulis munitis margine
olim inaurato
3. Bullarij Romani Tomus I. et II. Lugduni 1655. in folio. In tabulis corio porcino
clausuris margine albo
4. Eiusdem Tomus III. et IV. cum appendice. ibidem eodem eodem eodem modo
5. Biblia Sacra. Coloniae 1647. in octavo. in tabulis corio porcino margine viridi
6. Divi Basilij Opera. Basileae 1540. in folio. in tabulis cum clausuris margine albo
7. Breuiarium Romanum Vulgatae editionis. Venetijs 1568. folio. In corio nigro
mar(gine) aurato
7. Biblia Sacra. Vulgatae editionis. Coloniae 169(!). in 8uo. Corio albo marg(ine) Viridi
8. Vulgatae editionis Biblia Sacra. Basileae 1578. in 8o. tabulis munitis lamina margine
rubro
Item Alphabetica Biblia seu Concordant(ia). Coloniae 1535. in 4. misere compactus
9. Biblia Sacra Sixtina. Coloniae 1637. in 8o. tab(ulis) albo cor(eo) marg(ine) viridj
10. Biblia Sacra Vulgatae Editionis. Lugduni 1618. in 8uo. tab(ulis) rubro marg(ine) viridi
10. Biblia Sacra Vulgatae editionis. Antuerpiae. in 8o. in czappa marg(ine) inaur(ato)
11. S(ancti) Bernardi opera. Parisijs 1517. in folio. tab(ulis) rub(ro) cor(eo) marg(ine)
albo
11. Biblia Sacra Hebraeo Latina Munsteri cum annot(ationibus) eiusdem. Basileae 1546.
in folio. tab(ulis) cor(eo) albo et marg(ine)
12. Biblia Sacra. Vulgata edit(io) Sixtina. Venetijs 1626. in 8o. Corio nigro. mar(gine)
rub(ro)
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12. Biblia Sacra Hebraea et Graeca cum Versione Santi Pagnini. Antuerpiae 1584. in
folio. marg(ine) et tab(ulis) nigris inaur(atis)
13. Biblia Sacra cum figuris. Basileae Rauracorum 1578. in 4. tabulis cor(eo) rub(ro)
marg(ine) albo
Biblia Sacra Vulgata. Coloniae Agrippinae 1669. In 8. Majori. In Corio albo cum fibulis
14. Biblia Sacra Hung(arica) quater.
15. S(ancti) Bernardi Opera omnia. Parisijs 1623. in folio. in Corio albo
16. Biblia Sacro Sancta. Basileae 1557. in 8uo. In Corio albo Sciss(ura) alba
17. Biblia Sacra(!) Sancta. Colon(iae) Agrippinae 1647. in 16to. In membrana alba
S(ancti) Bernardi opera omnia. bis.
19. S(ancti) Ambrosij Tomus 1mus et 2dus
20. Immanuel Tremmelius et Franciscus Iunius Sacra Biblia explicata. Clancofurti(!) ad
Moenum 1579. in folio. In Corio albo
21. Testamentum novum graecum
22. Biblia Haebraea
23. Sancti August(ini) Commentarius in novum et Vetus testam(entum). Basileae 1562. in
folio. in Albo Corio
24. Biblia Sacra Haebraice in 4to. in membrana
25. Biblia Sacra Ungarice. in folio. Calvinj Dogmatis Carolj Caspar
26. Novum Testamentum ungarice. Typo antiquo
27. Nouum Testamentum Latinum seu Biblia. Antuerpiae 1584. in 12o. in membr(ana)
semirub(ra)
28. Lutheri Catecheticae. Lipsiae 1635. in 12o. in membr(ana) semirubra
29. Nouum Testamentum Hebraicum. Amstelodami. in 8uo. in Corio Nigro
31. Biblia Sacra. prima parte Carent(!).
32. Biblia Graeco latina Nouum testamentum. in 8uo. in Corio Semi rubro
33. Biblia Latino-Hebraica. Basileae 1546. in folio. corio flavo suillo
30. Biblia Sacra. Coloniae Agrippinae 1647. in 4to minori. in Corio albo
Theologi Scholastici, Morales, Controuersistae B.
31. Sebastiani Barradij in Concordiam Evangelicam Tom. 1. Moguntiae 1606. in fol.
membrana margine albo
32. Ejusdem Tom. 2. Moguntiae 1609. eodem. eodem modo.
33. Ejusdem Tom. 4. Moguntiae 1592. in fol. in tabulis rubro corio deaurato, margine
viridi
34. Bellarmini in psalmos. Coloniae 1619. in 4to. in tabulis Corio albo, margine rubro
35. Eiusdem. Tomus 2 de sacram(entis). Ingolst. 1588. in folio. membr(ana) alba,
marg(ine) Vir(idi)
36. Anton(ii) de Balinghem Scriptura S(acra) in Locos Communes. Coloniae 1659. in 4to.
membr(ana) alba. marg(ine) viridi
37. Ioannis Bucellenij Tomus 1mus de Creatione fine et medijs. Viennae Austriae 1666. in
2do. membrana alba margo albus
38. Ioan(nis) Bucellenij Tomus 2dus de triplici peccato. Viennae Austr. 1666. In
membrana alba cum margine albo
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39. Marij Bignoni Encyclopaediae. Coloniae Agrip(pinae) 1663. membr(ana) alba margo
albus
40. Ejusdem Idem opusculum. Ibidem. priori similis
41. Ejusdem opusculum prioribus simile
42. Bellarmini de Arte moriendi. Coloniae Agrip(pinae) in 16. in membr(ana) alba
43. S(ancti) Bonaventura In Libros Senten(tiarum). Typo antiquo. in fol. in Corio albo
44. Roderici Ariagae Tom. 8. de Poeniten(tia) et extrema Vnctio. Antverpiae 1655. in fol.
in membrana alba
45. Henrici Alting(ii) Loci Communes didactici et Elenchitici. Fraistadii. in 4to. in
membrana alba
46. Ludovici de Scildere De Principijs conscientiae formandae. Antverpiae 1664. in 8o in
Corio rubro
Adamus Burghaber Tractatus de poenitentia. Friburgi Brisgojae 1663. in 8vo. in rubra
Charta
46. Guilielmi Baile Epitome controu(ersiarum) seu Catechismus. Vien. 1626. in 8o.
membr(ana) alba. marg(ine) vari(egali)
47. Iodoci Kedd Arcus Triumphalis. Viennae 1655. in 4to. medius rubra charta tectus
48. Francisci Matthiae de Kirchoffen Responsum Catholicum. Pragae 1666. in 8uo. in
corio rubro
49. Iacobi Lobetij De Peccato Leodij 1653. in fol. in rubro Corio
50. Martini Becani Manuale Controuersiarum. Herbipoli 1646. in 4to. in rubro Corio
51. Hermanni Busenbaum Medulla Theologiae moralis. Monasterij 1659. in 8uo. in
membr(ana) Scripta
52. Bartholomaei D. Astnus(?) Armamentararium Augustinianum. Leodij 1664. in 8uo. in
membr(ana) alba
53. Ex auctoribus quibusdam exceptae Conclusiones Theologicae. Graecij 1654. in 8uo. in
Corio Nigro
54-60. [vacat]
61. Martini Bonacini Tom. 1us de Sacramentis, Matrimonio, Censuris, Horis Can(onici).
Tom. 2us de legibus praeceptis, Restitutione, Contractibus. Lugduni 1628. in folio. In
Tabulis cum clausuris margine Viridi.
62. Gesualdi de Bononijs operum moralium tomi tres. Venetijs 1649. in folio. In alba
membrana margine Viridi
63. Hermanni Busenpaum Medull(a) Theol(ogiae) Moralis. Monasterij 1653. in 18(!). In
alba membr(ana) margine rubro
63. Eiusdem idem. ibid. eodem eodem. Eodem modo
64. Eiusdem idem. ibidem 1659. in 8o. in alba membr(ana) marg(ine) Vir(idi)
65. Martini Becani Theologiae Sch(olasticae) de Sacramentis in communi et particulari
66. Hermannj Busenbaum Medulla Theologiae Moralis. Monasterij 1652. in 8o. in
Tabulis, albo corio margine viridj
67. Robertus Bellarminus de sacramentis in genere et particulari. bis. Ingolstadij. in 8o. in
tabulis albo corio margine viridi
68. Martini Becani Compendium Controversiarum. Luxemburgi 1626. in 12mo. In alba
Membr(ana) marg(ine) rubro
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69. Ioannis Bertholdus De actibus hominis, peccatis, gratia et merito. Viennae 1652. in
12mo. In charta turc(ica) marg(ine) inaurata
70. S(ancti) Bonauenturae in 1mum librum Sententiarum Pars Prima
71. Georgij Rutner De Iustitia et Iure. Graecij 1666. in 8uo. In alba membrana
72. [Gesualdi de Bononijs opera Moralia]
73. Martini Becani Manuale Controversiarum. Herbipoli 1638. in 8uo. In alba membr(ana)
marg(ine) viridi
74. Ejusdem Idem. Monasterij 1638. in 8uo. In alba memb(rana) mar(gine) viri(di)
75. Roberti Bellarmini Iudicium de libro Concordiae. Ingolstadij 1588. in 8uo. Memb-
r(ana) alba marg(ine) variegali
76. Roberti Bellarmini Quarta Controversia Tom. 3. Ingolstadij 165(!). in 8uo ma(jori) in
alba memb(rana) marg(ine) viri(di)
77. Ejusdem Disputationum tomus 2dus. ibidem eodem. eodem. similis
78. Francisci Amici vide litera A. num 68. De Deo Trino et uno. Duaci 1640. folio.
memb(rana) alba marg(ine) rubro
79. Martini Beccani Theologiae Scholasticae pars 3a. Antuerpiae 1629. in 8o. membr(ana)
et marg(ine) albo
80. Robertj Bellarminj Controuersiarum de Iustificatione folium. Loci non est. in 4.
membr(ana) alba, rubro margine
81. Henricus Alstedius Prodromus Religionis triumphantis. Abae(!) Iuliae 1675. in folio.
in Corio rubro
82. Nicolai Avancini De Verbo incarnato. Viennae 1653. in 12mo. in albo corio
91. Hermanni Busenbaum Medulla Theologiae moral(is). Francofurt. 1653. in 8o. in alba
membrana
121. Martini Becani S(ocietatis) I(esu) Compendium manualis(!) controuersiarum.
Moguntiae 1629 editio tertia. in 24. Rubra membrana margine albo
122. Ejusdem Opusculorum Tom. 2. et 3. ibidem 1614. in 8uo. Corio et margine albo
123. Ejusdem de Repub(lica) Ecclesiastica. ibidem 1619. in 8uo. membrana alba, margine
rubro
124. eiusdem Manuale Controuersiarum. Monasterij 1624. in 8o. eodem modo
125. eiusdem Compendium manualis(!) cum Aduersionibus Anti Becanum. Coloniae
1651. in 16. membrana alba marg(ine) Viridi
126. Martini Becani Compendium manualis(!). ibidem eodem. eodem. corio rub(ro)
marg(ine) viridi
127. Eiusdem Idem. Moguntiae 1625. in 12. corio rub(ro) marg(ine) inau(rato)
128. Eiusdem Theol(ogiae) Schol(asticae) p(ars) 2 in 12. Moguntiae 1625. in 4o.
membr(ana) al(ba) marg(ine) albo
129. Martini Becani Manuale Controversi(arum). Monasteri. in 8. memb(rana) flaua
130. Item Martini Becani compendium mannualis(!) Controversiarum. Luxemburg. in 16.
membra(na) alba marg(ine) viri(di)
130. Ejusdem Apologia pro Iudice Controv(ersiarum). Moguntiae 1617. in 8vo.
Membr(ana) alba, margi(ne) rubro
130. Roberti Bellarmini Tomi 4 Controuersiarum in unum compacti. Coloniae 1628. in
folio. Corio albo cum clausuris
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131. Roberti Bellarmini Tomi 2 Controuersiarum in unum compati(!). Ingolstadij 1601. in
folio. Corio albo sine ligulis
132. Roberti Bellarmini Tomus 4. Controversiarum. Ingolstadij 1601. in folio. Corio albo
sine legulis
133. Eiusdem de Verbo dei, et Christo Capite Ecclesiae
134. Eiusdem Iudicium de libro Concordiae
135. Robertus Bellarminus Vindicatus
135. Eiusdem de gratia, libero arbitrio, justificatione, bonis operibus, et Concordia
Lutheranorum
135. Martini Becani Manuale Controversiarum. Pragae 1623. in 16. In alba membr(ana)
marg(ine) uiri(di)
135. Richardi Archdekin Theologia tripartita. Colloniae(!) Agrippinae. in 8 f(olio) in
nigro Corio
135. Iacobi Masenis D(ivi) Augusti(ni) Controuersiarum fidei hujus temporis. Coloniae
Agrippinae 1656. in 12. in Communi pargamena
B. Historici Sacri et Prophani
151. Laurentij Beyerlinck Theatri Vitae humanae Tomus 1us A. B. Lugduni 1656. In folio
mediano. In Corio porcino, tabulis, clausuris, margine rubro
152. Eiusdem Tomus 2us C. D. Ibidem eodem. similis. Eiusdem compacturae
153. Eiusdem Tomus 3us E. F. G. Ibidem eodem. similis. similis
154. Eiusdem Tomus 4. H. I. K. L. Ibidem. eodem. similis. similis
155. Eiusdem. Tomus 5. M. N. O. Ibidem. eodem. similis. similis
156. Eiusdem Tomus 6. P. Q. R. Ibidem. similis. similis
157. Eiusdem. Tomus 7. S. T. V. X. Y. Z. Ibidem. eodem. similis. eodem modo
158. eiusdem Theatri Caspari Brinctij Index Theatri. Ibidem. eodem. similis. eodem
modo
159. Cardinalis Baronij per Spondanum Epitome Annalium. Lugduni 1660. similis.
eodem modo
160. Antonij Bonfinij Rerum Vngaricarum Decades quatuor. Francfurti 1581. similis.
Antiqua compactura in tabulis cum clausuris margine non colorato
161. Gabrielis Bisciolae Epitome annal(ium) Baronij pars 2 et 3. Coloniae 1614. in
qvarto. in tabulis corio porcino margine rubro
162. Bellarminus de Scriptoribus Ecclesiasticis. Coloniae 1645. in 8vo. membrana alba,
margine variegato
163. Antonij Bonfinij Rerum Hungaricarum decades 4 cum dimidia. Francofurti 1591. in
folio. Corio albo
164. S(anctus) Bonaventura de Vita S(ancti) Francisci Seraph(ici)
165. Sodalitas Assumpt(ionis) B(eatae) M(ariae) V(irginis) Annus Coelestis. Viennae
1648. in 8uo. in membr(ana) alba
166. Daniel Bartoli de Vita et Instituto S(ancti) Ignatij. Lugduni 1665. in 4to. membr(ana)
et marg(ine) albo
167. Danielis Bartoli De uita et gestis S(ancti) Xaverij. Lugdunj 1666. folio. in charta
Turcica et corio ad angulos tabulae chartaseae
168. Ejusdem De ijsdem. Ibidem eodem. fol. 4. In alba membr(ana) Sciss(ura) subuiridi
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169. Bibliotheca Scriptorum Societatis Iesv Ribadenerrae et Alegambe Utriusque
S(ocietatis) I(esu) Antuerpiae 1643. folio. membrana et margine albo
170. Ludovici Lucij De Iesuitarum Origine. Basileae 1627. fol. 4. In alba membrana
171. Bidermannus de Vita S(ancti) Ignatij
172. Laurentij Hungredi. De nova legatione Iesuitarum in Angliam. Londini 1582. in
octavo. In alba membrana
173. Nicolai Marchiaelli(!) Historiae Florentinae. Hagae Comitis 1658. in 8uo. in alba
membr(ana)
174. Lucae Osiander. Epitomes Historiae Ecclesiasticae. Tubingae 1592. in 4to. in
membr(ana) alba
175. Thomae Bozij de signis Ecclesiae Tomi 2. pars altera
176. Sfortia Palavicinus De Concilio Trid(entino). Antverp(iae) 1673. in fol. in Corio
rubro
178. Ioannis Bankelij Horolog(ium) Principum. Lipsij 1611. in fol. in membrana scripta
177. Laurentij Bayerlinck Index Generalis. Lugduni 1656. in fol. in Corio albo
178. Plinij 2di Historiae Mundi. Francofurti. in fol. in Corio albo
179. Liuij Patauini Gesta Populi Romani. 1528. in fol. in Corio albo
180. Diuini Platonis Operum omnium Tomus 3tius. 1592. in 12o. in Corio albo
181. Antonij Bonfinij de rebus Vngariae. Francfurt 1581. folio. corio rubro. marg(ine)
viridi
182. Ioan(nis) Boemii Mores leges et ritus omnium Gentium. Lugduni 1556. in 12.
membr(ana) scr(ipta) marg(ine) albo
183. Antonij Bonfinij de rebus Vngariae. Francf(urti) 1581. folio. corio albo marg(ine)
viridi
184. Ioan(nis) de Bussieres Flosculi Historiarum ab orbe condito. Lugd(uni) 1651. in 8o.
Corio albo, marg(ine) uiridi
185. Gabr(ielis) Bucelini Monachij Historia universalis tumultuum et nucleus. Vlmae
1652. in 8o. Cor(eo) nigro, marg(ine) deaurato
Bodini Methodus Historiarum.
186. Laurentij Bajerlinck Theatri Vitae Tomus 1us A. B. Lugduni 1656. in folio. in Corio
albo margine uiridj
187. Eiusdem Tomus 2us. C. D. Ibidem eodem. similis. similis
188. Eiusdem Tomus 3us. E. F. G. Ibid. eodem anno. Similis. Similis
189. Eiusdem Tomus 4us. H. I. K. L. Ibidem. eodem. Similis. Similis
190. Eiusdem Tomus 5us. M. N. O. Ibidem eodem. Similis. Similis
191. Eiusdem Tomus 6us. P. Q. R. Ibid. eodem. Similis. Similis
192. Eiusdem. Tomus 7us. S. T. V. X. Y. Z. Ibid. Eodem. Similis. Similis
193. Index cuiusdam Librj seu Theatri Vitae Humanae. Ibidem eodem. similis. simili
modo. Totus iste Bajerlinck, seu Theatrum Vitae Humanae, datus est Seminario
Kisdiano a P(atre) Ladislao Vid Rectore Collegij intuitu Horti a D(omin)o Francisco
Barakonj Collegio donati 31. mart(ii) 1673. coperante P(atre) Matthia Sambar
eiusdem Seminarij Regente
187. Antonij Bonfinij De rebus Ungariae. Francofur. 1587. folio. membr(ana) alba,
marg(ine) rubro
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188. Bohuslaj Balbinj S(ocietatis) I(esu) Wartensis B(eata) V(irgo) Maria. Pragae 1655.
4o folio. membr(ana) et marg(ine) albo
189. Henrici Brower seu Brachelio-Tuldenana Historiae pars 3 Ab anno 1661. ad 1672
Gestorum in Europa. Coloniae 1672. in 8. membr(ana) et margine albo
190. Iacobi Regis Hiberniae Apologia pro Iuramento fidelitatis. in octavo. in alba
membrana
195. Philippi de Berlaymonte. Paradisus Puerorum. Colon(iae) Agrippinae 1619. in 4to
min(ore) in membr(ana) alba
196. Sancti Patris Ignatij Compendium Vitae. Viennae Austriae. in 8. Coopertura cum
cordo variato subnigro
197-210. [Vacat]
Caij Iulij Caesaris Historia. Amsterodami in 16. in viridi membrana
211. Georgij Rattkaj Memoria Regum et Banorum Dalm(atiae) Croat(iae) Sclav(oniae).
Viennae Austriae 1652. in fol. in membrana alba
212. Plutarchi Cheronensis Vitae parallelae. Francofurtj ad Moenum 1692. in 4to min(ore)
in membrana alba
224. Petri Lorichij Belli Germanici Compendium. Francf(urti) 1653. in 12. Membr(ana)
alba m(argine) rubro
225. Iacobi Bidermanni Vtopia seu Sales Musici. Dilingae 1644. in 12. Membr(ana) alba
marg(ine) asper(tato)
B. Concionatores, Catechistae
226. Davidis Parei Themata Tentualia. Heidelbergae. in 8vo. In alba membrana
227. Ludovici Granatensis. Tertius tomus Concionum de tempore. 1612. Antuerpiae. in
4to min(ore) in Corio albo
228. Henrici Engelgraue Coelum Empyreum. Coloniae Agrippinae 1668. in 4to. in
membr(ana) alba
229. Henrici Engelgraue pars 2da Coelum Empyreum. Coloniae Agrippi. 1670. in 4to. in
membr(ana) alba
220.(!) P(atris) Henrici a Monte Carmeli Cythara Mystica. Francofurti. in 4to. in
membr(ana) alba
231. Cunradi Dieterici Analysis Euangeliorum. Lipsiae. in 8uo. in membr(ana) alba
232. Bartholomaei Descobar Conciones de festis Domini. Mussiponti 1625. in 8uo. in
membr(ana) alba
233. Ludovici Granatensis 4tus tomus Concionum de Tempore. Antuerpiae 1614. in 4to
min(ore) in Corio albo
234. Didaci Nisseni Abbatis Opera omnia. Moguntiae 1650. in 4to. in membr(ana) alba
235. Idem. Sermones Aurei
236. Mathiae Fabri Concionum Pars aestiualis. Antuerpiae 1650. in fol. in Corio albo
237. Iacobi Marcantij Hortus pastorum partes tres. Coloniae 1639. in 4to. in membr(ana)
Scripta
271. [vacat]
272. Roberti Belarminj Contiones. Coloniae 1620. in 4. Tab(ulis) albo cor(eo) marg(ine)
rub(ro)
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273. Ioan(nis) Capiaville Catechismi Romani elucidatio. Leodij. in 8vo. In alba membrana
274. Ludovici Granatensis Conciones de tempore. Antuerpiae 1610. in 8vo. In alba
membrana
275. Petri Pazman Conciones. Posonij 1636. in folio. in membr(ana) alba
276. Petri Aluinci Conciones. Cassouiae 1633. in 4to. in Nigro Corio
Catechismus. Patakini 1661. in 8uo. in membr(ana) alba
278. Stephani Geleij 77. Conciones. Varadini 1647. in 4to. in Corio rubro
279-282. [vacat]
283. Baierling de Sanctis Tom. 2dus. Coloniae 1617. in 8uo. alba mem(brana) mar(gine)
vir(idi)
284-288. [vacat]
289. Didaci Baera Tom. 1us
290. Didaci Baierae Commentariorum in Eva(ngelia) Tom. 2dus. Lugduni 1627. in 4to.
mem(brana) alba mar(gine) rub(ro)
290. Andreae Copnstain Nucleus Bessei. Coloniae 1631. in 4to. mem(brana) et marg(ine)
albo
290. Bernardj Bustj Compendium Sermonum de Quadrages(imalibus). in 4to. in Corio
rubro typo veterj
290. Bessaei Nucleus
290. Bignoni in dominicas et Festa. bis.
290. Henrici Canisij Conciones. Antverpiae 1685. in folio. in corio variegato
301. Guillelmi Baile Catechismus. bis
Roberti Bellarmini Explicatio doctrinae Christianae
B. Spirituales
331. Ioannis Bussi S(ocietatis) I(esu) Enchiridion meditationum. Duaci 1624. in 18(!). In
membr(ana) alba margine rubro
332. Vincentij Bruni Medit(ationes) de Passione et Resur(rectione) Domini. Coloniae
1597. in 16. Inscript(ae) lit(terae) C. W. 65
333. Virgilij Ceparij Vita B(eati) Francisci Borgiae. Coloniae 1626. in 24. Memb(rana) et
marg(ine) albo
334. P(atris) Ioan(nis) Bucelleni De Passione Domini. Viennae 1655. in 8. membr(ana)
alba marg(ine) Viridi
334. P(atris) Mathaei Bembi Bellator Christianus. Coloniae 1617. in 8o. eodem
335. S(ancti) Bonauenturae Stimulus Diuini Amoris. Monachij 1640. in 8o. memb(rana)
alba, marg(ine) albo
336. Eiusdem Idem. Ibidem. Eodem modo. Eodem modo
337. Eiusdem Idem. Ibidem. Eodem. Eodem modo
338. Eiusdem Idem. Ibidem 1611. Eodem. Eodem modo
339. P(atris) Ioannis Bucelleni Medit(ationes) de Passione Domini. Viennae 1655. In
octauo. Eodem modo
340. Eiusdem Idem. Ibidem eodem. Eadem(!). membr(ana) alba marg(ine) uiridi
341. Eiusdem Idem. Ibidem eodem. Eodem. Eodem modo
342. P(atris) Stephani Binet Magnes Amoris. Viennae 1636. in Octo. marg(ine) uiridi
corio albo
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342. Eiusdem Idem. Ibidem. Eodem modo. marg(ine) viridi Corio rubro
Eiusdem la vera practica del santa amor di Dia
342. Bidermanni Deliciae. Lucernae 1640. in fol. 16. In alba membr(ana) marg(ine)
uarieg(ato)
342. Robertus Bellarminus de aeterna felicitate
342. Francisci Bourgoinei Veritates
342. Ioannis Buccelleni Asceticarum Considerationum Tomi 4. Liber Primus
342. Ioannis Buccelleni. Caecus Ierichontinus. ter. Viennae 1669. in folio. Corio albo et
margine
343. Ioannis Buccelenj Tomus 5. Asceticarum. Viennae. A. 1671. folio. corio et margine
albo
344. Henrici MariaBaudon(!) Deus solus seu confoederatio. Viennae 1672. in 12mo. In
rubro Corio marg(ine) varieg(ato)
344. Roberti Bellarmini De Ascensione mentis in Deum. Coloniae 1626. in 16. In alba
membr(ana) marg(ine) varieg(ato)
344. Jacobi Bidermanni Gloria Sancti P(atris) Ignatij. Antuerpiae 1635. in 16. In alba
membr(ana) et margine
345. Ioan(nis) Bucelleni Caecus Hirrichuntinus(!). Viennae 1655. in 12. membr(ana) alba
marg(ine) Viridi
346. Pauli de Barri Triduum Hagiophilae. Monachij 1646. in 12mo. In Corio nig(ro)
marg(ine) inaur(ato)
347. P(atris) Baselli Psalterium
348. Ignatij Balsamonis Instructio de perfectione religiosa. Coloniae 1626. in 16.
membr(ana) et marg(ine) albo
349. Breviari(um) Romanum cum Officiis S(acris). Venetiis
340. Biblia Sacra sub Paulo Rom(ano) Pontif(ice). 15 edita . in 4to. In Corio rubro
341. Thomas De Kempis. De Immitatione Christi. Coloniae 1634. in 16to. In membrana
alba
342. Christianj Senecae Spiritualis et Sancta. Coloniae Agrip(pinae) 1644. in 16to. In
membrana alba
343. Graecen(sium) P(atrum) Societatis Fomenta pietatis in S(anctum) Xav(erium).
Graecij 1664. in 12. In flava papyro
344. Ioan(nis) Bogermani Meditation(es) in historiam lapsus Davidis. Herbornae. in 8vo.
In alba membrana
345. Sebastiani Castellione Dialogi Sacri. Basileae 1565. in octavo. In albo corio
346. Ioannis Nadasi Oratio Angelica. Viennae 1674. in 16to. In albo corio
347. Ioannis Bona Manuductio ad Coelum. Viennae 1667. in 12mo. in Corio nigro
348. Thomae a Kempis De Imitatione Christi Vng(arice). in 8uo. in Corio albo
349. Ioannis Nadasi Oratio Angelica. Viennae 1674. in 16to. In Charta Turcica
350. Collegij Pazmaniani Memoriale Pietatis. Viennae 1669. in 12o. in alba charta
351. Doctrina quorundam e Soc(ietate) Iesu Schola Affectuum. Colon(iae) Agrip(pinae)
in 8uo. Sine coopertura
352. S(ancti) Ignatij S(ocietatis) I(esu) Officium. Pragae 1646. in 8uo. in membr(ana)
Scripta
353. Anni SSae Trinitatis. in 16to. Sine coopertura
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354. Diui Hieronymi Tres Epistolae. Tyrnauiae. in 12mo. in charta rubra
355. Anni SSae Trinitatis. in 16to. Sine coopertura
356. Officium duplex Angeli Custodis. Graecij 1643. in 8uo. in Corio rubro
357. Caroli Musart Peregrinus Caluariae. Viennae 1638. in 16to. in Corio albo
358. S(ancti) P(atris) Ignatij Breuis instructio meditandi. Antuerpiae 1665. in 12o. in
charta rubro
359. Certa et directa ad Coelum Semita. Posonij 1671. in 8uo. in charta alba
360. Philo Xauerij Pietas Hebdomadina. Graecij 1662. in 8uo. in charta rubra
361. Instructio ad bene faciendam orationem. Olomucij 1662. in 12o. in charta turcica
362. Ioannis Nadasi Aurum ignitum. Viennae 1673. in 12o. in membr(ana) alba
363. Regulae Soc(ietatis) Iesu. Tyrnauiae 1655. in 4to
364. Ioannis Nadasi Oratio Angelica. Viennae 1674. in 12o. in charta turcica
365. Eiusdem Aurum ignitum. Viennae 1673. in 12o. in membr(ana) alba
366. Pij Quinti Pont(ificis) Breuiarium Romanum. Venetijs 1595. in 4to. in Corio nigro
367. Missale Gregorianum. in 4to. in rubra charta
368. Regulae Societatis Iesu. Tyrnauiae 1655. in 8uo. in membr(ana) alba
369. Regulae Societatis Iesu. Tyrnauiae 1655. in 8uo. in membr(ana) alba
370. Breuiarium Romanum pars aestiu(alis). Coloniae Agrippinae 1650. in 12o. in Corio
Nigro
371. Meditationes Germanicae P(atris) Auancini. Viennae 1667. in 8uo. in membr(ana)
alba
372. Ioannis Polani Breue Directorium. Tyrnauiae 1667. in 12o. in Membr(ana) alba
373. P(atris) Possini S(ancti) Fran(cisci) Xauerij Epistolarum liber 5tus. Graecij 1661 in
8uo. in Charta turc(ica)
374. Incitamenta et Praxes Cultus B(eatae) V(irginis) Graecij 1651. in 16to. in
membr(ana) alba
375. Peregrinus Caluariae Siue Piae Animae Exercitationes. Cassouiae 1638. in 16to. in
membr(ana) alba
376. Ioannis Nadasi Oratio Angelica. Viennae 1674. in 16to. in membr(ana) alba
377. Francisci Sachinij Vita P(atris) Stanislaj Kotskae. Viennae 1671. in 8. in alba
membrana
378. Scipione Scambata Vita Borgiae. Viennae 1671. in 8. in alba membrana
B. Iuristae
391. D(omini)Conradi Bruni opera
392. Augustini Barbosa Collectanea Bullarij. Venetijs 1640. in 4to. in membr(ana) alba
406. Declaratio jurium Societatis Iesu. Viennae Austriae 1646. in 4. Sine coopertura
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B. Philosophi, Ethici, Mathematici, Oeconomici, Politici
451. Burghoff Compend(ium) tripart(itum) Philosophiae
452. Ioannis Magirj Physiologiae peripatheticae. Witemberg 1612. in 8. in membrana
alba
456. Caspari Bartolini Enchiridion metaphysicum. Witember. 1613. in 8. in membrana
alba
457. Ioannis Lantz Institutiones Arithmet(icae). Coloniae Agrip(pinae) 1630. in 8. in
membr(ana) scripta
458. Institutio Dialectica. in 8ctavo. in flava membrana
459. Bartholomaei Keckermanni Dialectica. in octavo. 1612. Hanoviae. In flava
membrana
460. Ioannis Kery Logica. Posonij 1673. in fol. in membr(ana) alba
461. Tobiae Beitels. Geometrischer Lustgarten
462. P(atris) Mladynousky Logica. in fol. in rubra Charta
463. Melchioris Coenaei Logica. Herbipoli 1657. in 4to. in Charta alba
464. Gabrielis Ivul Philosophia Universa. Viennae 1655. in 12. in alba membrana
465. Balthasaris Geraldini Philosophia Uniuersa. Viennae 1661. in 12o. in membr(ana)
alba
466. Siluestri Mauri Philosophiae Partes 4tuor. Romae 1658. in 12o. in membr(ana) alba
466. Aristotelis Opera omnia graece et latine. Parisijs 1654. in fol. in membr(ana) alba
467. R(everendi) P(atris) Ildephonsi de Penafiel Cursus integrj Philosophici Tomus
Primus. Lugduni 1653 in fol. in membr(ana) alba
468. Stephani Spinulae Nouissima Philosophia. Genuae 1651. in fol. in membr(ana) alba
469. Seuerini Boetij Dialectica. Venetijs 1570. in fol. in membr(ana) alba
470. Collegij Conimbri(censis) Cursus Philosophicus. Coloniae 1639. in fol. in
membr(ana) alba
471. Ioannis Morausky Totius Philosophiae principia. Posnaniae 1666. in 4to. in
membr(ana) alba
472. Francisci Toleti Comment(arii) in Universam Logicam. Coloniae Agrip(pinae) 1583.
in 4to. in membr(ana) alba
473. Francisci Quiedo Cursus Philosophicus. Lugduni 1651. in fol. in membr(ana) alba
474. Aristotelis Opera omnia Tomus tertius. Parisijs. 1654. in fol. in membr(ana) alba
475. Aristotelis Opera omnia tomus 4tus. Parisijs 1654. in fol. in membr(ana) alba
476. Ioannis Weber Politica Manuductio. Leutschouiae 1665. in fol. in Corio rubro
477-480. [vacat]
B. Humanistae
511. Iacobi Bidermanni S(ocietatis) I(esu) Delic(i)ae Sacrae. Lucernae 1640. in 24. in
alba membrana
512. Ioannis Owen Angli Epigrammata. Apud Hieronymum Verdussen 1666. in 8uo. in
membr(ana) alba
513. Buchlerus
513. Eiusdem Sententiae Prouerbiales. Coloniae 1613. in 12. in Corio albo
514. Georgij Cnapij Dictionarium Polonolatinum. Calissij 1651. in 8uo. in Corio albo
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515. Ioannis Buccelleni. Epitheta. quater
515. Eiusdem Epitheta. Viennae 1633. in 12. in membr(ana) alba
516. Balde Apologia Pinguium
517. Bidermanni Acroamata
518. Bidermanni Epistolae Heroidum
519. Bisselij Deliciae Veris
520. Iacobi Baldi De Laudibus B(eatae) V(irginis) Monachij 1648. in 8. in membr(ana) et
marg(ine) albo
521. Roberti Bellarmini Institutio Linguae hebraice(!). Coloniae 1618. in 8uo. In Corio
rubro mar(gine) viridj
522. Nathanael Dhuez Ianua aurea quinque linguarum. Francofurti 1644. in 8uo. in
membr(ana) alba
523. Stephani Beniamin Ianua linguae latinae. Leutschouiae 1672. in 8uo. in Corio rubro
524. Balduini Cabilliadi Elegiae. in 12o. in rubro Corio
Aloysij Iuglaris Niciensis Soc(ietatis) Iesu Christus Iesus hoc est Elogiorum pars prima
Ioannis Bussieres Miscellanea poetica. Scanderbegus. Lugduni 1675. Incompactus
525. Iacobi Balde Antagathyrsus(!). Monachij 1658. in 12. Chorio albo
526. Eiusdem Urania Victrix. Monachij 1663. in 12. Membrana alba sine ligulis
526. Annaei Lucani De Bello Ciuili. Antuerpiae 1576. in 12o. in albo Corio
527. Silij Italici De Bello Punico. Lugduni 1598. in 12o. in membr(ana) alba
528. Selectae Patrum Societatis Tragoediae Pars 2da. Antuerpiae 1634. in 16to. in
membr(ana) alba
529. Eorundem Pars eadem
530. Annaei Lucani De Bello Ciuili. Lugduni 1562. in 12o. in alba membr(ana)
531. Valerij Martialis Epigrammata. Rafelengij 1612. in 16o. in corio albo
532. Nicolai Nomesij Parnassus bicolis. in 4to min(ore) in corio albo
533. Antonij Sanderi Orationes. Louanij 1651. in 4to. in rubra Charta
534. Ouidij Nasonis Metamorphosis. Colon(iae) Agrippinae 1556. in 8uo. in Corio albo
535. Vincentij Guirisij Opera. Antuerpiae 1637. in 8uo. in Corio albo
536. Francisci Montmorenci Cantica. Viennae 1632. in 8uo. in membr(ana) alba
537. Eiusdem Idem.
538. Iacobi Sannazarij Opera Omnia. Coloniae 1587. in 8uo. in membr(ana) alba
539. Gilberti Iovini Lyrica. Coloniae. in 12o. in membr(ana) alba
540. Iacobi Masenij Dramata. Coloniae 1657. in 12o. in membr(ana) alba
541. Guilielmj Budaej Commentarij lingvae graecae. Basileae 1530. in fol. in mem. alba
C. Scripturistae, Patres, Concilia, [Synodi]
1. Francisci longo a Coriolano Summa Conciliorum omnium. Antuerpiae 1623. in
mediano folio. In tabulis, corio porcino, clausuris, margine rubro
2. Cornelij a Lapide in Euangelia bis. Lugduni 1638. in mediano folio. Similiter excepto
margine, qui est uiridis
3. Cornelij a Lapide in Pentateuchum. Antverpiae 1630. in folio. simiter margine rubro
4. Ejusdem in Iosue Iudices, Ruth, Reges, et Paralipomenon. Antverpiae 1653. in folio. in
membrana alba margine albo
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5. Ejusdem in Proverbia bis. Antverpiae 1635. in folio. in membrana alba margine rubro
6. Ejusdem in Ecclesiasten, Cantica, Sapientiam. Antverpiae 1649. in folio. in membrana
alba, margine albo
7. Ejusdem in Prophetas Majores bis. Antverp(iae) 1625. in folio. in Corio porcino, cum
clausuris, margine rubro
8. Ejusdem in Prophetas Minores bis. ibidem 1628. eodem. eodem
9. Ejusdem In acta, Epistolas Canonicas, Apocalypsim bis. Parisijs 1631. eodem. eodem
10. Bartholomaei Mirandae Summa Conciliorum. Venetijs 1587. in octavo. tabulis rubro
obductis margine albo
10. Simonis Staravolscij Epitome Conciliorum. Romae 1653. in folio. in tabulis albo
corio, margine albo
11. Cornelij a Lapide in epistolas S(ancti) Pauli. Antuerpiae 1614. in folio. in tabulis
corio porcino margine rubro
12. Bartholomaej Carranza Summa Conciliorum usque ad Tridentinum. Antuerpiae 1556.
in 8o. Corio albo margine uiridi
13. Didaci de la Celada Commentarij in Iudith. Lugduni 1648. in folio. in membrana alba,
margine albo
14. Ejusdem in Esther. Lugduni 1648. in folio. corio rubro et margine
15. Ejusdem in Tobiam. Lugduni 1648. in folio. eodem modo
16. Ejusdem in Ruth. ibidem 1651. in folio. eodem modo
17. Ejusdem in Iudith. Venetijs 1638. in folio minori. Corio porcino cum clausuris,
margine rubro
18. Stephani(!) Cumirani Conciliatio locorum totius Scripturae. Antuerpiae 1557. in 8uo.
Corio albo Scissura alba
19. Augustini Barbosae Summa Apostolicarum Decisionum. Venetijs 1646. in folio. in
albo Corio
20. Loci Communes Scripturae. 1600. in 12o. in rubro Corio
21. Concordantiae. Lugduni 1649. in 4to. in Corio albo
22. Concordantiae Scripturae. Hanoviae 1618. in folio. in Alba membrana
22. Concordantiae Scriptu(rae). Coloniae 1547. in 8o. in nigro Corio
Concordantiae Scripturae Hukonis(!) Cardinalis. Lugdunj. in 8 folio. Albo Corio
22. Concordantiae Bibliorum Theol(ogorum) Colonien(sium). Coloniae 1629. in quarto.
in Corio porcino, cum clausuris margine albo
22. Item Idem. ibidem. eodem. eodem
22. S(ancti) Cypriani Opera. Parisijs 1512. in 4to. in tabulis rubro Corio, clausuris et
margine rubro
23. Ejusdem Opera. Basileae 1525. in folio. in tabulis rubro corio, margine albo
24. Ioannis Chrysostomi Missa cum interpretatione Roterodami. Colmariae 1540. in 4to.
in vili nigra membrana
24. Sacrorum Bibliorum Concordantiae. Antuerpiae 1642. in folio. Cordoban nigro,
margine inurato cum clausuris
25. Concordantiae Bibliorum Hugon(is) Cardin(alis). Lugduni 1649. in 4to. Membr(ana)
alba marg(ine) rubro ligulo rubro
26. Seraphini Cumirani Conciliatio Locorum communium Sacrae Scripturae, qui
interse(!) pugnare videntur. Pars 1a. Viennae 1665. in 8vo. Corio albo
27. Ejusdem Idem. pars 2da. Ibidem 1665. in 8vo. Eodem
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28. S(ancti) Chrysostomi Opera in duobus Tomis.
29. Concordantiae Bibliorum P(atris) Petri Eulard S(ocietatis) I(esu) Antuerpiae 1625. in
4o. Corio et margine albo
30. Petri Canisij Catechis(mus) Latin(o-)Ungaricus. Tyrnaviae 1649. in fol. 8uo. In alba
membr(ana) marg(ine) uariegato
31. Ejusdem per omnia Similis
32. Ejusdem Summa Christianae doctrinae. Antuerpiae 1592. in fol. 12mo. In Corio albo et
marg(ine) rubro
33. Concordantiae Theolog(orum) Coloniensium. Coloniae 1629. in 4to. In membr(ana) et
marg(ine) albo
34. Concordantiae Bibliorum. Lugduni 1664. in 4to. in membr(ana) alba
35. Biblia Alphabetica. Coloniae 1535. in 4to. in Corio Nigro
36. Aloysij Nouarini Electa Sacra. Lugduni 1647. in 8uo. in Corio Nigro.
37. Sixti Quinti Biblia Sacra. Antuerpiae in 8uo. in Corio Nigro
39. Cornelij a lapide In Ecclesiasticum. Antverpiae 1663. in fol. in albo Corio
40. Eiusdem In idem. ibidem. 1634. in fol. in membr(ana) alba
Ioannis Campensis in Psalmos paraphrast(ica) interpre(tatio). Basileae 1553. in 12. in
memb(rana) alba
42. Concordantiae Bibliorum. Francofurti 1520. In maiori 4o. Corio rubro
C. Theologi Scholastici et Morales (et Controuersistae)
51. Ioannis Caramuel Theologia moralis fundamentalis. Lugduni 1657. in folio. In corio
porcino cumt clausuris, et margine rubro
52. Iodoci Coccij Thom. 1. Thesaurus Catholicus. Coloniae 1619. in folio. In membrana,
margine viridi
53. Ejusdem. Thom. 2us. Thesauri Catholici. ibidem 1620. in folio. eodem modo
54. Petri Cottoni Institutio Catholica. Moguntiae 1618. in qvarto. membrana alba margine
albo
55. Ioannis Caramuelis Theologia Moralis fundamentalis. Lugduni 1658. in folio.
membrana alba margine rubro ligulo rubro
56. Cichouius de Immacul(ata) Conceptione
57. Cichouij Speculum Samosathenistarum
58. Davidis Chytrei Onomasticon Theologicum
59. Ioannis Cardenas Crysis Theologica super Caramuelis Opiniones. Lugdunj 1670. in
folio. cum clausuris corio margine albo
60. P(atris) Christ(ophori) Haunoldj De Iure et Iustitia Tomus 1us et 2us. Ingolstadij 1671.
in folio. albo corio tab(ula) margine rubro
61. Eiusdem Tomus 3. et 4. de Iustitia. Ingolstadij 1672. in folio. albo corio cum tabula
rubro margine
62. Eiusdem Tomus 5us de Iustitia. Ingolstad. 1674. in folio. albo corio tabul(a) margine
albo
63. Eiusdem Tomus 6us de Iustitia. Ingolstadij 1674. in folio. albo corio Tabula margine
albo
64. [vacat]
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65. Ioannis de Combis Compendium Theologicae Veritatis. Lugduni 1602. in 16.
membr(ana) Scrip(ta) margine
Ibidem Vincentij Bruni Medit(ationes) de Passione et Resur(rectione) Domini. Coloniae
1597. eodem. eodem
6. Nicolai Cichouij Speculum Samosathenistarum. Cracoviae 1662. in 4. Rubro corio,
margine albo
7. Paulus Rosmer Tractatus de uno et trino. Graecij 1662. in 8. Alba membrana
8. S(ancti) Thomae De Vitijs et virtutibus. In 4to minori. In flavo corio
9. Francisci Costerj Enchiridion Controv(ersiarum). Coloniae 1590. in 8o. in alba
membrana
81. Ferdinandi Castro Palao(!) Soc(ietatis) Iesu Operis moralis seu de virtutibus et Vitijs To. I.
de Conscientia, legibus etc. Lugduni 1649. in folio. In corio rubro, marg(ine) Viridi
82. Eiusdem Pars II. de Religione. Ibidem eodem. Similis. Similis
83. Eiusdem Pars III. de Religione de Iuram(entis) etc. Ibidem eodem. Similis. Similis
84. Eiusdem. Pars IV. de sacramentis. Ibidem. eodem. similis. similis
85. [vacat]
86. Eiusdem Pars VI. de Censuris et Iustitia. Ibidem eodem. Similis. Similis
87. Franc(isci) Costeri Enchiridion Controversiarum. Coloniae Agrip(pinae) in 8vo.
Membrana alba margine albo
88. Melchioris Cornaej Protestatio fidei. Herbipoli 1653. in 4to. Membr(ana) rubro
Marg(ine) Viridj
89. Nicolai Cichouij De Immacula(ta) conceptione. Viennae 1660. in 12mo. In alba
memb(rana) et margi(ne)
90. Francis(ci) Costeri Enchiridion Controuersiarum. Coloniae 1584. in 8uo. In Corio
rubro marg(ine) viridj
90. Francis(ci) Costeri Idem. Ibidem 1612. in 8uo. In memb(rana) alba marg(ine) rubro
90. Nicolaus Cichovius Desperata Causa Arianorum. Cracoviae 1660. in 4to. in Charta
turcica
91. Roberti Bellarmini Adversus huius temporis Haereticos. Ingolstadij 1587. in 8tavo. in
alba membrana
92-94. [vacat]
95. Bartholomaei Caranza De Residentia Epis(opali) et alia eiusdem opuscula. Antuerpiae
1554. in 12. Corio albo marg(ine) scissura. Ibidem. varia alia
111. Francisci Costeri Controversiae. Coloniae 1589. in 8vo. Membrana viridi margine
rubro
112. Iulij Coturij Epitome Controuersiarum. Coloniae 1654. in 16. membr(ana) alba et
marg(ine) claus(uris)
113. P(atris) Petri Witfelt Theologia Catechetica. Monasterij 1656. in 8. membr(ana) alba
marg(ine) albo
113. Iulij Coturij Epitome Controuers(iarum). Coloniae 1654. in 16. membr(ana) alba
marg(ine) Viridi
113. Francisci Costeri Controversiae. Coloniae 1590. in 8. Membr(ana) alba marg(ine)
viridi
114. Coruini a Belderer Controuersiae nostri temporis. Moguntiae 1668. in 8o. Corio et
margine albo
Iustinianus Catholicus
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115. Martini Becanj De Deo et attributis divinis. Moguntiae 1620. in 4to minori. In alba
membrana
146. Ioannis Kustler de Sponsalibus et Matrimonio. Coloniae Ao 1773. in folio. in corio
variegato
Ludovici Engel Collegium universe juris canonici. Salisburgae 1722. in 4to. in corio rubro
C. Historici Sacri et prophani
171. Carionis Chronicon. Lugduni 1576. in 8o. rubra membr(ana) marg(ine) viridi
172. P(atris) Bernardini Colnagi Societatis Iesu Vita authore P(atre) Ioanne Paulino.
Lucae Straubij 1662. in 8o albo corio et margine
174. Chassanaei Catalogus gloriae mundi
175. Caroli Carafa De Germania Sacra restaurata. Francofur. 1641. in 12. In alba
memb(rana) marg(ine) variega.
176. Ioannis a S(ancto) Cyrillo Corona anni Mariani. Coloniae 1657. in 8uo. In alba
membr(ana) marg(ine) rubro
177. Sub Vladislao Rege Poloniae Acta conuentus Thoruniensis. Varsauiae 1646. in 4to.
in membr(ana) flaua
178. Ludouici Rabus Historiae Germ(anice). 1555. in 4to. in Corio albo
179. Cornelij Taciti Historia. Amstelodami 1690. in 12o. in rubro Corio
180. Iustini Ex Trogi Pompeij Externis Historijs. 1598. in 12o. in membr(ana) alba
181. Ioannis Barcklai Argenis. Venetijs. in 12o. in Corio rubro
182. Ioannis Nierembergij Virtus Coronata. Viennae 1675. in 8o. in membr(ana) alba
183. Diogenis Apoptheugmata(!) de Vitis. 1595. in 12o. in membr(ana) alba
184. Iulij Caesaris De Bello Gallico Ciuili Alexandrino etc. Venetijs 1566. in 8uo. in
membr(ana) alba
185. Q(uinti) Curtij De Rebus Alexandri M(agni). Raphelengij 1666. fol. 24. Membr(ana)
alb. marg(ine) uiridi
186. Caroli Caraffa Germania Sacra
187. Historia Lombardica. in fol. in Corio rubro
188. Iulij Coesaris Commentarij de bello Gallico bis.
189. Ludouici Coelij Lectiones antiquae
190. Curtij Historiarum libri. Amstelodami 1644. in 12o. in membr(ana) alba
C(aii) Sallustij Crispi Coniuratio Catilinae Catilinae(!), ac bellum Iugurthinum
Curtius bis
191. Philippi Camerarij operae(!) horarum subcisiuarum
206. Claudiani Vita. in 16. in Membrana alba
C. Concionatores, Catechistae
216. P(atris) Petri Canisij Catechismus Lat(ino-)Vng(aricus). Tyrnaviae 1649. in 8. in
Corio
217. Eiusdem. Summa doctrinae Christianae
218. Georgij Kaldy Concionum pars prima. Posonij 1631. folio. Tabula in corio albo
mar(gine) rub(ro)
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219. Philippi Douttremon Paedagogus Christianus. Coloniae 1651. in 8uo. in membr(ana)
alba
220. Petri Canisij Catechismus latino Vngaricus. Tyrnauiae 1649. in 4to. in membr(ana)
Scripta
221. Eiusdem Idem. ibidem. eodem. in membr(ana) Scripta
P(atris) Pexenfelder Concionator historicus tomi 2. in corio albo. in 4o.
Eiusdem Symbolica tom. unus. in simili
Ioanne Wärgl Doctrinae Selectae. Salisburgi 1684. In albo Corio. folio 12
Ioanne Wargl Doctrinae Selectae. Salisburgi 1684. In albo Coreo(!). fol. 12. cum fibulis
246. Alaxendri Calamato Operum Cythara mystica seu discursus selecti pro Dominicas
totius anni. Francofurti 1651. in 4to. membrana alba margine viridi
247. Ignatij Coutoni Quadrag(esimalis) tom. 3. Coloniae 1661. in 4to. membr(ana) alba
marg(ine) albo
248. Item ejusdem Sanctorale tom. 2. Colon(iae) Agrip(pinae) 1661. in 4o. membr(ana)
alba marg(ine) albo
249. Alexandri Calamati Quadragesimale. Moguntiae 1650. in 4to. in alba mem(brana)
250. Carthagenae Tomus 1. 2. 3.
251. Petri Cottoni Institutio Catholica
252. Francisci Costeri Concionum pars 1ma. Coloniae 1613. in 8uo. In Corio albo
marg(ine) uarieg(ato)
253. Henrici Culeus Spiritualium Strenarum Manipulus.
261. Ignatij Coutini Mariale Tom. 1us. Coloniae 1661. in 4to. In Corio Gallico
Ignatij Coutini Quadragesimale. Tomus 39. Coloniae 1661. in 4to. In Corio Gallico
Ejusdem Sanctorale. Coloniae 1661. in 4to. In corio Gallico
C. Spirituales
276. Michaelis Cuuelier S(ocietatis) I(esu) Meditationes latino(!). Monachij 1646. in 12.
Margine in aurato tabulis nigro corio et clausuris
Eiusdem Annona spiritualis Supra A. No 136
277. P(atris) Guilielmi de Wael S(ocietatis) I(esu) Corona Christi vulnerum. Antuerpiae
1654. in 8. membrana alba. marg(ine) rubra cum clausuris
278. P(atris) Nicolai Causini Aula sancta per p(artem) 2am. Viennae 1635. in 8.
membr(ana) alba marg(ine) viridi
278. P(atris) Daniel Bartholus de Vita Vincentij Caraffa Soc(ietatis) Iesu Generalis.
Leodij 1655. in 8. membr(ana) alba. marg(ine) rub(ro)
279. Nicolai Caussini Tomi 2dj Lib. 1. Aulae S(acrae). Viennae 1636. in 8. memb(rana)
alba marg(ine) albo
280. Eiusdem Tom. 1. Lib. 3. Aulae S(acrae). Ibidem 1635. in 8. memb(rana) alba
marg(ine) albo
281. Ejusdem Tom. 1. Lib. 3. Aulae S(acrae). Ibidem 1635. in 8. mem(brana) alba
marg(ine) albo
282. D(ivi) Fran(cisci) Cereale Idea Sacerdotis Christi. Viennae 1642. in 8o. mem(brana)
alba marg(ine) albo
283. Beatae Virg(inis) Candelabrum aureum. Ibidem 1635. in 12. Eodem modo
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284. Eiusdem Idem. Ibidem. Eodem. Eodem modo
285. Eiusdem Idem. Ibidem. eodem. eodem modo
286. Eiusdem Idem. Ibidem. eodem. Eodem modo
287. Eiusdem Idem. Ibidem. eodem. Eodem modo
288. Eiusdem Idem. Ibidem. eodem. Eodem modo
289. Eiusdem Idem. Ibidem. eodem. eodem modo
290. Eiusdem Idem. Ibidem. eodem. eodem modo
291. Pitora Asceticae Considerationes. Viennae 1666. in fol.
292. Eiusdem Idem. Ibidem.
293. Eiusdem Idem. Ibidem. necdum compactj
294. Franciscus Costerus de quatuor nouissimis
295. Michaelis Cuuelier Societatis I(esu) Annona Spiritualis et Meditationes. Coloniae
1646. in 12. corio albo, margine uiridj
296. Francisci Costeri Christianarum Institutionum libri 5. Coloniae 1589. in 12mo. Corio
rubro marg(ine) uiri(di)
292. P(atris) Nicolai Kichovij De Immacul(ata) Conceptione. Viennae 1660. in 12mo. In
char(ta) turc(ica) marg(ine) albo
292. Francisci Costeri Meditationes de 4 novissimis. Bambergae 1624. in 16to.
membr(ana) alba marg(ine) uarieg(ato)
292. Clava Herculis Christiani. Passauij 1617. in 16to. memb(rana) et marg(ine) albo
292. Caecus Ferichuntinus Meditationes. Viennae 1655. in 12mo. membr(ana) alba
marg(ine) viridj
290. Maximiliani Sandei Palestra pietatis. Coloniae 1638. in 8vo. In alba membrana
291. Ioan(nis) Spinaei De Tranqvillitate animj. 1614. in octavo. In alba membrana
292. Hieremiae Drexelij Opera Omnia. Moguntiae 1645. in 4to. in Corio albo
C. Iuristae
456. Bartholomaei Chassanaei Catalogus gloriae mundi, seu dignitatibus, honoribus et
excellentij creaturarum. Coloniae Allobrogum 1617. in fol. membrana alba margine
viridj
457. Canisij Noviomagij Summa Iuris Canonici. Ingolstadij 1620. in 8vo. Membrana
scrip(ta) marg(ine) asper(so)
458. Cynosura Iuristarum Regni Vngariae Decretalia Loca et articulos representans.
Pottendorff 1668. in 8o. corio albo et margine
459. Conradi Bruni Iurisconsulti opera 3ia. Moguntiae 1548. fol. In Corio rub(ro)
marg(ine) alba
C. Medici
486. Barthol(omaei) Castelli Lexicon Medicum Graeco latinum. Roterodami 1657. in 8o.
in Membr(ana) alba
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C. Philosophi, Mathem(atici), Ethici, Politici
516. Ioan(nis) Caramuel Seuera argumentandi methodus. Francfur. 1655. in folio. charta
rubra marg(ine) rubro
516. Eiusdem Herculis logici lubricus. Ibidem. in folio. eodem modo
517. Melchioris Cornaei Soc(ietatis) Iesu. Curriculi Philosophiae pars 1a seu Logica.
Herbipoli 1657. in 4o. marg(ine) asperso
518. eiusdem p(ars) 2. De Philosophico auditu. Ibidem. eodem
519. eiusdem p(ars) 3. de coelo, mundo, elementis horologijs. Ibidem. eodem
520. Eiusdem p(ars) 4. de meteoris, Gen(eratione), corrupt(ione), Augmentat(ione). Ibidem.
eodem
521. eiusdem p(ars) 5. de Animo. Ibid. eodem
522. Eiusdem p(ars) 6. de Metaphys(ica). Ibid. eodem
523. Antonij Casilij Dialectica. Romae 1629. in 8o. corio porcino marg(ine) rub.
524. Hilgeri Burghoff. Compendium Philsophiae. Pragae 1653. in 12. corio rubro
marg(ine) asperso
525. Nicolai Causini Domus Dei seu de Coelo. Coloniae 1652. in 4. membr(ana) alba
marg(ine) rub(ro)
525. P(atris) Melchioris Cornaei Curriculum Philosophiae. Herbipoli 1657. in 4o. eodem
525. Christophori Clauij Astrolabium. Romae 1593. in 4. membr(ana) alba marg(ine)
varieg(ato)
526. P(atris) Ioa(nnis) Cruxilla Phil(osophia) Quinquepartita. Viennae 1662. in fol.
Membr(ana) Viridis
527. Federici(!) Commandini Archimedis opera nonnulla. Venetijs 1558. in fol.
Memb(rana) Alba. mar(gine) albo
Iauelli Canapicis Physica
Comptoni Logica, Physica, Metaph(isica)
525. Conimbricensium Logica, Physicae pars 1. 2.
Ioannis Cruxilla Placita Philosophica
529. Nicolai Causini Domus Dei seu De Caelo. Coloniae 1652. in 4o. Corio et margine albo
530. Thomae Comptoni Disputationes Physicae. in fol. in tela
531. Collegij Conimbricensis Comment(arii) in 8to lib. phys(icae). Coloniae 1625. in 4to.
in membr(ana) alba
532. Chrysostomi Iauelli Physica. Lugduni 1555. in 8uo. in membr(ana) alba
533. Melchioris Cornei Curriculum Philosophiae. Herbipoli 1657. in 4to. in memrana alba
546. Christophori Clavij In Euclidis Element(orum) lib. prior(em) et poster(iorem).
Francfurti 1654. in 8o. Membr(ana) et marg(ine) albis
547. Eiusdem Sphoera
548. Eiusdem Computus Astronomicus
549. Des Cartes opera
550. Cluuerij introductio in Geograph(iam)
551. Cornaei de Stellis et Elementis
552. Christophori Clauij in Sphaera Ioannis Sacrabosco. Lugduni 1602. fol. min(ore) in
corio albo margine alborubro
553. Christophori Clauij 2o in Euclidis Elementa. Francofurti 1654. in 8o. in corio albo
margine subuiridj
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C. Rhetores, Poetae, Grammatici
606. M. Tullij Ciceronis Opera omnia. Geneuae 1646. in 4o. In membr(ana) alba
marg(ine) Variegato
607. eiusdem orat(iones) to. 3. Lugduni 1552. in 8. Tabulis corio obductis
607. Collegij Vien(nensis) Soc(ietatis) Iesu Cenotaph(ium) Fer(inando) III. erect(um).
Augustae 1657 in 4o. In membr(ana) alba marg(ine) rub(ro)
608. Idem idem. ibidem. eodem
609. Ciceronis Volum(en) 3. Sine initio. in 8o. in corio nigro margine rubro
609. Ejusdem Epist(oalrum) Libri 4. Leutschouiae 1664. in 8. Tabulis simplicibus
611. Nicolai Causini Eloquentia. bis
612. Ciceronis opera in uno Tomo. ter
613. Eiusdem Orationum pars 3a. bis
614. Eiusdem Orationum Volum(en) primum. bis. Argentorati 1581. in 8uo. Corio albo
marg(ine) violare(!)
615. Eiusdem Orationes
615. Eiusdem ad Herenn(ium) de Inuentione
615. Eiusdem de Oratore. bis
616. Eiusdem Brutus
616. Eiusdem Orator
616. Eiusdem Topica
617. Eiusdem Partitiones Oratoriae
617. Ejusdem Officiorum libr. 3. Parisijs 1546. in 12mo. In Corio nigro marg(ine)
inaur(ato)
617. Ciceronis Epistolarum Familiar(ium) libr. 16. Tiguri 1582. in 8uo. Corio albo
marg(ine) flauo
617. Ejusdem Opera omnia. 160(!). in 4to. Corio albo marg(ine) rubro
618. Jacobi Masenij Palaestra Oratoria. Coloniae Agrippinae. in 4to min(ore) 1660. in
memb(rana) alba
619. Nicolai Auancini Dramata. Viennae 1671. in 12o. in membr(ana) alba
619. Ciceronis Orationes cum notis. Francofurtj 1592. iuxta in alba mem(brana)
620. Ciceronis Orationum Uolumen 3tium. Argentorati 1581. in Corio albo
620. Comenij Ianua aurea reserata linguiae latinae. Roterodami 1644. in 24. Corio albo
C. Humanistae
621. Ambrosij Calepini Dictionarium linguarum 11. quinquies. Basileae in folio. Tabulis
corio obductis
622. Cabillauij Magdala(!)
623. Claudianus. bis
624. Gr(regorii) Cnapij Thesauri Latino Polonici Tom. 2.
625. Ciceronis Epistolae Familiares. 4. Tyrnauiae 1654. in 8uo. In alba memb(rana)
marg(ine) uariegato
626. Eiusdem ad Atticum. bis.
627. Eiusdem Epitheta
628. Clenardi Linguae Graecae Institutiones
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629. Ciceronis Epist(olarum) famil(iarium) libri 16. Argentorati 1560. in 8uo. Tabul(is) in
Cor(eo) albo et margine
630. Nicolai Causini Symbola. Coloniae 1631. in 8uo. In Corio rubro marg(ine) inaura(to)
631. Ambrosij Calepinj Dictionarium Lingu(arum) 7. Basileae 1579. in fol. tabula corio
albo
632. Ambrosij Calepini 7 Ling(uarum). Basileae 1570. in fol. tab(ulis) corio albo
632. Ambrosij Calepini Dictionarium. Basileae. in 4to. In Corio et marg(ine) albo
Martini du Cygne Explicatio Rhetoricae. Coloniae 1670. in 8. Corio albo, et marg(ine)
rubro
633. Mathiae Casimiri Sarbieuij Lyrica. Antuerpiae 1646. in 4to. in nigro Corio
Claudiani Epica. Amstelodami 1688. in 18.(!) Membrana alba
634. Hieronymi Vidae Poemata. in 12o. in Corio rubro
635. Silij Italici De Bello Punico. Amsterodami 1628. in 16to. in Corio rubro
C. Rhetores, Poetae, Grammatici
636. Annonimi Gymnasium Poeticum tripartitum. Coloniae 1638. in 16to. in albo
Membr(ana)
637. Iacobi Masenij Palaestra Eloquentiae. Coloniae 1661. in 8uo. in membr(ana) alba
638. Rauisij Textoris Epitheta. Basileae 1617. in 4to min(ore) in membr(ana) alba
639. Bucceri Elegantiarum Regulae. in 12o. in Corio flauo
640. Valerij Maximi Exempla Memorabilia. Lugduni. in 16to. in membr(ana) alba
641. Ioannis Rauisij Epistolae. in 12o. in membr(ana) attrita
642. Ioannis Despauterij Prosodia. in 8uo. in nudo
643. Alberti Ines. Elogia Historicopolitica. Cracouiae 1655. in 4o. in charta uiolana
644. R(everedorum) P(atrum) Societatis Iesu Mogunt(inorum) Palatium Eloquentiae.
Moguntiae 1652. in 4to. in Corio Uiridi
645. Caroli Sigonij Scholia in Liuium. Basileae 1656. in 8o. in membr(ana) alba
646. Berosij Antiquitates. Antuerpiae 1575. in 8uo. Sine coopertura
647. Cypriani Soarij Rhetorica. Tyrnauiae 1670. in 8o. in membr(ana) Scripta
648. M. Tullij Ciceronis Orationum Uolumen. Augustae Munatianae 1620. in 12o. in
Corio uiridi
649. Iacobi Masenij Argutiae. Coloniae Agrippinae 1649. in 12o. in membr(ana) alba
649. Ciceronis opera omnia. 1646. in 4to. in albo Corio
650. Titi Lucretij De rerum natura. Amsterodami in 12o. in membr(ana) alba
Eidem annexus Apuleius Madaurensis Item Ausonius Burdigalensis Opera. ibidem
C. Humanistae
651. Hugonis Pia desideria. in 8uo. in membr(ana) alba
652. M(arci) Tullij Ciceronis De Officijs. Venetijs 1554. in fol. in membr(ana) smucida
653. Matthaei Radaei Commentarius in Mart(ialem). Moguntiae 1627. in fol. in Corio
albo
654. Societatis Iesu Parnassus. Francofurti 1654. in 4to. in membr(ana) alba
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655. Thomae Demsteri Antiquitates Romanae. Coloniae 1619. in 4to. in membr(ana) alba
656. Nizolius in Ciceronem. in fol. Sine copertura
657. Homeri Opera Graeco Latina. Basileae 1567. in fol. in albo Corio
658. Ambrosij Calepini Dictionarium 11 linguarum. Basileae. in fol. in albo Corio
659. Nicolai Vernulaei Orationum Pars 2da. Colon(iae) Agrip(pinae) 1657. in 12o. in
membr(ana) Scripta
660. Iacobi Gretseri Rudimenta linguae Graecae. Leutcouiae(!) 1661. in 8o. in tabellis
ligneis
661. M(arci) T(ulli) Ciceronis Epistolae familiares. Cassouiae 1668. in 8uo. in tabellis
ligneis
662. Philippi Melanthonis Grammatica. Vitembergae 1594. in 8uo. in rubro Corio
663. M(arci) T(ulli) Ciceronis Opera omnia quae extant a Dionysio Lambino. 1580. in
8uo. in membr(ana) alba
664. Pauli Manutij Epistolae. in 8uo. in membr(ana) uiridi
664. Ambrosij Calepini Doctionarium octo linguarum. Basileae. in fol. in Corio albo
664. Nicolaj Causinj De Eloquentia. Coloniae 1639. in 4. in alba membrana
665. Ejusdem. De eodem. ibidem eodem. in 4. in alba memb(rana)
665. Iacobi Masenij Palaestra Oratoria. Coloniae 1659. in 8uo. in Corio rubro
C. Variarum lectionum
666. Digestorum seu Pandectarum Iuris Caesarei Tomus 3tius. Parisijs 1540. in 8uo. in
membr(ana) alba
661. Ioannis Rutlandi Variae lectiones. Augustae 1559. in 12o. in membr(ana) alba
662. Cornelij Valerj Rhetorica, Dialectica, Epistolae. Antverpiae 1550. in 8. in alba
membr(ana)
663. Celij varia. in fol. in albo Corio
D. Patres, Concilia, Scripturistae, Synodi
1. Ioannis Damasceni Orthodoxae fidei libri qvatuor. Parisijs 1512. fol. in tabulis corio
rubro clausuris margine albo
2. Gratiani Decretum aureum. in fol. 4. In Corio rubro Scissura alba
3. Decretum Iurium Canonicorum. annus et locus non extant. folio. Corio rubro margine
albo
D. Theologi Scholastici et Morales et Controuersistae
31. P(atris) Joannis De Lugo De Incarnatione Dominica. Lugduni 1653. In folio Majori.
In corio albo, scissura alba
32. P(atris) Ioannis de Lugo De Iustitia et Iure Tomus Primus. Lugduni 1652. In Folio
Majori. In Corio Albo, Scissura Alba
33. P(atris) Ioannis de Lugo De Iustitia et Iure Tomus Secundus. Lugduni 1652. In Folio
majori. In corio Albo, Scissura Alba
34. P(atris) Ioannis de Lugo De Sacramento Poenit(entiae). Lugduni 1651. In Folio
majori. In Corio Albo, Sciss(ura) Alba
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35. P(atris) Ioannis De Lugo De Virtute Fidej Diuinae. Lugduni 1656. In Folio Majorj. In
Corio Albo, Sciss(ura) Alba
36. P(atris) Ioannis De Lugo De Sacramentis in genere, de Venerabili Euch(aristiae)
Sacramento et de S(acrosanctae) Missae Sacramento. Lugduni 1652. In Folio
Majori. In Corio Albo, Scissura Alba
37. P(atris) Ioannis De Lugo De Responsis Moralibus. Lugduni 1660. In Folio Majorj. In
Corio Albo Scissura Alba
38. P(atris) Antonij Diana Resolutiones Casuum. Antuerpiae 1651. In Folio 12. In alba
membr(ana) mar(gine) viri(di)
39. P(atris) Antonini Diana Resolutiones Morales. Venetijs 1636. in fol. In membr(ana)
alba
40. Philippi Doutremon Paedagogus Christianus. Coloniae in 8o. 1644. in albo Corio
41. Chrisostomi Scupina Conclusiones Theologicae. Graecij 1654. in 8 fol. Alba
Memb(rana)
42. P(atris) Nicolai Chicouij Soc(ietatis) Iesu Senten(tia) de immaculata Concept(ione)
B(eatae) V(irginis) M(ariae) Viennae Austriae 1660. in 16. Rubra Charta
43. Pauli Rosmer Societatis Iesv. De sacramento et Virtute poenitentiae. Graecij 1662. in
8. Alba Membra
44-45. [vacat]
46. Ignatij Derkennis De Deo vno Trino Creatore. Bruxellis 1665. in 8uo. cordov. nigro
marg(ine) aur(ato)
47. Antonij Dianae Resolutionum moralium pars 1. 2. 3. 4. Venetijs 1647. in folio. In
rubro Corio margine Viridi
48. Eiusdem Pars 5. 6. 7. Ibidem. eodem. eodem. eodem modo
49. Eiusdem pars 8 et 9. Ibidem. eodem. eodem. eodem modo
50. Eiusdem pars decima. Ibidem. Ao 1652. eodem. eodem. modo
51. Eiusdem pars undecima. Ibidem. 1655. eodem. eodem modo
52. Eiusdem Summa. Ibidem. 1644. in 4to. memb(rana) alba marg(ine) rub(ro)
53. Ejusdem Practicae Resolutiones. Antuerpiae 1645. in 24. Nigro Cor(eo) marg(ine)
aur(ato)
54. Decij Cyrilli Summa Casuum Conscientiae. Venetijs. 1642. in 4. alba memb(rana)
m(argine) vir(idi)
55. Antonij Dianae Summa casuum Conscientiae. Venetijs. in 4. alba Membrana
marg(ine) albo
56. Antonini Diana Practicae Resolutiones lestissimorum Casuum. Antuerpiae. nigro
Cor(eo) margo inauratus
57-64. [vacat]
65. Didymi Hermannovillani Contra Ubiquistas. Vilnae 1644. in 8o. membrana flava
margine uiridi
66. Guilielmi Durandi Rationale diuinorum officiorum. Nec initium nec finis libi extat.
membrana alba, margine fulgor.
67. P(atris) Leonardi Bagni Directorium Conscientiae. Viennae 1646. in 16. Tabulis
nigris mar(gine) aur(ato)
68. Ioannis Duranti De ritibus Ecclesiae Catholicae. Coloniae 1592. in 8uo. In albo Corio
marg(ine) rubro
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69. Ioannis Debrődy Refutatio Logodaedalorum. Cassoviae 1640. in 12mo. In rubra char.
mar(gine) varieg(ato)
70. Ejusdem per omnia Similis
D. Historici Sacri et profani
96. Antonij Dauroultij Flores Exemplorum. Coloniae 1624. in 4to. Corio albo marg(ine)
uiridi
111. Laertij Diogenis de Vita Philosophorum
D. Spirituales
156. R(everendi) P(atris) Drexelij Zodiacus Christianus. Monachij 1628. in 18o(!) folio. In
alba membrana marg(ine) albo
157. P(atris) Desbois Engelberti Praxis bonarum intentionum. Viennae 1620. in 12. In
alba margine albo
158. Eiusdem Idem. Ibidem Eodem. Eodem modo
159. Hieremiae Drexelij Tomus 1.
160. Eiusdem Tomus 2.
161. Eiusdem Gymnasium Patientiae. Monachij 1630. in 16. membr(ana) alba et
marg(ine) albo
162. Eiusdem Christus Nascens. Monachij 1638. in 12mo. Membr(ana) et Scissura alba
162. Eiusdem Christus Moriens. Monachij 1638. in 12mo. membr(ana) et marg(ine) albo
162. Eiusdem Nicetas
163. Eiusdem Trismegistus cum Intentione
163. Eiusdem Aurifodina
163. Eiusdem Speculum virtutum. Germ(anice)
164. Hieremiae Drexelii De Signo praedestinationis. Monachij 1622. in 12mo. membrana
alba margine rubro
164. Ejusdem Trismegistus Christianus. Monachij 1625. in 12mo. In alba membr(ana)
marg(ine) uiridj
165. Ioannis Eusebij De Super eximia et omnimoda Puritate Matris Dei. Lugduni 1659. in
folio. In alba membrana
168. Hieremiae Drexelij Aurifodina. Monachij 1628. in 12. in alba membrana
Officia Nova. Tyrnaviae 1668. In viridi
D. Philosophi, Mathematici, Ethici, Politici
246. Martini del Rio disqvisitionum Magicarum tomi 3. Moguntiae 1603. in fol.
membrana alba margine viridi
247. D(omini)Abra(hami) Deraco(nis) Physica et Metaphysica. Parisijs 1628. in 8o.
membr(ana) rub. et marg(ine) inaurato
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D. Rhetores, Poetae, Grammatici
276. Demosthenis Orationes Latino-Graecae
277. Alexandri Donati Ars Poetica. Coloniae 1633. in 8uo. In alba memb(rana) marg(ine)
uarieg(ato)
278. Ejusdem Selectae P(atrum) Societatis Tragaediae Pars 1ma. Antuerpiae 1634. in 12mo.
In alba membr(ana) marg(ine) uarieg(ato)
279. Ioannis Iouiani Carminum Tomus 4tus. Basileae. in 8uo. in membr(ana) rubra
280. Erasmi Roterodami Elegantiae. Coloniae 1596. in 8uo. in Corio albo
281. Gregorij Molnar Elementa Grammaticae. Patakini 1663. in 8uo. in charta turcica
282. Poedagogium Belinianum. Magnobargiae 1640. in 8uo. in lignea copertura
283. Philippi Melanchtonis Grammatica. Lipsiae 1562. in 8uo. in Corio albo
284. Henrici Smetij Prosodia. Geneuae 1650. in 8uo. in membr(ana) alba
285. Erasmi Rotherodami Apophtegmata collecta. Coloniae Agrip(pinae) 1581. in 8uo. in
corio albo
286. M(arci) T(ullii) Ciceronis Epistolae Familiares cum Scholis Melanchtonis. Basileae
1540. in 8uo. in Corio albo
287. Emanuelis Aluari Grammatica. Tyrnauiae 1659. in 8uo. in membr(ana) Scripta
288. Nouus Synonimorum, Etithetonum et Phrasuum poëticarum thesaurus. Moguntiae
1665. in 8uo. in membr(ana) alba
289. P(etri) Rami Grammatica. Leutschouiae 1622. in 12o. in membr(ana) Scripta
290. Ioannis Despauterij Grammatica, Syntaxis, Dilectica, Rhetorica. Coloniae 1539. in
8uo. in membr(ana) Scripta
291. Alexandri Donati Poëmata
292. Emmanuelis Aluari. Institutiones Grammat(icae). Nissae 1646. in 8uo. in Corio Nigro
293. Hieronymi Vidae Hymni de rebus Diuinis. in 12o. in charta
294. Georgij Cnapij Dictionarium Latino Polonicum Tomus 2dus. Cracouiae 1652. in 4to.
in Corio albo
295. Dictionarium Graeco Latinum. Basileae. in fol. in Corio albo
296. Thesaurus linguae latinae. Basileae 1576. in fol. in Corio albo
297. Marij Nizolij Obseruationes in Ciceronem. Venetijs 1555. in fol. in alba membr(ana)
298. Hieronymi Wolfij Commentarius in libros tres Officiorum Ciceronis. Basileae 1569.
in fol. in Corio albo
299. Marcelli Dalingenij De hominis uita studio etc. Lib. 12. Lugduni 1559. in 12. in
Corio Nigro
300. Urbani Dellunensis(!) Institutiones linguae Grecae
301. R(everendi) P(atris) Joannis Nirembergij Soc(ietatis) Iesv Discrimen temporis
Solennitatis. Viennae Austriae. in 12 fol. Alba parga(mene)
302. D(omini)Iacobi Masenii Exercitationes Oratoriae. Coloniae Agrippinae in 8. 1660.
In parga(mene) communi
303-305. [vacat]
306. Petri Dasypodij Dictionarium Latino Germnicum et contra. Argentorati 1640. in 8o.
tabulis albis clausuris et margine asperso
Despauterius
Donatus
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E. Patres, Concilia, Scripturistae
Euangelia Vngarica. bis. Viennae 1661. in 12. coreum nigrum marginalia rubra
Evangelia Germanica. 1645.
Evangelia Slauonica. ter. corium nigrum marg(ine) aur(ato)
18. Engelgrave Lucis Evangelicae in festa pars. 3. Coloniae 1657. in folio. membrana
alba, margine albo
E. Theologi Scholastici, Morales, Controuersistae
31. Andreae Eudaemon Apologia
32. Martini de Esparza De usu licito Opinionis. Romae 1669. in fol. 4. In alba
membr(ana) Scis(sura) alba
33. Ioannis Eckij Sueui Enchiridion adversus Lutheranos et alios. Coloniae 160(!) in 12mo.
In Corio rubro marg(ine) viridi
34. P(atris) Martini de Esparza Quaestiones de Passionibus. Romae 1660. in 12o. in Corio
albo
35. Eiusdem De Incarnatione. in 12o. in Membr(ana) alba
40. Viti Ebermanni Bellarminus vindicatus. Herbipoli 1661. in 12. in corio alb. cum
fib(ulis) marg(ine) vir(idi)
45. Hironymi Veneri Examen Episcoporum et pro cura animarum. Venetijs 1659. folio.
membrana alba rub(ro) marg(ine)
46. Theodori Eleutherij Historia Disputationum de Scientia media. in folio. In pelle Suilla
alba
E. Historici Sacri et Prophani
76. Casparis Ens Epidorpidum libri quatuor. Coloniae 1648. in 12. in tabulis nigris
margine uiridi
91. [Andreae Eborensis Exempla memorabilia]
106. Andreae Eborensis Exemplorum Memorabilium Tomus posterior. Moguntiae 1602.
in 16o. tabulis corio albo margine rubro
Concionatores
121. P(atris) Henrici Engelgrave Lux Euangelica pars 1 et 2. Coloniae 1655. in 4. Tab.
corio albo marg(ine) rub(ro)
122. Eiusdem Coeleste Pantheon. ibidem. 1658. in 4o. Eodem modo
123. Eiusdem Idem. ibidem. 1657. in folio. Membr(ana) alba et marg(ine) albo
135. P(atris) Henrici Engelgrave Coeleste Pantheon siue Novum Coelum pars 1ma.
Coloniae 1658. in folio 4. Corio albo marg(ine) albo
Spirituales
181. P(atris) Zachariae Trinckelij Exercitia Spiritualia. 1660. in folio. marg(ine) rub(ro)
membr(ana) al(ba)
182. Epicteti Enchiridion. Lugduni 1634. in 16. membr(ana) alba marg(ine) viri(di)
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Philosophi, Mathematici
241. Euclides a P(atre) Clav(io) illustratus. Sex primi Elementorum geometricorum libri
3. Graecij 1536. in 12mo. In alba membr(ana) marg(ine) variegato
E. Humanistae
301. Erasmi Adagiorum Collectanea. Argentorati 1520. in 4o. tabula albo corio.
301. Emblemata in funere(!) Ferdinandi IV. in qvarto. in charta Turcia(!)
302. Erasmi Chiliades Adagiorum
303. Epigrammata Ioannis Oveni. in viridi. in 16.
304. Eryci Puteani Aenigma Regium. Monaci 1623. in 12mo. In alba membr(ana)
marg(ine) viridj
305. Andreae Eborensis Sententiae memorabiles. Moguntiae 162(!) in 12mo. Corio albo
marg(ine) rubro
Lucae a S(anct)o Edmundo Vita Poëtica. Tyrnaviae 1693. in 12. Alba memb(rana)
mar(gine) rubro
331. Erasmi Roterodami Adagia coniuncta cum Theocr(ito) et Theognide Graecis. Ao
1508. Venet. in folio. nigra et alba membr(ana) et marg(ine)
F. Concilia, Patres, Scripturistae
1. P(atris) Erhardi Fullonij In lib. 1. Machabaeorum. Leodij 1660. in folio. membra alba
marg(ine) rub(ro)
2. Francisci Zideon Commen(tarii) in 4 Evang(elia). Lugduni 1670. in fol. in alba
membrana
3. Erardj Fulonij Comen(tarii) in 1. Machab(eorum) Leodij 1660. in fol. memb(rana) alba
Francisci de Mendoca Comment(arii) in 4 lib. Reg(um). Lugduni 1622. in fol. Corio nigro
Theologi, Scholastici et Morales, Controversistae
31. Antonij Fernandes Medulla casuum Consc(ientiae). Coloniae 1628. in 8o. membr(ana)
al(ba) marg(inis) albis
32. Laurentij Forerij De Ecclesia Protestantium. Ambergae 1653. in 8vo. In alba
memb(rana) marg(ine) albo
33. Honorati Fabri Una fides Ecclesiae Roma(nae). Dilingae 1657. in 8uo. Membr(ana) et
Scissura alba
34. Laurentij Forrerij Septem Characteres reformatoris Germaniae Martini Lutheri.
Dilingae 1626. in 8uo. membr(ana) alba et margine
35. Vincentij Filliucij De christianis officijs et Casibus Conscientiae Tomus 3. Coloniae
1629. in folio. Corio albo marg(ine) uiridi
35. Honorati Fabrj Apologeticus doctrinae Moralis Societatis Iesv. Simul est P(atris)
Mathaej Moja qvaestiones. Coloniae 1672. in fol. Corio albo marg(ine) uiridi
37. Fasti Mariani. Monachij in 8vo. membr(ana) alba cum tabulis
61. Filliucij Theologia Moralis
76. Honorati Fabri Vna fides
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Historici
91. Ferrarius de rebus Hungariae ord(inis). Hungariae Ordinis Praedicat(orum). Viennae
1637. in 4to. Membrana scripta margine variegato
92. Davidis Frelichij Geographiae Geographiae Practicae Medulla. Bartvae(!) 1639. in
8uo. Membr(ana) alba marg(ine) viridi
93. P(atris) Lamormaini De Vir(tutibus) Ferd(inandi) II. Vien(nae) in 4o. membr(ana)
Scripta
94. Florimundi Raemundi De ortu et progressu haeresum. Coloniae. in 4o. 1655.
membr(ana) alba. marg(ine) rub(ro)
94. Eiusdem idem libri octo. Coloniae. in 4. 1614. tab(ulis) cor(eo) rub(ro) marg(ine)
Vir(idi)
95. Iuli Flori(!) de gestis Romanorum. Coloniae. in 8o. Ao 1612. in membr(ana) alba
marg(ine) albo
96. Florus Germanicus Vide litt(eram) W.
97. Ferrarij Sigismundj De rebus Hungariae. Viennae 1637. in 4to. membr(ana) alba
marg(ine) uiridi
98. Francij a Zartius Borgia seu 3a Pars Historiae Societatis I(esu) Romae 1640. Folio.
albo margine et corio cum tabula
99. Flavij Iosephj opera omnia. 1582. in folio. in viridj
F. Concionatores
151. Mathiae Fabri Auctarium in Dominicas. Graecij 1648. in fol. membrana viridi
margine albo
152. Ejusdem de Sanctis. nec annus nec locus extat. in folio. eodem modo
153. Ejusdem Conciones Funebres. Coloniae 1655. in 4to. membrana et margine albo
154. Eiusdem operis 3partiti de S(acramentis). Antuerpiae 1650. in fol. membr(ana) alba
marg(ine) Vir(idi)
155. Ejusdem Operis Tripartiti pars aestivalis. Antverp(iae) 1650. fol. in tabulis corio
albo margine viridi
156. Ejusdem de festis. ibidem eodem. eodem modo
157. Eiusdem Sylua Concionum in Dominicas et festa. Coloniae. in 4o. 1654. tabulis,
clausuris et marg(ine) rubro
157. Eiusdem De Dom(inicis) pars aestiu(alis) ibidem. in 4o. 1646. membr(ana) alba
mar(gine) viridi
157. Eiusdem De Dom(inicis) p(ars) hyem(alis). ibidem. eodem. eodem
157. Eiusdem de festis. ibidem. eodem. eodem
157. eiusdem de festis. ibidem. in 4o. 1642. membr(ana) alba et marg(ine)
[a margón:] hos commendavit Missioni Cassensi P(atris) Mirecj(?)
157. ejusdem de Dom(inicis) P(ars) aestiualis. ibidem. eodem. eodem
157. Ejusdem Opus Concionum. ibidem eodem 1642. memb(rana) alba
157. Ejusdem Operis Tripartitis pars 2da. Ingolstadij 1631. In fol. memb(rana) alba
mar(gine) Viridj
159. Eiusdem Concionum Tripar(titum) pars aestivalis. Antverpiae 1650. in fol. in alba
mem(brana)
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160. Eiusdem Concionum Tripartitum. Ingolstadij 1631. in fol. in membr(ana) alba
161. Ejusdem auctarium Pars 1ma in festa totius anni et Conciones funebres et nuptiales.
Coloniae 1677. in Media Philen. In Corio Gallico
162. Ejusdem Idem. Coloniae 1678. In Corio Gallico
Matthiae Fabri opus Concionum Tripartitum. Impressum Coloniae in 4to Majori. In Corio
Gallico
Matthiae Fabri Pars Hyemalis de Dominicis. Coloniae 1672. in 4to majori. In Corio
Gallico
Eiusdem Pars aestivalis. Coloniae 1672. in 4to Majori. In Corio Gallico
166. Andreae Fabritij Catechismus Romanus
Spirituales
211. Variorum authorum Flores meditationum. Coloniae 1623. in 12. rubris inauratis
tabulis et margine
212. P(atris) Gregorij Ferrarius Selecti afectus amoris. Uiennae 1651. Alba membrana in
octauo marg(ine) uiridi
213. Eiusdem Idem. Ibidem eodem. Eodem modo
214. Eiusdem Idem. Ibidem eodem. Eodem modo
215. Augustini
215. Francisci Bourgoinei Veritates Verbi incarnati. Antuerpiae 1629. in 8uo. membr(ana)
et marg(ine) albo
Medici
266. Leonhardi Wessij De cur(andis) morbis Tom. II. Francofurti 1667. in fol.
membr(ana) Scr(ipta) marg(ine) albo
Philosophi, Mathematici, Ethici, Politici
281. Fonsecae Institutionum Dialect(icarum) lib. 1mus. in fol. 8uo. In Corio rubro marg(ine)
Semiuiri.
282. Fonsecae Metaphysica tomi 4tus. Coloniae 1615. in 4to. in membr(ana) alba
283. Davidis Frölichij Medulla Geographiae Bartphae 1639. in 8. in membra(na) scripta
Philosophi, Humanistae
Fonsecae Dialectica. bis
Fonsecae Metaphysica
284-295. [vacat]
296. Thomae Freigij Professio Regia. Basileae 1576. in folio. in Turcica charta marg(ine)
vari(egato)
297. Eiusdem Paedagogus. Basileae 1622. in 8uo. Membr(ana) alba. marg(ine) Uiridj
298. Flauissae Poeticae. Coloniae 1657. in 12mo. Eodem modo
299. Ioann(is) Bapt(istae) Ferarij Orationes. Coloniae 1634. in 24. in membr(ana) alba
311. Frobenij Trigonometria
312. Aesopi Fabulae. in 12o. in membr(ana) Scripta
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326. Flauissae Poeticae. bis
327. Flauissae Poeticae. Coloniae Agrippinae 1643. in 8o. in Membr(ana) alba
328. Eaedem. Ibidem 1652. in 8o. in membr(ana) alba
329. Eaedem. Ibidem 1643. in 8o. in membr(ana) alba
341. Fabricij Graeca
G. Concilia, Patres, Scripturistae
1. S(ancti) Gregorij Pontifici 9ni Decretales. in fol. 4. In Corio rubro marg(ine) albo
2. Petri Galatini opus de Arcanis Cath(olicis) Veritatis. In Corio albo mar(gine) albo
G. Theologi Scholastici, Morales, Controuersistae
31. Georgij Gobat S(ocietatis) I(esu) De Iubileo. Oeniponti 1649. in 8o. In Alba
membrana margine albo
32. Eiusdem Clypeus Clementium. sementiarum Constantiae 1659. in 12. in alba
membrana margine rubro
33. Eiusdem Vindiciae Theologiae. Friburgi Heluetiorum 1654. in 8. membr(ana) alba
margine albo
34. Eiusdem Alphabetum Communicantium seu Casus de Eucharistiae. Constantiae 1660.
in 16. membr(ana) alba marg(ine) Viri(di)
35. Eiusdem De Indulgent(ia) et Iubilaeo. Lucernae 1639. in 8. membr(ana) alba
marg(ine) albo
36. eiusdem Theologia Iuridico Moral(is). Constantiae 1661. in 4. in membr(ana) alba
marg(ine) rub(ro)
37. Bartholomaei Ganassi Thesaurus Sacrorum rituum. Venet(iis) 1660. in 4o. eodem
38. Georgij Gobat. Vindiciae
39. Guimaenij opusculum morale. Valentiae 1665. in 8uo. In alba membr(ana) marg(ine)
rubro
40. Georgij Gobat S(ocietatis) I(esu) Tomus 1us in quo 10. Tractatus sunt cum
Appendicibus. Monachij 1669. in folio. Albo margine et corio
41. Georgij Gobat S(ocietatis) I(esu) Tomus 2us in quo Tract(atus) alij. Monachij 1670.
albo marg(ine) et corio
42. Gregorij de Valentia Tomus 2dus. Ingolstadij 1592. rubro margine corio albo
43. Georgij Gobat Alphabetum Confitentium. Constantiae 1662. in 12o. in membr(ana)
alba
G. Historici
91. Iacobi Gualterij Tabulae Chronographicae. Lugduni 1636. in fol. in tabulis cum
clausuris et corio albo margine rubro
92. Caroli Caraffa Episcopi Auers(tadiensis) Germania Sacra restaurata. Francfurti 1641.
in 12. in membr(ana) alba. marg(ine) uario
92. P(atris) Aug(usti) Kordeczki Cardinalis Gygantonomachia contra ...(?) Imago
B(eatae) V(irginis) Cracouiae 1655. in folio. in charta rubra marg(ine) albo
93. Georgij Gobat Noua Francia. Oeniponti 1650. in 12mo. Corio nigro marg(ine) inaurato
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94. Iacobi Gretseri Diui Bambergenses
95. Iacobi Gretseri Historia Ordinis Iesuitici. Ingolstadij 1595. in 4. In alba membr(ana)
marg(ine) rubro
105. Ioannis Ludovici Gotofredi Archontologia Cosmica. Francofurti 1638. in media
filera. Corio albo
106. Auli Gellij Noctes Atticae
107. Godefredi Archontologia Cosmica
108. Hugo Grocius de Mari libero
Concionatores
121. Ludouici Granatensis Conciones de festis a Decembr(e) ad Iulium. Antuerpiae 1614.
in 8o. tabulis albo corio obductis margine rubro
122. Gori Quadragesimales
123. Gouitius in Dominicas
124. Ludouici Granatensis de Tempore Tomus 1. 2. 3. 4.
125. Ludov(ici) Granatensis Concionum Tomus 3ius et 4tus. Antuerpiae 160(!) in 8uo.
membr(ana) alba marg(ine) uiridj
126. Stephani Geleini Praeconium Evangelicum. Albae Iuliae 1638. in folio. Corio flauo
marg(ine) uiridj
Spirituales
151. Bartholomaei Gauanti ...rium(?) Roman. Antuerp(iae) 1628. in 8. corio rub(ro)
marg(ine) uir(idi)
152. P(atris) Achille Gagliardi Compendium Christianae perfectionis. Viennae 1648. in
24. Corio albo marg(ine) albo
153. Eiusdem Idem. Ibidem eodem. eodem modo
154. Eiusdem Idem. Ibidem eodem. eodem modo
155. Eiusdem Idem. Ibidem eodem. eodem modo
156. Henrici Gross Directorij Ecclesiastici ordo perpetuus. 1620. in 8uo. membr(ana)
viri(di) marg(ine) varieg(ato)
156. Ludouici Granatensis De Oratione et Meditatione. Coloniae 1591. in 12mo. Corio
albo marg(ine) uiridj
157. Petri Fabri Vita. Dilingae 1647. in 8uo. membr(ana) et margine albo
Iuristae
181. Gratiani Decretum
182. Dio(nysii) Gothofredi Ius Ciuile Tomus 1mus. Coloniae Allobrogum 1614. fol. 8. In
corio albo marg(ine) Viridi
183. Ejusdem Corpus juris Ciuilis in 4 partes distinctum. Lugduni 1652. in 4. In alba
Membr(ana) marg(ine) albo
184. Gregorij Papae Decretales. in 4to. in Corio albo
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Philosophi
211. Philippi Cluuerij Introductio in Geogr(aphiam) 1661. Guellferbyti. in 4o. Alba
membr(ana) marg(ine) albo
212. Geraldini Philosophia
213. Gonzalez Philosophia Naturalis. Romae 1642. in 4to. in membr(ana) alba
214. Galtruchij Philosophia
215. Eiusdem Physica particularis
216. Eiusdem metaphysica
217. Eiusdem Ethica
218. Balthasar(is) Geraldini Metaphysica. Lugduni Batavorum. in 12mo. in alba membrana
Quaestiones Philosophicae. Viennae 1661. in 12ma. In memb(rana) et margine albo
219. Ejusdem eaedem. ibidem. eodem. sine tabulis
220. Ejusdem eaedem. ibidem eodem. membr(ana) alba et sciss(ura)
221. Francisci Bugersdici Metaphysica
222. Balthas(aris) Geraldini Pars 1ma. Viennae 1661. in 12o. in membr(ana) alba
223. Eiusdem Pars 2da. ibidem eodem. in membr(ana) alba
224. Balthasar(is) Geraldini. Pars 2da. Viennae eodem. Sine Coopertura
225. Eiusdem Pars 1ma. Viennae eodem. in alba membrana
226. Eiusdem Pars 2da. Viennae eodem. in alba membrana
Philosophi et Mathematici
256. Rodollfi Goclenij Coeli syderumque ejus Linearumque manus ac frontis
contemplatio etc. Lichae 1603. in 8uo. In Corio flauo
256. P(atris) Petri Galtruchij Philosophiae ac Math(ematicae) totius Institutio. Viennae
Aust(riae) 1661. in 8. In Corio albo marg(ine) albo
257. Eiusdem Physica. Viennae Aust(riae) 1661. in 8. In albo Cor(eo) mar(gine) albo
Goclenij Vranoscopia, Chiroscopia
Grienberg Euclidis 6. primi elementorum geometricorum libri cum parte undecimi
Ludovici Gotofredi Archontologia Cosmica. Francofurti 1649. in folio. membrana alba
lacera
Laurentij Tapolcsanij Academicus ens naturale etc. Tyrnaviae. in 8vo. in charta Turcica
Humanistae
258-270. [vacat]
271. P(atris) Angelini Gazaei Pia Hilaria. Antuerpiae 1629. in 12. membr(ana) et
marg(ine) albo
272. Iac(obi) Gretscheri quinquies. Rudimenta Ling(uae) Graecae. Leutschoviae 1661. in
8o. in Tabulis
273. Eiusdem Liber primus de octo partibus orationis
274. Eiusdem Synt(axis), Poesis, Rhet(orica) simul
275. Iac(obi) Gretscheri Lingvae Graecae lib. 2dus. Dilingae 1659. in 8uo. in Corio nig(ro)
marg(ine) uarieg(ato)
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375. Ludovici Granatensis Ecclesiasticae Rhetoricae. Coloniae 1594. in Corio rubro
377. Auli Gellij Noctes Aticae. Lugduni 1546. in 8uo. in Corio albo
378. Iacobi Gretscheri Instit(utionum) linguae graecae lib. 1mus. Monachij 1634. in 8uo. in
membr(ana) alba
379. Eiusdem Idem. ibidem eodem. in membr(ana) alba
380. Theophili Golij Grammatica pars 2da. Argentorati 1606. in 8uo. in Membr(ana) alba
381. Guilielmj Gumpperberg Atlas Marianus liber 3tius. in 12. in Membr(ana) alba
Gradus ad Parnassum. in 8o. compactura alba
382. M(arcii) Antonij Mureti Orationes. Coloniae Agrippinae A. 1682. in membrana
383. Opera cuiusdam e Societate Iesv. Graecae Lingvae summaria complexio. Viennae
Austriae 1709. in corio variegato
385. Ejusdem Rhetoricae professoris Antonius ter lamenta. Viennae Austriae 1711. in
charta variegata
Variarum lectionum
316. Iani Gruteri Polyantheae tomus 2dus. Argentorati 1624. folio. Corio albo marg(ine)
Viridj
317. Ejusdem Tomi 1mus libri reliqui. Ibidem eodem. eodem modo
H. Concilia, Patres, Scripturistae
1. Ioannis Hervagij Concordantiae. Basileae 1543. in folio. In Corio rubro marg(ine)
Viridi
2. Sancti Hieronymi Epistolarum pars 2da. In Corio rubro
3. Ejusdem opera et Epistolae. In Tabulis media ex parte corio obductis
H. Theologi Scholastici, Morales, Controuersistae
31. Henrici Wagnereh S(ocietatis) I(esu) S(acrosanctorum) Canonum Commentarius.
Dilingae 1672. in folio. Albo corio cum tabula margine albo
45-54. [vacat]
55. F. Bonauenturae Hocquardo Perspectiui Lutheranorum, et Caluinistarum. Pars altera.
Viennae 1649. in 8uo. In alba membr(ana) marg(ine) Viridi
56. Stanislai Hosij Opera omnia Controversista. Antuerpiae 1571. fol. tabula nigro corio
57. Eiusdem Explicatio Confessionis. Romae 1565. in folio. Tabula in corio rubro
marg(ine) rubro
58. Nicolai Hunnij Apostasia Roma(nae) Ecclesiae. Lubecae 1632. in 12mo. In nigro Corio
marg(ine) rubro
59. Ferdinan(di) Herberstein Conclusiones de judicijs. Graecij 1649. in 12mo. in Corio
nigro, marg(ine) inaurato
59. Ioannis Hanneri. NB. non est prohibitus. de recta in Christum fide. Lypsiae 1534. in
4to. tabulis ligneis margine albo
Wolffgangi Kiriandri Persecutiones Ecclesiae. Ingolstadij 1541
60. Stanislai Hosij Explicatio Confessionis. Coloniae 1573. in 8uo. in Corio albo marg(ine)
Viridj
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Historici Sacri et Profani
121. Anonymo auctore Historia Vniversalis ad an(num) 1656 edit(io) 2a. Coloniae 1656.
in 8o. membr(ana) et marg(ine) albis
122. P(atrum) Alegambe et Nadasi Hortus Societatis. Romae 1659. in 4o. tab(ulis) albis
marg(ine) rub(ro)
123. Herodoti Halicarnassei Hestria. Francofurti 1594. in 12. eodem modo
124. Anonymo Autore Historica narratio de initio et progressu apud Chinas. in 16to. in
Corio Nigro
125. Respublica et status Regni Hungariae. in 16to. in corio nigro
126. Rudolphi Hospinianij De origine templorum Tiguri. in fol. 163.(!) in alba membrana
181-184. [vacat]
185. Georgij Heseri Monotessaron Evangelicum
186. Henrici Maria Boudon Deus solus seu confoederatio. Viennae 1673. in 12. In
Cor(eo) nigro. marg(ine) variegato
187. Horti Flores. Viennae 1657. in 16. Corio nig(ro) marg(ine) uiridi
P(atris) Georgij Hoffman Lucubrationes piae in ministerium spiritus. Lincij 1684. In
uiridi
Philosophi, Matematici, Politici
188-210. [vacat]
211. Haunoldi Logica
212. Hurtadi Tomus 3. et 4.
213. Henrici Wangnerek Vindiciae Politicae adversus Pseudopoliticos. Dilingae 1636. in
8uo. In alba memb(rana) marg(ine) Uiridi
214. Petri Hurtadi Logica, Physica. Tolosae 1618. in 4to. in membr(ana) alba
215. Eiusdem Disput(ationum) Philosophicarum Tomus 4tus. Tolosae 1618. in 8uo. in
membr(ana) alba
216. Eiusdem Tomus Tertius. Ibidem eodem
217-218. [vacat]
241. Harsdoerffri Deliciae Mathem(aticae) et Physicae
Spirituales
271. Henrici Helmesij est cum Caranza in eodem libello De Peccatis in Sp(iritum)
S(ancti) Coloniae 1554. in 12. cor(eo) albo marg(ine) fusco cum Caranza et ...(?)
272. Congr(egatio) B(eatae) Virg(inis) Claua Herculis Pattauij(!) 1617. in 16. Corio albo
marg(ine) albo
273. Eiusdem Idem. Ibidem eodem. eodem modo
274. Eiusdem Idem. Ibidem eodem. eodem modo
275. Eiusdem Idem. Ibidem eodem. eodem modo
276. Eiusdem Idem. Ibidem eodem. eodem modo
Francisci Hoyre Modus disponendi ad moriendum
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Rhetores, Poetae, Grammatici
301. Q(uinti) Horatij cum Commentario Iodoci de Mares Soc(ietatis) Iesu Opera omnia.
Coloniae 1648. in 12. Margine et membr(ana) albis
302. Eiusdem Idem. ibidem. eodem
303. Hautini Rhetorica
304. Horatius
305. Homeri Ilias
306. Eiusdem Euripides(!)
307. Hugonis Pia desideria
308. Horatij flacci opus. in folio 8uo. membra(na) et margine rubro
309. Ejusdem Ad Maecenatem libr. 4uor Item ad eum et Epodon etc. Monachij 1613. in
12mo. membr(ana) Scrip(ta) marg(ine) albo
309. Ejusdem Similis. Lugduni 1663. in 12mo. In rubro Cor(eo) marg(ine) inaura(to)
I. Concilia, Petres, Scripturistae
1. [Ius Canonici]
2. Ludouici Ianini De Vita et Institutione S(ancti) P(atris) Ignatij. Lugduni 1665. in fol. 4.
In alba membr(ana) marg(ine) albo
I. Theologi Scholastici, Morales, Controuersistae
31. Iodoci Kedd Paraenesis ad Lutheranos. Viennae. in 4to. in viridj membrana
61.Ioannis Iemicij
62. Ioan(nis) Baptistae Reggianj Antichatechita contra Conradum Dietericum.
Leustouiae(!) 1673. 4o. Corio et margine albo
I. Historici Sacri et prophani
91. Iustini Historiarum libri 44. ter. Amstelodami 1635. in 18(!). membr(ana) alba
marg(ine) albo
92. Iulij Caesaris opera quae extant. Raphelengij 1594. in 18(!). membr(ana) alba
marg(ine) Viridi
93. Nicolai Istuanfi De rebus Vngaricis lib. 34. Coloniae 1622. in folio. membr(ana) alba
marg(ine) albo
94. Petri Iarrici Thesauri rerum Indicarum Tomus 3.
95. Fl(avii) Iosephi de bello Iudaico libri septem
96. Flauij Iosephi cum quo Haereticus author Francofurti iunctus Opera omnia. De bello
Iudaico, et Exempla Decas ab Andrea Hondorffio haeretico 1598. annexa. Ex
Officina Frobeniana 1582. in fol. Corio albo et uiridi margine albo
97. Melchioris Inhofer Annales Ecclesiastici Regni Hungariae. Romae 1644. in fol. in
Corio albo
Tabula Chronologiae a Iulio Caesare Monarcharum. In rubro
Albertus Ines Lecticas Regum Poloniae. Cracoviae 1655. In rubra Charta
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I. Concionatores, Catechistae
121. P(atris) Ioannis Voelli Index Breuiarij. 1640 Coloniae. in 12. membr(ana) alba et
marg(ine)
122. Catechismus Latinus. Leutchoviae 1635
126. Iuglareis(!) Hortus quadragesimalis
127. Ioannis de Pineda Commentaria in Iob lib. 13. 1672. Coloniae. in 4. membrana alba
margine rub(ro)
128. P(atris) Aloysij Iuglaris S(ocietatis) I(esu) Hortus quadragesimalis. Moguntiae 1667.
corio et margine albo
I. Spirituales
181. Iacobi Bidermanni S(ocietatis) I(esu) Vita S(ancti) Ignatij Loiolae. Monachij. in 16.
Tabulis et margine inaurato
182. Iacobi Bidermanni S(ocietatis) I(esu) Decliciae Sacrae. Lucernae. in 24. In alba
membrana
183. Cum imaginibus Latine et Vngarice Tyrnaviae Vita S(ancti) P(atris) Ignatij. Latine
Romae. 1609. in 4o. in rubro attalico
184. Ioannis Vilela Praxis juuandi aegros. Viennae 1634. in 12. in alba membrana
185. Idea S(ancti) Ignatij Societatis Iesv. Graecij 1663. in membrana charta
186-191. [vacat]
192. P(atris) Hadrianus Lyraeus S(ocietatis) I(esu) S(ancti) Ignatij Apophtegmata.
Antuerpiae 1662. folio. membr(ana) alba. marg(ine) rub(ro)
193. Societatis Iesu Instituti omnia opera in partibus 7. Antuerpiae 1635. in 8o. nigro
corio, margine meras(ci) claus(uris)
194. Ioannis Bucelleni de Passione Domini. Viennae 1655. in 8o. Alba membr(ana)
marg(ine) Viridi
195. Societatis Iesu Instituti, Constitut(iones), Regulae. Antuerpiae 1635. in 8o. in tabulis
nigro corio obductis margine merasci col.
195. Eiusdem Instituti Apostolicae litterae et Compend(ium) ibidem. eodem. eodem
modo
195. Eiusdem Instituti Decreta et canones(?) Congregationum 7 cum formulis et Indiculo.
Ibidem eodem. eodem modo
195. Eiusdem Instituti pars 4. ordin(ales) Instruct(iones), Industr(iae) Epistolas
General(es). Ibidem. eodem. eodem modo
195. Eiusdem Instituti pars V. Exerc(itiones) cum Directionibus. Ibidem eodem. eodem
modo
195. Eiusdem Instituti Index Generalis. ibidem. eodem. eodem modo
195. Eiusdem Instit(uti) Decreta Congr(egationum) 8. 9. 10. Canones, instructiones de
temporal(ibus) perceptae etc. in 8o. scripta membr(ana) marg(ine) Vario.
195. Societatis Iesu Regulae. in 8. Anno 1582. in 8o. Scripta membra(na) m(argine) albo
195. Societatis Iesu Instituti in 7 partibus cum Indiculo. Antuerpiae 1635. in 8o. in tabulis
nigris margine uiridi
196. [vacat]
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197. Societ(atis) Iesu Instituti pars 1a Constit(utiones) et Regulae. Antuerpiae 1653. in 8.
tab(ulis) nigris marg(ine) meras(ci)
197. Eiusdem p(ars) 2. litt(erae) Apostolicae. Ibidem. eodem.
197. Eiusdem p(ars) 3. Decreta. Ibidem. eodem
197. Eiusdem p(ars) 4. ordin(ales) seu Institutiones. Ibidem. eodem.
198. P(atris) F. Thomae a Iesv Praxis uiuae fidei que iustus etc. Coloniae 1628. in 8o
199. Index Generalis Instituti Societatis Iesu. Antuerpiae 1635. in 8uo. In Corio nigro
marg(ine) rubro
199. Vita S(ancti) Ignatij Fund(atoris) Societatis Iesv Hungaro Latina cum imaginibus.
Augustae 1639. in 8uo. In Corio nig(ro) tab(ula) marg(ine) inaur(ato)
200. Priuilegia Societatis Iesv. Graecij 1587. in 16. In alba memb(rana) marg(ine) rubro
201. Breue compendium Priuilegiorum Societatis Iesu. Romae 166(!). in 12mo.
Membr(ana) et marg(ine) albo
202-203. [vacat]
204. S(ancti) Ignatij Flores Meditationum
205. Ejudem Exercitia Spritualia. Dilingae 1583. in 16. In Cor(eo) rubro, Scissura alba
206. Ignatij Officium Semiduplex. Pragae 1646. in 8uo. membr(ana) alba marg(ine)
uarieg(ato)
I. Iuristae
211. Corpus Iuris Ciuilis Institutiones, Digesta. Lugduni 1652. in 4. In alba membrana
margine albo.
212. Codex Iustiniani Institutiones, Constitut(iones) et de Feudis. ibidem eodem. Eodem
modo
213. Decretum Gratiani emendatum cum additionibus Caramli. Venetijs 1605. in 4o. Alba
membrana marg(ine) albo
214. Corpus Iuris Canonici cum appendice Lancelotj. 1650. in 4o. in alba membrana
margine albo
P(atris) Petri Bellenj Declaratio Jurium Societatis in bon. in Ungaria. Viennae 1646. in 4.
membr(ana) alba marg(ine) auro
215. Eiusdem idem. ibidem. in charta rub(ra) mar(gine) a(lbo)
215. Eiusdem idem. ibidem. eodem
216. Corpus juris Canonici cum appendice Lancelotti. 1650. in 4to. in membrana alba
marg(ine) rubro ligulis
217. Iustiniani Principis Codicis libri Nouem. Parisijs 1537. in 8o. in marg(ine) alba
218. Iustiniani Institutionum Synopsis Cum idea Iuris. Salisburgi 1677. in 16.
incompactus
Philosophi
271. Petri a S(ancto) Ioseph Fuliensi(!) Idea Philosophiae Rationalis et naturalis. Coloniae
1655. in 12. memb(rana) alba marg(ine) aspers.
272. P(atris) Francisci Iambretiovich(?) Philosophia Peripatetica. Viennae 1669. in 12.
Tabulis in rubra memb(rana) marg(ine) inaur(ato)
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273. P(atris) Gabrielis Iuul Philosophia Novella. Cassoviae 1669. in 8uo. In alba
membr(ana) marg(ine) rubro
274. Ejusdem Eadem. Ibidem eodem. eadem et marg(ine) viridi
275. Ejusdem Eadem. Ibidem eodem. eadem et eodem
276. Eiusdem Eadem. Ibidem 1661. in 8uo. in membr(ana) uiridi
Humanistae
316. Hadriani Iunij Nomenclator propriorum nominum edit(io) tertia. Antuerpiae 1583. in
8o. alba membr(ana) marg(ine) rub(ro)
317. Iuglaris Elegiorum pars prima. Venetijs 1658. in 8uo. eodem modo
318. Silius Italicus de bello Punico. bis
319. Iuuenalis et Persij. bis. Satyrae
320. Iunij Iuuenalis Satyrae. Amstelodami 1633. in 12mo. In memb(rana) et marg(ine) albo
321. Gilberti Leonini Odae. Lugduni 1630. in 24. in Membr(ana) alba
Historici Sacri et Profani
331. P(atris) Petri Iarrici Thesaurus rerum Indicarum. Coloniae 1615. in 8uo. Tabulis albis,
marg(ine) rubro
332. Ioannis Stomko. Regiae Sanctitatis illyricanae foecunditas. Romae 1630. in 4to
majorj. Corio rubro margine inaurato
333. Iustini Historiarum libri 44. Amstelodami 1626. in 24o. in membr(ana) alba
Iosephi Iuvencij S(ocietatis) I(esu) Historiarum S(ocietatis) I(esu) pars qvinta. Romae
1710. in fol. In membrana alba
Rhetores, Poëtae, Grammatistae
346. Ioannis Bercmanni Vita. Antuerpiae 1630. in 6to(!). in membr(ana) alba marg(ine)
rubro ligid. virides
347. S(ancti) P(atris) Ignatij Vita. Colon(iae) Agrip(pinae) in octavo. 1655. Eodem modo
348. [vacat]
Littera K
1. Thomas a Kempis de Imitatione Christi. Coloniae 1652. in 32. membr(ana) alba
marg(ine) rub(ro) claus(uris)
2. Eiusdem de Imitatione Christi. Viennae 1649. in 8o. memb(rana) alba marg(ine) Viridi
eiusdem idem. ibidem. eodem. modo 10. Exemplaria
3. Eiusdem de imit(atione) Christi. Coloniae 1637. in 32. membr(ana) alba et marg(ine)
albo
3. Eiusdem idem. ibidem. eodem modo
4. Iodoci Kedd. S(ocietatis) I(esu) Constantinus Magnus. Vien. 1655. in 4. charta rubra
marg(ine) albo
4. Eiusdem Deductio, Examen Paraenesis. Vien eodem. eodem. in clau(suris) Turc(icis)
m(argine) aur(arto)
5. Eiusdem casusae fundatae. Straubrigae 1654. in 4. karm. rubra. marg(ine) aur(ato)
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6. P(atris) Athanasij Kircheri Ars magna. Romae 1646. in folio. Membr(ana) alba
margine rubro ligulis rubris
7. Thomas a kempis De Imitatione Christi. Coloniae. in 16to. membr(ana) alba marg(ine)
albo
8. P(atris) Athanasij Kircheri Itinerarium Extaticum. Romae 1656. 4to. In Corio albo
marg(ine) rubro cum clausuris
9. Thomas a Kemp(is) de Imitatione Christi. Antuerpiae. in 12o. membr(ana) alba
mar(gine) rubro cum fib(ulis)
10. Ioannis Kőnig Vestigia mathematica. In 12o. In Corio albo
11-20. [vacat]
Historici Sacri et Profani
21. August(ini) Kordeczky noua Gigantomachia. Cracouiae 1655. in fol. Corio albo,
marg(ine) albo
22. Ejusdem opera omnia similis. charta rubra, inaur(ata) alba
23. Nicolai Kruchaij Comment(arii) in Scripturam. In corio albo cum tabulis
Philosophi
1. Bartholomaei Keckermannj Disputationes practicae. Hanoviae 1608. in 8o. In tabulis
corio tectis cum fibulis
2. Kirchoffer Orbis Lusus
3. Ioannis Kery Physica. Posonij 1673. in fol. in membr(ana) alba
4. Ioannis Kery Metaphysica. Posonij 1673. in fol. in membr(ana) alba
Concionatores
1. P(atris) Georgij Kaldi Az Vasarnapokra etc. Posonij 1631. In Folio. Cor(eo) Albo
mar(gine) Albo
L. Concilia, Patres, Scripturistae
1. Vilhelmus Lindanus Panoplia Evangelica. 1560. Coloniae Agrip(pinae) fol. Alba
membrana
2. Nicolai de Lyra in Scripturam Sacram. in Corio cum tabulis
3. Ejusdem Pars 1ma. Corio rubro cum tabulis
4. Ejusdem in Additiones. Corio rubro cum tab(ulis)
5. Ejusdem Super librum Psalmorum. Corio rubro cum tabulis
6. Ejusdem in Vetus testamentum, Corio rubro cum tab(ulis)
7. Hieronymi de Lanussa Homil(iae) quadrag(esimales). Antverpiae 1649. in fol. in albo
Corio
8. Ejusdem Idem. Ibidem eodem. in eodem
9. Lohner Bibliotheca manualis. Dilingae 1689. in folio. Corio nigro
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L. Theologi Scholastici, Morales, Controuersistae
31. Leonardi Lessij De Iustitia et Iure caeterisque virtutibus Cardinalibus ad 2dam 2dae
D(ivi) Thomae. Lugduni 1653. in folio. Cor(eo) albo marg(ine) rubro
32. Eiusdem De Beatitud(ine), Incarnatione, Actibus humanis, Sacramentis et Censuris.
1648. Eodem. Eodem modo
33. Eiusdem Opuscula Varia in unum Corpus redacta. Lugduni 1651. Eodem modo
33. P(atris) Ioannis de Lugo De Iustitia et Iure. Lugduni 1652. in fol. Corio albo,
marg(ine) rubro
33. Ejusdem Idem. Ibidem eodem. eodem modo
34. Ejusdem Virtute fidei divinae. Ibidem, 1636. eodem modo. eodem modo
34. Ejusdem Responsorum moralium Lib. 6. et de Incarnatione. Ibidem. 1660. eodem.
eodem modo
35. Ejusdem Disp(utationes) Schol(asticae) et Mor(ales) de Uirtute et Sacr(amento)
poenitentiae, suffr(agiis), Ind(ulgentiis). Ibidem 1651. eodem modo. eodem modo
35. Ejusdem de Sacr(amentis) in genere, Venerabili Euch(aristae) Sac(rmento),
S(acrosanctae) Missae Sacrificio. Ibidem 1652. eodem modo. eodem modo
36. Henrici Lamormayni Catechismus Controversiarum. Viennae 1626. in 8vo. In alba
membr(ana) marg(ine) rub(ro)
37. Leonardi Lessij De jure et justitia compendium. Duaci 1634. in 8uo. Corio albo,
marg(ine) viridj.
38-39. [vacat]
40. Leonardi Lessij de Iustitia et Iure. Item opuscula Varia. Venetijs 1625. in folio. In
tabulis, corio porc. clausuris marg(ine) viridi
41. Leonardi Lessij de Beatitudine, Incarnatione, actibus humanis, Sacramentis in
communi et particulari, et censuris. Tomus
42-44. [vacat]
45. Pauli Layman Theologia moralis. Monachij 1630. in folio. In alba membrana margine
uiridi
75. Gvilielmi Lindani Concordia discors. Colon(iae) 1583. et Diatriba analitica ibidem
1572. et Stromatum libri tres. ibidem 1577. in 8o. membrana alba margine albo
Leonardi Lessij Consultatio de capessenda religione
Ejusdem Ratio valetudinis Bonae et vitae. Antuerpiae 1623.
76-89. [vacat]
90. Wilhelmi Lindani Panoplia Evangelica
Historici
92-150. [vacat]
151. Conradi Lycostenis Apophtegmata. Coloniae 1640. in 8vo. Membr(ana) alba
marg(ine) asper(so)
152. T(iti) Livij Patavini Historia Romana cum annotationibus Variorum. Francf(urti)
1578. in regali. tabulis et marg(ine) inaur(ato)
153. Eiusdem pars prior. bis. posterior. semel.
154. Lotichij belli German(ici) Compendiaria
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155. Linda Mariana de B(eata) Virgine Lindensi in Prussia. Coloniae Vbiorum 1659.
Corio rubro margine uiridj
156. Titi Liuij Historiarum libri Amsterodami 1633. in 12. in Membr(ana) alba
L. Concionatores
181. Francisci Lavatae Thesaurus Moralis. Colon. 1652. in 4o. membrana alba margine
albo
182. Lobetij Moralium. Tomus
183. Ioannis Lantspergij Conciones. Antuerpiae 1570. in 8uo. In albo Corio Scissura alba
Spirituales
241. Iacobi Lobbetij De Peccato ejusque poenis, re(mediis). Antuerpiae 1635. in 8o.
memb(rana) scrip(ta) marg(ine) albo
242. Eiusdem Idem. ibidem eodem. membr(ana) alba marg(ine) Viridi
243. Samuelis Laberhiel Scientia salutis seu piae Considerat(iones) ...(?) singulis et
authore Leonardi Lessij. Pragae 1658. in 12. membr(ana) alba marg(ine) rub(ro)
243. Thomae Courtois. Ingolstadij 1658. in 12. membr(ana) alba marg(ine) albo
244. Missale Pii V et Urbani 8. Antverp. 1657. in 4o. Corio nigro marg(ine) deaur(ato)
cum fibulis
245. P(atris) Th(omae) a Kempis Elementa Christiana ...(?). Dilingae 1626. in 16. Corio
albo marg(ine) albo
246. Leonardi Lessii De ingressu Religionis. 1666 Viennae. 12. Corio albo marg(ine)
albo
247. Samuel(is) Laberhitl Scientia Salutis Seu piae considerationes. Veteropragae 1658.
in 12. In alba memb(rana) marg(ine) viridj
248. Henrici Lamormayni Academia Honoris. Viennae 1643. in 8uo. In alba memb(rana)
Sciss(ura) alba
249. Ejusdem Tractatus amoris diuini. Viennae 1643. in 4to. In alba memb(rana)
Sciss(ura) alba
250. Eiusdem Tertium fulcimentum. Viennae 1643. in 8uo. In alba membr(ana) marg(ine)
rubro
251. Henri(ci) Lamormayn Modus bene moriendi. Viennae 1641. in 16. membr(ana) alba
marg(ine) uarieg(ato)
252. Laurentij Chrisogonj Mundus Marianus. Viennae 1646. in fol. in membra alba
253. Nicolai Lancij Opusculorum Spiritualium Tomus Primus. Antuerpiae 1650. in fol. In
Corio rubro
Tobiae Lohner Instructio practica nona de sacerdotij origine et praestantia. Dilingae 1681.
in octavo. In Corio Gallico
Tobiae Lohner Instructio practica 3tia, de Conversatione Apostolica. Dilingae 1680. in
octavo. In Corio Gallico
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Iuristae
271. Ioannis Limnaei In Auream Bullam Caroli 4ti Obseruationes. Argentorati 1662. in
4to. in Corio rubro
272-273. [vacat]
274. Pauli Lancellotti Institutiones juris Canonici. Lugduni 1587. in 8uo. In alba
membr(ana) marg(ine) rubro
Medici
Leuini Lemnij Similitudinum quae in biblijs ex herbis desumuntur Explicatio, et de
gemmis
Philosophi, Mathematici, Ethici, Politici
274-300. [vacat]
301. P(atris) Christoph(ori) Haunoldi Logica Practica. Ingolstadij 1646. in 12. in corio
albo et tabulis margine rubro
302. P(atris) Richardi Lyncaei S(ocietatis) I(esu) Philos(ophia) scholastica To. Ius.
Lugduni 1614. folio. membr(ana) alba marg(ine) rub(ro)
302. Eiusdem Tom. II. ibidem. eodem
302. Eiusdem Tom. III. ibidem. eodem
303. [P(atris) Ioan(nis) Bap(tistae) Cruxilla Philosophia Quinquepartita. Viennae 1662. in
fol. In corio viridj]
303. Ioannis Lindelauff Philosophia Rationalis. Viennae 1662. in 12mo. membr(ana) et
marg(ine) albo
304. Ioannis Lippai S(ocietatis) Iesv. Liber de Hortis in 1o Tomo Masodik Konyv
vetemenyes Item. Elso könyv Viragos kert. sine anno et loco impressionis:
exsequenti tamen Libro colligitur. Viennae circa 1667. Corio albo margine uiridj
305. Eiusdem Ioannis Lippaj de Horto pomifero. Gyümölczös kert. Viennae 1667. apud
Matthaeum Cosmerouium. Corio albo margine uiridj
306. [vacat]
307. Matthiae Kirchoffer Orbis lusus. Graecij 1659. in 4to. In charta rubra marg(ine)
varieg(ato)
315. Ioannis Lindelauf Philosophia rationalis. Viennae 1662. in 8vo. Corio albo
Humanistae
391. Francisci de Mendosa Viridarium Eruditionis. Coloniae 1693. in 4to Min(ori) in
rubro Corio
392. Orationes Clarorum hominum in Academia Verita. 1559. in 4to. in alba mem(brana)
393. Conradi Licostenis Apophtegmata. Lugduni 1571. in 8uo. in membr(ana) alba
394-395. [vacat]
396. de Lacorda Campus Eloquentiae
397. Lamberti opera Poëtica
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398. Lucanus. bis
399. Petri Lagnerij Manipulus Sententiarum. Coloniae 169(!). in 12mo. In membr(ana)
alba marg(ine) Viridj
399. Lydius Lapis Alberti de Albertis. Monachij 1699. in 8uo. in Membr(ana) alba
Laur(entii) Lebrun Virgilius Christianus. Augustae Vindelicorum 1696. in 8. Corio
Gallico marg(ine) virigato(!)
405. Ernesti Landgrauij Hassiae Epoistola peremptoria cum Refutatione Tremelij.
Coloniae 1554. in 4to. In Scripta Membr(ana) marg(ine) albo
Variae Lectiones
406. Petri Labbe Elogia Sacra Theologica Miscellanea etc. Gratianopoli 1664. in fol. in
Corio rubro
407. Tobiae Lochner Compendium Ritualis. Dilingae 1681. in octavo. in Corio gallico
408. Tobiae Lochner Instructio practica 2da de Horis Canonicis. Dilingae 1680. in 8vo. In
Corio Gallico
Tobiae Lochner Instr(uctio) pract(ica) prima de S(acrosanctae) Missae Sacrificio.
Dilingae 1680. in 8vo. In Corio gallico
16. Ioannis Maldonatj in Evangelia Tom. 1. et 2. Moguntiae 1602. Item Mussiponti 1597.
in folio. Corio porcino tabulis margine rubro
Georgij Morgenstern Expositiones de triplici Vae.
Concionatores
31. Marij Bignoni Enciclopedia seu Scientia universalis Concionatorum. Coloniae
Agrippinae impressus 1663. in albo, totus
Item Marij Bignonj alterum exemplar. Idem opus. Ibidem eodem anno. similiter
compactus
Marchantius in Dominicas et Festa. bis
Eiusdem Hortus Pastorum. in 3bus Tom.
Theologi Morales, Scholastici, Controuersistae
46. Iacobi Masenj Soc. Iesu Concordia meditata protestantium cum Cathol(icis). Coloniae
1661. in 8o. membr(ana) alba et marg(ine)
47. Ioan(nis) Martinez de Ripalda Tom. I. De Ente supernaturali. Lugduni 1665. in fol. in
albis tab(ulis) mar(gine) vir(idi)
48. Ejusdem Tomus posterior Idem. Ibidem 1663. eodem. eodem modo
49. Ejusdem Tom. 3. Idem. Coloniae 1648. eodem. eodem modo
50. Samuelis Maresij Tomus 2dus Controversiae fidei. Groningae 1648. in fol. 4to. in alba
membra. mar(gine) vi(ridi)
51. Ioannis Miltonij Defensio. Londini 1651. in 12. in alba memb(rana) marg(ine) rubro
52. Thomae Klodzyanovsky Prelectiones de Deo. Dantisci 1666. in folio. membr(ana) et
marg(ine) albo
53. Nicolai Mylonij Detectio Imposturarum Chytraei
54. Ioannis Maccouij Theologia. Franekerae 1641. in 4to. membr(ana) alba marg(ine)
uiridi
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55. Matthaei Moya S(ocietatis) I(esu) Quaestiones Selectae Cum P(atris) Horati(!) Fabrj
Tomis Apologeticis in uno libro compactis. Coloniae 1672. in folio. corio albo
mem(brana) uiridj
56. Iacobj Mercantij Catechismus. Coloniae 1657. in 4to. in alba membrana
57. P(atris) Mendo Epitome Opinionum moralium. In 8o. In corio albo
P(atris) Iohannis Morawsky Quaestiones Theologicae. Calissij 1681. In albo
Ejusdem Quaestiones Theologicae. Calissij 1681. In Albo
Historici Sacri et prophani
58-60. [vacat]
61. Caesaris Baronij Martyrologium. Moguntiae 1631. in 4. tab(ulis) albo cor(eo)
marg(ine) Viridi
62. Gregorianus et Vrb(anus) VIII. Martyrologium. Antuerpiae 1635. in 8o. albo corio
marg(ine) rubro
63. Mortes illustres e Soc(ietate) Iesu per P(atrem) Alegambe et P(atrem) Nadasi ad
an(num) 1655. Romae 1657. in fol. alba membr(ana) marg(ine) rub(ro)
64. Petri Maffei Historiarum Indicarum libri 16. Lugduni 1637. in 4. eodem
65. Martyrologium Romano German(icum). 1651. in 4. eodem modo. cum claus(uris)
tamen.
66. [vacat]
67. Ioan(nis) Tomco Marnauitij Regiae Sanctitatis Illyricanae foecunditas. vide Lit(teram)
T.
68. Henrici Moro Historia Anglicana Societatis Iesu. Anno 1660. Audomari. fol. in Corio
albo marg(ine) rubro
69. Mausoleum Regum Hungariae. Rorimbergae(!) 1664. fol. membr(ana) alba marg(ine)
viridi
76. Olai Magni historia de gentibus Septentrionalibus
Petri Martyris de Rebus Oceanicis, et nouo orbe, Decades tres
Majoli Dies Caniculares
M. Spirituales
181. Major Dei gloria seu Sancti Ignatij Exercitia declarata. Viennae 1656. in 4o.
membrana alba margine viridi
182. P(atris) Georgij Heseri S(ocietatis) I(esu) Monotessaron Euangelicum Vitae
D(omini) N(ostri) Iesu C(hristi) Monachij 1657. in 12. Membr(ana) alba marg(ine)
rubro
182. Eiusdem Idem. ibidem. eodem
195. P(atris) Caroli Musart S(ocietatis) I(esu) Sunamitis Christiana. Viennae 1637. in 12.
corio albo
196. P(atrum) Societatis Mariae Mancipium. Coloniae 1634. in 12. Eodem modo
197. P(atris) Caroli Musartd Peregrinus Caluariae. Viennae 1638. in 16. Eodem modo
198. Spiritualis Praxis medit(ationum) mysteria Christiana. Ibidem 1633. in 16. Eodem
modo
199. Eiusdem Idem. Ibidem eodem. Eodem modo
199. Annus Marianus. Viennae 1648. in 12mo. membr(ana) alba marg(ine) inaura(to)
199. Marci Maruli Evangelistarium. Coloniae. in 8uo. Corio albo marg(ine) albo
199. P(atris) Alberti Keimsky Vita. Cracouiae 1661. in 8uo. Charta rubra Scissura alba
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Philosophi, Mathematici, Ethici, Politici
271. P(atris) Mauri Syluestri Soc. Iesu Quaestiones Philosophicarum lib. 1. Anno 1652. in
12. alba membr(ana) clausuris margine rubro
271. Eiusdem P(atris) Syluestri mauri lib. 2. seu Quaestiones Physicae. Anno 1658. in 12.
Eodem modo
271. Eiusdem De Coelo, mundo etc. ibidem eodem. Eodem
272. Ejusdem Meteora, de anima, metaph(isica). ibidem eodem. Eodem
272. Ejusdem lib. 1us. Ibidem. Eodem. Membr(ana) et marg(ine) albo
273. Ejusdem Pars 2da. Ibidem. eodem. Eodem
274. Ejusdem Pars 3a. Ibidem. eodem. Eodem
275. Ejusdem Pars 4ta. Ibidem. eodem. Eodem
276. Alberti Magni Philosophiae Naturalis Isagoge
277. Maillat Cursus Philosophicus in tribus Tomulis
278. Morawsky Compendium Philosophiae
279. Morawsky Principia Philosophiae. Posnaniae 1666. in 4to. in charta
280. Philippi Miller Universa Philosophia. Graecij 1648. in 16. In rubra memb(rana)
mar(gine) varieg(ato)
281. Thomae Mladinouski Physicae Prelectiones. Lesnae 1671. in fol. in membr(ana) alba
282. Syluestri Mauri Liber 3tius pars 1ma. Romae 1658. in 12o. in membr(ana) alba
283. Eiusdem liber Primus pars 2da. Ibidem. in membr(ana) alba
284. Mailhat. Summa Philosophiae Tomus 2dus. Coloniae 1660. in 12o. in membr(ana)
Scripta
285. P(atris) Thomae Mlodiianowski(!) Praelectiones Philosophicae. Lesnae 1671. in fol.
in Corio rubro
286. Melanchtonis Dialectica. Seruestae 1593. in 8uo. in Membr(ana) alba
287. Syluestri Mauri Quaestionum Philsoophicarum Liber 4tus. Romae 1658. in 12o. in
membr(ana) alba
288. Eiusdem Liber 3tius. ibidem eodem. in membr(ana) Scripta
289. Eiusdem Liber 2dus. Ibidem eodem. in membr(ana) alba
Mülleri Institutiones Astronomicae
Munsteri libellus de horologijs
290. Sylvestri Mauri Philosophia Lib. 3. Romae 1658. in 12o. in membrana alba
291. Sylvestri Mauri Liber 2. Romae 1658. in 12o. in membrana alba
292. Sylvestri Maurj Liber 1mus. Romae 1658. in 12. in membrana alba
293. Sylvestri Mauri Liber 4tus. Romae 1658. in 12. in membrana alba
M. Historici
346. Henricus Moro Histor(ia) Anglic(ana) Soc(ietatis) Iesv. Audomari 1660. In folio. In
corio albo margine rubro cum clausuris
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Medici
361. Petri Andraeae Matthaeoli Herbarium illuminatum seu de medica materia. Anno
1615. Venetijs impressum in folio majori. In coraeo(!) deaurato
Humanistae, Rhetores, Poetae, Grammatici, Hyerogliphica etc.
391. Iacobi Masen(ii) S(ocietatis) I(esu) Speculum imaginum ueritatis occultae seu de
symbolis, emblematibus, hyerogl(iphicis). Coloniae Iliorum 1650. in 8o. membr(ana)
alba marg(ine) rub(ro)
392. Eiusdem Eloquentiae ligatae p(ars) 1. et 2. 3. et 4. in unum comp(actum) Coloniae
1654. in 12. membr(ana) marg(ine) albis
393. Eiusdem Palaestra Styli Romani cum Compendio Antiquit(atum). Coloniae 1659. in
8o. eodem modo
344. Eiusdem Palaestra oratoria perceptiis et exemplis illustrata. ibidem eodem. eodem
eodem
345. Eiusdem Exercitationes oratoriae. ibidem. 1660. in 12. membr(ana) alba marg(ine)
rub(ro)
346. Ejusdem Ars nova argutiarum. Ibidem. 1649. in 12. Corio albo cum fibulis
346. Iodoci Marck Commentarij in Horatium
347. Micilli Ars metrica
348. Montmorency Cantica Sacra
349. Iacobi Masenij Palaestra eloquentiae ligatae. Coloniae 1664. in 12. In alba
memb(rana) et marg(ine) rub(ro)
350. Iacobi Masenij Palaestra Oratoria. Coloniae 1659. in 4o. In membrana et marg(ine)
albo
351. Iacobi Masenij Palaestra Styli Romanj. Coloniae 1659. in 4. min(ori) corio et
margine albo
352. Melanchtonis In M(arci) T(ullii) Cic(eronis) Epistolas Comment(arii). Saxoniae
1577. in 8uo. in membr(ana) alba media copert(ura)
353. Franc(isci) Montmorenci Cantica Sacra. Viennae 1632. in 8uo. in membr(ana) Scripta
354. Iacobi Masenij Palaestra Oratoria. Coloniae Agrip(pina) 1659. in 8uo. in membr(ana)
alba
355. Ambrosij(!) Macrobij In Somnium Scipionis lib. 2. et Saturnaliorum(!) lib. 7.
Lugduni 1542. in 8uo. in Corio rubro
Variarum lectionum
406. Ioannis Amos Comenij Orbis Sensualium pictus Trilinguis. Norinbergae a. 1669. in
8 fol. in Alba parga(meno)
P(atris) Stephani Tarnoczi Jo Akarat. Viennae 1685. in Rubra Charta
Philippi Melanchthonis Grammatica
Eiusdem Commentarij in Epistolas Ciceronis
P(atris) Ioannis Nadasi Hebdomada Meditandae aeternitatis. Viennae Austriae 1676. in
16. in rubra Cooper(tura)
Martyrologium Rom(anum). Antverpiae 1678. in Corio Gallico
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N. Concilia, Patres, Scripturistae
1. Emmanuelis de Naxera Commentarii in Iudices. Lugduni 1656. In membr(ana) alba
marg(ine) rubro
16. Aloysij Novarini Nuptiales aqvae et adagia. Lugduni 1640. in fol. item 1637. In Corio
nigro margine rubro
17. Aloysij Nouarini Vmbra Virginea
18-19. [vacat]
20. Emanuelis de Naxera in Iosue Tom. 1mus. Antverpiae 1650. in fol. Membrana alba et
margine
21. Ejusdem Tom. 2. Lugduni 1652. in fol. eodem modo
22-23. [vacat]
24. Eusebij Nierenbergij Stromata S(acra) Scripturae. Lugduni 1642. in folio. Corio rubro
marg(ine) meras.
25. Card(inalis) Euerh(ardi) Nidhardij de Bulla Alexandi(!) 7. in fauorem Immaculatae
Concep(tionis) B(eatae) V(irginis) in 4o. Maindj(!) 1665. memb(rana) et margine albo
26. Ioa(nnis) Euseb(ii) Nierembergij S(ocietatis) I(esu) Virtus Coronata e Domo
Austriaca. Viennae 1675. in 8. corio et margine albo
27-30. [vacat]
N. Theologi Scholastici, Morales, Controuersistae
31. Didaci Nisseni operum Tomus 3tius. Moguntiae 1651. Membr(ana) alba margo viridis
61-63. [vacat]
64. Nauarri Manuale. Moguntiae 161(!). in 8uo. membr(ana) alba marg(ine) variegato
Eiusdem Compendium Manualis(!)
N. Historici Sacri et Prophani
76. Simonis Majoli Dies Caniculares Tomi septem. Francfurti 1642. in folio. in Corio
albo margine viridi
77. Eusebij Nurenbergij Historia Naturae. Antuerpiae 1635. in fol. in tabulis albis,
margine rubro. clausuris
78. Nicolai Orlandini Hostoriarum(!) Societatis pars 1ma. Romae 1615. in fol. in
membrana alba cum ligamin. rubro
79. Ioannis Nadasi Annales Mariani S(ocietatis) I(esu) Romae 1658. in 4. Membr(ana) et
marg(ine) albo
80. Ioannis Nadasi Annus Memorabilium dierum Societatis Jesu. corio et margine albo
81. Ioannis Nadasy Annus Coelestis, Trinitatis, Sabbathi, Aeternitatis, Morientium,
Crucifixi, Sanctorium. in eodem. tomo II.
82. Ioannis Nadasy Annales Mariani Societatis Iesu
83. Ioannis Nadasi Oratio Angelica. Viennae, Typis Kürner 1674. in 16. corio albo
inaurato marg(ine)
84. Alia tria exemplaria eiusdem
85. Eiusdem Nadasi Punctum honoris seu Humilitas Deo grata. Viennae 1675. Corio et
membrana alba
Comitis Natalis Mythologia
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86. Ioannis Nadasi Oratio Angelica. Viennae 1674. in 16. Corio et margine albo
Item
Item
87-90. [vacat]
N. Concionatores, Catechistae
121. Didaci Nisseni Concionum in Dominicas Tomus II. deest locus et Annus. in 4o.
membr(ana) alba marg(ine) Vir(idi)
122. Ejusdem De sanctis fascicul(orum) tomus 4tus. Moguntiae 1650. in 4. membr(ana)
alba marg(ine) viridj
123-125. [vacat]
126. La Nuza Medulla Tomus 1 et 2. Coloniae 1655. in 4o. membr(ana) alba marg(ine)
albo
127. La Nuza Quadragesimale
128. Friderici Nauseae Catechismus Cathol(icus) 6. lib. comp(actus). Coloniae 1553.
folio. in corio albo marg(ine) albo
Didaci Nisseni Vita Abrahae et polyticus Coeli. Moguntiae 1651. in 4to. In Corio Gallico
Ejusdem Fasciculus triplex de sanctis. Moguntiae 1650. in 4to. In Corio Gallico
Ejusdem Opera omnia. Moguntiae 1650. in 4to. In Corio Gallico
N. Spirituales
151. Ioan(nis) Nierenbergij Soc(ietatis) Iesu De arte Voluntatis. Lugduni 1631. in 8o.
Corio rubro inaurato margine inaurato
152. Eiusdem Homiliae et Erotemata. Antuerpiae 1651. in folio. Membr(ana) alba
mar(gine) rubro
152. Ejusdem De Adoratione in spiritu et Ver(itate). Tyrnaviae 1663. in 8vo. Corio albo et
marg(ine) albo
153. Ejusdem Idem. Ibidem. Eodem
154. Ejusdem Idem. Ibidem. Eodem
155. Ejusdem Idem. Ibidem. Eodem
156. Ejusdem Idem. Ibidem. Eodem
157. Ejusdem Idem. Ibidem. Eodem
158. Ejusdem Idem. Ibidem. Eodem
159. Ejusdem Idem. Ibidem. Eodem
160. Ejusdem Idem. Ibidem. Eodem
161. Ejusdem Idem. Ibidem. Eodem
162. Ejusdem Idem. Ibidem. Eodem
163. Ejusdem Idem. Ibidem. Eodem
164. Ejusdem Idem. Ibidem. Eodem
165. P(atris) Ioannis Nadasi De Imitatione Dei. Romae 1657. in 16. Corio nigro tabulis et
clausuris Viridi marg(ine)
165. Eiusdem idem. ibidem. eodem
165. Eiusdem idem. ibidem. eodem
165. Eiusdem idem. ibidem. in alba membrana clausuris margine rubro
165. Eiusdem idem. ibidem. eodem
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165. Eiusdem Coronae, horti, flores coelest(es). Viennae 1657. in 16. alba membr(ana)
margine viridi
165. Eiusdem Annus S(acrosanctis) Trinit(atis). Posonj 1650. in 24. eodem
165. Eiusdem Coronae, Horti excursus(?). Viennae 1657. in 16. corio nigro margine viridi
cum clausuris
165. Eiusdem Pretiosae occupationes morientium in Societate. Romae 1657. in 4.
membr(ana) alba marg(ine) rub(ro)
165. Ioannis Nyerember(gii) Soc(ietatis) Iesv De adoratione in spiritu et veritate.
Tyrnaviae 1663. in 8uo. Corio albo
166. Ejusdem Idem. Ibidem. Eodem
166. Joan(nis) Nyerembergij Soc(ietatis) Iesu De Adoratione in spiritu et Veritate.
Tyrnaviae 1663. in 8vo. Corio albo marg(ine) albo
167. Ioannis Nadassj. Annus Hebdomadarum Coelestium. Pragae 1663. in 4to. Corio albo
marg(ine) albo
168. Ioannis Nadasi S(ocietatis) I(esu) Aurum Ignitum contra Tepidos. Viennae 1673. in
16o. Corio et margine albo
169. Ioannis Nadasi S(ocietatis) I(esu) Aurum Ignitum. Viennae 1673. in 16o. Corio et
margine albo
169. Ioannis Nadasi S(ocietatis) I(esu) Horti Flores. Viennae 1657. in fol. 12. In alba
memb(rana) Scis(sura) alba
171. Compendium Manualis(!) Navarri. Romae 1617. 16to. Corio albo marg(ine) rubro
172. Ioannis Nadasy De Imitatione Dei. Romae 1657. in 16to. Membr(ana) alba marg(ine)
uarieg(ato)
173. Ioan(nis) Nadassy Uita et mores praedestinatorum. in folio. compact(ura) alba
Ioannis Eusebij Nierembergij Discrimen Spiritualis et aeternitatis. Viennae 1677. In
gallica
Philosophi
261. Nebridij Philosophia Augustina
Grammatici
386. Ioannis Niess De ortu et occasu linguae Latinae. in fol. 12.
Nizolius Ciceronis. bis
Concionatores
1-45. [vacat]
46. Ioannis Osorij in Dominicas Tomus 1. 2.
47. Ioannis Osorij Concionum tomus 1mus. Venetijs 1595. in 8uo. Sine Corio marg(ine)
Viri(di) non est integer
Litt. O.
61. Nicolai Orlandini Forma Sacerdotis Christiani expressa in exemplo Petri Fabri
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Spirituales
91. Eliae Otto Ministerium Angelicum. Viennae 1671. in 16to. In nigro Cor(eo) marg(ine)
inaura(to)
O. Historici Sacri et Profani
121. Petri Martyris de Oceano et Orbe nouo. Coloniae 1574. in 8o. Membr(ana) alba et
margine
122. Damiani a Gres De duabus laonica legatione a(!) Aethiopis
123. Odorici Valmarana Daemonomachiae. Viennae 1627. in 12mo. In membr(ana) alba
mar(gine) rubro
124. T(iti) Livij Patavini Historia Romana tertius tomus. Lugduni Batavorum 1653. In
Membrana
125. Nicolai Orlandini Historiae Societatis Iesu prima Pars
Philosophi
181. Francisci de Oviedo Cursus Philosophici tom. 1. et 2. Lugduni 1651. in fol.
Membr(ana) et marg(ine) albo
182. Francisci de Ouiedo Cursus Phil(osophici) To. 1. 2. Lugduni 1651. fol. Membr(ana)
alba marg(ine) rubro
183. Francisci de Oviedo Cursus Philosophici Tom. 1. et 2. Lugdunj 1651. in fol. in
membrana alba
Philosophi, Mathematici
196. Abrahamj Ortelij Tabulae Geographiae totius Orbis et Regnorum. Antuerpiae apud
Christophorum Plantinum 1579. in folio regali Viridj corio
Humanistae
211. P(ublii) Ovidij Opera omnia. Coloniae 1630. in 12. in alba memb(rana)
212-217. [vacat]
218. P(ublii) Ouidij metamorphosis
219. P(ublii) Ouidij Opera omnia purgata. Coloniae 1630. in 12mo. membr(ana) viridi
marg(ine) inaurato
219. P(ublii) Ouidij Tristium.
220. Pu(blii) Ouidij Fastorum lib. 6. Tristium 5. de Ponto 4. Coloniae 1547. in 8uo. In
corio albo Scissura alba
221. Q(uinti) Horatij Flacci Vide litteram H. Nume(rum) 309. Ad Maecenatem libr. 4or.
Item ad eundem Epodon 2. Monachij 1613. in 12mo. In Scripta membr(ana)
marg(ine) albo
222. P(ublii) Ovidij Tristium cum De Ponto. in 12mo. In Scripta membr(ana) mar(gine)
albo
223. P(ublii) Ouidij Metamorphosis. in 8uo. in assere in Membr(ana) alba
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Praecatorij
226. Officium B(eatae) M(ariae) V(irginis) Ungaricum. Tyrnaviae 1661. in octavo. Nigro
cordoban. marg(ine) rubra cum clausuris
227. Officum B(eatae) M(ariae) V(irginis) et alia officia Latina. 1633. In nigro coreo
Scissur, deaurata cum fibulis
P. Concilia, Patres, Scripturistae, Synodi
1. Antonij de Padua Concord(antia) Moral(is) Sacrorum Bibliorum. Romae 1624. folio 4.
in membrana alba, marg(ine) albo
2. Huberti Phalerij Concordantiae Bibliorum. Antuerpiae 1642. folio. In alba memb(rana)
marg(ine) Viridi
3. Ioannis Comit(is) a Puchai(!) Ecclesiastes, Ecclesiasticus. Viennae 1645. in 4to. Nigro
Cor(eo) marg(ine) inaurato
4. Benedicti Pererij Commentariorum et Disputationum in Genesim Tomi 4tuor. Col(oniae)
Agrip(pinae) 1622. in fol. in Corio albo
5-14. [vacat]
15. Ioannis de Pineda In Iob Tomus 1. Coloniae 1613. in folio. tab(ula) alba marg(ine)
rub(ro)
15. Eiusdem Tomus 2us. Coloniae 1614. in folio. eodem in Libro compactus
15. Petri Pazman Synodus Diaecesana cum appendice de Diecaesi Strig(oniensi)
Religiosis Hungariae et privilegijs Archiepiscoporum. Posonij 1629. in 4. In
Scrip(ta) memb(rana) Sac. mar(gine) uarieg(ato)
16. Petri Pazman Hodoegus seu Kalauz Hungarice. Posonii. 1637. in folio. membr(ana)
alba marg(ine) rubro. ligulis viridibus
17. Ejusdem idem. ibidem eodem modo. eodem modo
18. [vacat]
19. Benedictus Perrerius in Genesin
20. Gulielmi Pepini Elucidatio in Confiteor
21. Ioannes Pineda in Iobum.
22-30. [vacat]
P. Theologi Scholastici, Morales, Controuersistae
31. Sfortiae Pallauicini Soc(ietatis) Iesu in 1. 2. de Actibus humanis. Lugduni 1653. in
folio. In alba membrana margine albo
32. Ioannis Polmani Breuiarium Theologicum. Parisijs 1660. in 8uo. In alba memb(rana)
marg(ine) albo
33. Laurentij de Portel Responsionum moral(ium) Tomus 2dus. Lugduni 1642. in 8uo. In
alba memb(rana) marg(ine) Viridi
34. Ambrosij Pennalosae De Christi et Spiritus Sancti diuinitate. Viennae 1635. in folio.
membr(ana) alba et margine
35. Petri Pazmanni Logi Alogi. Posonij 1612. in 4to. membr(ana) Scrip(ta) marg(ine)
rubro
36. Augustini Paoletti Discursus praedicabiles. Coloniae Aripinae(!) 1664. membrana
alba margo albus
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37. Benedicti Pettschacher Quaestiones Theologicae de Incarnatione. Salisburgi 1673. in
8uo. Sine coopertura
38. Ioannis Polancj Directorium Confess(arium). Tyrnaviae 1667. in 12. in alba
membrana
Georg(ii) Püttner De Iure et Iustitia. Graecij 1666. Mense Iulio. In alba membrana
Enrici Pirhing Synopsis seu compendiaria S(anctarum) Canonum doctrinae. in 4to. in pelle
suilla alba
P. Theologi Scholastici, Morales, Controuersistae
61. Martini Peresij De uera ratione Christianismi. Coloniae 1554. in 12. cor(eo) albo
marg(ine) fusco cum Caranza et Helmesio
62. Francisci Pelizarij Manuale Regular(ium). Tomus 1us. Venetijs Anno 1647. in fol.
marg(ine) rub(ro) tab(ula) alba
63. Eiusdem Tomus II. Ibidem 1648. in fol. eodem modo
64. Brunonis Cassarius de Priuilegijs Regularium que ad exemptionem ab ordinatis.
Valentiae 1655. folio. membr(ana) alba marg(ine) rub(ro)
65. Palas(?) Pars 1. 2. 3. 4. 6.
66. Ioannes Polancus Directorium. Romae 1554. in 8uo. Scripta membr(ana) nig(ra)
Sciss(ura) alba
67. Portel Responsorium Moralium Tomus 2.
68. Pauli Rosmer de Iure et Iustitia. Salisburgj 1664. in 16. in membrana alba
75. Guilelmi Pepini Elucidatio in Confiteor. Venetijs 1692. in 8. membrana alba margine
rubro
Controuersistae
76. P(atris) Francisci Baselli Psalterium Davidicum concordatum. Utini 1662. in folio.
membr(ana) alba marg(ine) rubro ligulis viridibus
Ambrosij Pennalosa opus Egregium
Petrus Pazmany de Scriptura et Ecclesia
Item Kalauz. qvater
Item contra Baldvinum. bis
Historici
91. Plutarchj Graecorum Romanorumque vitae. Basileae 1548. in fol. in albo Corio
Concionatores
121. Augustini Paleotti Sanctuarium, S. Paneg(yricus) SS. Omnium. Coloniae 1664. in
qvarto. In albo Corio
121. Eiusdem Quadragesimale Coloniae 1664. in qvarto. In albo Corio
121. Eiusdem idem bis. Discursus in Dominicas. Ibidem Eodem. Eodem modo
122. Petri de Palude Concionum pars hyemalis. Venetijs 1584. in 8uo. In Corio rubro.
marg(ine) viridi
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123. Pazmanni Conciones Hungaricae. Posonij 1636. folio. In corio albo mar(gine)
viri(di)
Michaelis Pexenfelder Concionator historicus quinqvagena tertia. Monachij 1679. in 4to.
Compactus gallice
Petri Bessaei Nucleus aureus. Coloniae. in 4to. in Corio Gallico
Historici Sacri et Profani
181. Jacobi Pontani Pars 1a Atticorum bellariorum. Augustae 1617. in 8o. Membr(ana)
alba marg(ine) viridi
182. Ejusdem Pars 3a. Ibidem 1620. eodem. Eodem
183. Platina de Vitis Pontificum et alia opera simul. Colonia 1562. in folio. corio et
marg(ine) albo
184. Plutarchi Vitae. Lugduni 1542. in 8o. tabulis albis marg(ine) albo
185. [vacat]
186. Pallauicini Austriaci Coesares
187. Pastorij Florus Europaeus Pars V.
188. Platina De Vitis Pontificum. Coloniae Agrip(pinae) 1621. in 4o Maiori albo corio
viridi margine
189. P(atris) Daniel Pavlowsky de uita P(atris) Gaspari Druzbiczky. Craccouiae 1670. in
8o. Corio albo et margine
189. Plinij Rerum naturalium Index. Coloniae Agrip(pinae) 1524. fol. tabula in Cor(eo)
albo media expar.
190. Plutarchij Moralium pars 2da. Basielae 1572. in 8uo. In Corio albo marg(ine) flauo
191. Plutarchi Cheronei. Basileae 1554. in fol. in Corio albo
192. Eiusdem Tomus 2dus. Francofurti 1592. in 4to min(ori) in membr(ana) alba
193. Trojani Bocalini de Raguagli. Amsterodami 1649. in 12.
P. Spirituales
241. Ioannis Polanci S(ocietatis) I(esu) et P(atris) Christophori Madridij S(ocietatis)
I(esu) Directorium Confessariorum et methodus Iuuandi et opus de Frequenti [usu]
commune. Leodij 1660. in 12. Membrana scripto, margine albo
241. Ludovici de Ponte Compendium Meditat(ionum). Vilnae 1645. in 8. membr(ana)
alba marg(ine) albo
243. P(atris) Simonis Wagnerek S(ocietatis) I(esu) Pietas mariana Graecorum. Monachij
1647. in 12. eodem
244. Ludouici de Ponte Dux Spiritualis. Coloniae 1617. Memb(rana) alba, marg(ine) albo
245. P(atris) Francisci Poire Modus disponendi ad mortem. Viennae 1641. in 16. Cor(eo)
albo marg(ine) albo
246. Eiusdem Idem. Ibidem eodem. eodem modo
247. Eiusdem Idem. Ibidem eodem. eodem modo
248. Eiusdem Idem. Ibidem eodem. eodem modo
249. Eiusdem Idem. Ibidem eodem. eodem modo
250. Ludouici de Ponte Dux Spiritualis
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251. Ludouici de Ponte Meditationes. Coloniae 1623. fol. 8vo. In Membr(ana) alba
marg(ine) albo
252. Francisci Piccolominei Annuae literae Societatis. Dilingae 1658. in 8uo. In alba
membr(ana) et Scissura
252. P(atris) Ludouici de Ponte Compendium Meditationum. Coloniae 1649. in 8uo. In
alba membr(ana) et mar(gine) viri(dii)
253. Simonis Pauli Explicatio Sacramentorum. Magdeburgi 1570. in 8uo. Membr(ana)
uiri(di) marg(ine) albo
253. P(atris) Ludouici de Ponte Compendium Meditationum. Coloniae 1625. in 8uo.
Membr(ana) et margine albo
255. Clem(entis) 8 instructiones Pontificale Roman(um). Antuerp(iae) 1627. in fol. rubro
cor(eo) marg(ine) Vir(idi)
255. Danielis Pavlovski Exercitia octiduana. Pragae 1682. In Gallica
Iuristae
281. Georgij Püttner Maximae juris celebriores deductae ex jure Canonico. Graecij 1662.
in 8uo. In Membr(ana) rubra marg(ine) albo
Medici
296. Augustana Pharmacopaea. 1640 Augustae. in fol. Tab(ula) nigro marg(ine) meras.
Philosophi, Mathematici, Politici, Ethici
311. Francisci Pavonij Summa Ethicae. Moguntiae 1621. in 12o. Tabula alba marg(ine)
viridi
312. P(atris) Philippi de Trieri Dialectica. Monachij 1634. in 12. tab(ula) alba et
marg(ine)
313. Claudii Ptolomaei Alex(andrini) Geographia universalis. Basileae 1540. in Folio.
Lignum margine albo
Pannafiel Logica. Physica
Purghaber Nucleus Philosophiae
314. Ildephonsi Pennafiel Metaphysica. Lugduni 1655. in fol. in membr(ana) alba
315. Ildephonsi Pennafil Cursus philosophici Tom. 2. Lugduni 1654. in fol. in membrana
alba
336. [vacat]
337. Pergij Geburtstunden buch
Peuceri de Dimensione terrae
Pitisci Trigonometria
Podtler Rechenbuch
Ptolomaei Geographia uniuersalis
Purbachij Theoricae Planetarum
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Humanistae
366. Iacobi Pontani Institutiones Poëticae. Ingolstadij 1597. in 8vo. Corio albo
366. Pontani Institutiones Poeticae
366. Iouiani Pontani Carminum Tomus 4.
367. Puteani aenigma regium
368. Jacobi Pontani Progymnasmatum. Volumen 1. 2. 3. 4. Patauij 1641. in 8uo.
membr(ana) alba margone uarieg(ato)
369. Adriani Politi Dictionarium Toscanum
369. Iacobi Pontani Volumen 3 et 4tum simul. Patauij 1641. in 8uo. Membr(ana) alba
marg(ine) variegato
370. Prosodia Riccioli Boniensis(!) Pars utraque
371. Polyanthea Dominici Nani Misabellij. Salingiaci 1649. Corio rub(ro) in Tabulis
372. Ioann(is) Perpiniani Orationes. in 8uo. Corio rubro
373. Polyanthea Iani Gruteri Tomus 2dus. Argentorati 1624. in fol. in Corio albo
Ioan(nis) Ludovici Praschij Rosetum, seu Praecepta styli Latini. in fol. 12.
Patrum Societatis Tragoediae. Antverpiae 1634. In Alba
Dionysii Petavij Tragoediae. Antverpiae 1634. In albo
Prosodia Bonomensis(!). Noribergae 1671. In Albo
390. Palatium Eloqventiae. Moguntiae 1652. in qvarto. membrana alba Margine rubro
ligulis rubris
Humanistae, Rhetores, Poetae, Grammatici
421. Dionysij Petauij Tragoediae Selectae P(atrum) Societatis Iesu pars. 2da. Antuerpiae
1638. in 12mo. In alba membr(ana) marg(ine) Varieg(ato)
Francisci Pomey Candidatus Rhetoricae. Monachij 1612. In alba
Variarum Lectionum
466. Philippus Picinello Mundus Symbolicus Tomus primus. Impressus Coloniae 1681.
In folio. Compactus gallice
Ejusdem Tomus 2dus. In folio. ibidem. Compactura eadem
Theologi
51. Anonymi Iurista essentia Theologiae. Samirli. 1614. in 12. Alba membr(ana) et
marg(ine)
52. Antonij Quintanaduenas S(ocietatis) I(esu) Singularia Theol(ogiae) moral(is).
Venetijs 1649. in folio. Alba membr(ana) et margine
53. P(atris) Theophili Raynaudi Tom. 1. Opera omnia, Christus, Deus, homo. Lugduni
1665. Alba membr(ana) mar(gine) albo
54. Eiusdem Tom. 2. De Attributis Christi. Ibidem eodem. Eodem modo
55. Eiusdem Tom. 3. Moralis Disciplina. Ibidem Eodem. Eodem modo
56. Eiusdem Tom. 4. De Uirtutibus et Uitijs. Ibidem Eodem. Eodem modo
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57. Eiusdem Tom. 5. Theologia Naturalis S(ive) Entis increati et Creati. Ibidem Eodem.
Eodem modo
58. Eiusdem Tom. 6. Eucharistia. Ibidem Eodem. Eodem modo
59. Eiusdem Tom. 7. Marialia. Ibidem Eodem. Eodem modo
50. Eiusdem Tom. 8. Hagiologium Lugdunense. Ibidem Eodem. Eodem modo
51. Eiusdem Tom. 9. Hagiologium Exoticum. Ibidem Eodem. Eodem modo
52. Eiusdem Tom. 10. Pontificia. Ibidem Eodem. Eodem modo
60. Eiusdem tom. 11. Critica Sacra. Ibidem Eodem. Eodem modo
61. Eiusdem tom. 12. Miscella Sacra. Ibidem Eodem. Eodem modo
62. Eiusdem tom. 13. Philologica. Ibidem eodem. Eodem modo
63. Eiusdem tom. 14. Opuscula Moralia. Ibidem eodem. Eodem modo
64. Eiusdem tom. 15. Heteroclita Anom(ala) Caelest(ium) Inf(ernorum). Ibidem eodem.
Eodem modo
65. Ejusdem Tom. 16. Heter(oclita) Anom(ala) Terrestrium ad mortales. Ibidem. Eodem.
Eodem modo
66. Ejusdem Tom. 17. Ascetica. Ibidem Eodem. Eodem modo
67. Ejusdem Tom. 18. Polemica. Ibidem Eodem. Eodem modo
68. Ejusdem Tom. 19. Indices Gules. Ibidem Eodem. Eodem modo
69. Amadaei Gu(!)
Philosophi
83. Antonij Bernaldi de Quiros Cursus Philosophicus. Lugdunj 1666. in folio. Alba
pergamena
Concionatores
103. Ioannis Quintini Sermones Morales. Coloniae 1630. in 8uo. In Corio et marg(ine)
rubro
104. [vacat]
R. Concilia, Patres, Scripturistae
1-10. [vacat]
11. Francisci Ribera in 12 Minores. Coloniae Agrip(pinae) 1610. folio. in Corio albo
R. Theologi Scholastici, Morales, Controuersistae
31. P(atris) Pauli Rosmer. Theses ex Vniversa Theologia defensa a Scupina. Graecij
1654. in 8. membr(ana) alba marg(ine) Viridi
32. eiusdem De Sacr(amento) Poenitentiae. Ibidem. 1656. in 8. In Serico Viridi marg(ine)
aur(ato)
eiusdem de Sacramento Poenitentiae. in corio albo
33. Nicolai Romaei Refutatio Caluini et Praedestinatione ac Iustificatione. Antuerpiae
1622. in folio. In Corio albo marg(ine) rubro
34. P(atris) Pauli Rosmer. Conclusiones Theologicae, De Sacramento poenitentiae.
Graecij 1656. in 8uo. In rubra membr(ana) marg(ine) uarieg(ato)
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35. Ioannis Martinecz de Ripalda De Fide, Spe et Charitate. Lugduni 1652. in folio. In
Corio margine rubro
36. Paulj Rosmer De actibus Humanis. Graecij 1659. in 8. in alba membrana
37. Eiusdem De Sacramento Poeniten(tiae). Graecij 1656. in 8. in nigro Corio
Gullelmi Reginaldi Caluino-Turcismus
Ioannis Rosensis assertionis Lutheranae Refutatio
45. Ludovici Richeomi Idololatria Hugonotica. Moguntiae 1613. in 8. membrana alba
margine rubro
47. Iacobi Rehing Defensio Catholica. Neoburgj 1617. in 4to. in alba membrana margine
albo
R. Historici Sacri et Profanj
91. Petrus Ribadeneira de Vita S(ancti) P(atris) N(ostri) Ignatij. bis
106. [vacat]
107. Georgij Rattkay Memoria Regum etc. Croatiae
108. Rosini Antiquitates Romanae
109. Petri de Rewa De Monarchia et Sacra Corona Hungariae Centuriae 7. Francofurtj
1659. in folio. Corio et margine albo
R. Concionatores, Catechistae
121. Thomae Reginae Quadragesimale. Francfurti 1653. in 4to. Corio et margine rubro
122. Petri Rota Discursus per Dominicas et Festa totius annj. Moguntiae 1671. Corio et
margine albo
123. Cappucinj
124. Radulphi Homiliae in Epist(olas) et Euang(elia) Dominiacalia. Antuerpiae 1576. in
8uo. In alba membr(ana) marg(ine) rubro
125. Francisci Rodt Capusinj Planctus Ecclesiae et animae. In 4to. Corio et margine albo
Rhenani Selestatianus Conciones quadragesim(ales). in 4to. Impressae Antverpiae Ao
1654. In Coreo(!) gallico
R. Spirituales
166. Alphonsi Rodericij Exercitium perfectionis. Colon. 1632. in 4to. membrana alba
margine variegato
167. Eiusdem Idem. Ibidem eodem. in tabulis albo cor(eo) margine rubro
168. Eiusdem Germanice idem. ibidem 1647. in 4o. memb(rana) alba marg(ine) rub(ro)
169. [vacat]
170. Regulae Soc(ietatis) Iesu Summarium 9 alia exemplaria similiter compacta. Vien.
1655. in 12. membr(ana) alba margine rubro
171. Alphon(si) Roder(ici) Exercitium perfect(ionis) pars 1a. Coloniae Agrip. 1631. in 4o.
Membr(ana) alba. margine viridi lig. viridi
171. Ejusdem Perf(ectionis) Exer(citium) pars 3. Colon(iae) Agrip(pinae) 1631. in 4to.
Memb(rana) alba marg(ine) rubro lig. viri(di)
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172. Ejusdem Exerc(itium) perf(ectionis) pars 2. Collon(iae!) Agr(ippinae) 1631. in 4to.
Eodem modo
173. Ejusdem Editio 2a. Colon(iae) ut supra. Eodem modo
174. Ejusdem Editio 3a. Ibidem ut supra. Eodem modo
175. Ejusdem Pars 3a. Ibidem 1653. Eodem modo
176. Theodoricus a Rödern Tractatus de Passione Christi. Lincij 1657. membr(ana) alba
marg(ine) viridi cum clausuris
176. Raderi Quatuor Hominis Vltima
177. Martini Roa Status animarum Purgatorij
178. Regulae Societatis Iesu Cum exercitijs P(atrum) Dilingae. in 16. in Corio nig(ro)
marg(ine) Subuiridj
179. Theophili Rainaudj Meditationes S(ancti) Anselmi. Lugduni 1631. in 8uo. In Cor(eo)
rubro mar(gine) inaur(ato)
179. Roberti Bellarmini De Septem verbis Domini. Duaci 1627. in 16. In membr(ana)
alba marg(ine) uiridj
181. P(etri) Paz(many) Rituale. Anno 1656 Tyrn(aviae) in 4to. Marg(ine) rubro albo
Cor(eo)
Philosophi
226. Ioannis Riccioli Almagesti Novi Tom. 1. Bononiae 1651. in fol. Membr(ana) et
marg(ine) albo
227. Renati Des Cartes Meditationes de 1a Philosophia et alia opera. Amsterodami 1650.
in 4to. Membr(ana) et marg(ine) albo
228. Georgij Reeb Distinctiones Philosophicae. Ingolstadij 1642. in 12. membr(ana)
scr(ipta) marg(ine) asper(sato)
228. de Raconis Physica
229. Rouerae Philosophia. ter
230. Antonij Ruuij Philosophia
231. Ioannis Rovera Philosophia. Viennae 1662. in 12. In memb(rana) et marg(ine) albo
232. Ejusdem Similis per omnia
233. Ejusdem Philosophia. Viennae 1662. in 12mo. Im(!) membr(ana) et marg(ine) albo
234. Antonij Ruuij Logica et Physica. Coloniae 1634. in 4to. in membr(ana) alba
235. Eiusdem Metaphysica. ibidem eodem. In alba membrana
236. P(atris) Georgij Reeb Distinctiones Philosophicae. Ingolstadij. In alba membrana
237-260. [vacat]
260. P(atris) Ioannis Bapt(istae) Rovera Philosophia. Viennae 1662. in 12. Corio albo
cum fibulis
Mathematici
261. Francisci Ritteri Astrolabium. Sine Anno et Loco. in Folio. Corio albo, in quo
Impressura
Almagesti Riccioli Tomi duo
Francisci Ritteri Quadratura Circuli
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Rhetores, Poetae, Grammatici
321. P(atris) Michaelis Rodau Orator Extemporaneus. ter. Amstelodami 1655. in 12.
membr(ana) al(ba) marg(ine) rub(ro)
322. Rauisij Textoris Officina Siue theatrum historiarum. Basileae 1626. in 8uo. In Corio
et marg(ine) rubro
323. Mathaei Raderi Comm(entarii) ad Senecae Medeam. Monachij 1631. in 12. in
scrip(ta) membrana
324. Raderus in Martialem
325. Riccioli Prosodiae Bononiensis Pars I. Pars altera
336. Ioan(nis) Bapt(istae) Ricciolj Prosodia Reformata Pars 1a. Moguntiae 1659. in 4o.
folio memb(rana) et cor(eo) albo
337. Eiusdem Prosodiae reformatae Tomus 2. Moguntiae 1660. in 4. min(ori) corio et
margine albo
338. Michaelis Buzinkai Rhetorica. Patakini 1658. in 8uo. in Charta flaua
339. Conradj dieterici Rhetorica. Giessae Hassorum 1654. in 8. in alba membrana
340. Danielis Borbij Commentarius in Rhetoricam. Lugdunj 1544. in 8o. in alba
membr(ana)
341. Ioan(nis) Bapt(istae) Riccioli Prosodia Pars 1ma. Moguntiae 1659. in 8. in
membr(ana) alba
342. Eiusdem Pars 2da. ibidem 1660. in eodem. in membr(ana) alba
343. Ioannis Rauisij Epitheta. Antuerpiae 1564. in 12. in membr(ana) alba
344. Erasmi Rotherodami Apophtegmata. Basileae 1558. in 8uo. in Corio rubro
351. Rami Grammatica
Rhenij Compendium Grammaticae
Roterodamus In Vallae Elegantias
Idem de Copia Verborum
S. Concilia, Patres, Scripturistae
1. Hieronymi Laureti Sylva Allegoriarum Sacrae Scripturae. Coloniae 1630. in folio.
membrana alba, margine albo
2. Pauli Sherlogj Anteloqvium et Commentarius in Cantica. Lugduni 1633. et 1637. in
folio. in tabulis corio porcino margine rubro
3. Salazar in Prouerbia Salomonis
4. Didaci Stellae in Lucam. Tomus 1.
5. Nicolai Sanderi Monarchia Ecclesiastica. 1571 Lovanij. folio. tabula in corio albo
mar(gine) rub(ro)
6. Fr(atris) Didaci Stellae In Lucam enarrationum tomus 1mus. Venetijs 1583. in 4to.
membr(ana) alba et marg(ine) albo
7. Ferdin(andi) de Salazar Expositio in proverbia. Coloniae 1621. in folio. Corio albo
marg(ine) rubro
8. Didaci de Celada In Estherem Commentarium. Lugduni 1647. in folio. in membr(ana) alba
9. Ioannis Sylveirs Commen(tarii) Tom 1. Lugdunj 1667. in fol. in albo Corio
10. Eiusdem in idem Tom. 2. Lugdunj 1667. in fol. in albo Corio
11. Eiusdem in idem Tom. 3. Ibidem eodem. in eodem
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12. Eiusdem in idem Tom. 4. Ibidem eodem. in eodem
13. Eiusdem in idem Tom 5. Ibidem eodem. in eodem
Sebastiani Barradij Commentaria in Concordiam Evang(elicam). Tom. 1. et 2. Moguntiae
1520. in Corio albo suillo
Eiusdem Tom. 3. et 4. Ibidem 1518. in eodem
15. Synodus Strigoniensis sub Pazmanno celebr(atus) 1629. Posonij 1629. in 4o.
membr(ana) alba marg(ine) rub(ro)
15. Petri Pazmannj Arch(iepiscopi) Synodus Dioecaes(anus) Tyrnau(iensis). ibidem.
eodem. membr(ana) alba marg(ine) rub(ro)
16. Reinati Benedicti Andegavi Panoplia Catholicorum et Scromata Bibliaca. Coloniae
1568. in 8vo. in membrana alba margine albo
17. Scipionis Scambatae Vita S(ancti) Francisci Borgiae. Viennae 1671. folio 8uo.
membr(ana) alba marg(ine) albo
Theologi Scholastici, Morales, Controuersistae
31. Thomas Sanchez De Matrimonio. ter. Lugduni 1637. in folio. In rubro corio margine uiridi
32. Ejusdem in Decalogum Tom. 1. et 2. Antverpiae 1631. in folio. Corio porcino in
tabulis margine rubro
33. Ejusdem Opusculorum Tom. 1. et 2. Lugduni 1634. fol. eodem modo
item Ioannis Sanchez selecta. ibidem 1636
34. Eiusdem De Matrimonio. Lugduni 1637. in folio. membr(ana) alba marg(ine) viri(di)
35. P(atris) Francisci Suarez De Virtute et Statu Religionis. Moguntiae 1659. in folio.
membr(ana) alba antiqva margine coeruleo
36. Ioannis Sanchez Disputationes practicae in administratione Sacramentorum
37. Thomae Sanchez Tractatus de Matrimonio, Compendium.
38. Eiusdem Consilia Moralia
39. Schildere de principijs Conscientiae
40. Ioannis Scheffleri Causae deserti Lutheranismi. Straubingae 1654. in 4to. In alba
memb(rana) marg(ine) inaurato
41. Matthiae Sambar Theses Controversiarum fidej. Cassouiae 1670. in 12mo. In rubra
charta marg(ine) variegato
42. Eiusdem Theses Controversiarum fidej. Cassouiae 1669. in 12mo. In rub(ra) charta
marg(ine) albo
42. Stephani Szegedini Assertiones Theologicae De S(acrosancta) Trinitate. Genuae
1573. in 8uo. membr(ana) rubra marg(ine) flauo
43. Thomae Sanchez In praecepta Decalogi Tomus 1mus, Opus Morale. Lugduni 1637. in
fol. in membr(ana) alba
44. Eiusdem Idem Tomus 2dus. ibidem 1643. in fol. in Membr(ana) alba
45. Emmanuelis Sa Aphorismi Confessariorum. Duaci 1623. in 24. Membr(ana) et
marg(ine) albo
46. Caspari Sasgeri et Bartholomaei de Utinigen Controversiae. Tubingae 1530. in 8vo. in
tabulis corio albo margine albo
Ionae Slinchting(ii) Magnes
Nicolaus Sanderus de Visibili Monarchia
Schleffleri Causae Conuersionis
47. Christophorj Sculpinae Conclusiones Theologicae. Graecij 1654. in 8. in Nigro Corio
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S. Historici Sacri et Profani
91. Iacobi Saljani Epotome Annalium Ecclesiasticorum Vet(eris) Test(amenti). Coloniae
1639. in folio. In tabulis corio porcino clausuris marg(ine) rubro
92. Francisci Sachini Historiae Soc. Iesu pars 3. Romae 1649. in folio. Membrana alba
margine rubro
93. Surij per Haraeum de vitis S(acrificiis) compendium. Coloniae 1605. in folio.
Membrana alba margine albo
94. Martini Martinij Atlas Sinensis. Amstelodami 1655. in Regali. alba membr(ana)
marg(ine) inaur(ato)
95. Francisci Sachini Historiae Soc(ietatis) Iesu pars V. Romae 1661. in folio.
membr(ana) Al(ba) marg(ine) rub(ro)
95. Sallustij Bellum Iugurthinum. sine 1o folio. in 8o. corium album marg(ine) albo
96. P(atris) Adami Schall Histor(ica) Nar(rratio) Missi(ionis) Chinensis. in 8o. Viennae
1665. Cor(eo) albo marg(ine) albo
97. Andr(eae) Schottus de Vita B(eati) Borgiae
98. Ioannis Slejdani De Statu reip(ublicae) sub Carolo 5. Ex officina Simonis a Bosco
1550. in 8. Corio albo, in rubro margine
106-112. [vacat]
113. Salustius
113. Simonis Schambergij Deliciae Galliae
114. Famiani Stradae de Bello Belgico Pars prima. Antuerpiae 1640. in 8uo. In Corio
rubro marg(ine) inaura(to)
115. Suidae Historia. Basileae 1564. folio. Corio et marg(ine) albo
S. Concionatores, Catechistae
151. Thomae Stapletonij Promptuarium Catholicum pars 1. et 2. cum quadragesimalj.
Moguntiae 1631. in 8vo. membrana alba margine albo
152. Ejusdem Promptuarium super Evangelia totius anni. Coloniae 1594. in 8vo.
membrana alba margine viridi
153. Ejusdem Super Evangelia Dominicalia pars aestivalis. Antverpiae 1593. in 8vo.
membrana alba margine viridi
154. Ejusdem Promptuarium Super Evangel(ia) Dominicalia totius anni pars aestivalis.
Moguntiae 1610. in 8uo. Corio albo marg(ine) rubro
155. Alphonsi Salmeronis Sermones in Parabolas Evang(eliorum). Coloniae 1612. in 4to.
membr(ana) alba marg(ine) viridj
156-157. [vacat]
158. Iacobi Schaepperi Conciones. Coloniae 1570. in 8o. in tabulis corio albo
159. Maximiliani Sandaei Conciones de morte. Moguntiae 1624. in 4to. in tabulis corio
albo margine viridi
160. Henrici Culens Strenarum(!) seu Concionum manipulus. Antverpiae 1620. in 8vo.
membrana alba margine rubro
161. Guilielmi Spelbergij Concionum pars hyemalis. Antuerpiae 1643. in 4o.
162. P(atris) Iosephi Speranzae Scripturae selectae. Lugduni 1650. in fol. memb(rana)
alba marg(ine) albo
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163. Iacobi Schoepperi in Dominicas et Festa. Pars Aestiua(lis)
164. Scobar Conciones
165. Guilielmi Spoelbergij Concionum moral(ium) pars aestiual(is). Antuerpiae 1642. in
4to. In alba memb(rana) marg(ine) uiridj
166. Ioannis Ludouicj Schönleben Conciones de Festis Partes duae Germanicum(!).
Salisburgi 1669. in 4o majori. Corio et margine albo
S. Spirituales
211. Antonij Sucquet libri tres Viae vitae aeternae cum iconibus. Antverpiae 1625. in 8vo.
in tabulis Corio albo margine rubro
212. Fran(cisci) de Sales Tractatus amoris Diuinis. Viennae 1643. in 4to. Corio Albo
marg(ine) albo
213. Ejusdem Eadem. Eodem modo. Eodem modo
214. Venceslai Schuertfert Adhortationes ad amorem Crucifixi. Pragae 1657. in 12.
membr(ana) alba marg(ine) rubro
215. Georgij Stengelij Soc. I. De Iudicijs Diuinis Tom. 1. Ingolstadij 1651. in 4o.
membr(ana) al(ba) marg(ine) Vir(idi) claus(suris)
216. Eiusdem Tomus II. Ibidem eodem. Corio rubro similiter
217. Eiusdem Tomus III. ibidem. eodem. eodem.
218. Eiusdem Tomus IV. ibidem. eodem. in Corio rubro marg(ine) viridj
219. Christophori Schorrer Theologia Ascetica. Romae 1658. in 4. marg(ine) rubro alba
membr(ana)
220. Scientia salutis R(everendi) P(atris) Samuelis Laberhittel. Vetero-Pragae. in 12.
membr(ana) alba marg(ine) rubro claus(uris)
221. Franc(isci) de Sales Tractatus amoris Diuini. Viennae 1643. in 4to. Corio albo
marg(ine) albo
222. Ejusdem Idem. Ibidem. Eodem modo
223. Ejusdem Idem. Ibidem. Eodem modo
223. Ejusdem Collocutiones spirituales. Viennae 1648. in 8o.
223. Eiusdem Idem. Ibidem 1648. in 8o. Eodem modo
223. Ejusdem Idem. Ibidem. Eodem modo
223. Eiusdem Idem. Ibidem. Eodem modo
223. Sodalitatis Scientia Mystica Spiritualis. Viennae 1627. in 12. Eodem modo
223. Patris Martini Roa Status animarum ad Purgator(ium). Ibidem 1633. in 16. eodem modo
223. Eiusdem Idem. Ibidem eodem. eodem modo
223. Eiusdem Idem. Ibidem eodem. eodem modo
224. Eiusdem Idem. Ibidem eodem. eodem modo
224. Samuelis Laberhitter Scientia Salutis. Supra. Litt(era) L. n. 243
S(ancti) Francisci de Salez Collocutiones Spirituales. quater
Engelberti de Sbois Praxis bonarum intentionum. bis
Schorreri Theologia Ascetica. bis
224. Ioannis Suffrenij Exercitia Spiritualis. Monachij 1648. in 8uo. Tabula in alba
Membr(ana) marg(ine) rubro
225. Caroli Scribani S(ocietatis) I(esu) Christus patiens. Antuerpiae 1629. in 4to. In
membr(ana) alba marg(ine) albo
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225. Scipionis Scambatae Institutio Vitae ad exemplar Passionis Domini. Viennae 1637.
in 8uo. In Corio nigro, marg(ine) uiridj
225. P(atris) Antonij Sucquet Piae Considerationes. Viennae 1672. in 4to. Tab(ula) in
Cor(eo) Subni(gro) inau(rato) marg(ine)
225. P(atris) Casparis Sanchez Thesaurus Spiritualis Missae. Coloniae 1629. in 16to.
membr(ana) alba marg(ine) uarieg(ato)
225. Manipulus(?) in usum peregrinantium. Monachij 1653. in 16to. membr(ana) alba et
mar(gine) albo
225. Thomae Sanchez De Sacramento Matrimonij. Lugduni 1626. in 16to. membr(ana) et
marg(ine) albo
226. Sanctes(!) Pagninus Lucensis Thesaurus linguae Sacrae. 1614. Coloniae Alobrogum.
fol. Tabula in corio nigro
227. Guilielmi Stanphurstij(!) De Christo Patiente. Antverp(iae) 1669. in 8. Pergamen.
alb. marg(ine) uiridj
228. Ioannis Suffren Annus Spiritualium Exercitiorum Germanice Libri primi, Tomus 1us.
Coloniae 1658. Pergamena alba, et margine albo
229. Eiusdem Libri primi Tomus 2us. Coloniae 1658. in 4o. Corio et margine albo
230. Eiusdem Germanice Libri 2i. Tomus 1us. Coloniae 1658. in 4o. Corio et margine albo
231. Eiusdem Libri 2i. Tomus 2us. Coloniae 1658. in 4o. Corio et margine albo
232. Alphonsi de Sarassa Ars semper gaudendj. Antverpiae 1644. in 4. in alba membrana
[233. Ioann(es) Nadassj Uita et mores praedestinatorum. In folio. compactura alba]
233. P(atris) Stengelij Dua pastoralia. In 8o. compact(ura) alba
234. Societatis Iesv Regulae exemplaria 30. Tyrnaviae 1679. Corio albo et margine
uariega(to)
Directorium Ecclesiaticum. Tyrnaviae 1674. in 8. In Corio Albo
241. Pauli de Barry Solitudo Hagjophilae seu octiduana exercitia. Monachij 1645. in 12.
alba membr(ana) marg(ine) albo
S. Medici
271. Ioannis Schröderi Pharmacopeia Chymico Medica. Ulmae Sueuorum 1649. in 4o.
membr(ana) rubra margine albo
272. [vacat]
S. Philosophi, Mathematici, Ethici, Politici
286. Sadoreli(!) de Philosophia libri 2o. Lugduni 1538.
Item Welcurionis Epitome Aristotelis de anima. Basileae 1537.
Item M. Flaminij de prima Philosophia.
Item Leonici Tomaei de animorum essentia. Venetijs 1530. in 4o. membrana alba margine
viridj
287. Strabonis de situ orbis libri 17. Basileae 1549. in fol. membrana viridi margine albo
288. Caroli Scribani Christiano Politicus. Monasterij 1625. in 8vo. Memb(rana) alba
marg(ine) asper(sato)
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288. Ioan(nis) Iacobi Hallini Synopsis Mathematica. Tubingae 1653. in 8o. memb(rana)
alba marg(ine) rub(ro)
289. P(atris) Casparis Schotti Cursus Mathematicus. Herbipoli 1661. in fol. membr(ana)
alba marg(ine) rub(ro)
289. P(atris) Stanislai Solsky machina Exhibendo motui perpetuo. Cracoviae 1663. in 4to.
Corio Rubro mar(gine) albo
289. Anonymi S(ancti) Synopsis Chronologica. Corio Albo
290. Bart(holomaei) Schörbornij Computus Astronomicus. Vittembergae 1578. in 8.
Cor(eo) Alba Mar(gine) Rubro
Iacobi Schegkij de Demonstratione
Spinula Cursus Philosophicus
de Sacrobosco Sphoera Latine cum Computo Ecclesiastico
Eiusdem Sphoera Gallice
Schwenteri Deliciae Physico-Mathematicae
Studij Ephemerides antiquae
91. Danielis Solsky Machina pro Motu perpetuo. Cracouiae 1663. in 4. charta rubra
92. Stephani Spinolae Physica. Genuae 1651. in fol. in charta caerulea
93. Eiusdem Metaphysica. ibidem
Rhetores, Poëtae, Grammatici
331. Simonis Angli Tragediae quinque. Leodij 1656. in 12. in alba memb(rana)
331. Annaej Senecae Tragediae. Antverpiae 1588. in 8. in alba membra(na)
331. Eiusdem eaedem. Lugdunj Batavorum 1651. in 4to min(ori) in albo Corio
332. Iacobi Sadoleti Laudes
333. Cypriani Soarij Rhetorica. bis
334. Synnonymorum(!) Thesaurus Novus semel, et iterum
335. L(ucii) Annaei Senecae Tragoediae. 1599. in 12mo. In alba membr(ana) marg(ine)
uariegato
336. Wenceslai Schwerfer Index Venae Poëticae. Pragae 1652. in 12mo. Membr(ana) et
marg(ine) albo
337. Matthiae Sarbierij Liricorum libr. 4tuor. Coloniae 1648. in 16to. memb(rana) uiri(di)
marg(ine) rubro
338. Synonimorum Thesaurus Et Epitome selectarum historiarum, fabularum etc.
Bambegae(!) 1673. in 8o. membrana et margine albo
339. Annaei Senecae Philosophi et Rhetoris Tomus 1mus. Lugduni Bat(avorum) 1640. in
12. in Membr(ana) alba
340. Eiusdem Tomus 2dus. ibidem 1639. in 12. in membr(ana) alba
346. Caroli Sigonij Scholia in Liuium
Humanistae, Rhetores, Poetae, Grammatici
436. Henrici Smetij Prosodia. Francfurti 1653. in 8o. membr(ana) alba marg(ine) rub(ro)
437. L. Annaei Senecae Opera Varia. Basileae sine Anno. in Fol. in Tab(ulis) ligneis
438. Didaci Saaverdae(!) Symbola politica sev Idea Principis. Coloniae 1650. in 8vo. In
alba membr(ana) Scis(sura) alba
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439. Henrici Smetij Prosodia. Lugduni 1626. in 8uo. In Scrip. memb(rana) marg(ine)
uarieg(ato)
440. Statij Papini Opera cum Scholijs. 1598. in 12. in Membr(ana) alba
441. Eiusdem. in 24. in Membr(ana) alba
S. Variarum Lectionum
451. Caspari Solti Physica curiosa. Impressus Herbipoli 1667. Compactus gallice in quarto
T. Concilia, Patres, Scripturistae
1. Concilium Tridentinum cum Declarationibus et remissionibus. Coloniae 1621. in 8o.
membrana alba margine albo
2. Tertulliani Opera omnia. Basileae 1621. in fol. in tabulis ligneis margine albo cum
clausuris
3. Concilij Tridentini cum declarat(ionibus) etc. Coloniae 1643. in 8o. in membr(ana) alba
marg(ine) rubro
4. P(atris) Thomae Thamburini Explicationes in Catalogum. Lugduni 1659. in membrana
alba margine rubro ligulis rubris
5. Concilium Tridentinum Cum declarationibus et remissionibus. Lugduni 1659. in Sexto.
membr(ana) alba marg(ine) rub(ro) ligulis viridibus
6. Concilium Tridentinum cum Decretis et Canonibus. Coloniae Agrip. 1647. in. 8o. corio
et margine albo
7. Novum testamentum Quatuor Evangelistarum. anno 1666 Tiguri. in 12mo. Corio rubro
marg(ine) albo
8. Concilium Tridentinum ante Tridentinum Ioannis Scheffleri. Nissae 1675. f. 12o. Nigro
cordubensi corio margine in aurato(!)
9. Francisci Toletti Commentaria. Coloniae Agrippinae. in Corio albo marg(ine) nigro
10. S(ancti) Thomae Aquinatis Tertia pars Summae Theologiae. Romae 1576.
11. Iacobj Tirini Commen(tarii) in Psal(mos). Antverpiae 1632. in fol. in albo Corio
12-15. [vacat]
16. Iacobi Tirini Operum Tom. 1. Antverpiae 1632. in fol. in tabulis corio porcino
margine rubro
17. [vacat]
18. Ejusdem Tom. 3. ibidem eodem. eodem modo
19-22. [vacat]
23. Francisci Titaelmanj in psalmos. Lugduni 1548. in 8vo. in tabulis corio quasi in albo
T. Theologi Scholastici, Morales, Controuersistae
31-39. [vacat]
40. D(ivi) Thomae Aquinatis de Immac(ulata) Concept(ione) B(eatae) V(irginis)
Posnaniis 1651. et Vien(nae) 1660. in 12. Rubra membr(ana) marg(ine) albo
41. P(atris) Petri Witfeltt S(ocietatis) I(esu) Theologia Catechetica. Monasterij 1656. in
8o. membrana alba marg(ine) albo
42. [vacat]
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43. S(ancti) Thomae Aquinatis 1ae 2dae partis Summae Theologiae. Romae 1586. in 8uo.
Corio albo margine variegato
44. [vacat]
45. S(ancti) Thomae Aquin(atis) 2ae 2ae. Romae 1584. in 8uo. Corio albo Scissura alba
46. Eiusdem pars 1a
46. Eiusdem pars 3a
46. Ejusdem Summa Theologiae. Romae 1687. in 8uo. Corio albo Scissura alba
46. Ejusdem Summa Theologiae. Antuerpiae 1624. Corio albo Sciss(ura) nig(ra)
46. Ejusdem. Corio nigro
46. Tamburinus de Sacrificio Missae
Eiusdem Methodus expedite audiendi Confessiones
T. Historici Sacri et Profani
91. Epitome Thurschinj Historiarum lib. 10. Colon(iae) 1629. in 12mo. membrana alba
margine variegato
92. Theatri Vitae Humanae Volumen 17 Octo libri. in fol. in Corio albo
93. Tursellinus de Vita S(ancti) Xauerij
94. Tympij Theatrum Historicum
95-105. [vacat]
106. Cornelius Tacitus
T. Concionatores, Catechistae
121-126. [vacat]
127. P(atris) Thomae Tamburini Methodus expeditae [audiendi] Confession(es).
Colon(iae) Agrip(pinae) 1658. in duodecimo. membr(ana) alba marg(ine) rubro
ligulis viridibus
128. Thomae a Villanoua Concionum Sacrarum Tomi 2. Coloniae 1619. in 4to. Eodem
modo
151. Tympij Dormi Secure
T. Spirituales
181. Ex Quatuor Societatis Thronus Iustitiae. Coloniae 1624. in 12o. Corio albo marg(ine)
albo
182. Thesaurus precum et Variarum Instructionum. Cracouiae 1610. in 12mo. Corio nigro
marg(ine) rubro
183. Thomae a Kempis De Imitatione Christi. Coloniae 1670. in 24to. in Corio Nigro
184-185. [vacat]
186. Trinckelij Maior Dei Gloria
187. Thesaurus Vitae terrestris et Coeles(tis)
188. Frat. Maximi Trochaei Exempla Virtutum et Vitiorum. in fol. 16. In alba
memb(rana) marg(ine) Subuiiridj
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T. Iuristae
221. Tripartitum regni Vngariae latino Vngaricum. Leuchouiae 1637. in 4to. Alba
membrana marg(ine) viridi
222. Stephani Verbeuczi Tripartitum Vngariae cum Decr(etis) et articulis omnibus usque
ad anno 1659 inclusiue Est ambustum.
223. Idem Idem Vienae 1628. in folio. eodem modo
224. Thomae Thamburrini Iuris Divini Ecclesiastici etc. Expositio. Venetijs 1661. in
folio. in alba membr(ana) marg(ine) rubro virides ligulae
225. P(atris) Thomae Thamberini(!) De Sacrificio Missae. Colon(iae) Agrip(pinae) 1661.
in 12o. eodem modo
226. Tripartitum Latin(o-)Ungaricum Steph(ani) Werbőczy. Bartffae(!) 1632. in 4.
maiori. cum rubro corio et tabula
Medici
236. Variorum authorum Thesaurus Veletud(inis?) Luxemburgi 1628. in 12. memb(rana)
Scr(ipta) mar(gine) rub(ro)
Philosophi, Mathematici, Politici
276. Ambrosij Martiani Thetrum Politicum. Dantisci 1645. in 8o. memb(rana) et
marg(ine) albo
277. [vacat]
278. Balthasaris Tellez Tom. II. Pilosophiae Vniversae. Parisijs 1644. in 8. memb(rana)
scripta marg(ine) albo
278. Georg(ii) Ludov(ici) Trobenj Clavis Trigonometriae cum tabulis(?). Hamburgi 1634.
in 4. memb(rana) alba et marg(ine)
279. Franciscus Toletus in Logicam Aristotelis. Coloniae 1583. in 4to. In corio rubro
marg(ine) rubro
280. Idem in 3 Libros de anima. Lugduni 1580. in 8uo. Corio albo margine viridj
281. Stephani Tarnoczy Philosophia. Cassouiae 1665. in 12mo. In alba membr(ana)
Scis(sura) alba
282. Ejusdem Eadem. Ibidem eodem. in 12mo. In simili marg(ine) uarieg(ato)
283. Ejusdem Eadem. Ibidem eodem. In Corio rubro marg(ine) variegato
Humanistae
441. Iacobi Typocij Symbola Divina, et humana. 163(!) Pragae. In nigro Corio margine rubro
442. Terentij Comoediae Sex. Lugduni 1481(!). in 12. in Membr(ana) alba
Terentius
501. Matthias Tympij Dormi secure seu Cynosura Protes(tantium) et stud(ia) Eloquentiae.
Coloniae 1626. in 8o. membr(ana) alba marg(ine) uir(idi)
502. Tragoediae selectae P(atrum) S(ocietatis) Iesu. Antuerpiae 1634. in 18(!).
membr(ana) alba et marg(ine) sine ligulis
503. Item Tragoed(iae) Selectae P(atrum) Soc(ietatis) Pars 1a. Antuerpiae 1634. in 18(!).
Membr(ana) alba et marg(ine) sine ligulis
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V. Concilia, Patres, Scripturistae
1. Antonij Velasquez In Psalmum Davidis Lib. 5. Lugduni 1637. folio. In albo Corio
marg(ine) rubro
2. Valeriani Magni De Acatholicorum credendi regulae judicium. Pragae 1631. in 8uo. In
alba membr(ana) marg(ine) albo
3. Bartholomaei Valuerdij Ignis purgatorius. Patavij 1587. in 4to. membr(ana) alba,
marg(ine) rubro
4. Antonij Velasquez In Epist(olam) ad Philipp(enses). Lugdunj 1636. in fol. in alba
membrana
5. Eiusdem Eadem. ibidem 1639.
6. Christophori Vega Commentarij litera etc. et morales in lib. Iudicum tom. 1. et 2.
diuisim. Lugduni 1671. in folio. Corio albo cum uiridibus ligulis
V. Theologi Scholastici, Morales, Controuersistae
31. Gregorij de Valentia Apologeticus de Idololatria et Confutatio calumniarum
Spongiae. Item orationes funebres de Alberto Bavar(iae) Duce. Ingolstadij 1580. in
8o. membrana rubro margine albo
32. Gab(rielis) Vasquez In 3 par. S(ancti) Tho(mae) Tom. 1. Antuerpiae 1621. in fol. in
tab. corio albo, obductis margine rubro
33. Ejusdem in 3. par(tem) S(ancti) Th(omae) Tom. 2. Ibidem. eodem modo. Eodem
modo
34. Ejusdem Idem Ejusdem Tom. 4. Ibidem eodem . eodem modo. Eodem modo
35. Ejusdem Opusc(ula) Varia. Ibidem eodem. eodem modo. Eodem modo
36. Ejusdem Item Primae 2dae S(ancti) Th(omae) Tom. 1. Ibidem eodem. eodem modo.
Eodem modo
37. Ejusdem Idem. Tom. 2. Ibidem eodem. eodem modo. Eodem modo
38. Ejusdem In Prim(am) par(tem) Tom. 1. Ibidem eodem. eodem modo. Eodem modo
39. Ejusdem Idem Tom. 2. Ibidem. eodem modo. Eodem modo
40. Ejusdem. Idem. Tom. 3. Ibidem eodem. eodem modo. Eodem modo
41. Urbani Rhegij Loci Theologici. Francofurti 1550. in 8uo. In Viri(di) memb(rana)
marg(ine) rubro
P(atris) Dominici Viva Damnatarum thesium. in 4to
Theologica trutina
Vasquez opera Moralia
Viennense Directorium Conscientiae
81. Barth(olomaei) Valuerdij Ignis purgatorius post hanc uitam
Veresmarti Controuersiae
Petri Wittfeld Controuersiae
de Wallenburgh Methodus Augustiniana
Eorundem de Vnitate Ecclesiae et Schismate
Eorundem Examen principiorum fidei
Pauli Weidneri Loca praecipua fidei
Petri Wittfeld Theologia Catechetica
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Historici
141. Everardi Vasembergij Flori Germanici libri 4tuor. Francofurti 1640. in 16to.
membr(ana) alba marg(ine) viridi
161. [Caroli Vanhorn]
Concionatores
181. Caroli Vanhorn Cornu Copiae. Coloniae 1676. in 4to. In Corio Gallico
Spirituales
421. P(atris) Ioannis de Vilella Praxis iuvandi aegros. Viennae. in 12. Corio albo
marg(ine) albo
422. [vacat]
Philosophi, Mathematici, Politici
481. Franc(isci) Vicomercati In octo libros Aristotelis. Venetijs 1567. in fol. in
membr(ana) alba
Historici
461. Valerij Maximi Exempla Memorabilia. in 24o. in membr(ana) alba
Rhetores, Poëtae, Grammatici
501. Nicolai Vernulaei Oratoria. Coloniae 1635. in 12. Membr(ana) ac marg(ine) albis
501. Nico(lai) Vernulaei Oratoria Elegici. Coloniae 1635. in 12. memb(rana) ac marg(ine)
albis
502. [vacat]
503. Valerij Ars Rhetorica
504. Ioannis Voelli Artificium Orationis. Coloniae 160(!). in 12mo. In membr(ana) alba
marg(ine) uariegato
505. Virgilij Bucolicon, Georgicon, Aeneis. Lipsiae 1588. in 8uo. In albo Corio marg(ine)
Viridi
506. Virgilij Opera Roterodamj cum Notis. Anno 1666. in 8o. corio et margine albo
521. Virgilij Omnia opera cum Indice Erythraei. Francfurti 1596. in 8o. tabulis albis,
marg(ine) rub(ro)
522. Virgilij Bucolica Cum(!) Commentario.
Ibidem. Georgij Sabini in Ovidij metamorph(oses). Francfurti 1556. in 8. nigra
membr(ana) marg(ine) albo
523. Vernulaei Orationes. Coloniae Agrip(pinae) 1657. in octavo. membr(ana) alba
mar(gine) rubro cum ligulis virid(ibus)
523. Ejusdem Orationes. ibidem 16656(!). in octavo. eodem modo
Laurentius Valla
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524. Publij Virgilij Opera. Coloniae 1569. in 8uo. in Corio albo
525. P(ublij) Virgilij Cum notis Thomae Farnabij. Amstelodamj 1646. in 12. in alba
mem(brana)
W. Scripturistae, Controuersistae, Theologi
1. Adriani et Petri de Walenburg Fundamentorum Fidei amica discussio seu Motiuae.
Item Tractatus de Sacramentis et Purgatorio. Coloniae Agripinae 1653. 1656. in 4o.
in Membrana alba cum clausuris margine rubro
2. Eorundem Examen Principiorum fidei. Coloniae 1647. in 8o. marg(ine) albo
3. Eorundem Methodus Augustiniana defendendi Catholicam fidem ex solo verbo Dei. in
8o. Coloniae 1647. Eodem modo
Ibidem. 3 responsiones ad Scheblerum
4. Eorundem De Vnitate Ecclesiae et Schismati. Coloniae 1647. in 8o. marg(ine) rubro
Item Summa Polemosophiae Sophisticae. ibidem. 1649
Item Responsio ad Ioan(nem) Hundium. ibidem. 1647
Item responsiones 4 ad Scheiblerum. ibidem. 1647
5. Euerhardi Wassenbergj de bellis Ferd(inandi) II. et III. Francfurti 1648. in 12.
membr(ana) alba marg(ine) uarie(gato)
6. Petri Widtfelt Theologia Catechetica. Monasterij 1656. in fol. 8. In Corio nigro
Marg(ine) Viridi
7. Adri(ani) et Petri de Wallenburg De Praescriptionibus Catholicis. Antuerpiae 1666. in
4to. In alba membr(ana) Marg(ine) albo
8. Marci Friderici Wendelini Christianae Theologiae Libri 2. Amstelodami 1646. in 8uo.
In alba memb(rana) marg(ine) rubro
9. Pauli Waidneri Loca praecipua fidei Christianae. Viennae 1559. in 4to. In nigro Corio
Scis(sura) alba
10. Bartholomaei Westhemeri Conciliatio Sacrosanctae Scripturae et Patrum
orthodoxorum. Tiguri 1552. in 4to. In Corio albo et margine
4. Petri Wittfelt Theologica Catechetica. Monasteri Westphalorum 1656. in 8uo. in
Membr(ana) alba
Spirituales
31. Simonis Wancknereck Pietas Mariana. Monachij 1647. in 12mo. In alba memb(rana) et
margine
32. Petri Wittfelt Doctrina Christiana. Monastij(!) Westphalorum 1673. In alba
membr(ana)
Medici et Historici
51.Ioannis Weczkeri De secretis medic(inae). Basileae 163(!) in 8uo. In rubra membr(ana)
mar(gine) uariega(to)
52. P(atris) Thomae Weis Historia Cellensis. Viennae 1637. in 12mo. memb(rana) alba
marg(ine) rubro
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Philosophi, Mathematici
81. P(atris) Georgij Weis. Theses Philsoophicopoliticae. Pragae 1670. in fol. in Charta
rubra
Humanistae
102. Petri Wadingi Refutatio Calumniae Societati illatae. Nissae 1634. folio 4. Charta
turcica corio rubro
102. Georgij Weckeri Orator extemporaneus. Lipsiae 1654. in 12mo. Carta rubra marg(ine)
albo
103-104. [vacat]
Spirituales
51. Horatij Tursellini de Vita S(ancti) Franc(isci) Xauerij. Coloniae 1621. in 12.
membr(ana) alba et marg(ine)
52. S(ancti) Francisci Xauerij Selecta beneficia. Graecij. in 12mo. In turcica char(ta)
marg(ine) varieg(ato)
53. S(ancti) Francisci Xauerij Vita. Monachij 1627. in 16. Corio nig(ro) marg(ine)
inaurato
54. S(ancti) Fran(cisci) Xauerij Miraculis Melchiniae(!) Illustratae Authore P(atre)
Gerardo Grumsel
Chronicis Distichis Anno 1666. Mechliniae. in 4. corio et margine albo
1.(!) Pauli Zehetner Promotorium male spei. Graecij 1643. in 4to. in alba membrana
Musici
1. Graduale Romanum seu proprium missarum. Ingolstadij 1630. in folio. corio albo
tab(ula) marg(ine) scisso.
B. Germanici
1. Caroli von Kreuzen Soc. Iesu Glaubens schild. Brunspergae 1650. in 12.
2. Tobiae Arnoldi S(ocietatis) I(esu) Kautz kamerlein. Lintij 1647. in 8o. membr(ana) alba
marg(ine) vir.
3. Georg(ii) Philippi Horsdersteren Delitiae Mathematicae et Physicae ex Athanasio
Kirchero(!) etc. Pars 2a. Nürenbergae 1651. in 4. Viridi membrana et margine
4. Eiusdem Tertia pars. ibidem 1653. in 4. eodem modo
5. Petri Canisij Commentarius in Ep(istolas) et Euangelia per annum cum Euang(eliis).
Viennae 1654. in 16. tab(ulis) nigris marg(ine) aur(ato)
6. Petri Dasypodij Dictionarium Latino Germanicum et contra. Argentorati 1640. in 8. in
tabulis albis, clausuris et margine asperso
7. Christophori Lechman Politische Blumengarten. Francfurti 1638. in 12. membr(ana)
alba marg(ine) Viridi
8. Danielis Sventeri Deliciae Phisico Mathematicae. Norimbergae 1636. in 4o.
membr(ana) flava marg(ine) rubro
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9. Wolffgangi Hildeprans Magia Naturalis. Slesingae 1635. in 4to. Membr(ana) scrip(ta)
marg(ine) asper(so)
10. Petri Canisij opera collecta, Euangelia, in Dominicas per annum. 1645. in 16. tabulis
nigris et marg(ine) inauratis
11. Variorum authorum Beicht Spiegel. Crembforij 1617. in 12. charta rubra marg(ine)
albo
12. Hieremiae Drexelij Itinerarium. Monachij 1650. in 12. membr(ana) alba marg(ine)
asperso
13. P(atris) Iosephi Maleualete Landpüchlein der Catholischen markiren. Coloniae 1641.
in 24. alba membr(ana) marg(ine) Vir(idi)
14. Anonymus Beicht Spiegel. Vien. 1650. in 12. membr(ana) scr(ipta)
15. Petri Canisij Catechismus. Vien. 1653. in 16.
16. Biblia Sacra per Casparum Vrnberg. Coloniae 1600. in 8. in tab(ula) cor(eo) albo
m(argine) vir(idi)
17. Christiani Mayer Meditationes. Moguntiae 1636. in 8. membr(ana) alba marg(ine)
rub(ro)
18. Alphonsi Rodriquez Exercit(io) perfectionis. Coloniae 1647. in 4. eodem modo
19. Thomas de Kempis de Imit(atione) Christi. Monachij 1655. in 16. eodem. modo
20. Societatis Iesu Regulae. Dilingae 1626. in 12. Membr(ana) scr(ipta) marg(ine)
asper(sato)
21. S(ancti) Augustini Soliloquia. Graecij 1642. in 12. tab(ulis) nigris marg(ine) aureo
22. Andreae Iustini Thomae Souslei Grammatica Germanica. Viennae 1652. in 8.
membr(ana) scripta marg(ine) Varie(gato)
23. Euangelia Germanica. Dilingae 1629. in 12. tab(ula) nigro marg(ine) meras.
24. P(atris) Ignatij Exercitionis Classis 1a. Ingolstadij 1646. in 8. membrana alba
marg(ine) Rubro
25. Eiusdem in eodem. tomo Classis 2a pro religiosis. ibidem. 1660. in 8. in unum cum
priore compactus
26. Georgij Schereri Postilla Dominicalis. Monachij 1611. in folio. tabulis marg(ine)
rubro
21. Valentini Feuckij Epit(ome) postillae in festa. Ingolstadij 1583. in 4o. tabula marg(ine)
Viridi
22. P(atris) Dexelij Bona Intentio
23. Tobiae Bauhi Geometria etc. Lipsiae 1660. in 12. membr(ana) alba marg(ine) rub(ro)
24. Alphonsi Rodriqez Exercitio perfectionis. Coloniae 1647. in 4. eodem
25. 1a et 2 pars Exercitiorum S(ancti) Ignatij Ingolst. 1646. in 8. eodem
26. Idem. ibidem. eodem
27. Modestini Fachs de Roba(?). in 8. membr(ana) alba marg(ine) Viridi
28. Regulae Germanice. Dilingae 1626. in 8. membr(ana) scr(ipta) marg(ine) albo
29. Idem. ibidem. eodem
30. Idem. ibidem. eodem
31. Ioannis Feuchtij Postilla de Sanctis. 1590. Ingolstadij. in 4to. in corio albo
32. Ioannis Mulerij Controversiae. Ingolstadij. 1643. in alba membrana
33. Iodoci Kedd. Straubingae. 1654. in 4to. in alba membrana
34. Hieronymi Ortelij Cronologia Vngarorum. Norimbergae. in 4to. in alba membra(na)
35. Bartholomaej Bagnaeri Postilla. Friburgij 1613. in fol. in alba membra(na)
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36. Georgij Boglerj Catechesis. 1625. in 8. in alba membrana
37. Eliae Schiller Controversiae. Viennae 1654. in 8o. in alba membra(na)
38. Georgij Biebailer Cathechesis. Ambergae 1624. in 8. in alba membrana
39. Dialogj Theodoretj. Gorlitij
40. Colloquia Mar(tini) Luther. Eislebij 1566. in fol. in Corio albo
41. Eiusdem Pars Sexta. Genae 1568. in fol. in Corio albo
42. Eiusdem Hausspostilla. Vittembergae 1566. in fol. in Corio Seminigro
43. Casparis Ulenberg Biblia Sacra. Coloniae. in 4 tomis. in Corio Nigro
44. Hippolyti Guarinonij Pestilentz Quardien. Ingolstadij 1612. in 8vo. in membr(ana) alba
45. Andreae Frommen Wiederkherung zur Catholischen Kirche. Coloniae 1669. in 12o. in
membr(ana) alba
46. Stephani Gabrielis Glaubens wage(!). 1668. in 12o. in membr(ana) alba
(...)(?) Büchlein. Lipsiae 1567. in 8o. in membr(ana) Scripta
47. R(everendi) P(atris) Ioan(nis) Bap(tistae) Saint Iure Erkentnuss und liebe dess Sohns
Gottes I. Christi 2ae partes separatae. repressus Germanice Ingolstadij 1676. in 4to. In
memb(rana) alba cum uiridibus ligulis
48. Bartholomaej Christelij Uerba et Opera, Rath und Thott. Pragae 1673. in 12o. In corio
albo
Idem. ibidem. eodem.
49. Antonij Sucquet Andechtige getangen(!). Viennae 1681. in 6to(!). Albo corio
Idem
Idem
Idem. ibidem. Eodem
50. Thomae Kempensis De Imitatione Christi. Coloniae 1674. in 8o. In corio nigro
marginal(ibus) albis
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
50. P(atris) Petri Vitfeld Catholische behaubtung. Monachij 1652. in 8o. Corio albo
margine albo
P(atris) Antonij Suequet Andechtige gedanken duo exemplaria. Viennae 1681. in 4to.
Cooperta alba
Catech(ismus) German(icus). Monachij 1675. In rubra charta
Idem. Ibidem. in rubra Charta
51. De Vita et Uirtutibus S(ancti) P(atris) N(ostri) Ignatij. duo tomuli. Viennae Austriae
1712. in corio variegato
52. P(atris) Ignatij Reifenstuell Neu geschneltztes Kleind. Vienae Austriae. in 8vo.
Libellus
Ioannis Paoli Sales Germanici. 1618. In albo. Spectat graecium
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C. Graeci
1. Georgij Pasoris Manuale Graecarum Vocum N. Testamenti. Lugduni Batav. 1640. in
12. Alba membr(ana) marg(ine) Viridi
2. Theocriti, Catonis, Theognidis etc. opuscula cum Adagijs Latinis Erasmi. Item de
accensibus ac Dialectis, Sententiae et Adagia. Venetijs 1495. in folio. nigro alba
memb(rana) margine albo
3. Homerici Odissea. in corio albo
4. Ioannis Roselli Calligraphia. Francofurti 1635. in 4to. in alba membr(ana)
5. Georgij Fabri De Syntaxi Graeca. Argentorati 1555. in 8uo. in Membr(ana) antiqua
6. Conradj Gesnerj Lexicon. Basileae. in fol. 8uo. in albo Corio
7. Eiusdem idem. ibidem. in eodem. in rubro Corio
D. Hebraei
1. Sanctis Pagnini Bibliorum Hebraeorum versio cum textu Hebraeo. Antuerpiae 1584. in
folio. margine aureo et tabulis
Item Ariae Montani Nouum Testamentum Graeco Latinum. simul ibidem.
2. Roberti Bellarmini Instit(utiones) Gram(maticae) Hebraeae per P(atrem) Franc(iscum)
Pauonium. in 8o. membr(ana) alba et marg(ine)
3. Munsteri editionis Biblia Hebraeo Latina. Basileae 1546. in folio. tabulis et marg(ine)
albis
4. Pagnini Lucensis Obseruationes in linguam Hebraicam. Lutetiae 1540. in 4to min(ori)
in alba Membr(ana)
E. Hungarici
1. Petri Pazmany Kalauuz(!). Posonij. in fol. In tabulis corio albo obductis cum clausuris
margine rubro
2. Thomae a Kempis De Imitatione. Posonij 1648. in 12. in membrana alba rubro margine
2. Idem Idem. Ibidem. eodem
3. Petri Pazmany Kalauuz(!).
4. Leonardi Losij Consultatio de capessenda fide. Posonij 1640. in 8.
5. Eiusdem idem. ibidem. eodem.
6-9. [vacat]
10. Petri Pazmany Conciones. Posonij 1636. in folio. tab(ulis) marg(ine) rub(ro)
11. Eiusdem contra Balduinum impugnans kalauz. Vien. 1627. in 4o. membr(ana) alba
marg(ine) vir(idi)
12-13. [vacat]
14.Ex Vers(ione) Georg(ii) Kaldi Biblia Vngarica. Vien. 1626. in folio. in tabul(is)
claus(uris) marg(ine) rub(ro)
15. Eiusdem idem. ibidem. eodem
16-18. [vacat]
19. P(atris) Gregorij Vasarheli Meditat(iones) super Euang(elia) anni. Viennae 1618. in 8.
Membr(ana) viridi marg(ine) rubro
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20. P(atris) Georgij Kaldi S(ocietatis) I(esu) Conciones Dominicales ad Domin(icam)
S(acrosanctae) Trinit(atis). Posonij 1631. in folio. In tabulis corio albo claus(uris)
21. Petri Pazmany de Ecclesia. Viennae 1626. in quarto. Corio flauo sine ligulis
22. Petri Pazmany Refutatio Balduinj. Viennae 1627. in 4o. Corio scripto cum ligulis
23. Stephani Sallaj Defensio Libelli Pazmanni de Ecclesia. Posonij 1630. in 4o. Corio
rubro cum ligulis
24. Thomae Balasfi Controversiae variae. Posonij 1616. in 4o. Corio albo sine ligulis
25. Petri Canisij Catechismus. Augustae 1618. in 8o. Corio rubro cum ligulis
26. Petri Pazmany Kalausz. Posonij 1613. in fol. Corio scripto sine ligulis
27. Petri Pazmany Kalausz. Posonij 1623. in fol. Corio albo cum ligulis
28. Egyhazi Enekek es Litaniak sine az mind. 1651. in 4to. Corio rubro fine ligulis
29. Petri Pazmany Kalausz. Posonij 1613. in folio. In membr(ana) et marg(ine) albo
30. Michaelis(!) Telegdy Conciones Dominicales. Viennae 1638. in 4to. in charta Turcica
31. Stephani Illyefalvi Controuersiae. Cassouiae 1669. in 4to. in charta rubra
32. Seuerini Marci De Conuersione. Cassouiae 1659. in 8uo. in rubro Corio
33. Georgij Kaldi Biblia. Viennae 1626. in fol. in Corio albo
34. Petri Pazmany Kalausz. Posonij 1623. in fol. in membr(ana) alba
35. Georgij Galdj Conciones Dominicales. Posonij 1631. in fol. in Corio albo
Cancionale Latino Hungaricum. 1675 repressum Tyrnauiae. in 4to. in corio rubro
Item Cancionale simile opera omnia
F. Slauonici, Bohemici
1. Euangelia Bohemica cum Cantionibus in fine. Pragae 1622. in 8o. In tabulis rubro corio
margine albo
2. Hoc fac et viues seu Preparatio ad mortem. Pragae 1644. in 12. In tabulis nigro corio et
margine inaurato
3. Ioannis Weber Amuletum in pestilentia. Leutschouiae 1645. in 8o. Corio albo
4. Euangelia Dominicalia et Festiua. Olomucij 1661. in 16. in rubro cor(eo) et mar(gine)
Uir(idi)
5. Euangelia Dominicalia et Festiua. Tyrnauiae 1673. in 8uo. in Corio nigro
6. Itinerarium Sacrae Scripturae. 1592. in fol. in Corio albo
7. Biblia Sacra. 1556. in fol. in Corio nigro
8. Dictionarium Slavonicum in 4to. in corio rubro
9. P(atris) Alphonsi Rodericij Czroicenj zo dotonalostj annostech Krestianstich. 1663.
Pragae. in 6to(!). in corio uiridj
10. Postilla Bohemica Super Euangelia totius annj. 1667 Pragae. in folio. In Corio partim
rubro partim nigro
11.(?) 1677 Pragae. in folio. Corio nigro
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CATALOGUS LIBRORUM
Bibliothecae Collegij Posoniensis Soc(ietatis) Jesu
Anno Domini 1639
Auctor Qvantitas Materia Locus Tempus Typographus Copertura
SCRIPTURA SACRA
Bibliorum Glossatorum In Folio Tomus 1mus Duaci 1617 Balth(asar) Bellerus
2dus, Antuerpiae, Ioannes Keerbergius
3ius Idem
4tus Idem
5tus Idem
6tus Idem
Bibliorum Regiorum Tomus 1mus 2dus 3ius 4tus 5tus In Folio Antuerpiae 1572.
Christoph(orus) Pla(n)tinus
Vetus Testamentum Hebraico latinum Pagninj et Nouum Graecolatinum Ariae Montanj
In Folio Ibidem 1572 Idem
Idiotismi Sacr(ae) Scriptur(ae) et de Arcano Sermone In Folio Ibidem 1572 Idem
Lexicon Graecum et Dictionarium Syrochaldaicum aliaque ad intelligentiam Sacrae
Scripturae spectantia In Folio Ibidem 1572 Idem
Biblia Sacr(a) Graec(o)-Latin(um) 1us in Folio Parisijs 1628 Claudius So(n)nius
Secundum Tomus 2dus(!) tomus 3. novum testam(entum) in Folio Parisijs 1628 Claudius
So(n)nius
Graeco Latinum Sixti V. et Clement(is) VIII. authoritate editum ibi(dem)
Biblia Sacra Variarum Translationum Tomus 1us 2dus 3tius in Folio Antuerpiae 1616
Ioan(nes) Keerbergius
Biblia Sacra cum notis Marianae Sa et Lasselij S. J. Tomus 1mus 2us in Folio Antuerpiae
1624. Balth(asar) Moretus
Biblia Sacra cum Concordanti(js) Veteris et Novi testamenti in folio Lugduni 1515
Jacobus Saconus
Biblia Sacra cum Explica(tio)ne Stephanj Menochij S. J. Tomus 1. 2. in Folio Coloniae
1630. Ioan(nes) Kinkius
Biblia Sacra cum Tabulis In Folio Lugdunj 1518. Jac(obus) Saconus
Biblia Sacra In 4to Antuerpiae 1618. Balt(hasarus) Moretus
Biblia Sacra in 8uo 1628. Idem
Biblia Sacra Tomus 1. 2. 3. 4. in 16 Ant(verpiae) 1574. Chris(tophorus) Plantinus
Biblia Sacra Hungarica In Folio Viennae 1626. Matth(aeus) Form(ica)
Novum Testamen(tum) Graecum In 8uo Basileae 1539. Ioan(nes) Bebelius
Aliud in 8uo Argentor(ati) 1524. Wolphius Cephalaeus
Novum Testamentum Ital(icum) In 8uo Venetijs 1547.
Veteris Testamentj Tomi tres Graecj In 8uo Argentor(ati) 1526. Idem
Novum Testamentum Graece In 8uo Ioannes Crispinus
Aliud
Concordantiae Bibliorum Basileae 1553. Nicolaus Bryllinger(us)
Gasparis de Zamora S. J. In Folio Romae 1627. Barthol(omeus) Zan(n)ettus
Aliae In Folio Antuerpiae 1617. Apud Moretos
Aliae Basileae 1568. Heruagius
Aliae In 4to Coloniae 1620 Anton(us) Heluidius
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Aliae In 4to Lugdunj 1615. Ioan(nes) Pillechalae
Aliae Morales Morales et historicae Petri Euclar S. J. In 4to Antuerpiae 1625
Balth(asarus) Moretus
Flores Bibliorum In 12mo Lugdunj 1572. Gul(ielmus) Rouillus
Thesaurus Bibliorum in 8uo Lugdunj 1583. Ludou(icus) Ganarus
Andreae Schottj Euangelia Sacra In 4to Antuerpiae 1619. Balthas(arus) Moretus
Biblia Graeca In 8uo Argentor(ati) 1526. Wolph(ius) Ceph(alis) Exemplaria 4tuor
Novum testamentum
Novum Test(amentum) Boem(icum)
Biblia Sacra in 4to Venetijs Comp(actura?) Gallica
Item
Item
Concordantiae Biblio(rum) folio
Liber Evangeliorum
Sacrae Conci(ones?) Dominicali(!) in 8uo Viennae cum cupris
Antonij Possevini Soc(ieta)tis Jesu Notae Divini verbi etc. in folio Posnaniae A(nn)o
1586. Jo(ann)is Wolrabij
Alphonsi de Castro aduersus omnes haereses in 8vo Lugduni 1555. Joannis Freloni
Alphonsj Alva(rez)
Gverrerj Thesaurus Christianae Religionis in 8vo Coloniae 1581 Jacobi Soteris
CONCILIA
Generini Biuij S(anctae) Theol(ogiae) D(octoris) Conciliorum quatuor Tomi in libris
quinque In Folio Coloniae 1618 Antonius Hierat
Concilium Tridentinum cum declara(tio)nibus In 8uo Colon(iae) 1619. Petrus
Hen(ni)ngius
Conc(ilium) Triden(tinum) Canones et decreta In 8uo 1602 Su(m)pt(ibus) Ber(nardi)
Gualter(i)
Concilium Nicaenum in 8. Dilingae 1572. Sebaldus Majerus
Francis(cus) Longj Conciliorum Summa in Fol(io) Ant(uerpiae) 1623. Plantin(iana)
O(fficina)
Stephani Quarantae S. V. D. Summa Bullarij et Constit(utionum) Summar(um)
Pont(ificum) in 4to Venetijs 1629.
Acta Eccl(esiae) Mediolanensis in fol(io) Mediolani 1582. Pacificus Pontius
PATRES GRAECI ET LATINI
Cum in magna Biliotheca Veterum Patrum et antiquorum scriptorum
Ecclesiasticorum quam Tomis 15 impressit Coloniae Antonius Hierat 1618. et 1622. in
Folio plurimi sint insignes Authores etiam Sanctitate conspicui aliquos ex illis placuit
Cathalogo inscribere: qui ut dignoscantur ab alijs additae sunt illis literae B. P. et appositi
Numeri quorum primus denotat Tomum Bibliothecae 2dum paginam Ubi non tertius
Numerus reperit(ur) 2dum Numerus denotat partem Tomj (quae in 4. tomis plures sunt)
tertius uero paginam Idem notandu(m) erit in sequentibus Titulis Cathalogj. Quia non
q(ui)dam Patres editi sunt Graece et Latine ijs additae sunt literae G. L.
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A
Adelma(n)nus Brixiensis Epis(copus) B. P.
Aelredus Rhiualtensis in Anglia Abbas B. P.
Aeneas Gazaeus B. P.
Agobardus Epis(copus) Lugdune(n)sis B. P.
Algerus Scholasticus Leodiens(is) B. P.
S(anctus) Ambrosius In Folio Coloniae 1616. Anton(ius) Hierat
2dus Basileae 1538. Triben(!)
Ambrosiana Confessio Joannis Nepelij in 8uo Coloniae 1580. Geruinus Calenius
Amalaricus Fortunatus Epis(copus) Trevirensis B. P.
B(eatus) Amedeus Epis(copus) Lausannae B. P.
Anastasius Abbas B. P.
S(anctus) Anastasius Synaita
S(anctus) Andreas Caesariens(is) Archiepis(copus) cum S(ancto) Joan(ne) Chrysos(tomo)
G(raece) L(atine) In Folio Colon(iae) 1596. 2 Petrus Cholinus
S(anctus) Andreas Hierosolymitanus B. P.
S(anctus) Anshelmus Cantuarumensis Archiep(iscopus) In Folio 1612. 1. Hieronymus
Comelinus
S(anctus) Anselmus Lucensis Epis(copus) B. P.
S(anctus) Antiochus Monachus B. P.
S(anctus) Antonius Magnus B. P.
Apollinarij Sidonius B. P.
Arnobius Junior B. P.
Arnobius Senior B. P.
Arnoldus Carnolensis B. P.
Arnulphus Lexouiensis B. P.
S(anctus) Asterius Amasae Epis(copus) B. P.
S(anctus) Athanasius G(raece) L(atine) Tom(us) 1mus 2dus in Folio Parisijs 1627
Michael Sonnius
Athengoras Atheniensis B. P.
S(anctus) Avgustinus Tomus 1mus 2. 3 Tomus 4. 5. Tomus 6. 7. Tomus 8. 9. Tomus
Eadem Tomus Typo an(tiquo) Tomus in Folio Basileae 1559. (...)
B
S(anctus) Basilius Magnus Tomus 1 2dus 3ius in Folio Paris(iis) 1618. Claudius Morellus
S(anctus) Basilius Seleuciensis Ep(iscopus) B P.
Basilius Imperator.
Ven(erabilis) Beda Tomus 1. 2. 3. Tomus 4. 5. Tomus 6. 7. 8. in Folio Coloniae 1612
Anton(ius) Hier(at)
S(anctus) Benedictus Abbas B. P.
Berengosus Abbas B. P.
S(anctus) Bernardus Berni Abbas Augiensis B. P.
S(anctus) Bonaventura Tomus 1. 2. T(omus) 3. 4. Tomus 5 Tomus 6. 7.
S(anctus) Bonifacius Archiepis(copus) Moguntinus B. P. 8. 6. 3.
Bruno Herbipolensis Epis(copus) B. P. II. 59.
V(enerabilis) Bedae Presbyteri de natura rerum et Temporum ration(e) librj duo in folio
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C
S(anctus) Caesarius Arelatensis Epis(copus) B. P. 5. 3. 745.
Caesarius S(ancti) Gregorij Frater B. P. 4. 644.
Calixtus 2dus B. P. 15. 324.
Claudius Mamercus 5. 1. 144.
Clemens Alexandrinus G(raece) L(atine) In Folio Lvtetiae 1629 Carolus Morellus
S(anctus) Chromatius Aquileiensis Epis(copus) B. P. 4. 834.
S(anctus) Cyrillus Alexandrinus G(raece) L(atine). in Folio Parisijs 1508 Wolffga(ngus)
Hopilius
Huius sunt Cyrilli multas Epistolas inuenies, et aliquot Tractatus in Tom. 1.
Concil(ionum) p. 2. In Concil(io) Ephesino a pag(ina) 8.
S(anctus) Cyrillus Hierosolymitanus B. P. 4. 3.95.
Patres G(raeci) et Lat(ini)
D
Dacrianus Abbas B. P. 8. 384.
Dauid De Avgusta B. P. 13. 413.
S(anctus) Diadochus Epis(copus) Photices B. P. 4. 745.
Didymus Alexandrinus B. P. 4. 248.
S(anctus) Dionysius Areopagita 1 2 B. P. 1. 94. Antuerpiae 1634. Plantinianus
S(anctus) Dorotheus B. P. 4. 764.
Drogo Nossienis B. P. 12. 1. 482.
Dvngalus B. P. 9. 2. 875.
Dvrandus Epis(copus) Leodiensis B. P. 11. 432.
E
Eckbertus B. P. 12. 1. 897.
S(anctus) Edmundus Cantuariensis B. P. 351.
S(anctus) Eleutherius Tornacensis Epis(copus) B. P. 15 167.
S(anctus) Eligius Nouiomensis Epis(copus) B. P. 7. 232.
Ennodius Epis(copus) Ticinensis B. P. 6. 1. 192.
S(anctus) Epipharius G(raece) L(atine) Tomus 1. Tomus 2. In Folio Parisijs. 1622.
Michael Sonnius
B(eatus) Esaias Abbas B. P. 7. 317.
Elcherius et Beatus B. P. 8. 3. 38.
S(anctus) Eucherius Lugdunensis B. P. 5. 1. 739.
S(anctus) Eulogius Cordubensis B. P. 9.1. 645.
Eusebius Emissenus B. P. 5.1. 543.
Eusebij Pamphili G(raece) L(atine) Tomus 1. Tomus 2. In Folio Parisijs 1628. Michael
Sonnius
F
Ferrandus Diaconus B. P. 6.1 345.
S(anctus) Franciscus Assisius B. P. 13. 348.
Franco Abbas Affligiensis B. P. 12. 1.448.
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S(anctus) Fulbertus Camolensis Epis(copus) B. P. 11. 1.
S(anctus) Fulgencius Ruspensis Epis(copus) B. P. 6.1.1.
G
S(anctus) Gaudentius Brixiensis Epis(copus) B. P. 4. 801.
Gennadius Patriarcha Const(antinopolitanus) B. P. 14. 375.
Gerardus Zutphaniensis B. P. 14 180.
S(anctus) Germanus Constan(tinopolitanus) Patriarcha B. P. 8. 53.
Goffrilus Abbas Epidonicensis B. P. 12. 1. 214.
S(anctus) Gregentius Archiepis(copus) Tephiensis B. P. 5. 1. 919.
S(anctus) Gregorius Magnus Tomus 1. Tomus 2. In Folio Dvaci 1615. Balth(asarus)
Bellerus
S(anctus) Gregorius Nazianzenus To(mus) 1. Tomus 2. Parisijs 1630 Car(olus) Morellus
S(anctus) Gregorius Nyssenus G(raece) L(atine) Tomus 1. Tomus 2. 1615 Michael
Son(nius)
S(anctus) Gregorius Thaumaturgus G(raece) L(atine) In Folio Parisijs 1622. Id(em)
Idem B. P. 3. 31.
Guaricus Abbas Igniacensis B. P. 13. 158.
Guibertus De Franco B. P. 13. 395.
Guigo Carthusianus B. P. 12. 2.327.
Guilienundus Epis(copus) Auersonus B. P. 11. 350.
Gulielmus Abbas S(ancti) Theodori B. P. 12. 2. 307.
S(ancti) Gregorij Magni op(er)a omnia vno Tomo comprehensa in Fo(lio) Basileae 1551.
H
Halilgarius(!) Epis(copus) Cameracen(sis) B. P. 9.1. 282.
Hermes B. P. 1.26.
S(antus) Hieronymus Tomus 1. 2. 3. 4. 5. Tomus 6. 7. 8. 9. In Folio Coloniae 1616.
Anton(ius) Hierat
Eiusdem 8to lib. Lit(era) antiquiori In Folio Basileae sex 1525. reliqui duo 1453(!)
Froben(ius)
Hieronymus a S(ancta) Fide. B. P. 14. 361.
S(anctus) Hilarius Parisijs 1510. Ascensianj
Hildebertus Turonensis Archiep(iscopus) B. P. 12. 1. 311.
S(ancta) Hildegardis Abbatissa B. P. 15. 612.
S(anctus) Hildephonsus Toletanus Archiepis(copus) B. P. 7. 430.
Hinemarus Rhemensis Archi(episcopus) B. P. 9.2.41.
Hippolytus Martyr. B. P. 3. 11.
Honorius Augustodunensis B. P. 12. 1. 929. et 15. 296.
Hugo Etserianus B. P. 12. 2. 338.
Humbertus Epis(copus) Siluae Candidae B. P. 11. 312.
I
Idacius Clarus B. P. 4. 520.
Idiota B. P 10. 1.
S(anctus) Ignatius Martyr. B. P. 1. 76.
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Joannes Carpatius B. P. 7. 627.
Joannes Culsionus In Folio Atrebatj 1628
S(anctus) Joannes Chrysostomus tomus 1mus in Folio 1617. Cornelianj
to(mus) 2dus in Folio 1603. Cornelianj
to(mus) 3ius in Folio 1603. Cornelianj
S(anctus) Joannes Chinacus B. P. 6. 2. 241.
Joannes Cypanisolus B. P. 11. 479.
S(anctus) Joannes Hierosolymitanus Epis(copus) B. P. 4 725.
Joannes Philoponus G(raece) L(atine) in 4. Viennae 1630. Gregor(ius) Gelbhaar(us)
Joannes Saresberiensis B. P. 15 33.8.
Joannes Aurelianensis Epis(copus) 9. 1.90.
S(anctus) Irenaeus G(raece) L(atine) in Folio Coloniae 1625. Herma(nnus) Mylius
S(anctus) Isaacus Syrus B. P. 62 688.
S(anctus) Isidorus Pelusiola B. P. 5.2. 4.76.
S(anctus) Iulianus Toletanus Epis(copus) B. P. 15. 195.
S(anctus) Justinus Martyr B. P. 2. 1.
L
Lactantius Firmianus B. P. 3.206
Lantfrancus Archiepis(copus) Cantuar(ensis) B. P. 11.336.
Laurentius Nouariensis B. P. 6.1.335.
P. Leo Magnus B. P. 5.2.789.
Leontius Bisantinus B. P. 6.1.442.
Leo Sextus Imperator Sapiens B. P. 15.240.
Lucas Tudensis Episcopus B. P. 13.228.
Lucifer Epis(copus) Calaritanus B. P. 4.121.
Lupus Abbas Ferariensis B. P. 9.1.826.
M
S(anctus) Macharius Senior B. P. 61. 442.
Manuel Caletus B. P. 14. 240
Maphaeus Vegius B. P. 15. 883.
S(anctus) Marcus Eremita B. P. 4. 933.
S(anctus) Maximus Constantin(opolitanus) B. P. 7. 347.
S(anctus) Maximus Taurinensis B. P. 5. 1.1.
Idem in 8uo Coloniae 1535 Joan(nes) Symm(ius)
Miciologus B. P. 11. 376.
Minutius Felix B. P. 3.1.
Moses Burcepha(?) B. P. 10. 42. 4.
N
Nicetas Choniates B. P. 12. 1.493.
Nicolaus Cabarilas B. P. 14. 101.
Nelus Monachus B. P. 5.2. 947.
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O
S(anctus) Odilo Cluniace(n)sis G(raece) L(atine) B. P. 10 600
Odo Lameracensis B. P. 15.247.
S(anctus) Odo Cluniacensis B. P. 10. 215.
Oecumenius G(raece) L(atine) 2 In Folio Lutetiae 1630 Carolus Morellus
Optatus Mileuitanus B. P. 4.269.
Origenes Tomus 1. In folio Basileae 1557. Frobenius
Tomus 2. In folio Basileae 1536. Frobenius
P
S(anctus) Pachomius Monachus B. P. 4.31.
S(anctus) Pacianus Epis(copus) Barci(ensis) B. P. 4. 235.
S(anctus) Paschasius Cardin(alis) B. P. 5. 3. 733.
Paschasius Abbas Corberen(sis) B. P. 9. 1. 119.
S(anctus) Paulinus Nolanus Epis(copus) B. P. 5. 1. 138.
Petrus Alphonsus B. P. 12. 1. 358.
Petrus Blefensis B. P. 12. 2. 692.
Petrus Cellensis B. P. 12. 2. 544.
S(anctus) Petrus Chrysologus B. P. 5. 2. 600.
S(anctus) Petrus Cluniacensis B. P. 12. 2. 1.
S(anctus) Philastrius Brixiens(is) Ep(iscopus) B. P. 4. 595.
Philippus Solitanus B. P. 12. 1. 677.
Ottho Prumiensis B. P. 12. 1. 629.
S(anctus) Procus Constant(inopolitanus?) B. P. 5. 1. 529.
S(anctus) Prosper Aquilan(sis)(!?) B. P. 5. 3. 1.
R
Rabbi Samuel Marochianus B. P. 11. 421.
Rodulphus Tungrensis B. P. 11. 433. et 14. 228.
S(anctus) Remigius Rhemensis Epis(copus) B. P. 5. 3. 891.
Robertus a Sorbona B. P. 13. 379.
Ruricius Lemonicensis B. P. 5. 3. 537.
Rusticus Diaconus (...) B. P. 6. 2. 208.
S
Salvianus Masiliensis B. P. 5. 3. 322
Simeon Iunior B. P. 12. 1. 741.
S(anctus) Sophronius Hierosolymitanus B. P. 7. 146.
Stephanus Eduensis Epis(copus) B. P. 10. 412.
Stephanus Tomacensis B. P. 12. 2. 492
Sybillina Oracula B. P. 1. 188.
Syluester 2dus B. P. 10. 615.
Synesius Cyrenensis B. P. 5. 1. 45.
Theodorus Abucara B. P. 9. 2. 2.
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T
B(eatus) Theodorus Studita B. P. 9 1.214.
Theophilactus In Folio Basileae 1554. Joan(nes) Heruagius
Idem B. P. 15. 245.
S(anctus) Theophilus Alexandr(inus) B. P. 4. 709.
S(anctus) Theophilus Antiochen(us) B. P. 2. 147.
S(anctus) Thomas Aquinas 1ma Pars 1ma 2dae In uno eodem 2da 2dae 3ia pars in 8uo
Romae 1586. Geor(gius) Ferrar(ensis)
Eiusdem Opera omnia Tomis 11. vltimus desideratur
Titus Bostrensis B. P. 4. 337.
Valafridus Strabo B. P. 9. 1. 940.
S(anctus) Valerianus Cemelien(sis) Epis(copus) B. P. 5. 3. 495.
Venatius Fortunatus B. P. 6. 2. 310.
S(anctus) Vigilius Epis(copus) Trident(inus) B. P. 5. 3. 687.
Vincentius Lirensis B. P. 5. 2. 237.
Z
Zacharias Mytylen(sis) Epis(copus) B. P. 6. 1. 568.
S(anctus) Zeno Veron(ensis) Episcopus B. P. 3. 83.
INTERPRETES SRIPTURAE SACRAE
A
S. J. Adamus Contzen In Euangelia Tom(i) 2. in Folio Coloniae 1626 Joan(nes) Kinkius
Idem In Ep(isto)las Pauli ad Ro(manos) 1629.
Aegidius Columna Hexam(?) in 4to Patauij 1549. Jacobus Fabianus
Aegedius Coninus
S. J. Alphonsus Salmen(sis) In Nouum Testamentum in Folio Antuerpiae 1616.
Tomus 1. 2. 3.
Tomus 4. 5. 1612.
Tomus 6. 7. 8. 1613.
Tomus 9. 10. in Folio Coloniae Antonius Hierat
Tomus 11. 12. 1614.
Tomus 13. 14. 1615
Tomus 15. 16.
Aloysius Nouarnius in Folio Venetijs 1627
Andreas Caesariensis In Apocal(ipsin) B. P. 4. 10.
S. J. Andreae Sotti Adagia Sacra in 4to Antuerpiae 1629. Balth(asarus) Moretus
Angelomus Monachus In lib(ros) Reg(um) et Can(ticum) Cant(icorum) B. P. 9. 1. 700.
Ansbertus In Apocal(ipsin) B. P. 9.2. 305.
Aponius In Cantica B. p. 9.1. 25.
Aretas In Apocal(ipsin) B. P. 6.1. 518.
Arnobius Iunior in Psalmos B. P. 5.3. 230
Alphonsi Tostatj Tomus 12. In Folio Colon(iae) Agrippinae 1613. Joan(nis) Gymnicj et Hierat
S(anctus) Augustinus in Psalmos
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B
S. I. Balthasaris Car(dier?) Catenae In Lu(cam) Tomj 2. in Folio Antuerp(iae) 1629
Balth(asarus) Mor(etus)
et Joannem 1630
Balthasaris Paez In Canticum Moysis 1622.
In Ep(isto)las Divini Jacobj in 4to 1617 Ludou(icus) (...)
In Cant(icum) Ezechiae Lugdunj 1623.
S. J. Benedic(tus) Fernandius in Gen(esin) In Folio Lug(duni) 1625. Jacobus Cardon(us?)
S. J. Benedic(tus) Pererius In Genes(in) In Folio Colon(iae) 1601. Anton(ius) Hier(at)
In Danielem. in 8uo Lugdunj 1591. Juntas
Eiusdem in Genes(in) duo Tomi in 8uo Ingolstadij 1590
Item Tres Tomi in Genes(in) in 4to Lugdunj
S. J. Blasius Viega In Apocal(ipsin) in 4to Colon(iae) 1617. Joan(es) Chritius
Bruno Herbipol(itanus) Epis(copus) In Psalmos et Cant(icum) B. P. 11. 5. 9.
C
Christianus Druthmarus in Matth(aeum) B P 11. 59.
Cornelius Jansenius in Psalmos Prouerbia Sapien(tiam) Ecclesi(asticum) in Folio Lugdunj
1586. Petrus Landrj
Idem in Euangelia 1577. Carolus Pemol(us?)
S. J. Cornelius a Lapide In Pentateu(chon) in Folio Antuer(piae) 1623. Martinus Nutius
In P(ro)phet(as) Maiores 1622.
In P(ro)ph(etaas) minor(es) 1625.
In acta Ep(isto)las Canticum et Apocal(ipsin)
in Ep(isto)las D(ivini) Paulj 1614.
Cornelij Janzenij Exp(licationes) in Psalmos et Prouerbia in Fol(io) Lugd(uni) 1536.
Petrus Ladij
Eiusdem Concord(antia) et historia Euang(eliorum) 1527. Caroli Beznot.
D
Didacus Aluarez In Izaiam in 4to Romae 1599. Gul(ielmus) Tac(?)iottus
Didacus Stella in Luca(m) Antuerp(iae) In Folio 1593. Petrus Bellerus
Didymus Alexandrinus In Ep(isto)las Canonicas B. P. 4. 248.
Dionysius Carthus(ianus) In Pentateu(chon) 1534.
In P(ro)phet(as) Maiores 1543. Petrus Quent(el)
In Euangelia
In Ep(isto)las D(ivini) Pauli In Folio Coloniae 1545.
In Ep(ito)las Canon(icas) Acta Ap(osto)lorum 1555. Joan(nes) Quent(el)
E
Erasmus In Lucam in 8uo Basileae 1524. Joa(nnes) Frobenius
Eugherius Lugdune(nsis) In Genes(in) et lib(ros) Regum et alia B. P. 5. 1.339.
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F
S. J. Ferdinandus Salazar tomus 2 in Prouerbia In Folio Coloniae 1621
Idem Tomus Magnus In Folio 1622. Joan(nes) Kinkius
S. J. Franciscus de Mendoza duo Tom(i) jn Lib(rum) Reg(um) In Folio Colon(iae) 1628.
Petrus Henniag(ius?)
S. J. Franciscus Ribera In P(ro)phe(tas) Min(ores) In Folio Duacj 1611 Balth(asar)
Bellerus
Idem In Apocalipsin et de Templo In 8uo Antuerp(iae) 1623 Pet(rus) Bell(erus)
S. J. Franciscus Toletus In Joan(nem) In Folio Colon(iae) 1589. Officina Birkma(nniana)
S. J. Franciscus Riberae De Templo et de pertinentiis in 8uo Antuerp(iae) 1623. Petrus et
Joann(es) Bellerus
G
Gaspar Sanctius In lib(rum) Regum Paralipomenon in Folio Antuer(piae) 1626 Joan(nes)
Kebergius
Gulielmi Mottj Thesau(rus) Biblior(um) in 8uo Lug(duni) 1583. Ludou(icus) Ga(n)ardus
Gulielmi Osel Hieroglyphica Sacra in 12. Antuer(piae) 1627. Gul(ielmus) a Tongris
S. J. Gabrielis Vasquez
Gregorij Papae in primum Regum in 8 Venet(iis) 1538. Jn Officina D. Bernardj
H
Hesichius in Leuit(icum) B. P. 7. 1.
Honorius Augustodiens(is) in Proverbia Eccles(iasticum) Can(ticum) Canticorum B. P.
12. 1. 102.
I
Iacobus Sadoletus In Ep(isto)las ad Rom(anos) in Folio Lugdunj 1536. Sebas(tianus)
Gryphius
S. J. Joannes Anto(nius) Velasq(uez) in Ep(isto)las ad Philip(penses) in Folio Lugdunj
1628 Lau(rentius) Daianus(?)
Joa(nnes) Ferus in Matthaeu(m) in 8uo
Idem in Joannem in Folio Moguntiae 1559. Fran(ciscus) Behemi
S. J. Lorinus in Leuiticum in Numeros in Folio Duaci 1620 Marcus Vion
in Psalmos Tomus 1us Coloniae 1623. Anton(ius) Hieratus
Idem To(mus) 2dus In Folio Coloniae 1619. Anton(ius) Hier(at)
To(mus) 3ius
In Eccles(iasticum) Sap(ientiam) Acta Lugduni 1619. Horat(ius?) Cardon
In Ep(isto)las Jacobi et Judae in Fol(io) Moguntiae 1622. Joan(nes) Critius
Idem In Ecclesias(ticum) in 4. M(oguntiae) 1670. Balth(asar) Lippius
S. J. Joannes Maldonatus In Euangelia in Folio Mog(untiae) 1624. Herm(annus) Meresius
S. J. Joan(nes) de In Ecclesiast(icum) in Folio Lugd(uni) 1630 Jacob Brosti
S. J. Joan(nes) Pineda In Job
In Ecclesias(ticum) Coloniae 1613
De Salamone in Folio Antuerp(iae) 1620 Antonius Hierat
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Eiusdem De Salamone Moguntiae 1613 Venetijs 1611. Thom(as) Ballionus
S. J. Joannes Villapandus in Ezehiel Tomus 1
Tomus 2. in Folio Romae 1630 Mephons Ciaponsus
Tomus 3.
Juliani Toletanj Locor(u)m in Speciem Oppos(itum?) B. P. 15. 195.
Justus Orgelitanus In Canticum B. P. 6. 1. 509.
Joannes Chrytos In Ep(isto)las Pauli In Folio Basileae 1536. Joan(nnes) Neruak
S. J. Joannes Philoponj in Genes(in) 2 Tomj in 4to Viennae 1630. Gregorius Gelbhaar
L
Laurentius de Aponte In Sapientiam in Folio Parisijs Claudius Sonnius 1629
Ludolphus a Saxonia De Vita Chris(ti) in Folio Antuerpiae 162(8) Joan(nes) Kerbergius
Ludouicus de Ponte in Canticum in Folio Colon(iae) 1622. Joan(nes) Kink
M
S. J. Martinus Del Rio In Gen(esin) in 4to Lugdunj 1608
Michael Gisserus(!) In Cantica(!) Cant(icorum) Antuerpiae 1616.
Eiusdem In Can(ticum) cant(icorum) in Folio Venetijs 1617 Laurentius
Durand(us)
Eiusdem In Cant(icum) 1619. Joan(nes) Bap(tista) Kiotus
Eiusdem Tres Tomi in Jeremiam Lugdunj 1626 Joan(nes) Kerbergius
Michael Bellus In Cantica(!) B. P. 11. 556.
N
S. J. Nocalus(!) Serarius In Josue In Judices et Ruth in Folio Moguntiae 1609 Joannes
Albinus
Idem In libros Regum Job Esther Balth(asar) Lippius
Judit e(t) Mach(abeos) in Folio Mog(untiae) 1617. Balthasar Lippius
In Epis(tolas) Cant(icum) et Prolegomena biblica 1612.
Nicolai de Lyra Pars 1. 2da 3ia 4ta Cum exposit(ione) hier(...) et Moral(is) in Folio 1570.
O
Octauius De Tudo In Ecclesiast(icum) Tomus 1. in Folio Lugdunj 1628. Offic(ina)
Rauilliana
Odo Cluniacens(is) In Job B. P. 10. 277.
Olympiodorus Monach(us) in Eccles(iasticum) B. P. 11. 395.
P
Paulus Josephus Moronus in Psal(mos) 145. Lugdunj 1615. Horat(ius?) Cardo
Paschasius Corbeiensis in Threnos B. P. 9.1.119.
Idem in Matt(haeum) B. P. 9. 2. 896
Philo Carpatius In Cant(icum) B. P. 4. 559.
Pimiazius In Ep(i)s(tolas) Paul(i) in Apoc(alipsin) B. P. 6. 2. 20.
Petri de la Vega In Psal(mos) in Folio 1606. Joan(nes) De Rouilla
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Q
S. J. Quirinus Salazar in Prouerbia in Folio Coloniae 1621. Joan(nes) Kinkij
R
Rudolphus Cluniacen(sis) In Leuit(icum) B. P. 10. 30.
Remigius Antisiodore(nsis) In P(ro)phet(as) min(ores) et Psalmos etiam alijs
Author(ibus) B. P. 9.2.540.
Remigius Remensis Ep(iscopus) In Ep(isto)l(as) Pauli B. P. 5. 3. 801.
S. J. Robertus Bellarminus in Psal(mos) in 4to Colon(iae) 1619. Bernard(us) Gualter
S
Salonius In Prouerb(ia) et Eccl(esiasticum) B. P. 5. 3. 382.
S. J. Sebastianus Barradius In Euang(elia) Tomus 1. 2dus in Folio Moguntiae
Balthas(arus) Lippius 1609
3ius 4tus in Folio Moguntiae Balthas(arus) Lippius 1619.
Seraphini Cumiranj Conciliatio locor(um) Scrip(turae) in 8uo Antuerpiae 1557. Joan(nes)
Steelsius
T
Theodulus In Ep(isto)las Pauli B. P. 5. 3. 563.
Theophilus Antiochenus In Euang(elia) B. P. 2. 145.
Titus Bostrensis In Lucam B. P. 4. 337.
Thomae Stapletoni Antidota in Ep(isto)las ad Ro(manos) in 8uo Antuerp(iae) 1595.
Joan(es) Kerbergius
Idem Ad Corynth(ios) 1598.
V
Victor Antioch(us) In Marcum B. P. 4. 295.
Victor Pietauionens(is) In Apocal(ipsin) B. P. 3. 156.
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THEOLOGI SCHOLASTICI
A
Andreae Tanneri pars 1ma cum p(ri)ma 2dae D(ivi) Tho(mi) in 8. Ingols(tadi) 1618.
Ederiana ty(pographia)
Tomus 2dus in 2dam 2dae
B C D E
F
S. J. Francis(cus) Suarez in Primam partem Tomus 1. 2. 3. in Folio Mogunt(iae) 1621
Balthasar Lippius
Eiusdem De Fide Spe Charitate et opus in 2dam 2dae et de legibus in Folio
Mogunt(iae) 1621 Balthasar Lippius
De Gratia Tomus 1 et 3. in Folio Mogunt(iae) 1621 Balthasar Lippius
Eiusdem De Rel(igione) Tomus 1. et 2. To(mus) 3 et 4 in Folio Mogunt(iae)
1621 Balthasar Lippius
In 3iam partem Tomus 1 et 2dus Tomus 3. Tomus 4 et 5. in Folio Mogunt(iae)
1621 Balthasar Lippius
Franciscus Didacus Aluarez De Incarna(tio)ne Verbi in 4to Romae 1613 Gul(ielmus)
Tacuit(?)
Eiusdem de auxilijs Diuinae Gratiae libri 12. in Folio Romae 1610. Step(hanus) Paulinus
Francisci Amitj Tomus 1us in Folio Viennae 1630. Caspar ab Rott(erdami?)
G
S. J. Gabriel Vasquez In primam partem Tomus 1mus Tomus 2dus In Folio Antuerpiae
1620. Petrus Bellerus
In 2dam 2dae Tomus 1us Tomus 2dus In Folio Antuerpiae 1620. Petrus
Bellerus
In 3iam partem Tomus 1us 2dus Tomus 3. 4. In Folio Antuerpiae 1621. Petrus
Bellerus
Eiusdem opuscula In Folio Antuerpiae 1621. Petrus Bellerus
Gregorius De Valentia Tomus 1 2dus 3ius 4tus in Folio Ingolstadij 1603. Adamus
Sartorius
H
I
Joannes Wikher In 1ma 2dae D(ivi) Thomae in Folio Louanij 1629 Joan(nes) Oliuerius
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L
S. J. Leonardus Lessius De Justitia et Jure In Folio Antuer(piae) 1626. Balth(asarus)
Moretus
M
Martinus Becanus S. J. de Theo(logia) Pars 1a Mogunt(iae) 1612. Joan(nes) Albinus
P(ars) 2da in 4to Mogunt(iae) 1614. Joan(nes) Albinus
Eiusdem opus in 8uo 1612.
Eiusdem Opusculor(um) Theol(ogicorum) Tomus in 8uo 1610. Joan(nes)
Albinus
N
S. J. Nicolai Serarij Opuscul(um) in Folio Mogunt(iae) 1611. Joan(nes) Albinus
P
(...) in 8uo Venetijs 1567(?) Joannes Laurent(ius)
T
Theses Theolog(icae) Acad(emiae) Ingolstad(ii) in 4to 1629. Ingols(tadii) Georgius
Henlinus
Theologi Incertj Quaestiones in Folio
CONTROVERSIAE
A
Adamus Contzen De Jubileo haeret(icorum) Ser(mones) in 4to Moguntiae 1628 Joan(nes)
Albinus
Eiusdem Jubilus Jubilor(um) in 8uo Mog(untiae) 1618. Joan(nes) Goldt(?)
Eiusdem Crudelitas et Idolum Caluinist(arum) 1614. Joa(nnes) Albinus
Adamus Tanner Dioptra Fidej Germa(nice) in 4to Ingolst(adii) 1617. Angermajer
Andreas Monoszlaj De inuocatione Sanctorum Hungariae 14. Tyrnauiae 1589.
Albertus Pichius in 4to
Archibaldus Hamiltonius in 8 Parisijs 1589. Tho(mas) Arumenius
Ambrosius De Penelosa Tomus 2dus in Fol(io) Viennae 1635. Matthaeus Formica
A(...)las Ludaemon(?) in 4to Colon(iae) 1617. Joan(nes) Henricus
Anphitheatru(m) honoris in 4to Paleopoli 1606 Alexander Vermar(?)
C
Caroli Scribanj Controuer(siarum) lib(er) 1. et 2dus 1609.
lib(er) 5 et 6. in 8uo Antuer(piae) 1612. Joan(nes) Moretus
Christophorus Mayer in 8. Colon(iae) 1632 Joa(nnes) Kink(ius)
Clarij Bonarscij Amphitheat(rum) honoris in 4. Paleopolj 1606 Alex(ander) Terhaid(?)
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D
Diatribae Bullengeri Contra Caesar Baro(nem) in Folio Lugd(uni) 1617. Gull(iemus)
Roui(llus)
E
F
Florimundus Reimundus De Orig(ine) haeres(um) Pars 1. 2dus in 4to Colon(iae) 1614.
Gerhar(dus) Greu(?)
Francisci Agricolae P(ro)pugnaculum fidei in 8uo Colon(iae) 1614. Joan(nes) Kink(ius)
Francis(ci) Costeri Controuersiae in 12mo 1596. Ex Officina Birkma(nniana)
Franciscus Labata 2. Tomj in 4. Colon(iae) 1617. Joan(nes) Scritth(ius)
Friderici Staphili Opuscula in Folio Ingolsadij 1613. Andreas Angermajer
G
Gasparus Soppius De Anno Jubilaeo in 4to Monachij 1601. Nicol(aus) Henricus
Georgius Ernestus in 12. Ambergae 1630. Joan(nes) Raphen(us)
Georgius Holczay De Jerusalem et Babil(on) Ger(manice) in 4to Ingol(stadii) 1624.
Wilhelmus Eder(us)
Georgius Stengelius in 4to Ingol(stadii) 1622 Gregorius Henlin(us)
Gregorius de Valentia in Folio Lugd(uni) 1591. Guliel(mus) Rouillius
Guliel(mus) Baile in 8. Vien(nae) 1626 Matthaeus Form(ica)
H
Hieronymi Torrensis Confessio August(ana) in Folio Dilingae 1569. Sebaldus Maier(us)
Hieronymus Emser Contra Luther(um) in 8uo 1529.
Hermanni Hugo(nis) Apologia in 8(uo) Antuer(piae) 1620. Ex officina Plantiniana
Balt(hasar) Moretus
Henricus Wagnerecius in 12mo Dilingae 1628. Gaspar Sutor
Henricus Philipp(us) Chronologia in 4to Colon(iae) 1637. Joan(nes) Kinkius
I
Jacobi Gordonj Controuers(iae) in 8uo Colon(iae) 1620. Joan(nes) Lans(us?)
Jacobus Tructius in 4to Ingol(stadii) 1572. Perst(?)
Jacobus Keller Tomus 1. Tomus 2dus in Fol(io) Monachij 1614. Nicol(aus) Henricus
Jacobi Gordonj Controuers(iarum) To(mus) 3. in 8uo Colon(iae) 1628. Joan(nes) Kinkius
Jacobus Graetserus Tomus 1mus in Folio Ingols(tadii) 1607 Adamus Sartorius
Eiusdem duo libri in 4to Ingols(tadii) 1614. Joan(nes) Berczroj
Idem in 8uo 1604. Ad(amus) Sartor(ius)
Jacobus Vesaniczky Contra Franciscum Stankarium Mantuanum(?) 1587. Jacob
Raisciusc(?)
Jacobus Raihing in 4to Neiburgj 1617.
Joannis Nati Contra Lutherum in 8uo Ingol(stadii) 1570 Alexander Wasenhorn(us)
Joannis Ekkij De Sacramentis Tomus 4. in 8uo Parisijs 1575. Michael de Rogn(us?)
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Joannes Dauid S(ocietatis) Jesu Araneus haeret(icus) in 16to Colon(iae) 1609. Joan(nes)
Kinkius
Jacobus Raihing in 4to Ingols(tadii) 1622. Dauid Sartorius
Jodochus Cossius Tom(i) 1. et 2dus in Folio Colon(iae) 1619. Arnoldus Quentel(ius)
L
Leonardus Marius Hierarchiae Cathol(icae) in 8uo Colon(iae) 1618. Anto(nius) Hier(at)
Laurentius Forerus De Luthero Taumaturgo in 8uo Dilin(gae) 1624. Ulricus Rhe(?)
Idem De Item Charac(ter) Luther(i) 1626. Jacob Sarmodj
Ludouicus Richeomo S. J. Idololatria Huguenotica in 8uo Mogun(tiae) 1613. Joan(nes)
Heningius
Laurentij Foreri Grammat(ica) Proteum in 8uo Ingolstad(ii) 1636. Greg(orius) Henl(ius?)
Eiusdem alij quatuor libri Dilingae 1628. Jacob Sermodj
Eiusdem Antanatomiae(!) Jesuitarum in 4to Oeniponte 1630. Joan(nes)
Leonardus Lessius in 12mo Pragae 1612. Gaspar Hargesius
Bis Eiusdem Consulta(tio) De Fide Capescenda Colon(iae) 1615. Anto(nius)
H(i)erat(us)
Ludouicus Richtomius De Idololatria Huguenotica in 8. Mogunt(iae) 1612. Petrus
Henig(ius)
Laurentij Forer Manual(e) Lutheranorum Gas(par) Sutor
Eiusdem par nobile Fratrum in 12. 1628.
M
Martinius Smiglitius 1612. Crispin Sarsenber(gius)
Martini Bekanj Tomus 3. Opus Theol(ogicum) in 8uo Mogun(tiae) 1612.
Eiusdem Tomus 1us 2dus in 8uo Mog(untiae) 1610. Joan(nes) Albinus
3ius in 8uo Mog(untiae) 1612. Joan(nes) Albinus
Eiusdem manuale Controversiar(um) in 4to Herbip(oli) 1623. Joan(nes) Volmani
Eius(dem) De Repub(lica) Christiana in 8uo Mogunt(iae) 1618. Joan(nes)
Albin(us)
Eiusdem Apologia 1617.
Matthias Brendenbachius De dissidijs Ecclesiae in 8. Colon(iae) 1507. Golterus
Fabrit(ius)
Melchior Zangerus in 8. 1580. Maternus Colinus
O
Orientalis Eccle(siae) Censura De Confes(sione) augustana in 8. Colon(iae) 1582. Mater
Colin(us)
P
Petrus Pazmanus in Fol(io) Posonij 1623.
Eiusdem De Inuoca(tio)ne in 4. Viennae 1627. Matt(haeus) Formica
Eiusdem Contra Baldujnum in 4. 1627.
Petrus Gutzemius in 8. Moguntiae 1609. Joan(nes) Albinus
Petrus Roestius in 4. Augustae 1625. Joannes Kinkius
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Pauli Laimon Justa Defensio in 4. Dilingae 1631. Gas(par) Sutor(ius)
Philippus Mozneus De Vnit(a)te Relig(ionis) Chri(sti)anae Antuer(piae) 1583.
Chris(tophorus) Plantinus
Pauli Laimon Astrologia Ecclesias(tica) in 4. Dilingae 1635. Gas(par) Sutor(ius)
R
Romani Veron(?) Ars Mentiendj Caluinist(arum) in 8. Mogunt(iae) 1602
Roberti Bellarminj Tomus 1 Tomus 2. 4 In Fol(io) Venetijs 1603. Minima Societatis(?)
Idem De Scriptoribus Eccles(iae) lib(er) vnus in 4to in quo et Apparatus Euangel(icus)
Authore Joanne Bella (...)
Ibidem Muri C(ivi)tatis Sanctae Aut(hore) Jacobo Raichingus
Eiusdem Crudelitas et Idolum Caluinist(arum) in 8uo
Robertus Bellarminus Tomus 2dus Ingolstadij 1588 Dauid Sart(orius)
Tomus 4tus in Folio 1610 Adam(us) Sart(orius)
Tomus 4tus Venetijs 1602. Societas minima(!)
S
Stanislaus Sokolovius Versio Censurae Oriental(is) Colon(iae) 1582. Mater Colinus
Siluester Petrasanctae in 8. Antuer(piae) 1634. Balt(hasarus) Mor(etus)
T
Thomas Balasy Contra Petrum Alvincj in 4to Viennae 1620. Matt(heus) Formica
Thomas Bosius De Signis Eccle(si)ae Tomus 1 1592. 2dus in 8uo Coloniae 1593.
Joan(nes) Gimnicus
Thomas Stapletonus De Principijs Fidej in Fol(io) Parisijs 1581. Mich(ael) Sonnius
Eiusdem Antidota Apostolica Tomus 2. 3ius in 8uo Antuer(piae) 1598.
Joan(nes) Kep(er)gius
Thomae Campanellae in Folio Romae 1631. Barthol(omeus) Zanettus
V
Valenarius magnus De regula Crede(?) in 8uo Pragae 1628. Paulus Lessius
Z
Zachariae Bouerij Orthodoxa Consult(atio) in 8. Colon(iae) 1626. Joan(nes) Kinkius
Eiusdem Consulta(tio) in 4. Romae 1635 Apost(olica)
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CONCIONATORES ET CATHECHISTE
A
Abrahamus Bzouius Sup(er) Salu(te) Regina in 4to Venetijs 1598 Minima Societatis
Adamus Sasbdo(?) in 12mo Louanij 1570 Rutgerus Volpius
Andreas Coppenstajn Pars 1ma in 4to Moguntiae 1627. Theobaldus Schenbetter(us)
2da 1628.
S. J. Antonius Dauroultius Cathec(ismus) historiarum in 4to Coloniae 1624.Joan(nes)
Kinkius
Antonius de Gueuarra De Monte Caluar(iae) in 8 Col(oniae) 1607. Joan(nes) Crithius
Antonius de Rampelogis in 12mo Lug(duni) 1585. Gul(iemus) Rouillius
Abra(hami) Bzouij Concion(es) de Pestis Tomus 3ius in 4to Colon(iae) 1613. Antonius
Boetzerus
Alardus Emstellercranus Collecta ex Homilijs
Alphonsi Villeqae Conciones in 4to Venetijs
Eiusdem De Triumpho Christi Barezzo Barezzij
B
Barnabas Neamj in 8. Lug(duni) 1622. Ant(onius) Pillehotte(?)
Biga Salutis De Domin(o) in 4. Hagenoe 1516. Henricus Gran
Idem De Sanctis 1502
Bartholomeus Scobar Conciones Quadrag(esimales) in 4to Lugd(uni) 1617. Horat(ius)
Cardonus
Basilius Ponce Quadrag(esimalis) Discursus in 4. Venetijs 1616. Sessai
Eisdem 2da pars
C
Carolus Regius Orator Christianus S. J. in 4to Colon(iae) 1615. Ber(nardus) Gualterus
S. J. Casparus Lankhez Quadrages(imale) lib(er) 2us in 8. Col(oniae) 1609 Anto(nius)
Hierat
Cathechis(mus) Concil(ii) Tridentini in 8. Leodij 1568. Hen(ricus) Homus
Cornelius Mussus in 8. Colon(iae) 1609 Anton(ius) Quentel
Eiusdem Quadragesim(ale) in 8 Venet(iae) 1610 And(reas) Muschio
Eiusdem Con(cionum) Variarum libri 4. in 4. Torinj 1579. Beuilacqua Ital(ice)
Eiusdem Conc(ionum) in 4. Venet(iis) 1601 Giuntj
Quadragesimales in 8. Venet(iis) 1610 Andr(eas) Muschio
Cornelij Janzeni in 8. Colo(niae) 1578.
Christopho(rus) Fonsecae Discur(sus) Sup(er) Euang(elia) in 4. Venet(iis) 1622.
Geor(gius) Valentinj
Eiusdem Pars 2da et 3ia
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D
Didacus Baeza Tom. 1. 2dus in 4to Venetijs 1628. Societas discuneta(?)
Didacus De Lauega Dominical(ium) duo libri in 8. Colon(iae) 1612. Joan(nes) Crithius
Eiusdem in Psalmos Venetijs 1617. Petrus Mar(?) Bartanus
Eiusdem De sanctis Tomus 1mus 1610. 2. 3. 1612.
Eiusd(em) Quadragesimale
Discipulus in Folio Lugdunj 1605. Horat(ius) Cardo
E
Eusebij Emissenj in 8. Parisijs 1554. Herony(mus?) et Bio(?) de Ba(?)
F
Fidelis Danielis in 4to Veronae 1618. Bart(holomeus) Merlo
Franciscus Lucas in 8uo Antuer(piae) 1610
S. J. Franciscus Costerus Tom(us) 1us 2dus 3ius in 8uo Coloniae 1626. Anton(ius) Hierat
Francis(cus) Henric(us) Nemesius in 8. Lugduni 1574. Gul(ielmus) Rouilli(us)
S. J. Franciscus Labata Tom(us) 1mus 2dus 3ius in 4to Colon(iae) 1628. offic(ina)
Chutiana
Franciscus Polygranus in 8 Col(oniae) 1570 Arnold(us) Birk(mannus)
Tom(us) 3ius
Fridericus Comerus in 4. Ingols(tadii) 1627. Wilhelm(us) Eder(us)
Fridericus Paztius in 8. Colo(niae) 1610. Anto(nius) Boezer(us)
Francis Abraambzouius(!) in 4to Venet(iis) 1598.
Francis(cus) Arias De Imit(atione) Christi in 4to Bresciae Maria March(io)
Eius(dem) 2dus Romae 1610 Barthol(omeus) Zanetti
3ius 1613
Friderici Forneri de temulentiae malo in 4to Bambergae 1627. Augustin(um) Crinesium
G
Gabriel Fiamma Conc(iones?) Variar(um) in 8. Venet(iis) 1579. Fran(ciscus) Kneiss
Gabriel in Chino De 4 Nouis(issimis) 18 Col(oniae) 1613. Joan(nes) Kirthius
Eiusde(m) lib(ri) 3es in 4. Venet(iis) 1614. Dan(iel) Bikucio(?)
Georgij Bartoldj Pontanj Biblioth(eca) Consiliorum Tomi duo in Fol(io) Colon(iae) 1625.
Joan(nes) Gimnic(us)
Georgij Pontani Funeb(res) in 4. Col(oniae) 1611. Anton(ius) Hier(at)
Georgij Mastrilli(us) Duo lib(ri) in 4. Colon(iae) 1624. Joan(nes) Kinkius
Eiusdem in 4. Breschiae 1610 Petrus Marin(us)
Gulielmus Bale Cath(ecismus) in 8. Viennae 1626. Matt(haeus) Formica
Gulielmus Pepinus Tom(us) 1mus 2dus 3ius 4t(us) in 8. Venetiis 1594. Joan(nes)
Bertha(nus)
Idem Ven(etiis) 1520. Gatros(?) Perkaczin(us)
Gulielm(us) Perald(us) Tom(us) 1. 2dus in 4to Mogunt(iae) 1618 Anto(nius) Boetzer(us)
S. J. Georgij Serarij Postillae Genna(?) in Folio
Gulielmi Onczelij Parum Concio(num) in 8. Antuer(piae) 1613.
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Guliel(mi) Mazarini In Psal(mos) Discurs(us) in 4to Romae 1600. Lud(ovicus) Zanettj
Eiusde(m) Supra Gloria Patri etc. 1611. Crottj
Italice Georgij Mastrilli De Passione in 4to Ven(etiis) 1619. Augus(tinus?)
H
Hieronymi Osorij De Justitia bis in 8. Colo(niae) 1551. Arnold(us) Birkma(nnus)
Henricus Helmesius in 8. Lugdunj 1595. Carol(us) Pesnot(us?)
Hispanice Hieronymi De Florentia De Test(amento) B(eatae) Virg(inis) in Folio In Alcala
1625. Joan(nes) Schoruegus
Hieronymi Bap(tistae) De la Nuza Tomi duo in 4. Colon(iae) 1617. Anton(ius) Hierat,
1618 Francis(cus) Beke(rus)
I
Ioannis Fer(i) In Euang(elium) S(ancti) Ioannis in Fol(io) Mogun(tiae) 1559. Mich(ael)
Rietius
Ioannis Gans Quinquatria Mariana bis in 8. Vien(nae) 1632.
Ioan(nis) Bap(tistae) Gor Tomus 1mus et 2dus in vno libro in 4. Parisiis 1618. Regmal
Raldis
Iacobus Corenus in 8. Lugdunj 1627. Antonius Cordon(ius)
Iacobus Scheperus in 8 Colon(iae) 1570. Mater(nus) Colinus
Iacobus De Voragine in 4. Mogunt(iae) 1616. Petrus Cholinus
Ildephonius Grecus in 8. Mog(untiae) 1604 Ioan(nes) Albinus
Ioannes Busaeus Viridar(ium) in 4 Mog(untiae) 1612
Eiusdem Panapion in 4. Mogun(tiae) 1607 Bernard(us) Gualt(erus)
Pananon 1608
De Statibus 1613
Ioannis Bradtmiller Funeb(rales) in 8. Basil(eae) 1579.
Ioannis Carthagenae Homiliae in 4. Colon(iae) 1619.
Eiusdem Tomus 1. et 2dus Tom(us) 3. et 4. in 4. Colon(iae) 1626
Bar(tholomaeus) Gualterus
Ioannis Koppenstain Duo Tomi in 4. Mogun(tiae) 1628 (et) 1627 Theob(aldus)
Schönwetter
Ioann(is) Ekkius in 8. Parisiis 1546.
Eiusde(m) Concion(es) hyemales 1540 Audienes Paius
Con(ciones) aestiuales 1566. Joan(nes) Borellus
De S(acramentis) pars aestiual(is)
De S(acramentis) pars hyemal(is)
Ioan(nes) Ferus in 8 Venetijs 1567. Ioan(nes) Barilesus
Ite(m) in Matthaeum
In Ioannem in 8 Moguntiae 1509-1512
Eiusdem Postilla Bohemica Tom(us) 1(us) Tom(us) 2d(us) in Folio Pragae
1575. Georg(ius) Melantich
Joannes Gerson in Fol(io) Basileae 1518.
Ioannes Gritsch in Folio 1490
Ioannes Hoffmeister habetur bis in 8uo 1547
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Ioannes Landsp(er)ger Tom(us) 1us 2d(us) Tom(us) 3ius in 8uo Antuerpiae 1570 Ioannes
Stelsius
S. I. Ioannes Osorius Tom(us) 1. 2dus 3ius 4tus 5tus in 8uo Monasterij 1622. Michael
Dalius
Eiusde(m) Epitome in 8 Coloniae 1602 In Off(icina) Birkm(anniana)
Eiusde(m) De Sanctis in 8. Colon(iae) 1600. Anton(ius) Hierat
Ioannes Petrus Camusius Tom(us) 1 2 in vno libro in 8 Colon(iae) 1619. Ioan(nes)
Kinkius
<Joan(nis) Bap(tistae) de Vilela Praxis (...) Viennae, 1621 (...)
2da pars ad moriendos 1640>
Ioannes Roiard(us) Tom(us) 3 Tom(us) 4 in 8uo Lugdunj 1573. Carolus Pesnot(?)
S. I. Julius Nigronus Ascetica in 4to Colon(iae) 1624. Ioan(nes) Kinkius
Ioannis Carthagen(ae) libri sex in 4to
Ioannis Osorij Tom(us) 2. et 3i(us) Parisijs 1601. Ioann(es) Gestilin
Eiusde(m) pars hyemalis Dominical(ium) 1698
Item Epit(omae) De s(acramentis) Eccle(si)ae 1598.
Iacobi Baij Institut(iones) Relig(ionis) Chri(sti)anae in Fol(io) Louanij 1612 Ex Off(icina)
Glauiana
Italice Innocentij Ciboglusi in Psalmos in 4to Venet(iis) 1620 Ioan(nes) Bap(tista) Crotti
Eiusde(m) Pars 2da Pars 3ia 1610.
Eiusde(m) 8 libri in 8uo
Parloni de Festis part(im?) pro tempore
Italice Iulij Mazarini Supra 5 Psal(mos) in 4to Romae 1610 Ludou(icus) Zanettj
Posarel Corona stellarum duodecim in 4 Viennae 1640
L
Laurentij Bajerlingii Promptuarium Morale in f(olio) Colon(iae) 1626. Anto(nius) Hierat
Eiusde(m) Pars aestiualis in 8 Col(oniae) 1624
Hyemalis 1626
Selectae 1627 Id(em) Typ(ographus)
Miscellaneae 1626
Ludouicus Granatensis Tom(us) 1 et 2d(us) in 8. Antuer(piae) 1588. Chris(tophorus)
Plantin(us)
Eiusde(m) Tom(us) 1 et 2. et 3ius in Tribus libris
Laurenti(us) De Zamora Discursus de S(acramen)tis in 4. Venet(iis) 1621. Andr(eas)
Baba
Eiusde(m) Pars 2da
Eiusde(m) Monarchia Mys(tica) Eccles(iae) Pars 1. 1619.
Pars 2da 1535(!)
M
D. Maximi Homiliae
Maximiliani Sandaej Auiariu(m) Marianu(m) in 12. 1628.
Mefret in 4. Colon(iae) 1625. Anto(nius) Hierat
Idem I(dem) Monachij 1614. Nicol(aus) Henric(us)
Martinus Doicza in 8. Colon(iae) 1610. Ioan(nes) Critius
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Germanice Matthaej Pimpij Conc(iones) Funebr(ales) in 8uo Minster(ii) 1610. Lambert
Ratfeld
Martini Doicza Tom(us) 1. Conc(ionum) in 4to Brisciae 1610 Anton(ius) Bozzol(us)
N
Nicolaus Oranus in 8 Colon(iae) 1624 Ioa(nnes) Kinkius
Nicolai Galeri Euangelior(um) Epistolarum ra(tio) in 12. Colon(iae) 1588.
P
Panigerolae Quadrages(imales) pars in 4to Romae 1596. Steph(ani) Paulinj
Parati Sermones in 4to
Paulus Wann. De Festis 1. De Dominicis 2d(us) in 8. Mogun(tiae) 1616. Balt(hasar)
Lippius
Eiusde(m) Panairum pastorale Tom(us) 1us bis 2dus Bis in 8. 1615.
Pelbartus De Temesuar Hyem(ales) in 8. Colon(iae) 1629 Ioan(nes) Kinkius
Petrus Bessaeus Tom(i) quinq(ue) 1611. 1613. 1614. 1611.
Petrus Canisius in 16. Colon(iae) 1626. Ioan(nes) Kinkius
Idem Graecij 1606 Georg(ius) Widman(stettner)
Opus Catechisticum magnum in Fol(io) Colon(iae) 1577. Ceruinius Calenus
Pauli Ares Discursus in 4to Milano 1621. Typ(ographia) Archiepis(copalis)
Eiusdem in 4to Tor(ino?) 1624. Nicolaus Viola
Petrus Cotonius in 8uo Colon(iae) 1617. Ioan(nes) Kinkius
Petri Bessaej Nucleus in 8uo Mogunt(iae) 1615. Petrus Heningius
Eiusde(m) Conceptus Theolog(iae) in 4to Colon(iae) 1629. Ioan(nes) Kinkius
Eiusde(m) Quadrages(imales) in 4to Colon(iae) 1630.
Eiusde(m) De praecipuis S(acramen)torum Festi(ualium) 1617.
Philippius Bosqueri 5 partes in tribus libris in 8uo
Item Orbis Terrarum Terrae s(anc)tae 1611.
Item Orator
Eiusde(m) Canon(es) De tota Parabol(arum) Prodig(ia) in 8. Mogun(tiae) 1616.
Ioan(nes) Krithius
<P. Philippi Diez Summa praedicantium in 4 Antuerpiae 1640 Martinus Nuti(us)>
Petri Hameri duo libri in 4to Antuer(piae) 1638 Balt(hasar) Moretus
Petrus De Palude Tom(us) 1. 2dus 3ius 4tus in Epistolas Quadragesimales in 8. Lugduni
1589 Gu(lielmus) Rouill(us)
Philippus Bosquier Tom(us) 1 2dus 3ius in Fol. Coloniae 1621 Joan(nes) Krit(ius) 1628.
Henricus Krithius
Eiusdem omnia opera Col(oniae) 1620 Joannes Krithius
Philippus Diez Tom(us) 1 2dus 3ius 4tus in 4to Mogunt(iae) 1614 Anto(nius) Hier(at)
Eiusdem Quadrages(imales)
Postillae Maiores in 4to 1555
Philippi Diez Summae praedican(tium) Tom(us) 1 2dus Antuer(piae) 1600 Martinus
Nutius
Alij 7em Tomi in 4to Venetijs 4 1596 3 1589
Alij Duo in 4to Mogunt(iae) 1614 Anton(ius) Hierat
Petri Rabademeirae(!) Flos S(anc)torum in Folio Colon(iae) 1630 Joan(nes) Kinkius
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Italice Panigerolae Conc(iones) in 8 Venetijs 1650 Joan(nes) Bap(tista) Crottj
Petri De Valdarama Quadrages(imales) 2da p(ars) in 4to Ven(etiis) 1617 Jacobus
Francesei
Eiusdem pars 1ma
Eiusdem Quadrages(imales) 1609
Philippi Diez Summa Praedic(antium) Tomus 2dus in 4to Antuer(piae) 1640 Martinus
Nutrius
R
S. I. Robertus Bellarminus in 4to Colon(iae) 1620 Ioan(nes) Krithius
S
Sanctius De Porta in 4. Lugdunj 1516 Joan(nes) Klein
Stanislaus Grodetius Tom(us) 2dus 3ius 4tus 5tus 6tus in 8uo Ingolstadij 1610 1609 1610
1611 1612 And(reas) Angermair
T
Thesaurus novus De Sanctis in Fol(io) Argentin(ae) 1484. Thom(as) Stap(ulensis?)
Thomas Stapleton(us) Promptuar(ium) Cathol(icum) in 8. Colon(iae) 1602 Arnold(us)
Millius
Eiusde(m) moral(ia) aestiu(alia) Antuer(piae) 1612 Ex off(icina) Plantiniana
Moral(ia) hyemal(ia) 1593.
Thomas De Trugillo Tom(us) 1. in 8. Lutetiae 1585. Nicol(aus) Niuell(us)
2dus in 4 Ven(etiis) 1586. Dom(inicus) De Tanis
3ius in 8. Lut(etiae) 1585 Nic(olaus) Niuel(lus)
Tullius Crispililus De Passione D(omi)ni in 8. Ven(etiis) 1547 Petrus De Nicolinis
Thomae Henrici Catena biblica in 4. Lucernae 1642. David Hautt
V
Italice Vincentius Gilebor De incar(natione) Dej Ciuitate in 4. Venet(iis) 1612. Petrus
Dismelus
CANONISTAE  CASISTAE  IVRISTAE
A
S. I. Adami Contzen(i) Method(us) Juris Ciuil(is) in 8uo Colon(iae) 1628. Ioannes
Kinkius
Libror(um) Polit(icorum) in Fol(io)
Andreae Alciati Praesumptionu(m) Tractatus in 8. Lugdunj 1538. Vin(centius) Portonaius
Antoninj Dianae Resolu(ti)ones Morales in Fol(io) Venetijs 1636. Franc(iscus) Baba
Eiusdem 1635.
Aulonis(?) Maria Trac(tatus) De Contro(versiarum) Opin(ionibus) in 8. Ven(etiis) 1572.
Circa Sentent(ias) S(ancti) Bonaventurae Dis(sertatio) in Fol(io)
De Stilo Caluini Germ(anice) in 4to Ad Moenum 1631 Apud Iuonem Sepher(um)
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B
Bernardinj Castorij Justitu(ti)o Ciuil(is) in 4to Romae 1622. Men. Sauettj
C
Corpus juris Canonicj pars 1ma, Decretum Gratianj, Pars 2da Decretales(!) 3ia lib(ri) 6.
Deretalium(!) in Fol(io) Lugdunj 1624. Claudius Landrius
Corpus Iuris Ciuilis Tom(us) 1-6. 1m(us) Digestum Vetus 2. in Fortiatum 3 Digestu(m)
Nouu(m) 4. Volumen legu(m) paru(m) 5 Codex 6 index in Fol(io) Lugdunj 1618.
Guliel(mus) Rouillius
E
S. I. Emanuelis Saphorismi bis in 16. Duaci 1615. Balt(hasar) Bellerus
Ericij Puteani Statera belli et Pacis in 8. Cosmopoli apud Batauum
F
Card(inalis) Francis(cus) Forgacz Decreta Sydonj P(ro)uin(tiae) in 4. Posonij 1611. in
Aula Archiepi(scopali)
Francis Toleti Casus in 4. Colon(iae) 1621. Ioa(nnes) Gim(nicus)
Franciscus Longus De Casibus Reser(?) in 4. Col(oniae) 1625(?) Ant(onius) B(.)ts(...)
S I Francis(ci) Toleti Compendium in 16 Romae 1615 (...)
Francis(ci) Patutij(?) De institutione Reipublicae in 16 Parisijs 1578 Ioan(nes) (...)
Flauij Chembini Compendiu(m) bullarij in Fol(io) Romae 1623 Cam(erae) Ap(osto)licae
Typ(ographia)(?)
G
Gordoni Moralia in Fol(io) Lutet(iae) 1634. Seb(astianus) et Gabr(iel) Cramoi(sii)
H
(...) Compendium Juris Canon(ici) in 8uo Ingolstadij 1609 Andreas (...)
(...) De Controuersione Ciuil(ium?) in 8uo Ambergae 1596
(...) Vulteij De (...) in 8 Amberg(ae) 1595 Paulus (...)
(...) Osorii De Rep(ublicae) Instit(utione) in 8 Col(oniae) 1573 (...)
(...) Martinj (...) in Folio Romae 1632 Ex Typ(ographia) Valeriana
J
Jacobi (...) 12 Tabularum in 4 Heidelberg(ae) 1516 Joan(nes) (...)
Joannes Aser(?) Instit(utiones) Moral(es) Tom(us) 1 in Fol. Colon(iae) Ant(onius) Hierat
Eiusdem Tom(us) 2 1616
T(omus) 3ius 1618
(...) Calune(?) Syrianis(?) Curae  (...) in 12 Colon(iae) 1620 Petrus Heningius
Joannis Nouelli Statut(a) Venet(a) in 4to Venet(iae) 1564
(...) Instit(utiones) Imperial(es) libri 4. in 16 Parisijs 1563 Claud(ius) Chephalo(nus)
Jacobi De Bellovisu Practica Judiciaria in 4to
Johannes Kokien(?) Thesaurus Politicorum Aphoris(mata) in 4 1625 Joan(nes) Kinkius(?)
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Justiniani Institutionum libri 4 in 8 1568
Eiusdem Institut(iones) in 8 Lugdunj 1526 (...) De Villier
Eiusdem Institut(iones) Imperiales in 8
Joannis (...) in 4to Lutetiae 1619
Isntitut(iones) Imperiales in 8 Colon(iae) 15(..) (...)
Index libroru(m) prohibitor(um) in Fol(io) Madritj 1612 Ioanbap(tista) Maurigo
Instit(utiones) Imp(er)iales in 12 Mogun(tiae) 1529. Ioan(nes) Scheper
L
Lamberti Danej Silua Aphor(ismorum) Polit(icorum) in 12 Antuerpiae 1587.
Chris(tophorus) Mantenus
Lancislottj Instit(utiones) Iuris Cano(nici) in 4 Lugduni 1584. Gul(ielmus) Rouillius
M
Martinus Delrio Disquis(itiones) Magicae in 4to Mogun(tiae) 1624. Petrus Heningius
Martini Nauarri Manuale in 8 Wiceburgi 1593 Geor(gius) Claimar
Martinj Bonacinae Op(er)a Omnia. De Sacra(mentis) De Censuris de Simonia De hor(is?)
Can(onicis?) De alienatione bonorum Eccles(iae) De Residen(tia) P(rae)lator(um) in
Fol(io) Lugduni 1629
Claudi(us) Landj
Eiusdem Tom(us) 3. De Censuris omnib(us) Eccles(iae) in particulari(?) in Fol(io)
Lug(duni) 1639
Eiusde(m) De Incarna(tio)ne in 4to Mediolani 1629 apud haeredes Pontij
Eiusde(m) De Beneficijs 1627.
N
Nicolai Olahij Chri(sti)anae Relig(ionis) p(rae)cipua quaedam Cap(ita) in 4to Viennae
1560 Raph(ael) Hoffhalter
Neanus(?) De Verda In Insit(utiones) Imp(er)ial(es) in 8. Lugduni 1549 Paul(us)
Mirallit(us)(?)
O
P
S. I. Paulus Laiman Theol(ogia) Moralis in Fol(io) Monachij 1630 Nicol(aus) Henric(us)
Petrus Illicini Examen Ordinandor(um) Scriptu(m)
Petri Pazmanj Rit(uale) Strig(oniense) in 4. Posonij 1625. in aula Archiepis(copali)
R
S
Stephanus Quarantae Summa Bullaris in 4to Venet(iis) 1629 Apud Junt(am)
Steph(anus) Junij Contra Tyran(nos) in 8 Edenbur(gi) 1578
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T
Tripartit(um) Regni Hungar(iae) et Decreta in Fol(io) Vienn(ae) 1628 Casp(ar) ab
Rath(isbona?)
Tolosani Syntagma Iuris in F(olio) Francofur(ti) 1611 Nicol(aus) Hoffman
Eiusde(m) De Repub(lica) lib(ri) 26 in 8. 1597. Petrus Fischer
Toleti Compendiu(m) in 8. Samieli(?) 1617 Fran(ciscus) De Bois
V
Vincentij Tiglisci Moral(es) Quaes(tiones) Tom(us) 1. Tom(us) 2. in Fol(io) Visellis
1625. Anto(nius) Hierat
S. I. Valerianius Reginaldus De Casuu(m) praxj in 12. Colon(iae) 1622. Petrus
Hening(ius)
Viglij Zuichemi in dec(reta) instit(utionum) Juris Ciuil(is) Commen(taria) in 8.
Ingols(tadij) 1579.
SPIRITUALES
A
Alphonsi Rodriquez De Feris(?) Sup(er)andis Ger(manice) in 8 Dilingae 1628. Cas(parus)
Sutor
Andreas Eborensis Sent(entiae) et Exempla in 8. Parisijs 1597. Rober(tus) Mikard(us)
Antonius De Balinken De Bachanal(iis) in 8 Colon(iae) 1626. Joan(nes) Kinkius
Astrologus Christianus
Adamus Tanner Dioptra Fidej in 4. Ingols(tadij) 1617. Eli(as) Angerman
Adami Contzen De Nouo Anno Iubilaej Euang(elico?) in 8. Ad Moenum 1618. Ioan(nes)
Albinellj
Adriani Mangolij Monita Mariana in 8. Antuer(piae) 1614. Hieron(nymus) Verdussen
Eiusde(m) monita Sacra in 8 Antuer(piae) 1613
Aurelij August(ini) Opusculor(um) Tom(us) 1. 2dus 3ius Venetijs 1547. Apud Cominum
Adriani Ma(n)goli Monita Sacra in 8. Antuer(piae) 1613. Hier(onymus) Verdussen
Eiusde(m) monita Mariana 1614.
Adami Valleser ars bene moriendi in 8 Dilingae 1624. Erhard(us) Lochner
Aurelij August(ini) opusculor(um) Tom(us) 3. in 8. Venetijs 1640 Apud Cominum
B
Benedicti Ariomontani Dictatu(m) Cri(sti)anum Antuer(piae) 1575. Chris(tophorus)
Mantinus(!)
Breuiariu(m) antiquu(m) Venet(iis) 1624. Petr(us) Lichtenstein
Benedicti Ariamontani Dictatu(m) Cri(sti)anum
C
Caroli Mussart Claua Hercul(is) in 16. Viennae 1631. Michael Rictius
Caroli Scribani Medit(tationes) in 8. Antuer(piae) 1675 Mart(inus) Nutius
Eiusde(m) Adolescens p(ro)dig(us) in 8 Westphal(iae) 1621. Mich(ael) Dalius
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Amor Diuinus in 8. Mogunt(iae) 1616. Ioan(nes) Albinius
Philosophus Christianus in 12. Neoburgi 1623. Laure(tius) Canhaus(?)
De Politia Chri(sti)ana in 8 Westfal(iae) 1625 Mich(ael) Dalius
Medicus Relig(ionis) in 12 West(faliae) 1622
Coenobiarcha in 8 Antuer(piae) 1624. Mart(inus) Nutius
Christiani Tanaphrasti Ars arti(um) in 8. Colon(iae) 1630 Ioan(nes) Kinki(us)
Caspari Franc(isci) Conuers(iones) ad Cathol(icismum) in 8 Ingol(stadij) 1568
Alex(ander) Wuserhor(?)
Canonizatio 5 Martyru(m) S(ocie)t(atis) Jesu Monachij 1622. Nicol(aus) Henning(ius)
Cantus aliquot Germani(ce) Straubingae Andreas Sumer
Caesaris Alucci Lignu(m) Vitae in 8 Bresciae 1626. Lud(ovicus) Britannic(us)
Caspar Vlenbergi Solat(io) aegrotum Ad Moenum 1636 Ioan(nes) Khreps(?)
Caroli Scribanj Medit(ationes) in 8 Antuerpiae 1614. apud haered(es) Matt(haei)(!) Nutij
Eiusde(m) Philosophus Ch(risti)anus in 8 Mart(inus) Nutius
Ide(m) in 12
Christiani Wilhelmi Specul(um) Verit(atis) in 8 Neobur(gi) 1618. Laure(ntius)
Danhaus(?)
Petri Canisij Catechismus Carniolicus in 8 Viennae 1633 Greg(orius) Gelbhaar
D
Dionysius Carthus De 4 Nouissimis in 12. Duacj 1627. Balt(hasar) Beller
E
F
Flores medit(ationum) S(ocietatis) I(esu) in 12 Colon(iae) 1623. Bernar(dus) Qualter
S. I. Franciscus De la Croix De Cultu B(eatae) V(irginis) in 12 Ingol(stadij) 1624
Gregor(ius) Henlin
Fridericus Lamnius in 8. Leodij
Friderici Nauseae Matrib(us)(?) 7em in 4. Colo(niae) 1532 Petrus Quent(ell)
Francis(ci) Didaci Stellae De Conse(rvatione?) Mundj in 8 Ingol(stadij) 1599 Eli(as)
Edeun(?)
Eiusde(m) Ital(ice) in 4 Ven(etiis) 1604
G
Gaspar(us) Lehner Sodal(itas) Parthen(?) in 8 Dilingae 1628. Casp(ar) Sutor
(...) Beraldi Summae Veritatis in 8 Ven(etiis) 1584 Angel(us) Raphael
(Georgii) Stengelij Labyrinth(us) in 8 Ingol(stadij) 1628. Gregor(ius) Kerdinus(?)
Eiusdem Vitioru(m) et Virt(utum) Exe(m)plar in 8 Ingol(stadij) 1624
Wilhel(mus) Eder
Eiusde(m) de natura Angel(orum) in 12 1630 Matt(haeus) Cornis(?)
(...) F(...) Vita Sp(iri)tualis in 8 Vien(nae) 1637
(...) Rheb Student(ium) Regulae in 8 bis Diling(ae) 1630 Caspar Sutor
(...) Smeth(?) De Falsa Voca(tio)ne P(rae)dicant(ium) Ger(manice) in 12 Ambergae 1630
Ioan(nes) Ruffen
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(...) Holczhai Contra Geor(gium) Ans(?) in 8 Ingol(stadij) 1631 Wilhel(mus) Eder
Eiusde(m) De incert(itudine) Euang(eliorum) Biblior(um) in 8 1621.
(...) Aemelij(?) Icones Mortu(orum) in 8 1574. Sub scuto(?) Colon(iensi)
H
Hieremiae Drexelij O(mni)a op(er)a Simul in 4to Monachij 1628 Nicolaus Henric(us)
Eiusde(m) Gymnasium Patien(tiae) in 12 1630
Phaeton Orbis 3ibus libris in 32
Hieronymi Osorij De Gloria in 8. Basileae 1576 Arnold(us) Berkma(nnus)
Eiusde(m) De Iustitia Coelesti Colon(iae) 1581
Hieronymi Plati De Statu Religio(nis) in 8 Colo(niae) 1620 Petrus Henningius
Hymni Sacri in 12 Col(oniae) 1573 Genari(us) Calonius
Drexelij Nicetas in 8 Monachij 1625 Nicol(aus) Hen(ricus)
Eiusde(m) P(ro)dromus in 12 1624 Nicol(aus) Henricus
Eiusde(m) Rhet(orica) Coeles(tis) in 12 1626 Cornel(ius) Laizerus
Hieronymi Cardani De utilitate Ex aduersis capiendis libri duo in 8 Basileae 1626 1561
Henric(us) Petri
I
Iacobi Faichtij Ins(ti)tut(iones) C(ris)tianae Fidej in 4to Ingol(stadij) 1572
Iacobi Canisij Medit(ationes) in 8 Monachij 1628 Melchior Segen
Iacobi Aluarecz De Vita Spiri(tu)ali in Fol(io) Mogunt(iae) 1614 Anton(ius) Hierat
S. I. Ioannis Buzaej Medit(ationes) in 12. 1624 Ioan(nes) Wiffrat(?)
Eiusde(m) De statu hominum in 4 1613 Ioan(nes) Albin(us)
Enchirid(ion) Herma(n) Meresius
S. I. Joannis Dauid Veredicus C(ris)tianus in 4 Antuer(piae) 1606 Ex off(icina)
Plantin(iana)
S. I. Ioannis Nies Adoles(cens) Aeuropaeus in 8 Dilingae 1629 Gasp(ar) Sutor
S. I. Joannes Renanchanus(?) Affectus pij in 12 Colon(iae) 1617 Joan(nes) Crithius
S. I. Julius Nigronus In Regul(as) S(ocieta)tis in 4. Colo(niae) 1617 Joa(nnes) Kinkius
Joan(nis) Bap(tistae) Posarel Corona Stellarum 12 in 4to Viennae 1638 Greg(orius)
Gelbhaar
Joannes Bap(tista) De Vilela Clauis iuuandi aegros ad bene moriend(um) in 16 Vie(nnae)
1634 Mich(ael) Rictius
Joannis Step. Menochus Hieropolitus in 8 Colo(niae) 1626 Joan(nes) Kinkius
Joannis Camperni(!) Psalterium in 4 1540 Sebas(tianus) Gryphius
Joan(nis) Christop(hori) Herbip(olitanus) Thesaurus Grecum in 8 Augustae 1625 Jsaac(!)
Joan(nis) Bap(tistae) De Vilela Praxis iuuandi infirmos ad bene moriend(um) in 16
Viennae 1640 Mich(ael) Rictius
S.J. Joan(nis) Bap(tistae) Posarel Corona Stellarum 12 in 4 Viennae 1640 Greg(orius)
Gelbhaar
R. P. Jo(ann)is Crusij Soc(ieta)tis J(esu) Astri inextincti deliquium in 4 Coloniae 1639
Haeredes Bern(ardi) Gualteri
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L
Leonardi Lessij Diuinus Amor in 12 Ingol(stadij) 1626 Greg(orius) Henlinus
Eiusdem De p(ro)uident(ia) Hominis in 8 Antur(piae) 1613 Joannes Moretus
De statu Vitae Deligendo in 8 1617 Balth(asar) Moretus
Eiusdem De Antichr(isto) et eius p(rae)cursoribus in 8 1611 Ex Off(icina) Plantin(iana)
Ludouicus Granatensis De Ora(ti)one in 12 Colon(iae) 1595 E(x) O(fficina)
Birkman(iana)
Ludoui(cus) De Puonte(!) De p(er)fect(ione) C(ris)tiana Tomi 1-3. in 4 1625 Joan(nes)
Kinkius
Ludou(icus) Richeome Acad(emia) Honor(is) duo Exe(m)p(laria) in 8 Viennae 1635
Michael Rictius
Eiusdem Exe(m)p(laria) tria 1617
Ludouici Ludouisij Sacer panegir(icus) in 8 Romae 1630 Barthol(omaeus) Sartor(ius)
Ludouici De Ponte hisp(ani) De Perfect(ione) Vallesoleti 1607 Joan(nes) de Millis
Leonis Libstanskj S(anctae) Barbarae in 12 Viennae 1631 Matt(haeus) Formica
Ludouici De Ponte Dux Sp(irit)ualis Exe(m)p(laria) duo in 8 Colon(iae) 1613 Joan(nes)
Kinkius
Eiusdem pars 1. et 2da 1611
Laurentij Moselli De Vita B(eatae) V(irginis) in 4 Venetijs 1610
M
Martini Roa De Statu a(nim)aru(m) (in) purgat(orio) in 16 Vienn(ae) 1633 Mic(hael)
Rictius
Manuale S(anctae) Barbarae in 16. V(iennae) 1625 Matt(heus) Formica
Mortis p(rae)parat(io) in 12. Colon(iae) 1628. Joa(nnes) Kink(ius)
Medit(ationes) in 8. Monachij 1628. Melch(ior) Segen(?)
N
Nicolaus Hennigeris(!) p(ro)pug(natio) Caritatis in 8 Basileae Sebas(tianus) Herue(?)
Nicolai Causini Aula S(anc)ta exemplaria tria in 8 Vien(nae) 1635 Mich(ael) Rictius
Nicolai Machiauelli Princeps Ch(ris)tianus in 8 Colon(iae) 1604 Bernar(dus) Qualt(ius)
Nicolai Simodij Discussio in 8 Antuer(piae) 1631 Balth(asar) More(tus)
P
Praxis Meditandj in 26(!) Viennae 1633 Mich(ael) Rictius
Philippus Deutremon Paedagogus Ch(ris)tianus in 8 Luxe(m)bur(gi) 1629. Huber
Raikinus(?)
Petri Canisij Cathe(cismus) in 12 Colo(niae) 1626 Ioa(nnes) Kinkius
Precationum[?] liber in 8 Nonne(?) 1627 Geor(gius) Enter
Philippus Diez Summa praedicantium in 4 Atuerpiae 1640 Martin(us) Nutius
Q
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R
Roberti Bellarmini De aeter(na) Fel(icitate) in 12 Colon(iae) 1626. Bernard(us)
Gual(terus)
Eius(dem) Ars bene moriendi
Ascensus mentis Cornelius ab Ergement(?)
Gemitus Columbae
De 7em Verbis
Ruperti Abbatis lib(ri) 12. De diuinis offic(iis) in 8 Colo(niae) 1599. Ioan(nes) Quent(ell)
S
Stephani Winet Magnes amoris in 8 Vien(nae) 1626. Maria Riclia V(idua)
T
Theophili Bernardj Instit(utiones) Vitae in 12 Leodij 1622. Ioan(nes) Orewerlis
Thomas a Iesu Praxis Viuae Fidej in 12 Colon(iae) 1628. Ioa(nnes) Kinkius
Thomae à Kempis in 12 Dilingae 1626. Iacob(us) Sirmond(us)
V
Vincentius Brunus Medit(ationum) Pars 1a in 12. Coloniae 1599. Off(icina)
Birkma(nniana)
Eius(dem) Pars 2da in 12 Arnold(us) Milli(us)
Pars 3ia in 8 1620
Eiusde(m) De B(eata) Virg(ine) Maria
Vita S(ancti) Ignatij in 12 Colon(iae) 1602 Off(icina) Birkma(nniana)
Vita Ioan(nis) De Deo Ger(manice) in 4to Viennae 1636. Greg(orius) Gelbhaar
Wetterhan in 8. Ingol(stadij) 1617. Eliz Anger
HISTORICI SACRI ET PROPHANI
A
Abdias Babilonius in Folio Basileae 1552 Opporinus
Abrahamus Brouius Tom(us) 13. et To(mus) 14 1621.
15 et 16. in Fol(io) Coloniae 1622 Antonius Baetrer(us)(?)
17 et 18. 1625.
Adami Contzen Polit(ica) Mogu(ntiae) 1621 Balth(asar) Lippius
Eiusde(m) Method(us) Doctrin(ae) Ciuilis in 6(!) Colon(iae) 1628. Ioann(es) Kinkius
S. Ado Vienne(nsis) B. P. 9. 2.258
Aelianus in 12 Lugduni 1567. Ioa(nnes) Tornesius
Augus Tornelli Annal(es) Eccles(iasticae) in Fol(io) Franco(furti) 1611. Ioan(nes)
Theob(aldus) Schön(berger)
Alexandri Magni Histor(ia) in Fol(io) Colo(niae) 1628 Ioa(nnes) Kinkius
Vit(a) B(eati) Aloysij Gonz(agae) in 8 1627. Ber(nardus) Gualt(erus)
Antonius Bonfinius in Fol(io) Basil(eae) 1577. Oppor(inus)
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Appilarius in 12 Lugd(uni) 1551. Seb(astianus) Gryphius
Apuleius in 12 Amber(gae) 1624 Gul(ielmus) Cassius
Andreae Vesalij De humani Corp(oris) Fabrica in Fol(io) Basil(eae) 1543. Oppor(inus)
Aristaeus B. I. I.
Auli Gellij Noctiu(m) Atticar(um) bis in 8 Venet(iis) 1517. Aldus
Auraci litterae in 4. 1581.
Appiani De Ciuil(ibus) R(omanis) bellis in 16 Lugd(uni) 1551. Sebas(tianus) Gryphius
Andreae Bruner Annal(es) Boicor(um)(!) in 8 Mona(chij) 1626 Cornel(ius) Laiser
Alphonsi Vigliegae S(acrorum) Volum(inum) 1us Eius(dem) Vol(umen) 2dus in 4
Ven(etiis) 1609. Barezzo Barezzy
Arca Secreta in 4. 1628.
Aphtonius in 18(!)
Alexandri Patritijs Instit(utiones) Armor(um) Gall(ice?) 1634
Alberici Gentilis Exe(m)p(laria) duo in 8. Hanonae(!) 1604. Guliel(mus) Antonius
Alberti Fridlandj Chaos in 4to
Andreas Althanier in 4 Norimb(ergi) 1539 Ioan(nes) Petreius
Adolphus De nummismat(is) in 4. Antuer(piae) 1579. Chris(tophorus) Plantinus
Annuae l(itte)rae Soc(ietatis) Jesu authore Gosvini Nicholai in 8. Pragae 1614.
B
Bensus in 12 Lugdunj 1585. Ioa(nnes) Temporal(is?)
Bojorum Annales in 8. Monachij 1626. Cornel(ius) Laisaerus
Bentiuolgio Cardin(alis) Relat(iones?) in 4to 1630 Coloniae Erycius Putean(us)
C
Caroli Stengelij Comm(entaria) rerum Gestarum S(ancti) Petri in 4. Augustae 1621.
Sarazo
Caroli Sigonij De Republ(ica) Atheniens(si) in 8. Venet(iis) 1565. Vincent Valgrisius
Chronicorum Politic(orum) libri duo Tom(us) 1. Eccles(siasticorum) lib(er) 2dus in 6to(!)
Francofur(ti) 1612. Ex off(icina) Aubriana
Caesar(is) Baronij Tom. 1. et 2dus Tom. 3. et 4. Tom. 5. et  6. Tom. 7. et 8. Tom. 9. et 10.
Tom. 11. et 12. in Folio Coloniae 1624. Anton(ius) Hierat
Cancellar Anhaldina De Victoria P(ra)gensi(?) in 4. 1622.
Ital.(!) Calendarium Germ(anicum)(!) in fol. Lipsiae 1573. Jacob Werbalot(?)
Caroli Spinolae Vita in 8. Antuerpiae 1630. Balthas(arus) Moretus
Chronicum Alexandrinum B. P. 15.
Q(uintus) Curtius in 12. Amsterodami 1621. Guliel(mus) Jansonius
Conelij Taciti De situ et moribus Germ(niae) in 4to Norimber(gae) 1536. Joannes Peleus
Caesaris Commentaria in 8. Venetijs 1519. Aldus
Caroli Sigoni Scholia in 8. Basileae 1556. Episcopius
Christophor(us) De Castro Hist(oria) D(ivae) Virginis in 4. Compluti 1605. Joan(nes)
Gratianus
Christophori Lachner in 8. Francofurtj 1617. Nicol(ai) Hoffmanni
Cebetis Fabula in 8. Venet(iis) 1549.
Caspar Contarenus in 8. Venet(iis) 1551. Baldus Sabinus
Carolus Sigonius in 8. Basil(eae) 1556. Episcopius
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Carolj Sigonij Scholia in 8. Basil(eae) 1640.
Caroli Spinolae Vita in 8. Antuerpiae 1640. Balthas(ar) Moretus
Q(uinti) Curtij Rufi de gestis Alexandri in 12. Venetijs 1640. Jacob Sazzina
Joan(nis) Chritophorsonij(!) de Hist(oria) Ecclesiastica in 2. Coloniae Agrippinae 1640.
Arnoldus Birckmanus
D
Dauid Chitraeus in 8. Rostotij 1590 Miliandrini
Domus Lauret(anae) his(toria) Hor. Turselini in 8. Augustae traevirorum 1625.
Aegid(ius) Imendorph(?)
S. Dorotheus Syrius B. P. 6. 14. 3.
Dionysij Alexandri De situ Orbis in 4to Antuer(piae) 1575. Christop(horus) Plantin(us)
Dionysij Haluernoffij De Thucidydis in 4. Venet(iis) 1560. Aldus
Italice Dominici Mancon Quaderno in 4. Venet(iis) 1554. Monserlo
E
Erasmi Histor(iae) 14. in Fol. Basileae 1518. Joan(nes) Frobenius
Ebangrius Scholast(ica) B. P. 6. 2. 632
Eusebius Germanus in Fol. Francofur(ti) 1572.
Eiusdem 1545.
Erycij Puteani Thaumat(ologia) in 4. Antuer(piae) 1617. Balt(hasar) et Joan(nes)
More(tus)
F
Francisci Guiciardini Hist(oria) Ital(iae) in 4. Venetijs 1563. Nicol(aus) Beuilacqua
Flodoardus B. P. 10. 466
Florus in 12. Ambsterod(ami!) 1626. Guliel(mus) Caesius
Francisci Xauerij Vita in 12. Monachij 1627. Cornel(ius) Legesser
Franciscus Reimondus in 8. Antuer(piae) 1627. Mar(tinus) Nutius
Freculfus B. P. 9. 1. 419
Francisci Schotti Itin(erarium) ital(ice) bis in 8. 1625. Balthas(ar) Moretus
Florimundi Raimundi De ortu et p(ro)gressu haeret(icorum) in 4. Colon(iae) 1614.
Gerhar(dus) Grefenbruch
Italice Francisc(us) Guicciardinus in 4. Venet(iis) 1563. Nicol(aus) Beuilacqua
G
Genealogia Austrica Tyrol(ica) Bauar(ica) Saxon(ica) in fol. Augustae 1621. Sara
mangin(?)
Genebrandi Chronographia in 8. Colon(iae) 1581. Joan(nes) Gymnicus
Geographia Terrae s(anc)tae in Fol. 1590. Ex off(icina) Birkman(niana)
Gerardus Mercator Atlas seu Tabula Geograph(ica) in 4. Arenhemij 1621. Joan(nes)
Janzonius
Gildas Sapiens B. P. 5. 3. 675.
Gregorius Turonensis B. P. 6. 2. 417.
Gaspare Contaraeo De Magistrat(u) Venet(orum) in 8. Venet(iis) 1551. Baldus Salinus
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Genealog(ia) Familiae Juliae
Georgij Richteri Appendix in 4. Gorlicij 1594. Joan(nes) Rhembe(rtus)(?)
Georgij Agricolae De metallis in fol. Basil(eae) 1546. Frobenius
Gilberti Genebrandi Chronographia in 8. Colon(iae) 1581. Joan(nes) Gymnicus
Georgij Binterman Germ(aniae) Hist(oria) in 4. Lipsiae Abraham Lambek
Gulielmus Postellus in 8. Basileae 1553. Joan(nes) Opporinus
Georgius Ritthamer in 4. Norimb(ergae) 1538. Joan(nes) Petreius
Georgius Agricola in Fol. Basil(eae) 1546. Frobenius
H
Henrici Glareani(!) in Tit(um) Liuium in 8. Lugduni 1547. Sebast(ianus) Griphius
Henricus Spondanus in Folio Mogunt(iae) 1623. Anton(ius) Hierat
Henrici Glaciani in Liuium in 8. Lug(duni) 1542. S(ebastianus) Gri(phius)
Hegesippus B. P. 4. 571.
Hermannus Contractus B. 11. 273.
Herodotus et Thucydides in 8. Rostokij 1569. Jaco(bus) Transilva(nus)
Horatius Turselinus P(ro) domo Laureta(na) in 4. Augus(tae) Treuirorum 1625.
Aegid(ius) Imendorff(?)
Herodiani De Vita et rebus Imperij bis in 8. Basil(eae) 1595. Petrus Henricus
Hieronymi Osorij De rebus Emanuel(is) Lusit(anorum) Reg(is) Virt(utibus) in 8.
Colon(iae) 1581. Arnoldus Birkmannus
Germanice Henrici Lasij Descriptio Vrbis Viennensis
Herodianus Graeco Latinus in 8. Basileae 1535. Henricus Petrus
J
Jacobi Gualteri Tabula Chronograph(ica) in Fol. Colon(iae) 1616. Petrus Henninus
Joannis Ratt. Relat(iones?) Germa(norum)
S. J. Jacobus Salianus Tom(us) 1. et 2. bis in 4to 1628. Gaspar Sutor
Tom(us) 3. et 4. bis Tom(us) 5. et 6. bis in Folio Colon(iae) 1620-1622.
S(ancti) Ignatij Vita et Josephi Anchietae in 12. Colon(iae) 1602. Ex off(icina)
Birkman(iana)
Eiusdem Defensio a Jacob(o) Graetser(o) in 8. Ingol(stadii) 1604. Adam Sartor(ius)
Joachimus Camerarius De equis et re nummaria in 8. Tubin(gae) 1539. Vlricus
Morhardus
Joannis Auentini Annal(es) Boicorum in Fol. Basileae 1580. Perneus Lechytus
Julij Belli Laurea Austriaca in Fol. Franco(furti) 1627. Erasmi Khempheri
Joachimus Vadiarius in 8. Tiguri 1584. Froschouerus
S. Joannes Argentus De Societate in 8. Cracouiae 1620. Francis(cus) Caesar
Vita Joannis Berkmani in 8. Antuer(piae) 1630. Balth(asar) Moretus
Joannis Canonicus(?) in 12. Parisijs 1548. Jacob(us) Bogardius
Joan(nes) Chokier in 4. Colon(iae) 1625. Joan(nes) Kinkius
Joannes Dubrauius in Fol. Basileae 1575. Petrus Perna
Joannes Gualter Tom. 1. Tom. 2dus Tom. 3ius 4tus in 8uo Francofurti 1614. Ex off(icina)
Aubriana
Joannes Slaidanus in 8. Argentor(ati) 1555. Theodor Richelius
Joann(is) Funklij(!) Chronolog(ia) in Fol. Vittenber(gae) 1570. Joan(nes) Suertel
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Jornandes B. P. 6. 2. 718.
Josephus in Fol. Franco(furti) 1580. Sigis(mundus) Faierabendt
Julius Caesar in 16. Ambsterod(ami) 1621. Guliel(mus) Caesius
Justinus in 16. Ambsterod(ami) 1626. Hondiut(?)
Joannis Leuenclaj Annal(es) Constant(inopolitanae?) in 8. Basileae 1573. Ex off(icina)
Episcopalia
Justini Historiae in 8. Colon(iae) 1593. Joan(nes) Gymni(cus)
Joannis Genesij Hist(oria) De Bello Itali(co) in 4.
Joannis Christoph(ori) Anglorum Histor(ia) Eccles(iastica) in Fol. 1581. Arnoldus
Birkman(nus)
Joannis Tomko Regiae S(anctita)tis Ill.(?) bis in 4to Romae 1620.
Juliani Imperatoris opera in 4. Parisijs 1630. Sebast(iani) Gramosij
Jacobi August(ini) in Folio Offembang. 1609. Conrad Nebenis
Joannis Ludou(icus) Godfrid(us) Archontologia Cosm(ographiae?) in Folio Francofurti
1628. Lucas Jennichius(?)
Joannis Leuvenclauius in 4 Basileae 1573 Episcopius
L
Laurentij Surij Januar Februar in Folio Colon(iae) 1576.
Martius Aprilis Maius Junius 1579.
Julius Augustus 1580.
Septem(ber) October bis
Nouemb(er) Decemb(er) deest 1574.
Suplementum in Folio Colon(iae) 1586. Ger(hardus) Calenius
Liuij Pars 1ma 2da 3ia in 16. Francofurti 1613. Nicolaus Wolffinus
Idem De Bello Punico in 8.
Ludouici Gotofredi Chrontologia(!) in Fol. bis Franco(furti) 1618. Lucae Jeninsi(?)
Italice Leander Alberti in 4. Venet(iis) 1561. Lud(ovicus) Auancinus
Lasij de Migrationibus Gent(ium) in 2. Basil(eae) 1640. Joan(nes) Oporinus
M
Marcellinus Comes B. P. 6 1. 362.
Marcus Marulus in 8. Antuer(piae) 1593. Martinus Nutius
Martinus Schedel in 4. Argentor(ati) 1630. Joan(nes) Repi(?)
Martyrologium Romanum in 4. Mogunt(iae) 1631. Joan(nes) Schenbetter
Melilo B. P. 2. 125.
Magnentij Barbani(!) Mauri De laud(ibus) S(anctae) Crucis in Fol. Augustae 1605 Ex
Typ(ographia) Floriana
Martini Valen(tini) Leuchtius(!) in 12. Ad moenum 1590. Gaspar Behem(?)
Melchior Guilandinus in 4. Venetijs 1573. Anton(ius) Vlmus
N
Nicephorus Calistus X(antopu)li(?) Tom. 1 Tom. 2. in folio Parisijs 1630. Sebas(tianus)
Cameramoisi(?)
Eiusdem Franco(furti) 1588. Faierabent
Nicephorus Constantinopolit(anus) B. P. 9. 1.
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Nicolaus Chitraej 1613. Martt(haeus) Pergerus
Nicolaus Istuanfi Exemp(laria) Tria in Fol. Colo(niae) 1622. Anton(ius) Hierat
Nicolaus Seralius Moguntia in 4. Mogunt(iae) 1604. Balthas(ar) Lippius
Nicolai Belli Rerum Politicarum Tom. 4. in 6to(!) Francofurti 1615. Schoenbetter
O
Ordo Romanus B. P. 8. 397.
Otho Melander in 8. Smalkaldiae 1611. Ex off(icina) Veselia(na)
Oppiani De Vena(ti)one in 4. Lutet(iae) 1555. Mich(ael) Vascez
P
Philippi Bigasellae Regnum Gongo in Fol. Francofur(ti) 1598. Joan(nes) Ritter
Italice Paulus Aresius in 4. Mediol(ani) 1621. Joan(nes) Bap(tista) Becalgia
Paulus Diaconus B. P. 8. 153.
Paulus Eberus in 8. Vittenb(ergae) 1559. Geor(gius) Raur
Paulus Jouius in 8. Argentor(ati) 1537. Vindel. Richelius
Eiusdem Tom. 2dus pars altera quater. in 8. Basileae 1559.
Paulus Orosius 5. 1. 335.
Petrus De Reua in 4. Augus(tae) 1613. Chris(tophorus) Mangus
Petrus Sicilus B. P. 9. 2. 30.
Plinius in Fol. Basileae 1525. Joan(nes) Frobenius
Eiusdem Tom. in 12. Lugdun(i) 1562. Jacob(us) Quentel
Plutarchus in Fol. Basileae 1564. Tho(mas) Quarinus
Eiusdem Opuscula moralia in 8. Lugdun(i) 1549. Sebas(tianus) Gryphius
Politicae Dissertationes in Fol. Franco(furti) 1615. Joan(nes) Schenwetter
Princeps Italiae in 16. Lugd(uni) Batau(orum) 1628. Ex off(icina) Ebreuiriana(!)
Paulus Jouius in 8. 1640
Petrus B. P. 1. 49.
S. Prosper Aquitamius B. P. 5. 3. 199.
Pausanae attica et Corn(elii) in 8. Basileae 1541. Rober(tus) Winter
Plinij lib(ri) duo Histor(iarum) mundj in 4. Francofur(ti) 1543. Petrus Purbachius
Petri Aegonij De Exilio in 4. Venetijs 1527. Aldus
Plinij lib(ri) 2. De mundi hist(oria) in 4. Francofur(ti) 1552. Petrus Purbachius
Jouij in 12. Lugduni
Pomponij Melae De Situ Orbis bis in 8. Paulus Mamet(?)
Plinij Naturalis historiae bis in Fol. Venet(iis) 1559.
Polid(ori) Virgilij De rerum Jnuent(ione) in 8. Basil(eae) 1563. Thomas Quar(?)
Plinij Tom(is) tribus in 8. Colon(iae) 1524. Eukar. Ceruicornus
Idem in 4. Franco(furti) 1553. Petrus Peurbachius
Pobibius(!) in Fol. Basileae 1549. Joan(nes) Heruagius
Pomponij Melae et Julij Solini in 8. Francofur(ti) 1640. Petrus Brubachius
Plinij lib(ri) duo de Hist(oria) mundi in 4.
Plinij 2da Hist(oria) mundi in 2. Basil(eae) 1640. Joan(nes) Frobenius
Pomponij Melae de situ orbis bis in 8. 1640.
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R
Regni Congo Descriptio in Folio Francofurti 1598. Wolfgan(gus) Richter
Respublica Angliae 1625.
Galliae 1626.
Heluetiorum 1627.
Poloniae Prussiae Lituaniae 1627. Ex off(icina) Ebreuiana(?)
Lituaniae in 16. 1626.
Romanae 1626.
Scotiae et Hyberniae 1627.
Veneta 1628.
Roberti Bellarmini Chronologia in 8. Colon(iae) 1613. Bernar(dus) Gualter
Reconciliationes cum Hungaris factae in 4 Pragae Othmarianis
S
Salustij De Coniuratione Catiliniae Exempl(aria) 3ia in 8. Basileae 1563. Henricus Petri
Eiusdem in 16. Amsterodamj 1627. Joan(nes) Jansonius
Seuerus Sulpitius B. P. 5. 1. 284.
Socrates Aurelius Sextus Victor B. P. 5. 2. 250.
Sozomenus B. P. 5. 2. 357.
Suetonius in 16. Amsterod(ami) 1627.
Idem in 8. Basileae 1537. Henr(icus) Petri
Sebast(iani) Munsteri Cosmographia in Fol. 1550.
Suetonius in 8. Basil(eae) 1640. Henri(cus) Petri
T
Tacitus in 16. Gul(ielmi) Caesius
Theodorus Laetor B. P. 6. 1. 505.
Thucidides De Bello Pelopon(nensi) in 8. Francofur(ti) 1589. Claudius Marinus
Thomae Stapletonij et Lipsij Admiranda Vrbis Vtriusque Romae in 4. Ant(verpiae) 1599.
Joannes More(tus)
Idem
Trigomana Electio in 8. Franco(furti) 1640. Huo(?) Hoffmannus
Thomae Bosij De Signis Ecclesiae Dej in 8. Colon(iae) 1593. Joan(nes) Gymni(cus)
Idem 1592.
Thobiae Henzelij Relat(iones) in 4. Ingols(tadii) 1617. Elias Angermaieirn
V
Valerius Maximus in 16. Ambsterod(ami)  1626. Joan(nes) Janzon(ius)
Viennae Descriptio
B(eatus) Victor Vticensis B. P. 5. 3. 650.
Velieius Paterculus in 26. Monachij 1614. Pegnana
Vita Bellarminj S.J. in 4. Leodij 1626. Joan(nes) Quentel
Vitae et res gestae Pontificum in Fol. Romae 1630. Typ(is) Vaticanis
Vita B(eati) Caroli Spinolae in 8. Antuer(piae) 1630. Ex officina Plant(iniana)
Vitae Patru(m) in Fol. Norimb(ergae) 1483. Antonius Choburger
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PHILOSOPHI ET MATEMATICI
A
Antonij Bozij in omnes Aristotelis libros in 8uo Venetijs 1562.
Albertus Magnus in Folio Venetijs 1518. Octavianus Scotus
Eiusdem De Immortal(itate) a(nim)ae in 4. Norimb(ergae) 1493. Caspar
Hohfeld
Antonius Zimara in 8. Franc(ofurti) 1599. Cyriacus Jacobj
Aristotelis Organum Gl. in 8. Basileae 1583. Oporinus
Eiusdem opera omnia in 8. Venet(iis) 1560. Comina de Trino)
Ethica bis in Folio Basileae
Moralia Politica Oeconomica in 12. Venet(iis) 1576. Caspar Binelonus
De sensu et sensi(bi)li 1572. ad signum semi(narii)
Ar(istote)lis Omnia opera in Fol. Basileae 1538.
Problemata in 8.
Andreae Perlachij Ephemerid(es) in 4. Vienn(ae) 1551. Aegid(ius) Aquila
Alchabitij Astron(omiae) Pr(incipi)a in 4. Venet(iis) 1521. Petrus Lichtenstein
Abrahami Zaunoti Almanach in 4to Venet(iis) 1502. Petrus Lie(chtenstein)
Alexandri Aphrodisij Comen(taria) in Ar(istote)lis lib(ros) 12. in Folio Ven(etiis) 1543.
Hieronym(us) Schot.
Ar(istote)lis Ethica in 8. 1503.
Eiusdem Physica in 12. Ven(etiis) 1572. ad signum seminarii(?)
Eiusdem pars 1. Leg(um)
Eiusdem pars ultima (15)73
Eiusdem De sensu et sensi(bi)li p(ars) 6. (15)72
De anima
Eiusdem in Phys(ica) et Metaph(ysica)
Altranganus Albaregnius Cardanus in 4. Norim(bergae) 1536.
Aristotelis omnia opera in Fol. Basil(eae) 1538.
Idem de a(nim)a in 8. Venet(iis) 1562. apud Juntas
Idem Tomis 11. in 8. Venet(iis) 1560. Comnius de Tridino
Eiusdem Physica in Fol. Ven(etiis) 1554. Octau(ianus) Scotus
Idem De a(nim)a liber 9. in Fol. Aldus
Eiusdem Physica in 8. Lugduni 1542. Jacob(us) Junta
Problemata et Albertus Magnus in 8. Francofur(ti) 1556. Christ(ophorus) Egenouus
Eiusdem Ethica Gl. in 8. Argentor(ati) 1545. Wendel(ius) Richel(ius)
Item in 12. Venetijs 1536.
Ethica bis in 8. Vittenb(ergae) 1545.
De coelo et mundo in 8. Lugduni 1542. Jacob(us) Junta
Eiusdem Metaphys(ica) in 12. Venetijs 1572. ad signum semina(rii)
Ethica
Eiusdem Problemata in 8. Argentor(ati) 1544.
De moribus ad Nicod(emum) in 8. 1545. Vendel(ius) Richel(ius)
Ethica
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B
Bactanus Thienensis In lib(rum) De a(nim)a Aristotelis in Fol. Venetijs 1588. Octauius
Scotus
Boetius De Consolatione in 32do Amsterodami 1625. Guliel(mus) Tassenius(?)
C
Christop(hori) Jauelli quaest(iones) in Logica(m) 1569.
In Phys(icam) in 8 Venetijs 1555. Joan(nes) Maria Bon(?)
In Metaphys(icam)
S. J. Chris(tophorus) Clauius in Euclidem in 8. Romae 1574. Vince(ntius) Accoltus
S. J. Christophori Seineri Rosa Vrsina in Folio Braccian(ae) 1630. Audicas Pho(?)
Eiusdem Ars delineandi in 4. Romae 1631. Ludou(icus) Guagnanus
Caspari Bemeri De dimensione Terrae V(i)tem(ber(gae) 1550. Petri Ketsi(?)
Claudij Ptolomei De astris bis in 8. Basileae 1553. Joan(nes) Oppor(inus)
Caspari Bemeri Elementa de Circulis in 8. Vitte(mbergae) 1553. Joan(nes) Crato
Clauius in sphoeram Joannis de Sacro bosco in 4. 1602. Samuel Crispinus
Christop(hori) Jauelli De anima in 8. Venetijs 1576 Joannes Maria
In Physicam
In Metaphys(icam)
Cutbertus Constalus in 8. Argentor(ati) 1544. Geor(ius) Mackerop(?)
D
Dionysij Lambini De rerum na(tur)a in 4. Parisijs 1563.
E
Euclides in 8. Lipsiae 1577.
Idem De elementis Geometricis Romae 1629 Bartho(lomaeus) Zanettj
Idem 1574. Gul(ielmus) Rouil(lus)
Eiusdem elementa in 8. Colon(iae) 1510 Gos. Colinus
Erasmus Rainholdus in 4. Tubingae 1554. Ulric(us) Morland
Idem in 8. Vite(mbergae) 1553. Joan(nes) Lust.
Euclides bis in Fol. Basileae 1546. Joan(nes) Heruagius
F
S. J. Franciscus Zuarez Metaphysica(?) Tom. 1. Tom. 2dus in Fol. Mogunt(iae) 1630.
Hermannus Meusius
Franciscus Logica Toleti in 4.Colon(iae) 1577. Arnoldus Birkmannus
Eiusdem De Gener(ibus) in 8. Lugduni 1580. Alexander Marsilius
Fonsecae Dialectica in 8. Colon(iae) 1572. Maternus Cholinus
Francisci Patricij Discussiones Peripateticae in 4. Venet(iis) 1571. 8. De Francis
Francisci Titelmanni bis in 8. Lugduni 1551. Gullielmus Rouillius
Fricasi(?) Chiromantia in 4. Norimb(ergae) 1560. Joan(nes) Maurat.
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G
Georgij Draskouitij Theses in Folio Graecij 1618. Georg Vidmans
Georgius liblerus in 8. Basileae 1586. Oporinus
Gulielmi Reichperger Astrolabium in 4. Augustiae 1611. Dauid Francus
Georgij Ruthaimeri De Orbis Terrarum situ Exemplaria 3. in 4. Norimbergae 1538. Joh.
Pel.
Gabrielis Leporinj De Immortalitate animae in 4. Viennae 1566. Casparus Rainhoff.
Gemmae Frisij Arithmetica practica in 8. Lipsiae 1562. Joan(nes) Rhamba
Georgij Fransteter? Almanach in 4. Norimbergae 1502. Georgius Schenk
Georgij Purbachi Theoria Planetarum bis in 8. Vittenbergae 1553. Joan(nes) Lufft
Georgij Agricolae De mensuris et Ponderibus in 4to Basileae 1533. Frobenius
Gabriel. Arabis Alcchimia in 8. Norimbergae 1541. Joan(nes) Petreius
Purbachij Theoria Planetarum in 8. Parisijs 1553. Carolus Per(not)
Gasparus Beuerius in 8. Vitebergae 1550. Petrus Haite
Gemmae Frisij Auth. in 8. Vitembergae 1555.
H
Hubertus Luctanus in 8. Augustae 1599. Michael Manger
Hironymi Cardani lib. 5. in 4. Norimbergae 1547. Joan(nes) Petreius.
Eiusdem de Subtilitatibus in 8. Lugduni 1580. Bartholomeus Au.
Hieronymi Capiuactij De dissidijs Doctorum in 12. Patauij 1562. Laurentius Argen.
Henricus Glanarus(!) in 4. Friburgi 1533.
Hieronymi Cardani Idem
J
Joan(nes) Sturmij De Supput. arte lib. 4. in 8. Argentor(ati) Ex off(icina) Schenwetter
Joan(nes) De Sacro Bosco Gentus Sphoerae materialis in Fol.
Eiusdem in 8. Antuerpiae 1566. Joan(nes) Richardus.
Jandunus in lib. De anima in Fol. Venetijs 1488. Octau(ianus?) Scotus
Joannis Regij Tabulae directorium in 4. Tubingae 1550. Vlricus Morhardus
Joannis Jouiani Tom. 3. Basileae 1438.
Joannis Schonej Opera matematica in Fol. Norimbergae 1551. Joan(nes) Nebben.
Joannis Stadij Ephaemerides in 4. Colon(iae) 1581. Arnoldus Birkman.
Joannis Paudani Metamat. in 4. Venetijs 1563. Bologn. Salberus
Joannis Grammatici(?) Physica in Fol. Venet(iis) 1554. Octauianus Scotus
Josephi Sarlini de Vera Anni in 4. Venet(iis) 1580. En off(icina) Varenetorum(?)
Joannis Caesarij Dialectica in 8. Colon(iae) 1564. Guilelmus Fabric(ius)
Italica Arithmetica
Joannes Baptista Carellus in 4. Venetijs 1548. Vincentius Valgrisius
Joannes De Monte regio in 4. Tubingae 1550. Vlricus Morhardus
Idem in 4. Norimbergae 1536.
Joan(nes) De Sacro Bosco in 8. Wittenbergae 1545. Vittus Gventer
Idem in 8. Antuerpiae 1559. Joan(nes) Richardus
Eiusdem Sphoera in 8. Wittenbergae 1542. Joan(nes) Lufft
Joan(nes) De monte regio Directionum Tabulae in 4. Venet(iis) 1524. Juntae
Joannes Tomus in 8. Basileae Joan(nes) Oporin
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Joannes Schonerus in Fol. Norimbergae 1545. Joan(nes) Montanus
Idem 1551.
Idem in 4. 1534. Joan(nes) Petreius
Joannis Stephleri in sphoeram in Fol. Tubingae 1551. Vlricus Morkard
Eiusdem Ephemerides bis Tubingae 1549. 1548 Joan(nes) De Perkan(?)
Joannis De Bauda Expositiones
Josephi Valdanj De Vita Philosophia moralis Brixiae 1567. Thomas Bos.
Joannis Casae in Dialecticam Aristotelis Francofurti 1589. Joannes Wekkel.
L
Lelij(!) Apulei. in 8. Florentiae 1521. Philipus Junta
Ludouici Lepori in 4. Romae 1628. Petrus Salmon.
M
Michaelis Stiselij Arithmetica in 4. Norimbergae 1544. Joan(nes) Petreius
Magni Philosophi in 4. Lipsiae 1500. Wolffius Stekel.
N
Nicolaus Biesius in 8. Antuerpiae 1573. Philippus Nutius
O
Ocelli Lucani De Vniversi natura in 4. Venet(iis) 1569. Joan(nes) Gryphius
P
Petri Fonsecae Dialectica in 8. Colon(iae) 1586. Maternus Colinus
Paulus Guldinus De Centro Gravitatis in Fol. Viennae 1635. Gregorius Gelbhaar
Philippus Melanctonis Dialectica bis in 8. Lipsiae
Plutarchi Opuscula in 8. Lugduni 1551. Sebas(tianus) Gyph(ius)
Pauli Principis de Scala De rerum Causis Colon(iae) 1570. Theodorus Granus
Ptolomeus in 4. Norimbergae 1535.
Idem Graeco latinus in 8. Vitembergae 1549. Joan(nes) Lufft.
Q
R
Rudolphi Agricolae Dialectica et aliorum in 8. Basileae 1553. Joan(nes) Caphion
Eiusdem Colon(iae) 1548. Martinus Gymnicus(?)
S
Sauanerolae Logica in 8. Lipsiae 1516. Melchior Loter
Sphoera et Astronomia in 8. Vittenbergae 1603. Officina Kratoman
Seuerini Boetij De Philosophiae Consolatione in 4. Norimberbae 1495. Kobergel
Siluestri de Pierio Sphoerae in 4. Mediolani 1514. De Ponte.
V
Thaddaeus Hagetius in 4. Franco(furti) 1574.
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ORATORES
A
Abstonij Progymnasmata in 16. Colon(iae) 1620. Conradus Burganius
Aristotelis Rhetorica in 8.
Eiusdem in 12. Venet(iis) 1576. Caspar Brudon.
Aeschini Orationes in 8. Argentor(ati) 1550. Wendel(inus) Richelius
C
Cicero Voluminum Philosophicorum 2. in 8. Argentorati 1574. Jonas Richelius
Eiusdem Epistolae in 8. 1580. Petrus Santarinus
Sententiae Selectae in 16. Parisijs 1560. Hieronymus De Marnef.
Orationis Volumen 2dus in 8.
Eiusdem Volumen primum in 8. Argentor(ati) 1569.
Eiusdem Opera omnia in 4. Lugduni 1588.
Ciceronis Rhetorica in 4. Argentorati 1540. Vendel. Richelius
Eiusdem Topica in 8. Ingolstadii 1517. Typis Aeder Eler. Arg.
De Officijs bis in 8.
In Catilinam
Eiusdem De officijs in 4to Basileae 1520. Joan(nes) Froben
Ciceronianus in 8. Basileae 1583. Sebast(ianus) Hen(ricpetri)
De Officijs in 8. Lipsiae 1570 Nicolaus S.len?
Cicero Tom. 2. Philosophicorum in 8. Argentorati
Eiusdem officia bis in 8.
Eiusdem duo Tomi Epistolarum 1549.
Eiusdem Rhetorica in 4. Argentorati 1540. Vendel(inus) Richel(ius)
Eiusdem Tomus 2dus Orationum in 8. 1550.
Eiusdem Epistolae cum Commentariis in Folio Venet(iis) 1488. Bernard de
Coni
Eiusdem Epistolae Familiares in 8. Argentorati 1549. Vend(elinus) Richel(ius)
Eiusdem Epistolae Ad Atticum et familiares in 8. 1580. Petrus Santandreanus
Eiusdem Volumen 2dum in 8.
Christo(phorus) Varseuicij orationes in 4. Pragae 1640. Daniel á Valeslaui
D
Demosthenis Orationes Italice in 6to Venetijs 1557. Aldus
F
M(arcus) Fabius Quintilianus in 8. Colon(iae) 1541. Joannes Gymnicus
Franciscus Franchinus in 4. Romae 1618. Jacobus Mascardus
Quintil(ianus) in 4. Ven(etiis) 1521. Aldus
Eiusdem in 8. Coloniae 1541. Joan(nes) Gymnicus
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G
Georgius Trapezuntius in 8. Parisijs 1532. Christianus Wechelus
H
I
Jacobus Sadoletus in 8. Colon(iae) 1580. Petrus Horst.
Joannes Berzius in 8. Argentorati 1596. Bernard Jobinus
Joannes Buchleius in 16. Colon(iae) 1613. Bernardus Gualterus(?)
Joannes Perpinianus in 8. 1602. Lambertus Rashfeldt
Isocrates in 8. Ingolstadii 1597. Adam Sartorius.
Jacobus Strebaeus De Verborum Electione bis in 8. Basileae
L
Laurentius Valla in 8. Basileae 1544. Bartholomeus Vesthouerus
M
Mercurij Trismegisti Pimandras(!) in 4. Burdigalae 1640. Simon Mittangius?
N
O
Orationes Variae Variorum Orat(orum) in 8. Franco(furti) 1567.
Orationes Funebres in 4. Romae 1559. Philippus Vlhardus.
Orationum duo Tomi
P
Philippus Melancton
R S
T
Theodoretus Morellus in 12. Viennae 1629. Casparus ab Ratt.
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POETAE
Altinius Auitus B.P. 6.1.395.
Amoenus B.P. 5.2.981.
Andreas Alciatus
Anselmus B.P. 8.1.
Apolinaris Sidonius B.P. 5. 1. 1042.
Arator B.P. 6.2.1.
Aurelius Prudentius B.P. 4.848.
Ausonius in 16. Ambsterodami 1621. Gulielmus Janzonius
Aurelij Prudentij Psichomachia in 8. Antuer(piae) 1540. Christianus(?) Paulini
Eiusdem Psichomachia Joan(nes) Stel.
Aesopus Carmine(!) in 8. Franofurti 1574.
Eiusdem Fabulae Basileae 1558. Nicolaus Brilling.
Eiusdem Fabulae bis in 12. Lugduni 1564. Jacobi Juntae
Anacreontis Odae in 4. Parisijs 1554. Henricus Stepha(nus)
Aquigranensis Collegij Carmen 1604. Bernardus Qualter(!)
Aurelius Prudentius in 8. Antuer(piae) 1540. Joan(nes) Stelsius
Aurelij Prudentij Physiomachia in 25. Amsterodami 1625. Gulielmus Jansonius
Accij Plauti Comoedia 1619. Joan(nes) Steelesius
Aurelij Prudentij Psychomachia in 8. Antuerpiae 1640.
B
Balthasar Conradinus in 8. Passauij 1594. Matthaeus Nenninger
Bernardus Bahusius in 16. Ingolstadii 1616. Ex off(icina) Ederiana
Blasij Apponi in 4. Viennae 1624. Matthaeus Formica
Bernardini Rotae Canonum Italice in 8. Venet(iis) 1566. Gabriel Giolullus
C
Catullus Tibullus Propertius in 16. Amsterodami 1619. Gulielmus Janzonius
Claudianus in 16. 1620.
Claudianus Marius Victor B.P. 5.3.495.
Cliens Marianus in 16. Ingolstadii 1625. Georgius Henl.
Caelius Sedulius B.P. 5.1.403.
Comediae Variorum Poetarum in 8. Tubingae 1639. Vlricus Morhar
Claudianus in 12. Lugduni 1661. Sebas(tianus) Gridius
D
Dracontius B.P. 6.1.500.
Drepanius Florus B.P. 5.3.643.
E
Elucidarius Poeticus in 16. Monachij 1625. Bergius
Ennodius B.P. 6.1.500.
Epithalamium Collegii Graecensis in Fol. Graecij 1631. Ernestus Vidmant
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Eugenius Junior B.P. 15.236.
Euripides in 8. Antuer(piae) 1678. Christianus Plantinus
Epigrammata Gallica in 16.
Euricius Cordus in 8.
Euripides Germ(anico-) L(atinus) in 8. Lipsiae 1555. Georgius Hanzius
F
Ferdinando 3. Collegium Pragense in Folio Pragae 1627.
Flores Poetarum in 8.
S.J. Francisci Montmorentij Cantica in 16. Ingolstadii 1629. Gregorius Henlinus
G
Georgij Scoti Paraphrasis Poetica in 12. Herbonae 1610.
G(eorgii) Buchanani in Psalmos in 16. 1610.
Eiusdem Paraphasis(!) Psalmorum in 16. Antuer(piae) 1571. Christianus
Plantinus
Georgius Sisides pp. 7. 256.
Georgius Pontanus in 8. Monachii 1589. Adamus Perger.
Georgius Sabinus in 8. Lipsiae 1576. Joannes Steinman
Eiusdem Poemata in 8. Lipsiae 1558. Valentinus Papa
Georgij Oldouini De jmmordio Felicique suues Vrbis Venetorum in 8.
Venetiis 1551. Franciscus Marcolinus
Georgius Buschenanus et alij in 8. Basileae Thomas Guarinus
Gregorius Oldouinus in 8. Venet(iis) 1551. Franciscus Marcoli
Geraldi Vitae Poetarum in 8. Basileae 1646.
H
Henricus Smetius in 8.
Hesiodus in 8. Basileae 1564. Joan(nes) Oporinus
Hieronymus Vida in 12. Lugduni 1607. Jacobus Rousin
Hildebertus Turonensis B.P. 9.1.97.
Homerus in 4. Basileae 1551.
Horatius in 16. Amsterodami 1625. Hondius
Hermanni Hugonis Pia desideria in 16. Antuerpiae 1629. Henricus Acresen.
Idem
Homeri Ilias in 8. Salingiari 1540. Joan(nes) Soter
Eiusdem Ilias in 12.
Eiusdem Odissaea in 8. Argentor(ati) Theodorus Richel.
Hesiodus Gl. et Lucianus in 8. Basileae Joan(nes) Oppor.
Horatius in 8. Venetijs 1527. Aldus
Eiusdem Poemata in 8. Venetijs 1640.
Eiusdem eadem opera 16. 1640.
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J
Jacobus Pontanus in Ouidii Metamorphoses in Fol. Antuer(piae) 1618. Martinus Nutius
Joannis Jouin Pontani Meteora in 4. 1513. Hieronymus Victor
Jacobus Bidermannus in 16. Coloniae 1620. Joan(nes) Kinkius
Joan(nes) Baptista Mantuanus
Joan(nes) Racasij Epitheta in 8 Basileae 1526. Sup. Lud. Regis
Eiusdem officina in 8. Venetijs 1587. Joannes (...)
Juuenalis et Persius in 16. Ambsterodami 1624. Gulielmus Janzonius
Juuencus B.P. 4.1.
Joannis Oppolitani duo Panegyrici in 4. Viennae 1550. Aegidius Aquil.
Joannis Soleri in 8. Friburgi 1544. Stephanus Melechus
Justi Lipsij in Senecam in Fol. Antuer(piae) 1615. Ex off(icina) Plantiniana
Joannes Opolitanus et alij in 4. Viennae 1550.
Joannes Stigerius et Vlricus Huterius in 8. Genae 1567. 1538. Donatus Kirsenhayn
L
Lucanus in 16. Amsterodami 1621.
Lucretius in 16. 1620.
Ludouicus De Lacerda in Virgilium in Fol. Colon(iae) 1628.
Lucretius De rebus Naturae in Fol. Venetiis 1515. Aldus et And(reas) Socer
M
Maphaeus Vegius B.P. 15.955.
Martialis in 16. Moguntiae 1621. Gulielmus Jansonius
Matthaeus Ra(cf)us in Martialem in Folio Amsterodami 1627. Joannes Kinkius
Matthias Casimirus in 12. Antuer(piae) 1630. Joan(nes) Carobaricus
Mentonis Gogrenij Bucolica Virgilij in 12. Vittenbergae 1566. Georgius Rhan.
Martini Rakocij Carmen De Magistratu Politico in 4. Lipsiae 1574.
Idem
Merhrius(?) Cocaia in 12. Venetijs 1572. Jacobus Simbenius
N
Nicolaus Frischlinius in Bucolicam in 8. Francofur(ti) 1602. Joan(nes) Episcopus
Nicolai Causini Tragediae in 16. Colon(iae) 1621. Joannes Kinkius
Nicolai Nomesij Parnassus in 8. Colon(iae) 1619. Bernardus Gualterus
Nicolaus Reusnerus Itinerarium Orbis in 8. Basileae 1592. Conradus Valsurch.
Eiusdem anagrammatum lib. 9. in 8. Genae 1594. Tobias Stainmannus
Eiusdem sicca Poesis Ouidiana in 8. Franofurti 1580
Eiusdem itinerarium orbis in 8. Basileae 1640. Conradus Waldkirch(en)
O
Odoricus Valmerana Exemplaria 5. in 12. Viennae 1627. Matthaeus Tonni
Eiusdem De Finibus Salamonis in 8. Viennae 1627. Idem
Orientius B.P. 5.3.794.
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Ovidius in 16. Ambsterodami 1624. Gulielmus Caesius
Eiusdem Metamorphoses in 16. Lugduni 1568. Bartholomeus Vincetius(?)
Idem De Fustibus in 8. Lipsiae 1613. Valentinus ab Ende
Oprhej Argonautica in 4. 1523.
Idem Gl. et Nicander Graece et alij medici in 4. Basil(eae) 1523. Andreas Cratander
Ouidius in 8. Lugduni 1553. Sebas(tianus) Gryphius
Eiusdem Metamorphoses cum Commentario in 8. Venet(iis) 1513. Joan(nes) Thaurinus
Ouidij vita ab Aldo M(anutio) R(omano) collecta in 8. 1640.
Ouidij De tristibus in 8. Lipsiae 1640. Valentin Am Ende
Eiusdem Epistolae in 8. Viennae 1640. Seuerus Esch
Eiusdem Metamorphoses. in 16. Lugduni 1640. Antonius Griphius
P
Parnassus Poeticus in 8. Colon(iae) 1619.
Paulinus B.P. 5.1.213.
Petronius Arbiter in 16. Ambsterodami 1626. Gulielmus Caesius
Petrus Apollonius B.P. 1.546.
Petrus Blesech B.P. 12.2.1012.
Plautus in 16. 1619. Gulielmus Jansonius(?)
Proba Talconia B.P. 4.1061.
Prosper. B.P. 5.3.85.
Prudentius in 16. Ambsterodami 1625.
In Psalmos in 16.
Pauli Terentij Afri Comediae in 8. Vratislauiae 1550. Andreas Vingleius
Eiusdem Comediae in 8. Lipsiae 1546. Valentinus Papa
Petri Bembi et aliorum quatuor in 8. Venetijs 1558. Hieronymus Litius
Eiusdem
Pomponij Melae et aliorum Carmina in 4.
Pierij Valeriani Oda et Epigrammata in 8. Venetijs 1550. Gulielmus Lolitus(?)
Petri Motis miscellanea in 4. Viennae 1568. Caspar S.
Philippi Melanctonis de Legendis Tragediis in 8.
Petrarca Venetijs 1544. Aldi Filij
Pierius Varianus in 8. Venetijs 1550. Gabriel Jolitus
Plautus in 8. Florentiae 1522. Philippus Junta
Praecepta Poeseos in 8. Viennae 1640. Scuerg Esch
Pierij Valeriani Odae et Epigrammata in 8. 1640. Gabriel Jolitus
Q
Quinque illustrium Poetarum in 8. Venetijs 1558. Hieronymus Lilius
R
Rusticus Hespidius B.P. 6.1.
Racocius de Magistratu in 4. Lipsiae 1640.
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S
Sebastianus Severus in 8. Francofurti 1572. Nicolaus Basae
Senecae in 16. Ambsterodami 1626. Gulielmus Janzonius
Ital(icus) Silius in 16. 1620.
Statius in 16. 1624.
Idem in 8. Venet(iis) Aldus
Joan(nes) Strigelius Poematum liber in 8. Jena 1640. Donatus Ritzenheym
T
Theocritij Idjlia Graece in 8. Basil(eae) 1541. Cratander
Terentij Comediae in 8. Norimbergae 1563. Joan(nes) Montanus
Terentius in 16. 1626.
Theodulphus B.P. 9.1.635.
Thesaurus Poeticus in 12 Coloniae 1623
Thomas Corea in 4. Venet(iis) 1569. Franciscus Zillettus
Terentij Comediae in 8. Francofurti 1579.
Eiusdem Comediae in 8. Lipsiae 1546. Valentinus Papa
Torquatus Gasus Italice in 8. Venet(iis) 1609.
Tragicomediae Italice
Terentij Comediae in 8. Norimbergae 1640. Gabriel Stayn
V
Venantius Fortunatus B.P. 6.2.318.
Valafridus Strabo B.P. 9.1.970.
Virgilius in 16. Antuer(piae) 1624. Gulielmus Janzonius
Eiusdem Opera in 4. Tigurini 1547. Apud Froschou(erum)
Virgilianae Annotationes in 8. Colon(iae)
Viridarium Poeticum in 8.
Valerij Flacci Argonauticum in 8. Florentiae 1608. Philippus Giunta
Idem in 8. Argentor(ati) 1525. Joan(nes) Khonb.
Virgilij opera in 8. Lipsiae 1640.
MEDICI
A
Antonij Zar Anatomiae in 4. Venet(iis) 1615. Ambrosij M.
Aetius Amigdenus in Fol. Lugduni 1549. Bemigus
Alexander Iralianus De Pestilentia in 8. Argentor(ati) 1549. Remigius Guedo
Alphonus Bertocius in 8. Venet(iis) 1556. Joan(nes) Andreas Valuasorius
Alphonsus Terrum De ligni sancti medicinae in 8. Basileae 1538. Bartholomeus
Westlemer
Arriatus Lusitanus Curarum medicinalium Censur. jnia. in 4. Venetijs 1553. Gualter
Scotus
Idem in 8. Florentiae 1551. Laurentius Forentinus
Andreas a Lacuna in 8. Colon(iae) 1550. Henricus Mameranus
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Andreas Vesalius Anatomia in Fol. Basileae 1543. Joan(nes) Oporinus
Eiusdem Chyrurgia in 8. Venet(iis) 1568. Vincentius Valgrisius
Idem in Rhasae Medicinam in 12. Lugduni 1551. Joan(nes) Fornesius
Antonij Musae aphorismorum in Fol. Basileae 1641. Frobenius
Eiusdem in 12. Lugduni 1546. Anton(ius) Vincentius
Antonius Misaldus in 8. Lutetiae 1560. Fridericus Morellus
Arnoldus De Villa noua in 8. Venet(iis) 1549. Michael Gramesinus
Arnoldi Nouicomensis Opera omnia in 8. Argentorati 1541. Balthasar Pistor
Articella Variorum bis in 8. Lugduni 1515. Joan(nes) de la Place
Augustana Pharmacopaea in Fol. Augustae 1573. Michael Manger
Auicennae libri Canonici Sanitatis 1564.
Auicennae in Fol. Venet(iis) 1502. Vincentius Valgusius
Eiusdem in 8. Patavij 1547. Bernardinus Bindonus
Eiusdem Flores in 8. Lugduni 1514. Gilbertus De Viliers
Eiusdem Index in Fol. Venet(iis) 1562. Apud Juntas
Eiusdem De rebus utilibus sacrae medicinae in 4. Venet(iis) 1500. Apud Timon. Papensis
Aristotelis et aliorum medicorum problemata in 8. 1554. apud Haered(es) Chris(tiani)
Egen(dorffii)
Aurelij Corna Coelsi De re medica in 8. Lugduni 1566. Gulielmus Rouillius
Aetij Bib. Conciones in Fol. Venet(iis) 1534.
Aurelij Paracelsi Chirurgicum opus in Fol. Francofurti 1565. Martinus Lechler
Alexander Benedictus in 12. 1527.
Andreae Matthiolj Epistolae in 8. Lugduni 1640. Caesar Farina
B
Bernardus Gordonus Lilium medicinae in 8. Lugduni 1574. Gulielmus Rouillius
Bartholomeus Maranta in 4. Venetijs 1559. Vincetius Valgrisius
Eiusdem in 4. Neapoli 1559. Matthaeus Cancer
Bartholomeus Raisnerus et Idosus(?) Billichius in 8. Vradislauiae 1561. Cristophorus
Scharffenbeck
Bassicanus(?) Sanctus et Joan(nes) Manardus in 8. Patauij 1552. Jacobus Fabrianus
Benedictus Victorius De morbis curandis in Fol. Venet(iis) 1562. Vincentius Valgrisius
Eiusdem Consilia Medicinalia in 4. Venet(iis) 1551. Vincentius Valgrisius
Idem et Joannes Argenterius in 8. Florentiae 1551. Laurentius Forrentius
Idem in 12. Parisijs 1551. Joan(nes) Forceherius
Bernardus Jardonius in 8. Lugduni 1574. Gulielmus Rouillius
Ital(ice) Bernardus Lomitanus in 8. Paduae 1556. Gratios. Perchacinus
C
Caesar Odorius in 4. Bonum. 1561. Alexander Bennatus
Carolus Clusius et Faclaeus Dunus et Jacob Lekkius in 8. Antuer(piae) 1567.
Chris(tophorus) Plantinus
Idem Carolus Clusius styrpium rarorum imag(ines) et histor(ia) 1576.
Casparus Peucerus in 8. Vittembergae 1572. Joannes Lufft
Conradus Gesnerus de secretis in 8. Tiguri 1569. Christ(ophorus) Fros(choverus)
Chyrurgia diversorum
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D
Dauid Chiberus in 8. Argentiae 1553. Vendelinus Richelius
Dioscorides Herbarum in Fol. Francofurti Christ(ianus) Egenolphus
Idem Graece in 4. Venetijs 1518. Aldus
Idem in 8. Parisijs 1541. Bernardus Prost(?)
Idem in 4. 1561.
Idem De curatione morborum in 8. Argentorati 1565. Josias Richelius
Idem in 12. Lugduni 1547. Theobaldus Paganus
Donatus Antonius ab Altomari in 4. Venet(iis) 1560. Marcus De Maria
Idem De Febribus medendis in 4. Ibidem 1562
Eiusdem Opuscula in 4
Distillationum in Folio 1561. Marcj Zo(?)
E
Enchiridion medicinae in 12. Argentoratj 1542. Georgius Messerschmid
Eronymus Dhiliater in 8. Tiguri 1552. Andreas Greschner
Erastus Contra Paracelsum in 8. Basileae Petrus Perna
Idem in 4. Basileae 1572.
F
Franciscus Emericus Opinianus in 8. Viennae 1552. Aegidins Aquila
Franciscus Lombardus in 8. Neapoli 1559. Matthaeus Cancer
Francisci Putei Anatomia in 8. Venetijs 1562. Franciscus de Portonarijs
Franciscus Rueus de gemmis et alij in 8. Parisijs 1547. Christianus Wechelius
Francisci Sansouini Herbarium in 4. Venet(iis) 1548. Officina Erasmiana
Franciscus Valeriola in 8. Venet(iis) 1548. Joannes Andreas Valbasser
Idem de locis medicinae communibus in 8. ibidem 1553. Vincentius Valgrisius
G
Gallenaria et Sigismunde de Polcastris in fol. Basileae 1537. Henricus Petreius
Garciae ab Horto Aromata et plantae Indicae in 8. Antuerpiae 1574. Christ(ophorus)
Plantinus
Garciae ab Horto de simplicibus bis in 8. Antuerpiae 1567. Christop(horus) Plantinus
Gabriel Cuneus in Anatome Examen in 4. Venetijs 1564. Franciscus de Franciscis
Gabriel Fallopius de Vlceribus et tumoribus in 4. ibidem 1563. Donatus Bertellus
Idem de medicinis aquis in 4. ibidem 1564. Ludouicus Auantius
Idem in 8. ibidem 1561. Marcus Antonius Vlmus
Gallenus bis in fol. Venetijs 1562. Vincentius Valgrisius
Eiusdem Exemplaria duo
Galleni Epitome per Andream Lacundum(?) fol. Basileae 1551. Michael Isingrius
Eiusdem Index in fol. Basileae 1549. Hieronymus Frobenius
Gallenus Graecus 5 tomis in fol. Venetijs 1525. Aldus
Eiusdem Exemplaria 4.
Gallenus Graecus 4o Basileae 1544. Frobenius
Idem Graecus 8o Basileae 1549.
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Idem latinus 8o Tubingae 1541. Vlricus Morhardus
Idem 8o Basileae 1541. Bartholomeus Westhem
Idem de purgatione in 12. Lugdunj 1553. Gilitus Rouillius
Idem in 8o Venetijs 1557. Jordanus Ziletus
Idem de naturalibus facultatibus in 8o Parisijs 1528. Simon Colinaeus
Idem in fol.
Idem de ossibus in 12o Lugduni 1549. Rouillus
Idem
Idem de Temperantia in 8o ibidem 1549.
Idem
Galleotus Martius de homine in 12o Londinij 1527. Simon Splutus
Gulielmi Fabricij Holandi Lithotomia Basileae 1628. Ludouicus Künig
Gulielmus Rondolecius in 8o Parisijs 1628. Jacobus Macelis
Gulielmus Varignana de secretis in 8o
Gulielmi Grataioli Opuscula in 8o Basileae 1533. Nicolaus Episcopus
Gernalde de Vita Regimen sanitatis in 4o Venetijs 1502. Joan(nes) Baptista Sesso.
Georgij Dictorij Itinerarum peregrinatium in 8o
Georgij Kuffnaei de morbis infatium in 12o
Guidonis cauliaco Chirurgia in fol. Venetijs 1519. Bernardinus Venetus
Gulielmi Reginj medicinae Exercitamenta fol. Lugdunj 1564. Bartholomeus Mollinus
Gualtheri Roff in 12. Argentorati 1542. officina Knoblochiana
H
Hieronimi Brunschwick Distillatorum in fol.
Hieronymus Fracastorius in 12o Lugduni 1550. Gulielmus Gazelius
Hildegardis Oribasius et Theodorus Aesculapius in fol. Argentinae 1533. Joan(nes)
Schotus
Hypocratis omnia opera in fol. Basileae 1547. Frobenius
Idem in 8o Parisijs 1543. Jacobus Bogardus
Idem in 8o Lugduni 1555. Antonius Vincentius
Idem in 16o 1527
Idem Graecus in fol. Basileae 1538. Frobenius
Hieronymi Braunschweign de distillatione in 4to Augustae Matthaeus Franken
Hieronymus Cardanus de causis morborum in 8vo Basileae 1583.
J
Joannis Milij Basilica Chymica 4o Francofurti 1618. Lucas Jenisch
Eiusdem Basilica philosophica 1620.
Idem 1618. Lucas Jenisch
Joannis Milij medico-chimicum 4o Francofurti 1618.
Jacobus Hollerus de morborum internorum curatione 8o Parisijs 1567. Jacobus Marceus
Jacobus Siluius de componendis medicamentorum 8o ibidem 1553. Jo.
Joannes Agricola in libros Galleni 4o Norimberg 1537.
Joannes Arcularius fol. Basileae 1540. Henricus Petri
Joannes Argenterius de morbis 8o Lugduni 1558. Sebast(ianus) de honoratis
Joannes Bastanelius de consensu medicorum 8o Venetijs 1556. Ad signum spei
Joannes Baptista Theodosius 8o Basileae 1553. Episcopius
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Joannes Bauerus 4o Argentiae 1542. Balthasar Pistor
Joannes Crato 8 Venetijs 1560. Vincentius Valgrisius
Joannes Dantrius fol. Basileae 1543. Henricus Petrj
Joannes Fernelius 4o Venetijs 1565. Rutilius Bergoner
Idem 12o Lugduni 1555. Joannes Tornesius
Joannes Ferandus 8o Parisijs 1570. Gulielmus Julianus
Joannis Quinteri Anatomia 4o Basileae 1539. Robertus Winter
Italice Joannes Marignellus 8o Ventijs 1563. Franciscus de Franciscus
Idem
Joannes Matthaeus de gradi fol. Venetijs 1502. Bonetus Locatellus
Joannes Mesua fol. ibidem 1562. Valgrisius
Idem 8o ibidem 1513. Gregorius de Gregoriis
In Eiusdem Censura 8o Lugdunj 1546. Joannes Frellonius
Joannes Montanus Consultatio Censorum(?) 1o bis 8o Venetijs 1556, 1559
2o 1558.
3 8o ibidem 1557.
Idem in Auicennam
Idem
Idem 8o Ibidem 1556.
Idem 1554
Idem de Compositione medicamentorum bis 8o Venetijs 1554. Balthasar
Constantinus
Idem 8o Basileae 1562.
Idem in Gallenum 8o Lugduni 1556 Anton(ius). Vincentius
Idem 12o Lugduni
Joannes Paulus Dernumia 4o Venetijs 1564. Simon Gallinanus
Joannes Serapionis fol. Venetijs 1552. Ariuabenius
Joannes Tagantius 8o Lugduni 1567. Gulielmus Louillius
Eiusdem bis de Chirurgia 1549.
Joannis Valberdae Anatomia fol. Romae 1550. Anton(ius). Salamanus
Joannis Valsei de Victus ratione in morbis acutis 8o Parisijs 1547. Joannes Bogardus
Joannes Dancius de Compositione medicamentorum fol. Basileae 1543. Henricus Petrus
Joannis Francisci Lombardi Synopsis Authorum 8o Neapoli 1559. Matthaeus Camerarius
Joannis Zachariae Filij et Scribonius Largus Anton(ius) Beniuennius Polybius
Theophrastus 8o Basileae 1529. Andreas Galenus
Idem Zachariae Filius bis 12. Lugdunj 1556. Joannes Tornesius
Germ(anice) Joannes Wittichius 8o Tiguri Jacobus Gesnerus
Juli Alexandrini Dialogus 4o Ibidem 1557. Andreas Gesnerus
Julij Delphini Explanatio in Gallenum 4o Venetijs 1557. Franciscus Camoneus
Joannis Manadri Epistolae medicinales 8o Lugdunj 1549. Godefredus Peri.
Joannis Nidepontani et Laurentii Frisij 4o Argentoratj 1529. Joannes Knob(lock)
Joannis Gualteri de Immola Consilia de re medica 4o Argentinae 1542. Balthasar Pistor
Joannis Wekeri Antidotarum 4o Basileae 1578. Conradus Walrihius
Joannis Grebellij de Termis misniensibus 8o Lipsiae 1576.
Joannis Hasfurto Methodus medicinae 4o Haganoae 1533. Valentinus Koblentius
Joannis Aralani Causae et remedia exempl. fol. Basil(eae) 1540. Henricus Petrus
Joannes Matthaeus de gradi fol.
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L
Laurentius Tresius et alij 4o Argentor(ati) 1529. Joannes Knobloch
Leonellus de Victorijs Practicae medicinae 4o Ingolstadij 1545. Alexander Weissenhorn
Leonhardus Fierabanti 8o Venet(iis) 1561. Ludouicus Abanco
Leonardus Turchrius de humani corporis fabrica 8o Lugduni 1551. Joan(nes) Trellonius
Idem 8o Parisijs 1553.
Idem 8o Lugduni 1558. Sebastianus de honoratis
Idem et Georgius Pictoris et Marsilius Ficinus 8. Basil(eae) 1541. Michael
Isingrinus
Idem 8. ibidem 1545.
Idem 8o Parisijs 1546. Martinus Dupius
Idem 8o Lugduni 1555. Thomas Guiering
Eiusdem Institutiones medicinae 8o Basil(eae) 1566. Paul
L(...)nhelmus Gratarolus(...)
Levinus Lemnius de herbis ex biblys 8o Antuerpiae 1566. Gulielmus Simon
Idem 8. Jenae 1588. Tobias Steinman
Lucae Stenglij disputationes 4o Augustae 1566. Philippus Vlhardus
Ital(ice) Ludouicus Anguillara 8o Venet(iis) 1561. Vincentius Valgrisius
Ital(ice) Ludouicus Lobera 8o ibidem 1558. Joannes Baptista Sessa
Ludouicus Panizza de Venaesectione fol. Venet(iis) 1561. Franciscus Camotrus
Leuini de miraculis occultis naturae 8o Jenae 1588. Tobias Steinman
M
Marcellus Donatus 4. Mantuae 1569. Philoponus
Marcus Gatenaria fol. Basileae 1537 Henricus Petri
Marsilius Ficinus de Vita 8o Parisijs 1547. Vivantius Gualter
Martinus Rucandus 8o Dilingae 1568. Sebald. Mayer
Martinus Sleinperi 4o 1520
Matthaeus Curtius et alij 8o Patauij 1564. Gratiosus Berko
Matthaeus Syluaticus fol. Lugduni 1545. Jacobus Junta
Matthaeus Kornags et Leonardus Botallus 8o Basileae 1564. Joannes Oppo(rinus)
Mattiolus fol. Venet(iis) 1560.
Eiusdem Epistolae medicae 8o Lugduni Caspar Fa.
Marlinus Ahahia in artem medicalem 8o Venet(iis) 1549. Vincentius Valgrisius
Melchioris Ginlandini Papyrus 4 Venet(iis) 1572. Antonius Vlmus
Marcellus Donatus 4. Mantuae 1569. Apud(?) Philoterpsen
Mesuae opera omnia fol. Venet(iis) 1562. Vincentius Valgrisius
Martinus Rulandus 8o Basil(eae) 1569. Henricus Petri
Manu scriptus de medicinis simplicibus atque compositis
N
Nicolaus Massa Venetijs 1556. 2. Anselmus Jacarellus
Franciscus Rott 4o Bononiae 1555. 3. Jordanus Ziletus
Massae Epistolae 4o Venetijs 1558 Andreas Arirabenus
Nicolai Leonicenae Ars Medica
Nicolaus Monardis 8o Antverpiae 1574 Christophorus Plantinus
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Nicolaus Mutonus fol. Venetijs 1553 Joannes Gryphius
Nicolaus Myrepsus fol. Basileae 1549. Joannes Oporinus
Nicolaus Rorarius 8 Venetijs 1566. Franciscus Bindonus
Nicolai Massae Epistolae Medicinales 4o Venetijs 1558 Joannes Ziletus
Idem de febri Pestil(entiae) 4o Venetijs 1556 Andreas Arivabenus
O
Octauianus Horatianus et Albucassis fol. Argentor(ati) 1532. Joan(nes) Schotus
Odi de Odis et Alij 8o Venetijs 1532. Gulielmus de Fontane
Idem 8o Venet(iis) 1548. pd. Juntas
Oribasius Surdinianus 8o Venet(iis) 1548. Paul Manutius
Idem 8o ibidem 1554. Aldus
Idem 8o ibidem 1558. Vincentius Valgrisius
Eiusdem Aphorismi 8o Basil(eae) 1535. Andreas Cratan.
Otonis Brunfelsi Illustrium medicinarum Cathalogus 4. Argentor(ati) 1530. Joan(nes)
Schotus
Oribasij ad kunapium libri 4. 8o Venet(iis) 1558. Vincentius Valgrisius
Ottonis Brunfelsi 8o Argentor(ati) 1532. Georgius Vlmer
P
Pauli Aegenetae Graece fol. Basileae 1538. Joannes Heruagius
Idem 1556.
Petri Andreae Mattioli 8o Lugduni 1564. Caesar Farina
Pullus Vengetij mulo medicina 4o Basileae 1574. Petrus Perna
Petri Philippi Paracelsi de morbis puerorum 8. Lugduni 1538. Germanus Rosae
Petri Bayri Veni mecum 8o Basil(eae) 1560. Petrus Perna
Petri Paracelsi 8o Strasburgae 1570. Joannes Miller
Petri Pomarij Valentini 8o Lugduni 1518. Bartholomeus Trot
Eiusdem Paracelsi de medicina uulnerum 8o
Pauli Aegineti Breuiarium artis medicae fol. Venet(iis) 1532. Lucae Alph. Junta
Petri Toleti de morbis puerorum Lugduni 1538. Germanus Rose
R
Reimundi Julij Mercuriorum lib. 8. Coloniae 1567. Joan(nes) Birkman
Reneberti(!) Dodonaei de florum coron(oviarum) 8o Antuerpiae 1569. Christ(ophorus)
Plantinus
Realdi Columbi de re Anatomica fol. Venet(iis) 1559. Nicolaus Beuilaqua
Ricellario Florentino fol. Florentiae 1567. Bernardus Junta
Eiusdem de praeparatione medicinae 8o Venetijs 1562. Dominici de Farrj
S
Sebastiani Marcellanj De dissertationis et causis morborum 12. Batauij 1564. Laurentius
Basqvatius
Simonis Senensis opus Pandectarum fol. Lugduni 1541. Jacobus Junta
Sebastiani Paparella De catharro 8. Papiae 1562. Hieronymus Batolus
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T
Theophrastis Sparsae De plant(atione?) sententiarum 4o Bononiae 1561. Alexander
Belaxius
Thomae Jordani Pestis phoenomena 8o Francofurti 1576. Andreas Wechelius
Theodorus Gaza de na(tur)a animalium et alijs fol. Venet(iis) 1512. Andreas Aldus
Theodorus Zwingeri in Galleni librum fol. Basil(eae) 1561. Jacobus Parcus
Thomas Jordanus De aquis medic(inae) 8. Francfurti 1586. Andreas Wechelius
V
Vencelsalij(!) Paier De Termis Caroli 4. in 4o Lipsiae 1521. Valentinus Shuemus
Victoris Francauelli De ratione Componendarum medicamentorum in 4. Venetijs 1571.
Camillus et Rutilius Bongo
Valerij Cordo Dispensatorium in Fol. Norinbergae Joan(nes) Petreius
Valerij De Tarranta Philonium in 8. Lugduni 1535. Scipio Gabeanus
Valerij Cordi Dispensatorum in 17.(!) Antuerpiae 1528. Christ(ophorus) Plantinus
GRAMMATICI
A
Andreae Ebora Sententiae et loci communes in 8. Parisijs 1599. Robertus Morhard
Aldi Manutij Epistolae in 8. Venetijs 1558.
Eiusdem Epistolae et praefationes in 8. Venetijs 1558.
Eiusdem Phrases in 16. Colon(iae) 1621. Joan(nes) Gymnicus
B
C
Ciceronis Epistolae selectae in 8. Dilingae 1622. Valahicus Rhe(?)
Christop(hori) Langolij in 8. Basileae 1580. Eusebius Episcopius
Eiusdem in 8. Basileae 1540. Joan(nes) Valderus
Calepinuli Tres in 8. Viennae 1630. Matthaeus Formica
Constantini Lascare De diuisione litterarum in 4. Aldus
Ciceronianus in 8. Basileae 1640.
Chiliadis Centuria in 8. 1640.
Calapini synonyma in 8. Viennae 1640. Matthaeus Formica
Calapini synonyma in 8. Viennae 1640. Matthaeus Formica
Calapini Synonyma in 8. Viennae 1640. Matthaeus Formica
Calapini Synonyma in 8. Viennae 1640. Matthaeus Formica
D
Despauserius in 8. Ingolstadij 1600. Adami Sartorij
Dauidis Chytraei Epistolae in 8. Witebergae 1640. Zacharias Lehmann
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E
Erasmi Roterodami Chiliades Adagiorum in Fol. Basileae 1520. Joan(nes) Frobenius
Emanuelis Gratiani Viennae 1639.
Epistolae in 4. Norimbergae 1586. Antonius Kolperger
Emanuelis Aluari in 8. Viennae 1640. Caspar ab Ratt
F
Epistolare
Francisci Philelfi in 4. 1640
G
H
Hesiodus(?) in 8. Antuerpiae 1572. Christop(horus) Plantinus
J
Jacobi Sadaleti Epistolae 8. Coloniae 1580 Petrus Horst
Joannis Hinkleri Sententia prouerbialia 8o Coloniae 1613. Bernardus Gualterus
Joannis Nehemij in 8. Colon(iae) 1571. Joan(nes) Birkman
Joannis (...)iutae Institutiones Grammaticae in 8. Viennae Raphaelus Hoffhalter
L
Laurentij Vallae Elegantiae in 8. Basileae 1543. Bartholomeus Westhamer
Lelij Gregorii Geraldi Ars poetica in 8. 1545.
M
Matthae(!) Timpij Phrases 12. Monasterii Westphaliae 1620. Michael Dallus
Marsilij Epistolae in 4. Florentiae 1493.
M(arci) Tullij Epistolae in 8. 1640.
P(auli) Manutij Epistolae in 8. 1640.
M(arci) Tullij Officia in 8. 1640.
N O
P
Pauli Manutij Commentaria in Epistolas Ciceronis Francofurti 1580. Andreas Wechelius
Petri Bembi Epistolae in 8o Basileae 1547. Hieronymus Frobenius
Plinij Epistolae in 8o Florentiae 1515. Philippi Junta
Petri Dasipodij Boemicum Dictionarium in 4o Olomucij 1560. Joan(nes) Seurter
Philippi Melantonis in 8. Gorlicij Joan(nes) Rambe
Praecepta Rhetorices in 8. 1640.
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R
S
S(...)achi Ep(isto)larum Frobenius
T
Trischelini(!) Paraphrastica 1602. in 8. Francofurti
GRAECI
Aesckinis et Demosthenis orationes 8o Argentor(ati) 1550. Vendelius Rihelius
Apollonij Rodij Argonauticon 8o Francofurti 1546. Petrus Brubachius
Aristotelis opera fol. Basileae 1550. Joan(nes) Peb
Athanaeus fol. Basileae 1575. Joani(!) Valden
Aristophanis Comediae 8o Francofurti 1544. Petrus Brubach
Claudij Galleni de tuenda Valetudine 8o 1549.
Demosthenis Orationes 8o Basileae 1547. Joan(nes) Heruag(ius)
Varium Dictionarium Graecum fol. Basileae 1538.
Demosthenis oratio olympica 8o Ingolstadii 1510. Adam Sartorius
Guarini Erotemata 8o Viennae Pan. 1523.
Georgij Nisseni Opuscula 8. Ingolstadii 1596. Dauid Sartorius
Georgij Ritthaimer Compendium 8. Viennae Pan. 1524. Joan(nes) Singremius
Lucani Dialogi 8. Haganoae 1535.
Lycurgi Orationes 8o Vittenbergae 1545. Joan(nes) Lust
Lascaris Bizantij de 8. partium orationum 8. Venet(iis) 1540.
Homeri Odyssea 8o 1542.
Eiusdem Ilias 8o Argentor(ati) 1550. Wolffgangus Cephalius
Eiusdem opus utrumque fol. Basileae 1551. Joan(nes) Heruagius
Porphyrij Dialectica 8o Basileae 1545. Isingrinus
Herodoti libri 9. fol. Basileae 1540. Officina Heruagiana
Vincentij Obsopei Epigrammata in 8. Basileae 1540. Nicolaus Brillingerus
Jacobus Graetserus Institutiones linguae Graecae in 8.
Isocratis Orationes in 8. Ingolstadij 1606. Adrianus Sartorius
Joannis Mezleri Rudimenta in 8. Francofurti 1546.
Isocratis Orationes in 8. Basileae Michael Isingrinus
Eiusdem Omnia scripta in 8o Basileae 1553. Joan(nes) Opporinus
Eiusdem oratio ad Daemonic(um) 8o Viennae Austriae 1562. In aedibus S. J.
Caesaris
Eiusdem Opera fol. Venetijs 1534. Aldi Manutij
Nouum Testamentum Argentorati 1524. Wolffius Cephalius
Michaelis Neandri Erotemata 8o Basileae 1565. Joan(nes) Oporinus
Marius Tyrij Disputationes 8o Parisijs 1557. Henricus Stephanus
Polibij Historiae fol. Basileae 1549. Joan(nes) Heruagius
Plutarchus fol. Basileae 1533.
Proclij Paraphrasis in Ptolomaeum 8. Basileae 1554. Joan(nes) Oporinus
Svidas fol. Venetijs 1514. Aldi Socerj
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Sophoclis Tragediae in fol. 4o Francfurti 1544. Petrus Brubachius
Theodori Gazae libri 4. introductiones Grammaticae in 8o Basileae 1545. Nicolaus
Brylinus
Theocriti Poemata in 8o 1553.
Xenophontis opera in 8o Basil(eae) 1540.
Vrbani Bellunensis Institutio Linguae Graecae in 8. Basileae 1554. ex officina Hieronymi
Curion.
Eiusdem libri duo ter. in 8o Basileae 1554.
Jacobi Gretscheri Institutio linguae Graecae in 8.
Joan(nes) Metzler Rudimenta linguae Graecae in 8. Francofurti 1640.
HEBRAICI
Joannis Buxtorfi manuale Haebraeum 12. Basileae 1619. Ludovicus Henricus
Eiusdem manuale 1613. Waldkirchrania Typ(ographia)
Epitome Radicum 12. Basileae 1600. Conradus Valtkirch(en)
Francisci Stankari Grammatica Institutio 8o Basileae 1566. Henricus Petri
Buxtorfi Thesaurus 8o Basileae 1609. Conrradus Waldkirch(en)
Dictionarium in 8. Basileae 1548. Hieronymus Frobenius
Dictionarium Chaldaicum in 4o Basileae 1527. Joan(nes) Frobenius
Joannis Buxtorfi Introductio in 8o Basileae 1620. Ludovicus Regis
Eliae Leuitae Grammatica in 8o Basileae 1543. Hieronymus Frobenius
Jonas Prophetiae in 8.
Dictionarium Nouum in fol. Basileae 1567. Hieronymus Frobenius
Testamentum Nouum Antuerpiae 1585. Christ(ophorus) Plantinus
Elias Hutterus Francofurti Andreas Zichhorn
Michaelis Neandri Erotemata in 8o Basileae 1558. Joan(nes) Oporinus
Rudimenta Hebraicae Linguae in 8o Jacobus Schotter
Bibliorum Hebraicorum Exemplaria duo in 6o(!)
CATALOGVS Librorum Collegij Posoniensis Societatis Jesv
BIBLIA
Auctor Materia Compactura Quantitas Locus Tempus
Bibliorum cum glossa ordinaria tomus 1mus In alba In folio Duaci 1617 Balthasaris
Beckeri [mellette:] adest
2dus In alba In folio Antuerpiae 1617 Keerbergius
3ius In alba In folio Antuerpiae Iden 1617 Keerbergius
4tus In alba In folio Antuerpiae 1617
5tus In alba In folio Antuerpiae 1617
6tus In alba In folio Antuerpiae 1617
Biblia Sacra cum notis Marianae h(ebre)a et lat(ina) Tomus 1mus In alba In folio
Antuerpiae 1624
2dus In alba In folio Antuerpiae 1624
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Vetus Testamentum Graeco Latinum tomus 1mus In alba In folio Lutetiae Parisiorum
1628
2dus In alba In folio Lutetiae Parisiorum 1628
Item in 2do thomo Nouum Testam(entum) Graec(o) Latin(num)
Biblia Sacra variarum translationum tomus 1. 2. 3. In alba In folio, Antverpiae 1616
Biblia Hebraice, Chaldaice, Graece et Latine Benedicti Ariae Montani Tomus 1mus,
2dus, 3tius, 4 tus 5tus, In alba In folio Antuerpiae
Nouum Testamentum Graece In alba In folio Antuerpiae 1572
Biblia Nouum Testamentum In alba In folio
Lexicon Graecum et Dictionarium Syrochaldaicum, aliaque ad intelligentiam Sacrae
Scripturae Spectantia In alba In folio Antuerpiae 1572
Idiotismi Sacrae Scipturae et de arcano Sermone In alba In folio Antuerpiae 1572
Biblia cum concordantiis noui et ueteris Testamenti In Ligno In folio
Biblia Sacra Ungarica. 10. In Rubra In folio Uiennae 1626
Biblia Ungarica 3. In albo Corio in folio Viennae 1626
Biblia Latina In nigro Corio in folio Antuerpiae 1603
Textus Biblae cum glossa Pars 1ma In nigro lacero in folio
Pars 2da similiter
Pars tertia similiter
Pars 4ta similiter
Concordatiae Maiores Sacr(orum) Bibl(iorum) in ligno in folio Ex litera Argentina 1526
Nicolai de Lyra Prima Pars Lyrae in ligno in folio
Idem Secunda Pars Similiter
Idem Tertia Pars Similiter
Idem Quarta Pars Similiter
Idem Tretia Pars in albo C(orio) cum l(itte)rae(?) in folio
Flores Bibliorum in nigro C(orio) in 16 Lugduni 1572
Petrus Eulard S. J. Concordantiae Biliorum in alba in 4to Antuerpiae 1625
Biblia Sacra in albo C(orio) in 8 Lugduni 1620
Biblia Hungarica in albo C(orio) in folio Viennae 1626
Concordantia Bibliorum in rubro C(orio) in folio Coloniae 1620
Biblia in nigro C(orio) in 4 Antuerpiae 1605
Casparus de Szomora S. J. Concordantiae Bibliorum in albo C(orio) in fol(io) Romae
1627
Guilielmus Alollus Thesaurus Bibliorum in albo C(orio) in 8. Lugduni 1585
Concordantiae bibliorum utriusque testamenti in albo C(orio) in fol(io) Antuerpiae 1563
Concordantiae bibliorum in albo C(orio) in fol(io) Lugduni 1616
Biblia Sacra in albo C(orio) in 4. Basileae 1578
Biblia Sacra in albo Corio in fol(io) Lugduni 1557
Nicolai de Lyra pars 1a usque ad librum Esther Inclusive In ligno Fol(io)
Eiusdem Nouum Testamentum In ligno Fol(io)
Eiusdem Pars 1a in 5 lib(ros) Moysis in rubro corio Folio
CONCILIA
Seuerinus Binius Conciliorum Tomus Primus In albo C(orio) In folio Coloniae 1618
Idem Conciliorum tomus 2dus In albo C(orio) in folio Coloniae 1618
Idem Conciliorum Tomi tertii Pars prima In albo C(orio) in folio Coloniae 1618
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Idem Conciliorum Tomi tertii Pars 2da per omnia similiter
Conciliorum Tomus 4 per omnia Similiter
Concilium Nicaenum in alba mem(brana) in 8o Dilingae 1572
Francisci Longi Conciliorum omnium Summa in alba mem(brana) in folio Antuerpiae
1623
Canones et decreta Concilii Tridentini in rubro C(orio) in 8o Uenetijs 1566
Sinodus Nitriensis in rubro C(orio) in 4o Uiennae 1560
Bullae Concilij apud Lateranum in ligno in 4
Concilium Moguntium in rubro C(orio) in 8 Parisijs 1550
Acta Synodi Strigon(iensis) in alba m(embrana) in 4 Posonij 1629
Concilium Tridentinum in alba m(embrana) in 12 Coloniae 1602
Flauij Cherubini Compendium Bullarij in alba memb(rana) in fol(io) Romae ex
typographia Camerae Apostolicae 1623
SANCTI PATRES
Bibliothecae Patrum Tomus primus 2 et 3ius in albo coreo in folio Coloniae Agrip(pinae)
1618
Bibliothecae Patrum Tomus 4. Pars 1ma
Bibliothecae Patrum tomus 5.
Bibliothecae Patrum tomus 5 Pars 2da
Bibliothecae Patrum tomus 5 Pars 3ia
Bibliothecae Patrum tomus 6.
Bibliothecae Patrum tomus 6. Pars 2da
Bibliothecae Patrum tomus 7. et 8uus
Bibliothecae Patrum tomus 9.
Bibliothecae Patrum tomus 9ni Pars 2da
Bibliothaecae Patrum tomus 10 et 11
Tomus 12
Tomus 12 Pars 2da
Tomus 13 et 14
Tomus 15 seu Suplementum Similiter Per omnia
A
S(anctus) Augustinus Tomus 1. 2. et 3ius In albo coreo In folio Basileae 1556
Tomus 4. 5. et 6tus
Tomus 7 et 8uus
Tomus 9. et 10.
Tomus 7. et 8.
Tomus 9. et 10.  Per omnia similiter
Index in Opera eiusdem S(ancti) Aug(ustini) In ligno In folio Basileae 1556
Tomus 1. 2. et 3 In albo coreo In folio Coloniae 1616
Tomus 4 et 5tus
Tomus 6 et 7mus
Tomus 8 et 9nus per omnia similiter
S(anctus) Augustinus In psalmos in ligno in folio
Eiusdem Opera in alba m(embrana) in 4o Uenetijs 1551
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Idem Tomus 2dus in alba m(embrana) in 4o Uenetijs 1552
Idem Tomus 1mus et Index omnium operum Similiter
Idem Super Psalmos in ligno in folio
Eiusdem Opuscula aliquot seu omnium Operum tomus 1mus in albo C(orio) in 8o
Lugduni 1563
Idem Tomus 6 et 7mus in alba m(embrana) in 4o Uenetijs
D(ivi) Ambrosii Opera omnia In albo C(orio) In folio Coloniae 1616
D(ivi) Ambrosii Milleloquium in ligno in folio Lugduni 1556
Idem Prima pars in coreo albo in 4o
Opuscula eiusd(em) in ligno in folio Basileae 1558
S(anctus) Anselmus in albo C(orio) in folio Coloniae 1612
S(anctus) Athanasius Tomus primus Graeco Latinus in albo C(orio) in folio Parisijs 1627
Tomus 2dus Graeco Latinus per omnia similiter
S(anctus) Ambrosius Tertia Pars in albo C(orio) in 4o
S(anctus) Anselmus Opuscula in nigro C(orio) in 4o
S(anctus) Ambrosius Tomus 4tus in rubro in folio Basileae 1555
B
S(anctus) Basilius Tomus Primus Graecolatinus In albo C(orio) in folio Parisijs 1618
Tomus 2
Tomus 3 Per omnia similiter
S(anctus) Bonauentura Tomus 1 et 2dus in albo C(orio) in folio Moguntiae 1609
Tomus 3 et 4tus
Tomus 5. in duos libros
Tomus 6. et 7. Per omnia similiter
Venerabilis Beda Tomus 1. 2. 3. in albo C(orio) in folio Coloniae 1612
Tomus 4. 5. similiter
Tomus 6. 7. 9. similiter
D(ivinus) Bernardus Opera omnia in nigro corio in folio Basileae 1566
Eiusdem Opera omnia in albo C(orio) in folio Basileae 1552
C
D(ivus) Cyrillus Alexandrinus In rubro C(orio) In folio Basileae 1566
Clemens Alexandrinus In albo C(orio) In folio Lutitiae 1629
D
S(anctus) Dionysius Areopagita Tomus 1mus In membrana alba in folio Antuerpiae 1634
Tomus 2dus similiter per omnia
Eiusdem Opera In coreo albo in folio Coloniae 1556
E
D(ivus) Ephiphanus Contra 80 haereses In albo coreo in folio Basileae
S(anctus) Ephiphanius Graeco Latinus Tom. 1. In albo coreo in folio Parisijs 1622
Graec(o) Latinus Tom. 2. similiter
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S(anctus) Eusebius Panphilus Demonstrat(iones) Euang(elicae) Graeco-Latinae In albo
coreo in folio Parisijs 1628
Paeparat(io) Euangel(iorum) Graeco-Latin(e) similiter
S(anctus) Eusebius Pamphilus et simul etiam Divus Justinus Euangel(iorum) Praeparatio
in ligno in folio Basileae 1555
F
B(eatus) Fulgenti(us) Apher Opera in ligno in folio
Idem similiter
G
S(anctus) Gregorius Magnus Tomus 1 et 2dus In albo coreo In folio Duaci 1615
Tomus 3. 4. 5. et 6tus Similiter
S(anctus) Gregorius Nazianz(enus) Tomus 1mus Graec(o) Lat(inus) In albo C(orio) in
folio Parisiis 1630
Tomus 2dus Graec(o) Lat(inus) in albo C(orio) in folio Parisijs 1630
S(anctus) Gregorius Nissenus Tomus 1mus Graec(o) Lat(inus) in albo C(orio) in folio
Parisijs 1615
Tomus 2dus Graec(o) Lat(inus) similiter
S(anctum) P(atrum) Greg(orii) Thaumaturgi, Macarij, Aegyptij et Basilij Seleuciensis
Opera Omnia Graeco Latina in albo c(oreo) in fol(io) Parisijs 1622
S(anctus) Gregorius Omnes Expositiones in Job in ligno in fol(io)
H
S(anctus) Hieronymus Tomus 1. 2. 3. 4. 5tus in albo coreo in folio Coloniae 1616
Tomus 6. 7. 8. 9nus similiter
Idem Tomus 5. 6. 7mus In omnes Prophetas in albo C(orio) in fol(io) Basileae
1553
Idem Tomus 8. et 9us Index In Psalm(os) et nouum Testamentum in albo
C(orio) similiter
Idem Tomus 6tus in 12 minores Prophetas in rubro C(orio) in fol(io) Basileae
1565
Eiusdem opera omnia 6. libris compr(ehensa) Simili libro edit(io) antiqua in albo C(oreo)
in fol(io) Basileae 1525
Idem Tomus 3. et 4 in rubro coreo ant(iquo) in folio Basileae 1565
Eiusdem Lucubrationes similiter
Eiusdem Index in omnia opera similiter
S(anctus) Hilarius et Cyrillus Opera in ligno in folio
S(anctus) Hieronimus Epistolae in ligno in folio
I
S(anctus) Ioan(nes) Chrysostomus Tomus 1mus Graec(o) Lat(inus) in alba memb(rana) in
folio Parisijs 1621
Tomus 5tus Sermonum 71 similiter
De Sacerdotibus libri 6 in alba memb(rana) similiter ut Sup(ra)
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De Compunctione cordis libri 2
De Prouidentia DEI lib(ri) 3. Homil(iae) et Epistolae ad diuersos simul
Sermones in Genesim simil(iter) ut supra
Homil(iae) et Commen(taria) in Psalm(os) Davidis et aliquot Prophetas
simil(iter)
In Nouum Testamen(tum) Graeco Latin(um) Tomus 1mus Tomus 2dus similiter
In albo C(orio) in folio In Bibl(iopago) Comeniliano 1617
S(anctus) Irenaeus Graeco Latinus in albo C(orio) in folio Coloniae 1625
S(anctus) Ioannes Chrisostomus et(!) Lat(ino) Graec(us) in S(ancti) Pauli Epistolas
omnes in albo C(orio) in folio In bibli(opago) Comelini(ano) 1603
S(anctae) Andreae Caesariens(sis) simul in D(ivi) Ioan(nis) Apoc(alypsin) Graec(o)
Lat(ine) in uno libro
S(anctus) Ioannes Chrisostomus In Epistolas S(ancti) Pauli in alba membrana in folio
Basiliae 1636
Idem Dialogus de Ep(iscopa)tu et Sacerdotio in alba membrana in 8o Marpurgi
1537
Idem Opera in rubro C(orio) in fol(io) Venetijs 1503
Idem Sermones 23 in alba m(embrana) in fol(io) Lutetiae 1624
L M N
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Origenes Tomus primus in albo C(orio) in folio Basileae 1557
Idem Tomus Secundus in albo C(orio) in folio Basileae 1536
Idem In epistolam Pauli ad Roman(os) in ligno in folio
Oecumenius opera et Arethas In Apocalipsim in albo C(orio) in folio Lutetiae 1630
P R S
T
S(ancti) Thomae Aquinatis Opera omnia Thomis 11. comprehensa ultimus desideratur in
albo coreo in folio Antuerpiae 1612 1617 et 28
Idem Index operum similiter
Idem Tertia Pars summae in alba m(embrana) in 4to Antuerpiae 1569
Idem Prima 2dae et Secunda 2dae in alba m(embrana) similiter
Idem Prima Pars summae Theologiae in ligno in folio
Tertulianus Opera in rubro in folio Basileae 1550
Idem in albo in folio Basilieae 1562
Idem Tomus 1mus similiter ut 2dus in albo in 8o in Parisiis 1566
Idem Tomus 2dus similiter per omnia
S(ancti) Thomae Aquinatis Theologicae summae compendium in alba m(embrana) in 12
Herbipoli 1630
V Z
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INTERPRETES SCRIPTURAE SACRAE
A
Alphonsus Tostatus Tomus 1mus in Genesim In albo coreo In folio Coloniae 1613
Tomus 2dus in Exodum similiter
Tomus 3us in lib(ros) Leuit(icum) et Deutero(nomicum) similiter
Tomus 4tus in Numer(os) smiliter
Tomus 5tus in Josue, Judit, Ruth similiter
Tomus 6tus in lib(ros) Reg(um) primum et 2dum
Tomus 7. in lib(ros) Reg(um) Tertium et 4tum
Tomus 8. in lib(rum) Paral(ipomenon)
Tomus 9. in Primam et 2dam Partem Matthaei
Tomus 10. in 3 et 4tam Partem Matthaei A cap(ite) 6 usque ad 17.
Tomus 11. in 5 et 6tam Partem Matthaei
Tomus 12. in 7mam Partem Matthaei item Paradoxa etc. similiter omnes
Index in albo C(orio) in folio Coloniae 1613
P(ater) Adamus Contzen. S. I. In Euangelia In albo C(orio) in folio Coloniae 1626
Idem In Euangelia in alba membrana in folio Coloniae 1626
Idem In Epistolam Pauli ad Romanos in alba membrana in folio Coloniae 1629
Antonij a Konikstein Opus in 4. Euangelia Enarrationum in ligno in folio Coloniae 1539
Alphonsus Salmeron. S. I. Tomus 1. 2. 3tius in albo C(orio) in folio Coloniae 1612
Tomus 4. 5. similiter 1612
Tomus 6. 7. 8. similiter 1613
Tomus 9. 10. similiter 1613
Tomus 11. 12. similiter 1614
Tomus 13. 14. 1614
Tomus 15. 16. 1615
Adamus Sasbout In omnes fere Epistolas S(ancti) Pauli in ligno in 4to Louanij 1556
Arnobius Super Psalmos in octavo albo C(orio) in octavo Coloniae 1532
Aegidius Columna Hexameron in alba m(embrana) in 4o Patauij 1549
Andreas Schottus S. J. Adagia Sacra in alba m(embrana) in 4 Antuerpiae 1629
Andreas Massius Josue Imper(atoris) historia in albo C(orio) in folio Antuerpiae 1574
Aloysius Nauarrinus Electa Sacra in alba memebrana in fol(io) Venetijs 1627
Variorum Allegoriae in S(anctam) Scripturam in nigro C(orio) in 8 Parisijs 1651
Andreas Schottus S. J. Adagia Sacra nouui Test(amenti) Graec(o) Lat(ine) in albo C(orio)
in 4 Antuerpia 1629
B
Balthasar Cordier S. I. Catena in S(anctum) Lucam in alba memb. in folio Antuerpiae
1628
Idem Catena Patrum in S(anctum) Joannem in alba membrana in folio
Anuerpiae 1630
Idem Catena 65. Graecorum patrum in S(anctum) Lucam in albo C(orio) in
folio Antuer(piae) 1628
Idem Catena Graecorum in Joannem in alba membrana in folio Antuer(piae)
1630
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Idem Exposito Patrum Graec(orum) in Psalm(os) in rubro C(orio) in folio
Antuer(piae) 1643
Benedictus Pererius In Genesim tomus 1mus in albo C(orio) in 8o Ingolstadii 1590
Idem In Genesim tomus 2dus a capite 5 usque ad 12 in albo C(orio) in 4o
Lugduni 1593
Idem In Genesim tomus 3us in albo C(orio) in 4o Lugduni 1596
Idem In genesim tomus 4tus in albo C(orio) in 4o Lugduni 1600
Idem in Danielem in albo C(orio) in 8o Lugduni 1591
B(eatus) Bruno In Psalterium in scripta membrana in 4o
Benedictus Aretius Isagoge in Epistolas Pauli in alba m(embrana) in 8o Lausannae 1574
Bellarminus S. J. In Psalmos in alba m(embrana) in 4o Coloniae 1611
Balthasar Paez in Canticum Moysis in alba m(embrana) in 4 Lugduni 1627
Idem in Epistolam B(eati) Jacobi Ap(osto)li in flaua m(embrana) in 4 Lugduni 1617
Blasius Viegusz S. J. In Apocalipsim in albo C(orio) in 4 Coloniae 1617
Balthasar Paez in Canticum Ezechiae in flaua m(embrana) in 4 Lugduni 1623
Benedictus Pererius In Genesim Comment(aria) in alba m(embrana) in 8 Ingolstadij 1590
C
Claudius Guilliaudus In Euang(ium) S(ancti) Joannis in ligno in folio Lutetiae 1548
Cornelius Jansenius In 4. Euangel(ia) Comment(aria) in alba meb(rana) in folio Lugduni
1577
Coelius Panonius In Apocalipsim S(ancti) Joannis in coreo rubro in 8o Venetijs 1547
Cornelius Jansenius In Concordiam Euangelicam Partes tres in albo C(orio) in fol(io)
Lugduni 1577
Idem In Psalmos, item in Uet(us) Testament(um) eiusd(em) in Prouerbia
Salamonis, et Ecclesiast(es) in alba m(embrana) in fol(io) Lugduni 1586
Cornelius a Lapide In Pentatheucum(!) in alba m(embrana) in fol(io) Antuerpiae 1616
Idem In Prophetas maiores in albo C(orio) in fol(io) Antuerpiae 1622
Idem In Prouerbia in alba m(embrana) in fol(io) Antuerpiae 1635
Idem in Ecclesiasticum in alba m(embrana) in fol(io) Antuerpiae 1634
Idem In 4. Euangelia in albo C(orio) in fol(io) Antuerpiae 1639
Idem In Acta Apostolorum Epistolas Canon(icas) et Apoc(alipsin) in alba
m(embrana) in fol(io) Lugduni 1627
Idem In Epistolas S(ancti) Pauli in alba m(embrana) in fol(io) Antuerpiae 1614
D
Dionysius Carthusianus in 4. Prophetas in ligno in folio Coloniae 1534
Idem in Pentateu(chum) in ligno in folio Coloniae 1534
Idem in 4. Euangelistas Enarrationes et Epistolas in Epistolas S(ancti) Pauli
omnes et Canonicas et Apocalipsim in albo C(orio) in folio Coloniae 1543
Domnus(!) Victorinus de Uanitate mundi explicatio Salamonis in alba m(embrana) in 4o
Florentiae 1580
Doctor(um) Septuaginta sex Orthodoxographia in albo C(orio) in fol(io) Basileae
Didacus Baesa S. J. De Christo figurato tomus 1mus 2dus, et 3ius in alba m(embrana) in
fol(io) Lugduni 1631
Idem Tomus 4. in alba m(embrana) in 4. Lugduni 1640
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Idem In Euangelicam histor(iam) tomus 1. in alba m(embrana) in 4 Venetijs
1628
Idem Tomus 2dus similiter
Idem In hystoricam Euang(elicam) Tomus 1. 2dus in albo in folio Coloniae
1630
E
Epiphanij Ciprensis in acta Apostolorum in rubro C(orio) in fol(io) Antuerpiae 1545.
F
Franciscus Titellmannus in omnes Psalmos in ligno in folio Parisijs 1548
Ferdinandi Salazar S. J. In Prouerbia Salamonis Pars Prima in flaua membrana in folio
Coloniae 1621
Idem Pars Secunda in flaua membrana in folio Coloniae 1622
Franciscus Ribera S. J. In Apocalipsim et in de Templor(orum) in albo C(orio) in 8o
Antuerpiae 1623
Franciscus Titellmannus In Cantica Canticorum Salamon(is?) in rubro in 8o Parisijs 1547
Franciscus Dauilla In Isaiam in alba m(embrana) in 4o Romae 1599
Franciscus Georgius Uenetus Problemata in Sacram Scripturam in alba m(embrana) in 4o
Venetijs 1536
Franciscus De Mandoca S. J. In libros Regum 4. Tomus 1mus in flaua m(embrana) in
fol(io) Lugduni 1622
Idem Tomus Secundus in alba m(embrana) in fol(io) Coloniae 1628
Franciscus Toletus S. J. In S. Joannis Euangelium in albo Corioin fol(io) Coloniae 1589
Francicus Ribera S. J. De Templo et in Apocal(ipsin) in albo C(orio) in 8 Antuerpiae
1623
G
Gasparus Sancius S. J. In Paralipomenon et 4 libros Regum in alba m(embrana) in folio
Antuerpiae 1624
Guilielmus Hamer in Genesim in albo C(orio) in folio Dilingae 1564
Gregorius Papa In Primum Regum in alba m(embrana) in 8o Venetijs 1538
Genebrandus In Psalmos in alba m(embrana) in 8o Parisijs 1582
Guilielmus Oonszel Hieroglyphica sacra in alba m(embrana) in 12 Antuerpiae 1627
H
Haimon In Isaiam in rubra m(embrana) in 8o Coloniae 1531
I
Joannes Lonnus S. J. Tomus in Psalmos 2dus in albo C(orio) in folio Coloniae 1619
Idem Tomus 3. in Psalmos similiter
Idem In Ecclesiasten Librum Sapientiae Acta Apostolorum in alba membrana
in folio Lugduni 1619
Idem In Numeros in alba membrana in folio Coloniae 1623
Idem In Leuiticum in alba m(embrana) in folio Duaci 1620
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Idem In Epistolas Jacobi et Judae in albo C(orio) in folio Moguntiae 1622
Idem In Ecclesiasten in alba m(embrana) in 4o Moguntiae 1607
Joannes de Pineda S. J. In Job in albo C(orio) in folio Coloniae 1613
Idem In Ecclesiasten in alba membrana in folio Antuerpiae 1620
Idem In Salamonem in alba m(embrana) in folio Moguntiae 1613
Idem in Ecclesiasten in flaua m(embrana) in folio Antuerpiae 1620
Joannes Villalpandus In Ezechielem Tomus primus et Tomi 2di Pars 1ma in alba
m(embrana) in folio Romae 1596
Idem In Ezechiel(em) Tomi 2di Pars Secunda in alba m(embrana) in folio
Romae 1604
In Ezechiel(em) Tomi 3ij Pars 1. et 2da in alba m(embrana) in folio Romae
1604
Jacobus Faber Stapullensis Commentarius in Euangelia in albo c(oreo) in folio Coloniae
1541
Joannes Ferus In S(anctum) Joannem in albo c(oreo) in folio Moguntiae 1559
Idem In Matthaeum in albo c(oreo) in 8o Lugduni 1562
Jacobus Faber Stapul(ensis) In 4. Euangel(ia) in ligno in folio
Joannes Philoponus In cap(item) primum Genesis Graec(o) Lat(ine) in alba m(embrana)
in 4o Uiennae 1630
Idem In cap(item) 1. Gen(esis) Graec(o) Lat(ine) similiter
Josephus Meroni In Psalm(um) 145 in alba m(embrana) in 4o Lugduni 1615
Jacobus Sadoletus In Epistolam Pauli ad Roman(os) In rubro c(oreo) in folio Lugduni
1536
Joannes Ferus In Ecclesiasten Salamonis in albo c(oreo) in 4o Moguntiae 1550
Joannes Maldonatus S. J. In Euangelia in alba m(embrana) in fol(io) Moguntiae
Joannes Pineda S. J. De rebus Salamonis in flaua m(embrana) in fol(io) Venetijs 1611
Idem In Ecclesiasticum in alba m(embrana) in fol(io) Lugduni 1630
Joannes Lorinus In Sapientiam in alba m(embrana) in 4. Moguntiae 1580
Ioannes Antonius Velasquez In Epistolas ad Philip(enses) tomi 2 in albo c(oreo) in fol(io)
Lugduni 1632
L
Laurentius de Aponte In Sapientiam Salomonis in alba m(embrana) in folio Venetijs 1679
M
Michael Ghislerius In Cantica Canticorum in alba m(embrana) in folio Antuerpiae 1616
Matthias Flacius Clauis Scripturae in albo c(oreo) cum l(itte)rae(?) in folio Basileae 1580
Martinus Deliro(!) S. J. In Genesim in alba m(embrana) in 4o Lugduni 1608
Michael Ghislerius In Hieremiam pars 1ma in alba m(embrana) in fol(io) Lugduni 1623
Idem Pars 2da similiter
Idem Pars tertia similiter
Idem In Canticum Canticorum in alba m(embrana) in fol(io) Venetijs 1617
Idem In Cantica Canticorum in alba m(embrana) in folio Antuerpiae 1617
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N
Nicolaus Serrarius S. J. In Judices et Ruth. in albo c(oreo) in folio Moguntiae 1609
Idem In libros Regum, Tobiam Machabaeos, Esther, Judith similiter 1617
Idem In Josue similiter 1609
Idem Prolegomena Biblica et in Epistholas Canonicas in alba memb(rana) in
folio Moguntiae 1612
O
P
Paulus Comitoli S. J. Catena in Job in alba m(embrana) in 4o Venetijs 1587
Petrus Tuicen In 6. Prophetas Posteriores in ligno in 8o Norinbergae 1524
Q
R
Rupertus Tuicensis de uictoria uerbi DEI in ligno in 8o Norenbergae 1524
Robertus Bellarminus S. J. In Psalmos In alba m(embrana) in 4. Coloniae 1619
S
Stephanus Menochius S. J. In Sacram Scripturam tomus primus in albo c(oreo) in folio
Coloniae 1630
Idem In Sacram Scripturam tomus 2dus similiter
Sebastianus Barradius S. J. In Euangelia Tomus 1mus in albo c(oreo) in folio Moguntiae
Idem Tomus 2dus in alba m(embrana) in folio Moguntiae 1605
Idem Tomus 3ius in alba m(embrana) in folio Moguntiae 1609
Idem Tomus 4tus et ultimus in alba m(embrana) in folio Moguntiae 1615
Idem In Hist(orias) Euang(elicas) in alba m(embrana) in folio
Idem Itinerarium Filiorum Israel ex Aegipto in alba in folio
Idem In Euangelia tomus 1mus in alba m(embrana) in fol(io) Moguntiae 1618
Idem Tomus 2dus in alba m(embrana) in fol(io) Moguntiae 1609
Idem Tomus 3ius in alba m(embrana) in fol(io) Moguntiae 1618
T
Theophilactus In 4 Euangel(ia) et minores aliquot Prophetas Enarrationes in albo c(oreo)
in folio Basileae 1554
Thomas Caietanus In Epistolas S(ancti) Pauli et aliorum Apostolorum in alba m(embrana)
in folio 1531
Idem In Euangelia Comment(aria) in alba m(embrana) in folio 1530
V
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Z
Zacharias Episcopus et Ambrosius Ansberti In Amon, 4. euangel(ia) in Apocal(ipsin) et
Synagog(en) in rubro c(oreo) in folio 1535
THEOLOGI, SCOLASTICI, ET MORALES
A
Assertiones Theologicae in alba m(embrana) in 4o Graecij 1591
Adamus Tanerus Disputationes Theologicae in alba in 8vo Ingosltadij 1628
Idem Disputationum libri 4 in alba in 8 Ingolstadij 1618
Antonius Diana Resolutiones Morales in alba in fol(io) Venetijs 1635
B
Bonifacius Octauus Decretales in albo c(oreo) in 4 Venetijs 1584
C
Carolus Herwardus S. J. Lucubrationes Theologicae in alba in 12 Graecij 1646
D E
F
Franciscus Suarez S. J. In prima partem Tomus 1. 2. 3us in albo c(oreo) in folio
Moguntiae 1621
Idem De gratia tomus 1. et 3ius Prolegomena 4. in albo c(oreo) in folio
Moguntiae 1620
Idem De fide, Spe, Charitate, opuscula 7. in albo c(oreo) in folio
Aschaffenburgi 1622
Idem In 1. 2dam tractatus 5. idem de legibus in albo c(oreo) in folio Moguntiae
1629
Idem Tomus 1mus et 2dus de Rel(igione) in albo c(oreo) in folio Moguntiae
1624
Tomus 3. et 4, de uirtute et Statu Religion(is) tomi tres libri in albo c(oreo) in
folio Moguntiae 1625
Idem In tertiam Partem Tomus Primus in albo c(oreo) in folio Moguntiae 1617
Idem In tertiam partem tomus Tertius in albo c(oreo) in folio Moguntiae 1619
In tertiam partem tomus 4 et 5tus in albo c(oreo) in folio Moguntiae 1616
Franciscus Didacus Aluarez De auxiliis diuinae gratiae in alba m(embrana) in folio
Romae 1610
Franciscus Amicus S. J. Cursus de Dei attributis et Trinitate Tomus 1mus in alba
m(embrana) in folio Uiennae 1630
Franciscus Didacus Aluarecz De Incarnatione uerbi in alba m(embrana) in 4o Romae
1613
Ferdinandus de Castro Palao Operis Moralis sex Partes in 2. Tomis albo coreo in fol(io)
Lugduni 1644
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G
Gabriel Uasquez S. J. in Primam 2dae S(ancti) Thomae tomus 1. et 2dus in albo c(oreo)
in folio Lugduni 1620
Idem In Primam Partem D(ivi) Thomae Tomus 1. et 2dus similiter
Idem in tertiam partem tomus 1. et 2dus similiter
Idem In tertiam partem tomus 3. et 4tus similiter
Idem De Eleemosina, Scandalo, Restitutione, beneficijs in alba m(embrana) in
folio Antuerpiae 1617
Gregorius de Valentia Pars 1ma. De Deo uno et Trino, de Angelis homine in alba
m(embrana) in folio Ingolstadij 1603
Idem Pars 2da de Beatitudine de act(ibus) Humanis Habitibus, uirtutibus, uitijs,
de legibus, de gratia similiter
Idem Tomus Tertius similiter
Idem Tomus Quartus similiter
Gabrielis Vasquez S. J. Moralia in albo c(oreo) in fol(io) Lugduni 1620
H
Hannibal Roselius De Sacramentis in albo c(oreo) in folio Bosnaniae 1589
Henricus Gorigem Textus Sententiarum in alba m(embrana) in fol(io)
I
Joannes Wiggers in primam 2dae D(ivi) Thomae in alba m(embrana) in folio Louanij
1629
L
Leonardus Lessius S. J. De iustitia et jure in alba m(embrana) in fol(io) Antuerpiae 1626
M
Martinus Bonacina Tomus 2dus Moralium in alba m(embrana) in fol(io) Lugduni 1629
Idem De Incarnatione Domini in alba m(embrana) in 4 Mediolani 1629
Martinus Becanus S. J. Opusculorum Theologicorum Tom(us) 1mus in alba m(embrana)
in 8 Moguntiae 1610
Idem Tomus 2dus similiter
Idem Tomus 3ius similiter 1612
Idem Theologiae Scholasticae pars 1ma similiter in 4 similiter
Idem Pars 2da in alba in 4 Moguntiae 1614
Idem Theologiae pars prima similiter
Idem Opusculorum Tomus 2dus in alba in 8 Moguntiae 1610
N
Nicolaus Serrarius Opusculum in albo c(oreo) in folio Moguntiae 1611
Idem Opusculorum Theol(ogicorum) tomi Tres in albo c(oreo) in folio
Moguntiae 1611
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O
P
Petrus Arrubal in Primam Partem D(ivi) Thomae Tomi 2o in alba m(embrana) in folio
Petrus Lombardus Libri 4. Sententiarum in alba m(embrana) in 8o Venetijs 1563
Idem Sententiarum libri 4. in albo c(oreo) in 4 Parisijs 1536
Idem similiter in ligno in folio 1516
Paulus Laymon S. J. Theologia Moralis in albo c(oreo) in folio Monachij 1630
Petrus Pazman Propositiones Theologicae in rubro in 4. Romae 1624
Plutarchus Moralia in alba in fol(io) Basileae 1570
Q R S
T
Theres Theolog(icae) Acad(emiae) Ingolstad(iensis) in rubra Charta in 4o Ingostadij 1629
Thomas Sanchez S. J. De matrimonio in albo c(oreo) in fol(io) Venetijs 1625
Tomas Aquin(atis) prima pars summae in ligno in fol(io)
Idem prima 2dae et 2da 2dae in alba m(embrana) in 4to Antverpiae 1569
Idem Tertia pars summae in alba m(embrana) in 4to Antuerpiae 1569
Eiusdem Compendium summae in alba m(embrana) in 12 Herbipoli 1630
V
Vincentius Filiucius Tomus primus moralium in alba m(embrana) in folio Vrsellis 1625
Idem Tomus 2dus per omnia similiter
Z
CONTROUERSISTAE
A
Ambrosius Penalosa S. J. De Christi et S(ancti) Spiritus Diuinitate et Mysterio
Sacratissimae Trinitatis libri 18 decim Separatim similes in alba m(embrana) in folio
Viennae 1635
Idem De eadem materia in albo c(oreo) similiter
Adamus Contzen S. J. Crudelitas et Idolorum Caluinistarum in alba m(embrana) in 8o
Moguntiae 1614
Archibaldus Hamiltonius Confusio Caluini in membrana scripta in 8o Parisijs 1581
D(ivus) Algerus De ueritate Corporis et Sanguinis Dominici in Eucharistia in alba
m(embrana) in 8o Pragae 1584
Alphonsus de Castro Contra omnes Haereses lib(ri) 14 in albo c(oreo) in 8o Lugduni
1555
Adamus Tanner S. J. Germanici Diopatra fidei in flaua m(embrana) in 4o Ingolstadij
1617
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Albertus Pighius Controuersiarum Explicatio in rubro C(orio) in 4
Adamus Contzen S. J. De Unione et Synodu Euang(elistarum) in alba m(embrana) in 8o
Moguntiae 1615
Arnoldus Birckmannus Defensio Ecclesiae in scripta in 8uo Coloniae 1564
Adamus Kontzen Jubilus Jubilorum in alba in 8vo Moguntiae 1618
B
C
Carolus Scribanus S. J. Controuersiarum libri 1 et 2dus in albo c(oreo) in 8o Antuerpiae
1612
Idem Controuersiarum libri duo in alba m(embrana) in 8 Antuerpiae 1609
Clarus Bonarcius Amphitheatrum honoris in alba m(embrana) in 4o Paleopoli 1606
Idem per omnia similiter 2do
Christophorus Mayer S. J. 8. fidei Controuersiae in alba m(embrana) in 8 1622
D
Declaratio Coesaris in scripta in 4o Augustae
E
F
Franciscus Turrianus S. J. De Ecclesiae et Euchar(istia) in albo c(oreo) in 4o Coloniae
1580
Franciscus Agricola Propugnaculum fidei in albo in 8uo Coloniae 1614
Ferdinandus Salazar S. J. Defensio Immaculatae Conceptionis B(eatae) V(irginis) in flaua
m(embrana) in folio Coloniae 1627
Franciscus Costerus S. J. Enchiridion Controuersiarum in uiridi m(embrana) in 8
Coloniae 1612
G
Gerardus Lorichius De missa publica propaganda in nigro c(oreo) in 8o
Georgius Ederus Malleus Haereticorum in alba membrana in 8o Ingolstadij 1580
Guilielmus Reginaldus Caluino Turcismus in scripta m(embrana) in 8o Coloniae 1630
Guilielmus Baile S. J. Controuersiae Religionis in alba m(embrana) in 8 Viennae 1626
H
Henricus Helmesius Captiuitas Babylonica in rubra m(embrana) in 8o Coloniae 1557
Hieronymus Osorius De iustitia Coelesti libri 10. in alba membrana in 8o Coloniae 1581
Hieronymus Torensis S. J. Confessio Augustiniana in alba in folio Coloniae 1549
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J
Joannes Dureus S. J. Confutatio Uittakerij in albo c(oreo) in 8o Ingolstadij 1585
Jacobus Gretserus S. J. De misterio Iniquitatis in alba m(embrana) in 4o Ingolstadij 1614
Jacobus Gordon S. J. Controuersiarum Tomus 3tius in alba m(embrana) in 8o Coloniae
1620
Jacobus Gretserus S. J. Apologia Pro S(ancto) Ignatio in albo c(oreo) in 8 Ingolstadij
1604
Jacobus Paina Orthodoxarum Explicationum libri 10 in alba m(embrana) in 8 Coloniae
1564
Jacobus Gretserus S. J. De uarijs coelis in alba m(embrana) in 4 Ingolstadij
Joannes Dauid S. J. Araneus Haereticus in alba m(embrana) in 12 Coloniae 1609
Jacobus Reihing S. J. Excubiae Angelicae Ci(vi)t(a)tis sanctae in alba m(embrana) in 4to
Neoburgi 1617
Joannes Gemiceus Logi Alogi in alba in 4to Posonij 1612
Joannes Kirckerus Ethiologya in albo c(oreo) in 8uo Viennae 1640
L
Leonardus Marius Contra Marcum Spalt in alba m(embrana) in 8o Coloniae 1618
Laurentius Forrerus S. J. Grammati(cum) Proteum in alba m(embrana) in 8o Ingolstadij
1636
Idem Thummius et Zedman Par nobile Fratrum in alba m(embrana) in 12o
Dilingae 1628
Idem Septem Characteres Luc(heri) in alba m(embrana) in 8uo Dilingae 1626
Idem Lucherus Thaumathurus in scripta in 8uo Dilingae 1624
Idem Antonomia contra Gasp(arum) Scloplicum in alba in 4to Oenipontae 1634
Idem Maptissa Antanatomiae(!) jesujticae in flaua in 4to Oenipontae 1635
Leonardus Lessius S. J. De Antichristo in albo in 8uo Antuerpiae 1611
Laurentius Forrerus S. J. Par nobile Fratrum in alba m(embrana) in 12 Dilingae 1628
M
Martinus Becanus S. J. Opusculorum Theologicorum tomus 1mus in alba m(embrana) in
8o Moguntiae 1610
Idem Gemina Disputa(tio) contra Caluini errores in alba m(embrana) in 8o
Moguntiae 1604
Idem Contra Marc(um) Antonium in alba m(embrana) in 8o Moguntiae 1618
Idem Opusculorum Theologicorum tomus 3ius in alba m(embrana) in 8o
Moguntiae 1612
Idem Epistola ad Dauidem Theologum in alba m(embrana) in 8o Moguntiae
1619.
Matthias Bredenbachius De dissidijs Ecclesiae in rubra m(embrana) in 8o Coloniae 1557
Martinus Cromerus De falsa nostri temporis et uera Christi Religione in uiridi in 4to 1559
Martinus Smigletius S. J. Monstra Arianismi in alba in 4to Nissae 1612
Melchior Zangerus Idiolomagya Orthodoxiae in scripta in 8uo Coloniae 1580
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N
Nicolaus Uillagagnon Contra Melantchonem in flaua m(embrana) in 8o Coloniae 1563
Nicolaus Dziergouustei Confessio fidei in nigro c(oreo) in 8o Dilingae 1557
Nicolaus Olahus De Sacramentis in sripta m(embrana) im 4 Uiennae 1560
Idem similiter in rubra m(embrana) in 4to Uiennae 1561
O
P
Petrus Pazmany S. J. Diatriba Theologica. De uisibili Ecclesia in alba m(embrana) in 4o
Graecij 1605
Idem Echo Catholica contra Lutheranorum Praedicantes in rubra Charta in 8o
1616
Philippus Morneus De ueritate Religionis Christianae in alba m(embrana) in 8 Antuerpiae
1583
Idem similiter
Petri Tolossani Gutsemius De desperata Caluini causa in alba m(embrana) in 8
Moguntiae 1609
Idem De desperata Caluini c(aus)a in scripta m(embrana) in 8o Coloniae 1612
Petrus Tirkeus S. J. Tractatus de apparitionibus sacramentalibus in alba in 4o Dilingae
1640
Idem similiter 2do
Paulus Layman S. J. Astrologia Ecclesiastica in flaua in 4to Dilingae 1635
Q
R
Robertus Bellarminus S. J. In Libr(os) Luther(anorum) in alba m(embrana) in 8o
Ingolstadij 1586
Idem De Scriptoribus Ecclesiasticis Euangel(iae) muris civitatis Sanctae in alba
m(embrana) in 4o Coloniae
Idem Tomus primus et 2dus in alba m(embrana) in fol(io) Venetijs 1603
Idem Tomus 3ius similiter per omnia
Idem Tomus 4tus similiter 1602
S
Stanislaus Socolouius Uersio Centuriae Oriental(is) Ecclesiae in alba m(embrana) in 8o
Coloniae 1582
Stanislaus Karnkoptzki Controuersiae aliquot in alba m(embrana) in 8vo Coloniae 1585
Stanislaus Socolouius De uerae et falsae Ecclesiae discrimine in albo in 4to Ingolstadij
1584
Syluester Petrasancta S. J. Notae in Medineam in alba m(embrana) in 8 Antuerpiae 1634
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T
Thomas Stapletonus De Justificationis doctrina in nigra m(embrana) in folio Parisijs 1582
Idem Antidota Apostolica contra Haereses in alba m(embrana) in 8 Antuerpiae
1595
Idem De principijs fidei in albo c(oreo) in folio Parisijs 1585
Idem similiter in flaua m(embrana) in folio Parisijs 1584
Thomas Kampanella Atheismus triumphatus in alba m(embrana) in 4to Romae 1631
Thomas de Vio De Pontificis autchoritate in alba in 4to Venetijs 1562
V
Uincentius Lirinensis Pro Fide Catholica in alba m(embrana) in 16o Coloniae 1560
Ualerianus Magnus Regula Credendi in scripta m(embrana) in 4o Uiennae 1641
Vilhelmus Damasius Apologeticum ad Germanos in alba in 4o Antuerpiae 1548
Ualerianus Magnus Judicium Cath(olicum) et Acath(olicum) regula credendj in albo
c(oreo) in 4o Uiennae 1641
Z
Zachanas Bouerius Orthodoxa de Consultatio de ratione uerae fidei in alba m(embrana) in
8 Coloniae 1626
Idem similiter
Idem similiter in alba m(embrana) in 4 Romae 1635
CONCIONATORES et CATECHISTAE
A
Alcuinus Levita Conciones in albo c(oreo) in folio Coloniae 1557
Antonius Patauinus Sermones Dominicales in nigro c(oreo) in 8o
Adrianus Mangotius S. J. Monita Sacra Pars in alba m(embrana) in 8o Antuerpiae 1613
Adamus Sasboldus Homiliae in nigro c(oreo) in 12o Louanij 1570
Albertus Manuscriptus in scripta m(embrana) in 4o
Abrahamus Bzouius Thesaurus Laudum B. Virginis in alba m(embrana) in 4 Venetijs
1598
Antonius de Rampelogis Figurae bibliae in albo c(oreo) in 12 Lugduni 1585
Abrahamus Bzouius Concionum tomus 1mus et 2dus in alba m(embrana) in 4 Coloniae
1613
Antonius Daurolcius Flores exemplorum in alba m(embrana) in 4 Coloniae 1624
B
Bedae Presbyteri Homiliae aestiuales in flaua m(embrana) in 8o Coloniae 1534
Fratris ungari Biga Salutis De Domin(icis) in nigro c(oreo) in 4o
Idem De Sanctis in scripta m(embrana) in 4o
Bartholomaeus de Schobar S. J. Conciones Scholares in flaua m(embrana) in 4 Lugduni
1617
Idem De Festis B(eatae) Virginis in alba m(embrana) in 4. Parisijs 1624
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Barnabas Kearnubius S. J. Heliotropium siue Concionum tomus in albo c(oreo) in 8
Lugduni 1622
Balthasar Corderius Catena 1mus 65 in S. Lucam in alba m(embrana) in folio Antuerpiae
1628
C
Casparus Hedio Epitome de Sanctis et Tempore in alba m(embrana) in 8 1537
Chistophorus Hagendorfinus Enarrationes in Euang(elium) S(ancti) Marci in ligno in 8
Cornelius Jansenus Homiliae in Euang(elia) in alba m(embrana) in 8 Coloniae 1578
Casparus Sanchez Conciones Quadragesim(ales) in dom(inicis) et ferijs in albo c(oreo) in
8 Coloniae 1609
D
Dominicus Topoarius Conciones in Epistolas et Euan(gelia) in albo c(oreo) in 8o
Antuerpiae 1573
Idem De festis in albo c(oreo) in 8 Antuerpiae 1574
Didacus Nissenus Tomus 3ius in alba m(embrana) in 4
Didacus Viega Quadragesimales Concion(es) in albo c(oreo) in 8 Lugduni 1605
Idem De Sanctis in albo c(oreo) in 8 Coloniae 1612
Idem Concion(es) tomus 1mus in flaua m(embrana) in 8 Venetijs 1617
Idem Concion(es) tomus 3. in flaua m(embrana) in 8 Venetijs 1617
E
Eusebius Emissenus Homoliae in Euang(elia) Dom(inicales et) Festiu(ales)
Quadrages(imales) in rubra m(embrana) in 8 Parisijs 1554
F
Friderius Nausea Sermones quadragesimales in nigra m(embrana) in folio Coloniae 1535
Idem Libri mirabilium 7. in rubro c(oreo) in 4 Coloniae 1532
Idem Epitome in nigro c(oreo) in 8 Coloniae 1549
Franciscus Polygranus Postillae Pars 3. de Sanctis in albo c(oreo) in 8 Coloniae 1570
Idem Postillae Pars 3. in albo c(oreo) in 8 Coloniae 1576
Franciscus Labata S. J. Apparatus Concionatorum pars 1ma et 2da in alba m(embrana) in
4 Coloniae 1578
Idem Pars 3ia in alba m(embrana) in 4 Coloniae 1627
Fridericus Fornerus Sermones Tricesimales de B(eata) Virgine in alba m(embrana) in 4
Ingolstadij 1627
Idem Paradysus malorum Punicorum in scripta m(embrana) in 4 Ingolstadij
1616
Franciscus Brugensis Sermones de Christianae fidei mysterijs in alba m(embrana) in 8
Antuerpiae 1610
Franciscus Costerus S. J. Concionum pars 3. in alba m(embrana) in 4 Coloniae 1613
Idem Concionum pars 1ma similiter
Franciscus Labata S. J. Apparatus Concion(um) tomus 2. in alba m(embrana) in 4
Coloniae 1606
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Franciscus Costerus S. J. Concionum Pars 2da in albo c(oreo) in 8
Fridericus Barscius S. J. Concionum tomus 1mus in alba m(embrana) in 8 Coloniae 1610
Fridericus Nausea Cathechismus in alba m(embrana) in f(olio) Coloniae 1543
Franciscus Costerus S. J. Conciones in albo C(orio) in 4. Coloniae 1626
Idem eadem materia in alba m(embrana) in 4 Coloniae 1613
Idem Conciones in albo c(orio) in 4 Coloniae 1620
G
Georgius Wicellius Postilla in ligno in folio Coloniae 1545
Idem Catechismus maior in nigro c(oreo) in 8o Coloniae 1554
Guilielmus Pepinus Expositio Epistolarum Quadrages(imalium) in alba m(embrana) in 8o
Uenetijs 1570
Idem Sermonum Dominical(ium) aestiual(ium) Pars in albo c(oreo) in 8o
Venetijs 1591
Guilermus Postilla in Domin(icalia) Euan(gelia) et Epistolas in rubra m(embrana) in 4
Guilielmus Pepinus Pars hyemalis in albo c(oreo) in 8o Venetijs 1591
Guilielmus Ponfelius Paradysus Concionum in alba in 8vo Antuerpiae 1613
Gabriel Jachinus Conciones in alba m(embrana) in 8 Coloniae 1613
Idem Scala coeli in alba m(embrana) in 8 Coloniae 1609
Guilielmus Pepin Sermones de Sanctis in albo c(oreo) in 8 Venetijs 1604
Idem similiter
Georgius Mastrillus S. J. Conciones in albo c(oreo) in 4 Coloniae 1624
Guilielmus Baile S. J. Catechismus in alba m(embrana) in 8 Viennae 1626
H
Henricus Helmesius in Epistolas et Euang(elia) De Sanctis tomus 3. Homiliarum in albo
c(oreo) in 8o Lugduni 1574
Idem similiter 1575
Haimonis Homiliarum Pars Hiemalis in rubro c(oreo) in 8 Coloniae 1540.
Honorijus Speculum Ecclesiae in albo c(oreo) in 8 1531
Hieronyrius Nuza Tractatus Euang(elicus) Pars 1ma in flaua m(embrana) in 4 Coloniae
1617
Idem Pars 2da similiter 1618
I
Joannes Eckius Homiliarum tomus 1. in rubro c(oreo) in 8o 1537
Idem Tomus 2dus similiter
Idem Tomus 3ius de Sanctis in rubro c(oreo) in 8o 1534
Idem Tomus primus in albo c(oreo) in 8o Parisijs 1574
Idem Tomus 4tus similiter in 8. Parisijs 1575
Idem Tomus 3ius in albo c(oreo) in 8 Parisijs 1549
Idem Tomus 1mus in albo c(oreo) in 8 1554
Idem Tomus Postillae 4tus in albo c(oreo) in 8 Coloniae 1563
Idem Tomus 4tus De 7. Eccl(esiae) Sacramentis in rubro C(orio) in 8 Parisijs
1538
Joannes Gritsch Quadragesimale in nigno c(oreo) in folio
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Joannes Gerson Sermones in ligno in folio
Idem Quarta Pars operum in albo c(oreo) in folio
Idem Secunda Pars operum in rubro c(oreo) in folio
Jacobus Schoepperus Tomus primus concionum in albo c(oreo) in 8o Coloniae 1570
Idem Tomus 1mus in albo c(oreo) in 8o Tremoniae 1557
Idem Tomus 2dus similiter
Idem Tomus 3ius in albo c(oreo) in 8o Tremoniae 1558
Joannes Ferus In Euang(elium) Joannis Enarrationes in albo c(oreo) in 8o Antuerpiae
1562
Idem Pars 1ma et 2da hyemal(es) in albo C(orio) in 8o Coloniae 1555
Idem In Matthaeum Enarrat(iones) in albo c(oreo) in 8o Moguntiae 1559
Idem Postilla in rubro c(oreo) in 8o Antuerpiae 1562
Idem In Jonam Prophet(am) et De filio Prodigo in alba m(embrana) in 8o
Venetijs 1567
Joannes Osorius S. J Tomus 2dus in albo c(oreo) in 8o Parisijs 1601
Idem Tomus 3ius in albo c(oreo) in 8o Parisijs 1601
Idem Tomus 3ius in uiridi m(embrana) in 8o Coloniae 1600
Joannes Landspergus Pars hyemalis in rubro c(oreo) in 8o Coloniae 1545
Idem Pars Aestiualis similiter
Judocus Clictouaeuus Sermonum Tomus Posterior in nigro c(oreo) in 8o Parisijs 1547
Idem Tomus Prior in nigro C(orio) in 8o Parisijs 1548
Joannes Hoffmeisterus Tomus 1mus Homiliarum in rubro c(oreo) in 8o 1547
Idem Tomus 2dus in rubro c(oreo) in 8 1549
Joannes Frobenius Theophilactus in rubro c(oreo) in fol(io)
Joannes Royardus Pars Aestiualis albo c(oreo) in 8o Lugduni 1573
Joannes Gropper Institutio Catholica in rubro C(orio) in 8o Coloniae 1550
Joannes Taulerus Homiliae in Euangelia in albo c(oreo) in 8 Lugduni 1557
Joan(es) de Turekremata Meditationes in scripta m(embrana) in folio
Jacobus de Voragine Legende(!) Sanctorum in nigro in 4to
Josephus Steuanus De Potestate Pontificis in scripta in 8vo Coloniae 1580
Jacobus Marchantius Hortus Pastorum in alba m(embrana) in 4
Joannes De Carthagena Concion(um) tomus 1mus in albo c(oreo) in 4 Coloniae 1626
Idem Tomus 2, 3 et 4. in albo c(oreo) in 4 Coloniae 1625
Joannes Coppensteinius Nucleus in albo c(oreo) in 8 Moguntiae 1615
Joannes Camusius Homiliae Quadragesimales in alba m(embrana) in 8 Coloniae 1621
Joannes Brantmillerus Conciones funebres 80 in rubro C(orio) in 8 Basiliae 1579
Joannes Ozorius Tomus 4. Sylua 58. uariarum concionum in alba m(embrana) in 8
Monasterij 1622
Joannes Gans S. J. Quinquatria Mariana in alba m(embrana) in 12 Viennae 1632
Joannes Osorius S. J. Conciorum Tomus 3. in alba m(embrana) in 8 Monasterij 1623
Joannes Gors Quadragesimales Concion(nes) tomus 1mus in alba m(embrana) in 4
Parisijs 1618
Joannes Osorius S. J. Concionum tomus 1mus in alba m(embrana) in 8vo Monasterij
1622
Joannes Poza Elucidiarium Deiparae in alba m(embrana) in 4 Lugduni 1629
Jacobus Schepperus Institutio Christiana in rubra m(embrana) in 8 Coloniae 1555
Illephonsus Giron Conciones de festis in alba m(embrana) in 8 Moguntiae 1605
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Joannes Ozorius S. J. Conciones in alba m(embrana) in 8 Monasterij 1622
Idem De Sanctis tomus 3. similiter
Idem De Sanctis Conciones in albo c(oreo) in 8 Coloniae 1538
Joannes de Carthagena Homiliae de arcanis Deiparae tomus 3. in alba m(embrana) in 4
Venetijs 1615
Idem Materia eadem similiter
Joannes Eckius Homiliarum tomus 4tus in albo c(oreo) in 8 Parisijs 1566
Joannes Busaeus S. J. Viridarium Christianarum Virtutum in albo C(orio) in fol(io)
Moguntiae 1613
L
Ludouicus Granatensis Tomus 1mus Concionum in alba m(embrana) in 8o Lugduni 1585
Idem Tomus 2dus similiter
Idem Tomus 3ius similiter
Idem Tomus 4tus similiter
Idem Tomus 5tus similiter
Tomus 6tus similiter
Idem Tomus 1mus Concionum in albo c(oreo) in 8 Antuerpiae 1588
Idem Tomus 2dus in albo c(oreo) in 8 Antuerpiae 1587
Idem Tomus 3ius in albo c(oreo) in 8 Antuerpiae 1588
Idem Tomus 4tus in albo c(oreo) in 8 Antuerpiae 1586
Idem Tomus 4tus similiter
Idem De Sanctis in albo c(oreo) in 8 Antuerpiae 1588
Idem De Sanctis similiter
Idem De Sanctis similiter
Idem Tomus 3ius de Tempore in albo c(oreo) in 8o Antuerpiae 1579
Idem Tomus 3ius in albo c(oreo) in 8o Antuerpiae 1588
Laurentius Uillauicentius De formandis Concionibus in scripta m(embrana) in 8o
Antuerpiae 1565
D(ivus) Leo Papa Homiliae in rubro c(oreo) in 8o Coloniae 1547
Ludouicus Granatensis Tomus 1mus in albo c(oreo) in fol(io) Coloniae 1629
Laurentius Chrisogonus Mundus Marianus in alba m(embrana) in fol(io) Viennae 1646
Ludouicus Granatensis Concionum Epitome in alba m(embrana) in 4 Moguntiae 1612
Idem Conciones de festis in albo c(oreo) in 8 Antuerpiae 1588
Idem Tomus primus de Tempore similiter
Idem Tomus 3. similiter per omnia
M
Magnentius Arrabanus De Laudibus S(ancti) Crucis in ligno in fol(io)
Martinus Doyza Concion(um) tomus 1mus in flaua m(embrana) in 4 Brixiae 1610
Idem
Matthias Faber S. J. Auctuarium Concion(um) in alba m(embrana) in fol(io) Graecij 1646
Idem Pars 1ma in alba m(embrana) in fol(io) Ingolstadij 1631
Idem Pars 2da similiter
Martinus Doyza Conciones Super Euang(elia) quadragesimalia in alba m(embrana) in 8
Coloniae 1610
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Matthias Faber S. J. Concionum Pars 3. in albo c(oreo) in fol(io) Ingolstadij 1631
Idem Auctuarium Concinum in uiridi in fol(io) Graecijs 1646
Idem De Sanctis in albo c(oreo) in fol(io) Ingolstadij 1531
Idem Conciones hyemales similiter
Idem Concionum aestiualium pars 3. in albo c(oreo) in fol(io) Ingolstadij 1631
Maximus Taurinensis Homiliae hyemales in rubra m(embrana) in 8 Coloniae 1535
N
Nicolaus Oranus Beniamin Euangel(icus) seu Concion(es) in alba m(embrana) in 8o
Coloniae 1624
O
P
Pelbarthus de Temesvar Sermones in rubra m(embrana) in 4o
Philippus Boskhierus Orator Terrae S(anctae) et Ungariae in albo c(oreo) in 8o Coloniae
1591
Petrus Hoffner Fragmenta Sermonum in albo c(oreo) in 8o 1563
Petrus Sottus Institutiones Christianae in alba m(embrana) in 4o Augustae 1548
Petrus Besseus Conciones in alba m(embrana) in 8o Coloniae 1614
Idem De 4. Nouissimis in albo c(orio) in 8o Coloniae 1604
Petrus de Palude In Euangelia in albo c(oreo) in 8 Lugduni 1589
Idem similiter
Idem Pars hyemalis similiter
Philippus Diez Quadragesimale in albo c(oreo) in 4o Moguntiae 1614
Idem Tomus 2dus in albo c(oreo) in 4o Venetijs 1589
Idem Tomus 3ius similiter
Paulus Von(!) Septem Uitiae in ligno in fol(io)
Philippus Boskierus De 4 Nouissimis in alba m(embrana) in 8o Coloniae 1610
Petrus Blomouenna Enchyridion in alba m(embrana) in 8 Coloniae 1532
Philippus Diez Conciones quadruplices Tomus 1mus in albo in 4to Venetijs 1589
Paratus Continens Evangelia in 4to
Paulus Seneca Postilla maiores totius anni in albo in folio Lugduni 1555.
Idem Idem in uiridi in 4to Lugduni 1549
Idem Idem in alba in 8vo Venetijs 1546.
Postilla Latina in nigro C(orio) Lacero in folio
Philippus Bosquierus Operum Tomus 1mus in albo c(oreo) in fol(io) Coloniae 1624
Idem Tomus 2dus in albo c(oreo) in fol(io) Coloniae 1620
Idem Tomus 3. in albo c(oreo) in fol(io) Coloniae 1628
Petrus Besseus Conciones Quaragesimales in alba m(embrana) in 8o Coloniae 1613
Petrus Hamerius Conciones 40. in alba m(embrana) in 4 Antuerpiae 1628
Philippus Bosquierus Tabulae naufragii in alba m(embrana) in 8 Coloniae 1614
Idem similiter 1615
Idem Consolatio similiter Coloniae
Philippus Diez Summa Praedicantium tomus 3. in alba m(embrana) in 4 Antuerpiae 1600
Paulus Zehentner S. J. Promontorium malae spei in alba m(embrana) in 4 Graecij 1643
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Paulus Van(!) Promontorium Concionum dominicalium in alba m(embrana) in 8
Coloniae 1613
Philippus Diez Summae Praedicantium tomus 1mus in alba m(embrana) in 4 Antuerpiae
1600
Petrus Pesserus Conciones in alba m(embrana) in 4 Coloniae 1629
Idem Quadragesimale similiter 1630
Petrus Diez Concionum tomus 1mus in alba m(embrana) in 4 Venetijs 1596
Idem Concionum tomus 2dus in albo c(oreo) in 4 Moguntiae 1614
Idem Tomus 3. similiter
Petrus de Palude Sermones in Euangelia in albo c(oreo) in 8 Lugduni 1589
Paulus Wan Promptuarium Sermonum festal(ium) in alba m(embrana) in 8 Moguntiae
1616
Petrus Besseus Concionum tomus 1mus in alba m(embrana) in 8 Coloniae 1613
Petrus Chrysologus Sermones in alba m(embrana) in 4
Petrus Besseus Conciones quadragesimales in alba m(embrana) in 8 Coloniae 1611
Idem De Dominicis post pentecosten in alba m(embrana) in 8. Coloniae 1613
R
Robertus de Ticio Sermones in rubro c(oreo) in 4o
Robertus Belarminus S. J. Conciones in alba m(embrana) in 4 Coloniae 1615
S
Stanislaus Grodicius S. J. Tomus 2dus in alba m(embrana) in 8o Ingolstadij 1610
Idem Tomus 3ius in alba m(embrana) in 8 Ingostadij 1609
Idem Tomus 4tus in alba m(embrana) in 8 Ingolstadij 1610
Idem Tomus 5tus similiter 1611
Idem Tomus 6tus similiter 1612
Simon Sueriensis Pars 1ma in albo c(oreo) in 8 Magdeburgi 1573
Sancius Sermones in albo c(oreo) in 4o
Incerti autoris Speculum aureum in albo c(oreo) in 8o 1542
Simor Stellarium Coronae B(eatae) M(ariae) V(irginis) in nigro in folio
Sermones de Tempore et Sanctis in nigro in folio
Sermones de Sanctis in rubro c(oreo) in folio
T
Thomas Trugillo Thesauri tomus 3ius in rubro c(oreo) in 8o Lutetiae 1585
Idem similiter in alba m(embrana) in 4 Venetijs 1586
Thomas Stapletanus Promptuarium morale in alba m(embrana) in 8 Antuerpiae 1593
Idem eadem materia in scripta m(embrana) in 8 Antuerpiae 1593
Idem promptuarium Catholicum in alba m(embrana) in 8. Coloniae 1594.
V
Z
Zranus Lebata
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JURISTAE CASISTAE CANONISTAE
A
Alexander Imolensis in digestum uetus Lecturae in alba m(embrana) in folio Lugduni
1558
Idem Comment(aria) in 1mam et 2dam partem digesti noui similiter
Idem In 2dam partem in fortiati similiter
Idem 1ma et 2da pars super Digesto ueteri similiter 1539
Idem 1ma pars super in fortiato similiter
Idem in 2dam in fortiali partem similiter 1549
Idem Repertorium et 1ma Pars codicis similiter 1543
Idem 1ma et 2da Pars super digesto nouo similiter 1539
Idem In Codicem Justinianeum similiter 1558
Idem In 1mam in fortiati partem similiter
Augustius Beroius In librum 3ium Decretal(um) Comment(aria) cum indice in alba
m(embrana) in folio Lugduni 1551
Antonius Gabriellius Communes conclusiones in alba m(embrana) in folio minori
Venetijs 1584
Aegidius de Konimec De Sacramentis ac censuris in alba m(embrana) in folio Antuerpiae
1616
Alexander Stiaticus Praxis Judicialis in alba m(embrana) in 4o Venetijs 1580
Angelus de Clauasio Opera. De Casibus conscientiae in uiridi membrana in 4o
Antonius Mana Tractatus de Communi opinione doctor(um) in alba m(embrana) in 8
Venetijs 1572
Andreas Alciatus Commentaria in nigro c(oreo) in 8 Lugduni 1538
Idem Index super Comment(aria) Codicis Justiniani Imper(iatoris) in nigro
c(oreo) in 8 Lugduni 1536
Albericus Gentilis Disputationes tres in alba m(embrana) in 8 Hannouiae 1605
Adamus Contzen S. J. Politicorum libri 10. in alba m(embrana) in folio Moguntiae
Idem similiter secundo
Angelus De maleficijs in rubro in 8uo 1532
Angelus Politanus Institutiones Imperiales in nigro in 16to Parisijs 1533
Aristoteles Libri omnes in rubro in 12 Venetijs 1576
Antonius Diana Resolutiones morales in albo c(orio) in fol(io) Venetijs 1643
B
Bartholomeus Cassaneus Catalogus gloriae mundi in rubro c(oreo) in fol(io) Francofurti
1579
Baldus de Perusio Super 2dum, et 3ium codicis libros in rubro c(orio) in fol(io) Lugduni
1539
Boetius De Consultatione(!) Philosophiae in rubro in 4
C
Christophorus Porcvs Super Institutu(!) in alba m(embrana) in fol(io) 1533
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Carolus S(anctae) R(omanae) E(cclesiae) Cardin(alis) Acta Ecclesiae Mediolanensis in
rubro c(oreo) in fol(io) Mediolani 1582
Conradus Brunus De Legationibus libri 5. in albo c(oreo) in fol(io) Moguntiae 1548
Camillus Campedius De Pontificis auctoritate in alba m(embrana) in 4o Uenetijs 1563
Christophorus Lachner Quaestiones Justinianae in albo c(oreo) in 4o Francofurti 1617
Christophorus Varseuicius Turcicae 14. in alba m(embrana) in fol(io) Cracouiae 1595
Corpus iuris Ciuilis Justinianei tomus 1mus Digestum uetus in albo c(oreo) in folio
Lugduni 1618
Tomus 2dus in fortiatum similiter
Tomus 3ius Digestum nouum similiter
Tomus 4tus Uolumen legum paruum similiter
Codex similiter
Juris ciuilis index similiter
Corpus juris Canonici Pars prima in albo c(oreo) in folio Lugduni 1624
Pars secunda Decretales similiter
Pars 3ia lib(ri) 6. Decretalium similiter
Decretum Gratiani in alba m(embrana) in fol(io) Uenetijs 1584
Caramuelis in alba fol(io)
D
Didacus Couarriua Tomus 1mus in alba m(embrana) in fol(io) Francofurti 1573
Decius Cyrillus Notitia spectans ad Conf(essionem) exaudiendum in scripta m(embrana)
in 12mo Dilingae 1643
Diogenes De moribus Philosophorum in rubro in 8o Agrippinae 1535
Dialogus de Immortalitate animae in rubro in 4 Uiennae 1566
E
F
Card(inalis) Franciscus Forgach Decreta Synodi Prouincialis in alba m(embrana) in 4o
Posonij 1611
Idem similiter
Franciscus Marzarius Consilia in alba m(embrana) in fol(io) Uenetijs 1580
Fridericus Staphilius Opuscula in albo c(oreo) in fol(io) Ingolstadij 1613
Franciscus Longus De Casibus reseruatis in alba m(embrana) in 4o Coloniae 1619
Fridericus Nauser De Clericis Ordinandis in rubra m(embrana) in 4o Uiennae 1551
Felicianus Ninguarda Assertiones fidei Catholicae in alba m(embrana) in 4o Uenetijs
1563
Franciscus Viuius Communes opiniones in alba m(embrana) in 8 Uenetijs 1567
Franciscus Fontanus Responsiones ad quaesita in alba m(embrana) in 12o Uiennae 1634
Franciscus Modius Rerum Criminalium praxis in uiridi m(embrana) in fol(io) Francofurti
1582
Idem Rerum Criminal(ium) tomus posterior similiter
Compendium Bullarij tomus 1mus in alba m(embrana) in fol(io) Romae 1623
Franciscus Cordubensis Annotationes in Religionis Catholicae articulos in scripta
m(embrana) in 8vo Uiennae 1567
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Franciscus Duarenus De Sacris Ecclesiae ministeris in rubra in 8vo Parisijs 1557
Franciscus Flussatus Mercurius Trismegistus in alba in 4to Burdigalae 1574
G
Guilielmus Durandus Speculum Juris pars 3 et 4ta in alba m(embrana) in fol(io) Basileae
1574
Goffredus Tranensis Summa in alba m(embrana) in 4 Uenetijs 1564
Gulielmus Durandus Speculum Juris in alba m(embrana) in fol(io) Basilae 1574
Gulielmus Fornerus Liber primus in rubra in 4to Aureliae 1565
Gulielmus Durandus Rationale Diuinorum officiorum in alba in 8uo Lugduni 1560
Gabriel Biel Missae expositio in albo in 12mo Antuerpiae 1555
Gratianus Decretum in albo c(oreo) in 4to Venetijs 1584
Gregorius Nonus Decretales in albo c(oreo) in 4to Venetijs 1584
H
Hippollitus de Marsilijs De quaestionibus et torturis in alba m(embrana) in fol(io) 1538
Hieronymus Cagnolius Tomus Primus in alba m(embrana) in fol(io) Uenetijs 1570
Idem Tomus 2dus in alba m(embrana) in fol(io) Uenetijs 1576
Hubertus Giphanius Comment(aria) in 4 libros in alba m(embrana) in 4o Francofurti 1596
Hermannus Vulteius De foeudis et Jure eorum in uiridi m(embrana) in 8o Marpurgi 1595
Henricus Canisius Summa juris Canonici in alba m(embrana) in 8 Ingolstadij 1609.
Hieronymus Osorius De Regis institutione in alba m(embrana) in 8o Coloniae 1582
Heningus Goedem Processus Judiciarij in rubra m(embrana) in 8o Coloniae 1582
Hieronymus Dungerszheim In Constitutiones Pandectarum in rubro c(oreo) in 4o
J
Joannes Bononiensis in 6ti Decretal(ium) Uolumin(is) nouellas Commentarij in alba
m(embrana) in fol(io) Venetijs 1578
Jacobus Gordonius S. J. Moralia in alba m(embrana) in fol(io) Lutetiae 1634
Innocentius Pontifex Decretalium Tomus alba m(embrana) in fol(io) Romae 1543
Joannes Gimnicus Decisiones nouae et antiquae in rubro c(oreo) in fol(io) Coloniae 1581
Joannes Degradus Practica in ligno in fol(io)
Joannes Lanczelottus Institutiones Juris Canonici in albo c(oreo) in 4o Lugduni 1584
Joannes Chochiel Thesaurus Politicorum in alba m(embrana) in 4o 1625
Joachimus Mjnsincherus Apoteleusma in alba m(embrana) in fol(io) Venetijs 1581
Jacobus Nouellus Uolumen Statutorum in alba m(embrana) in 4o Uenetijs 1564
Jacobus Godofredus Fragmenta 12 Tabularum in alba m(embrana) in 4o Haidelbergae
1616
Joannes Asorius S. J. Institutiones Morales tomus 1mus in albo c(oreo) in fol(io)
Coloniae 1613
Idem Tomus 2dus similiter 1616
Idem Tomus 3ius similiter 1619
Joannes Goropius Hieroglypica in alba m(embrana) in fol(io) Antuerpiae 1580
Joannes Schnei Pars prima in alba m(embrana) in fol(io) Argentorati 1571
Joannes de Ferrarijs Practica Papiensis in alba m(embrana) in fol(io) Francofurti 1570.
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Joannes Bap(tista) Ziletthus Tractatus de Testibus probandis et reprobandis in alba
m(embrana) in 4o Uenetijs 1574
Jodocus Damogherius Praxis rerum Ciuilium in alba m(embrana) in 4o Uenetijs 1568
Joannes de Turrecremata Summa de Ecclesia in alba m(embrana) in 4o
Joannes Lanczelottus Institutiones Juris Canonici in alba m(embrana) in 4o Romae 1583
Joannes de DEO Forum iudiciale in alba m(embrana) in 4o Uenetijs 1567
Joannes Maldonatus S. J. De poenitentia et alijs Sacramentis Tomi 2. in alba m(embrana)
in 4o Lugduni 1614
Joannes Cruseus S. J. Astrum Inexstinctum in alba m(embrana) in 4o Coloniae 1639
Joannes Fickelerus Theologia Juridica in albo c(oreo) in 8o Dilingae 1575
Joannes Aedicus(?) De reg(um) iur(e) in alba m(embrana) in 8 Lugduni 1551
Joachimus Hipperus Institution(es) Imp(eriales) in nigro c(oreo) in 8o Coloniae 1560
Joannes Donatus Enchyridon utriusque Juris in alba m(embrana) in 8o Uenetijs 1573
Joannes Arelattanus Andreae Aliciati Praesumption(is) Tractatus in nigro c(oreo) in 8o
Lugduni 1538
Joannes Oldendorpius De duplici rerum et uerborum Sanctitate in albo c(oreo) in 8o
Marburgi 1596
Iustianus(!) Institutionum libri 4. in nigro c(oreo) in 12o 1568
Joannes Richius De Unione Prolium in albo c(oreo) in 8o Coloniae 1580
Jacobus de Bellouisu Practica Judiciaria in materijs Criminalibus in nigro c(oreo) in 8
Joannes Kithonich De jure Ungarico in alba m(embrana) in 4o Tyrnauiae 1519
Joannes Berachinus Pars prima in alba m(embrana) in folio Venetijs
Idem Pars 2da similiter
Joannes Putz Aulae Tyrocinium in scripta m(embrana) in 4to Viennae 1629
Joannes Bapt(ista) Syluertus Institutiones imperiales in alba m(embrana) in 8vo Lugduni
1536
Jacobus Vkanski Contra Franciscum Stankarum in alba in 8vo Coloniae 1577
Index Rubricarum omnium in nigra m(embrana) in 8uo Moguntiae 1529
Jacobus Baius Institutiones Religionis Christianae in alba m(embrana) in folio Louanij
1612
L
Luodiucus Carerius Practica Causarum Criminalium in alba m(embrana) in 8o Uenetijs
1566
M
Martinus Bonacina Tomus 3ius de Excom(municatione) in alba m(embrana) in fol(io)
Lugduni 1629
Martinus Delrius S. J. Dicquisi(tiones) Magicae in albo c(oreo) in 4o Moguntiae 1624
Martinus Bonacina De Beneficijs in alba m(embrana) in 4o Mediolani 1627
Michael Crassus Tractatus de Successione in alba m(embrana) in 4o Uenetijs 1584
Melchior Kling Institut(iones) in albo c(oreo) in 8o Lugduni 1546
Martinus Becanus S. J. De Repub(lica) Ecclesiastica in alba m(embrana) in 8o
Incerti authoris Manuale Parochorum pro prouincia Salispurgensi in alba m(embrana) in
4o Ingolstadij 1582
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Martinus Azpilcueta Manuale Confessar(iorum) Poentien(ciarum) in alba m(embrana) in
4o Antuerpiae 1575
Martinus Cromer De Coniugio et coelibatu Sacerdo(tum) in alba m(embrana) in 8uo
Coloniae 1564
Martinus Formulare Instrumentorum in alba in 4to
Melchior Kling In Iustiniani lib(ros) Ennarrationes in alba in 8uo Lugduni 1546
N
Nicolaus Lescut Actiones Juris in scripta m(embrana) in fol(io) Hagoniae 1536
Nicolaus Belus Rerum Politicarum tomi 15 in albo c(oreo) in 8o Francofurti 1615
Nicasius de Voerda Enarrationes in libros 4. in albo c(oreo) in 8 Lugduni 1549
O
Octauianus Vestrius Judiciorum mores in alba m(embrana) in 8uo Venetijs 1560
P
Paulus de Castro Prima super Codice in Alba m(embrana) in Folio 1538
Idem 2da super Codice similieter
Idem in primam digesti in alba m(embrana) in folio Lugduni 1548
Idem In 2dam Infortiati similiter
Idem In digestum vetus ac Nouum similiter 1544
Idem in 2dam digesti similiter 1548
Idem in 1mam Infortiati similiter
Idem in 2dam Codicis similiter
Idem in Infortiatum in Albo in folio 1538
Idem in primam digesti in albo in folio Lugduni 1548
Idem in 1mam Codicis partem similiter
Idem Super digesto nouo in albo in folio 1538
Idem Super digesto(!) ueteri similiter
Philippus Decius In 1mam 2damque digesti ueteris in albo in folio Lugduni 1547
Idem Consiliorum tomus 2dus in alba m(embrana) in folio Venetijs 1580
Idem In Decretales in alba in folio Venetijs 1576
Petrus Tholossanus Syntagma iuris uniuersi in alba m(embrana) in folio Francofurti 1611
Idem De Republica in albo in 4to Pontimassani 1596
Idem De Republica in alba m(embrana) in 8uo 1597
Paulus Layman S. J. Iusta defensio S(anctae) R(omanae) Pont(ificis) in alba m(embrana)
in 4to Dilingae 1631
Idem Secundo similiter
Petrus Aurelianensis Practica aurea in rubra m(embrana) in 4to Coloniae 1575
Paulus de Scala Euersiones omnium Regnorum in rubra in 4to Coloniae 1570
Petrus de Sotto Confessionis Cath(olicae) defensio in alba in 4to Antuerpiae 1557
Petrus de Mussis Formularium Juris in alba in 4to Venetijs 1565
Idem Lucubrationes in nigro c(oreo) in 4to
Petrus Illicinus De Jure Ciuili in nigro in 8uo Viennae 1551
Petrus Arotis De liberis ex posthumis in scripta m(embrana) in 4to Viennae 1568.
Petrus Illicinus De homine et disciplinis in scripta in 8vo Crakouiae 1549.
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Pius Quintus Confirmatio iurisdictionis pars 2da in rubro c(oreo) in folio
Pacis compositio in imperio Romano in alba m(embrana) in 4to Dilingae 1555
Secundo per omnia similiter
Petrus Vadingo S. J. Breuis refutatio calumniar(um) in charta alba in 4to Nissae 1634
Practica Cancellaria in alba m(embrana) in 8uo Venetijs 1572
Petrus Tolossanus Tractatus de Vsuris in alba in 8uo Francofurti
Petrus Pazman Vindiciae Ecclesiasticae in 4to Viennae 1620
Petrus Illicinus De iure ciuili in rubro in 8uo Viennae 1551.
Proclus De Sphaera liber 1. in alba in 8 Basileae
Q
Diuersorum Quaestiones Selectae Juris in albo c(oreo) in folio Coloniae 1570
R
S
Syluester Prierates Summae Syluesterianae Summa Summarum pars prima in alba in 4to
Venetijs 1581
Idem Similiter 2do in flaua in 4to Lugduni 1549
Idem Pars Secunda in alba in 4to Venetijs 1581
Steph(anus) Iguazzus De Ciuili Conuersatione libri 4. in alba in 12mo Ambergae 1598
Steph(anus) Junius Vindiciae contra Tyrranos in scripta m(embrana) in 8uo Edimburgi
1579
Steph(anus) Jauriensis Summarium Ecclesiasticum in scripta in 12mo Viennae 1622
Stephanus Quaranta Summa Bullarij in alba m(embrana) in 4 Venetijs 1629
T
Tractatus de Vsuris in alba in 8uo Francofurti
Tractatus de Dote in rubra in folio Lugduni 1585
Tractatus de Pignorib(us) per omnia similiter
V
Vicentius Belluacensis Speculum Criminale uolumen primum in scripta in folio
Idem Speculum naturale uolumen 2dum per omnia similiter
Idem Volumen tertium similiter
Vilhelmus Damasius Apollogeticum(!) ad Germanos in albo in 4to Antuerpiae 1568
Valentinus Forsterus De Successionib(us) in rubra in 4to Basileae 1566
Viglius Suichemus Commentaria in titulus institutionum Juris Ciuilis in alba in 8uo
Ingolstadij 1579
Z
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PHILOLOGICI MATHEMATICI
A
Aristoteles Stagirita Opera Omnia in albo c(oreo) in folio Basileae 1538
Idem Tomus 2dus in alba m(embrana) in 8vo Venetijs 1560
Idem Tomus 3ius similiter per omnia
Idem Tomus 4tus similiter
Idem Tomus 5tus similiter
Idem Tomus 6tus similiter
Idem Tomus 7mus similiter
Idem Tomus 8vus similiter
Idem Tomus 9nus similiter
Idem Tomus 10 et 11mus similiter
Idem Tomus 12mus similiter
Idem Opera omnia similiter
Idem De anima libri tres in alba charta in 8vo Venetjis 1562
Idem Libri Phisicoru(m) 8. in alba m(embrana) in 8vo Lugduni 1562
Idem Libri quatuor similiter
Idem Pars prima in alba in 12mo Venetijs 1572
Idem Pars 3ia similiter
Idem Pars 4ta similiter
Idem Pars 5ta similiter
Idem Pars 7ma Similiter
Idem Index rerum omnium similiter 1573
Idem Index rerum omnium in rubra m(embrana) in 16to Venetijs 1574
Albertus Magnus De natura locorum in rubra in 4to
Idem Opera in alba in folio Venetijs 1518
Alexander Aphorodisius Commentaria in alba in folio Venetijs 1544
Alchabitius De scrutanda stella in alba in 4to Venetijs 1521
Almanchus Complementum in rubra in 4to
Alfagranus Rudimenta Astronomica in albo in 4to Norimbergae 1537
Andreas Perlachius Commentaria Astronom(ica) in ligno in 4to Viennae 1551
Almanchus Commentaria in ligno in 4to
Andreas Cobauius S. J. Vindiciae Astronomicae in alba in 8vo Viennae 1647
Antonius Zimara Problemata Ar(istote)lis in albo in 8vo Argentoratj 1548
Antonius Zara Anatomia Ingenior(um) in crerulca m(embrana) in 4 Venetijs 1615
Atlas siue theatrum orbis terrarum in coreo rubro in folio Antuerpiae 1579
B
Bachanus De anima in ligno in folio
Boetius De Philolophico Consulatu similiter
Bartholomaeus Venetus Euclidis Mathematica in albo c(oreo) in folio Basileae 1546
Idem similiter 2do
Bertius Tabular(um) Geographicar(um) libri 7. in alba m(embrana) in 8. Nauariae
176
C
Cyprianus Leouitius Ephemeridum nouum in rubro in folio Augustae 1557
Christophorus Scheiner S. J. Rosa ursina siue sol(?) in alba in folio
Claudius Ptolomaeus Geographicae Ennarationis libri 8. in alba in folio Lugduni 1541
Christophorus Scheiner S. J. Ars noua delineandi In alba in 4to Romae 1631
Idem similiter
Chrysostomus Jauellus In Logicam Aristotelis in alba in 8uo Venetijs 1569
Idem In Physicam in alba in 8uo Venetijs 1576
Idem In Methaphysicam similiter
Idem De anima similiter
Chrystophorus Padius S. J. Algebra in alba in 4to Aurelianae 1609
Idem In suaeram in scripta charta in 4to Geruasij 1591
Idem Eucliuis(!) in alba in 8uo Romae 1574
Chrysostomus Jauellus In Physicam et Methaphysicam in alba in 8uo Venetijs 1547
Idem In Physicam in alba in 8uo Venetijs 1655
Idem In Methaphysicam similiter
Christophorus Scheiner S. J. Refractiones coelestes in scripta in 4to Ingolstadij 1617
Claudius Ptolomaeus De praedictionibus Astronomiae in rubra in 8uo Basileae
Casparus Peucerus De dimensione t(er)rae in scripta in 8uo Wittebergae 1550
Idem Elementa in rubra in 8uo Wittebergae 1553
Claudius Ptolomaeus De praedictionibus Astronomiae in albo in 8uo Basileae 1553
Chrystophorus Giembergerus Soc(ieta)tis JESV Euclidis in alba in 8uo Romae 1629
D
Daniel Piesenbacherus Metaphy(si)cae Repetitio in scripta m(embrana) in 8uo Erphordiae
1630
E
Euclidis Megalensis Elementa Geometrica in alba in folio Basiliae 1537
Erhaldus Ratdolt Tractatus de Interpretibus 72. in rubra in 4to Venetijs 1482
Erasmus Rheiholdus Primus liber tabularum in nigro in 4to Tubingae 1504
Euclidis Megal(ensis) Elementor(um) libri 15 in scriptamembrana in 8uo Coloniae 1590
Idem De Elementis in alba in 8uo Lipsiae 1577
F
Franciscus Suarez S. J. Metaphysicor(um) Tomi duo in albo in folio Moguntiae 1630
F(ranciscus) Vegetius De rebus militaribus in alba in folio Parisijs 1553
Facius Cardanus Pars 2da in ligno in folio 1512
Franciscus Bordinus Mathematicae Quaestiones in alba in 4to Bononiae 1573
Franciscus Toletus S. J. In uniuersam Ar(istote)lis Logicam in alba in 4to Coloniae 1577
Idem Commentaria in alba in 4to Lugduni 1580
Franciscus Titelmannus Philosophia naturalis in albo in 8uo Lugduni 1551
Idem Dielecticae Considerationis libri 6. in albo in 8uo Lugduni 1575
Franciscus Patricius Peripateticar(um) Tomus 1mus in alba in 4to Venetijs 1571
Franciscus Sirigattus De ortu et occasu in alba in 4to Neopoli 1531
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G
Georgius Rithaymenus De orbis situ in viridi in 4to Norimbergae 1538
Gebrus Arabs De Alchemia in alba in 4to Norimbergae 1541
Georgius Lieblerus Epithomae Philosophiae naturalis in scripta m(embrana) in 8uo
Basileae 1588
Georgius Drascouicz Philosophia auscultata in alba in folio
Gulielmus Postellus De orbis t(er)rae concordia libri 4. in albo in folio
Gulielmus Rechperger Astrolabium in alba in 4to Augustae 1591
Georgius Ritheimerus De orbis situ in alba in 4to Norimb(ergae) 1538
Gemma Frisius Methodus Arithmeticae in albo in 8uo Wittebergae 1555
H
Hieronymus Cardanus Libelli quinque in albo in 4to Norimbergae 1547
Hieronymus Sauanorolle De principijs Syllogismi in alba in 8uo
Hubertus Luetanus Erothemata Philisophiae naturalis in scripta in 8uo Viennae 1593
Henricus Buagner S. J. Recreatio animae rationalis in scripta in 12mo Dilingae 1628
Hieronymus Kapiuuacius De differentijs doctrinarum in alba in 16 Patauij 1562
Henricus Glarianus De Geographia in uiridi in 4to Friburgi 1551
Idem De Geographia in albo in 4to Friburgii 1533
J
Joannes Bodinus De Monomania(!) de Magor(um) in alba in 4to Basileae 1581
Joannes Sacrobustus De arte astronomica in scripta in 4to
Joannes Stadius Regressus planetarum in alba in 4to 1578
Joannes Schonerus Tabulae Astronomicae in scripta in 4to Norimbergae 1536
Joannes Paduanius Viridarium Mathematicoru(m) in alba in 4to Venetiis 1563
Joannes Stadius Mathematicae longitudo 2da in alba in 4to Coloniae 1581
Joannes de Monte Tabulae Astrologiae iudiciariae in albo in 4to Tubingae 1550
Joannes Scottus Margarita Philosophica in albo in 4to Basileae 1517
Joannes Stoefflerius Veterum Ephemeridum opus in albo in 4to Tubingae 1549
Idem similiter 2do
Idem similiter Venetijs 1532
Joannes Stadius Ephemerides in ligno in 4to Coloniae 1540
Joannes de Monteregio Tabulae directionum in alba in 4to
Joannes Versurus Quaestiones Aristotelis in rubro in folio
Joannes Grammaticus De natura Physicorum in alba in folio Venetijs 1590
Joannes Carellus Ephimerides in alba in 4to Venetijs 1558
Joannes Staefflerus De principijs Mathematices in ligno in folio Tubingae 1534
Joannes Schonerus Opera Mathematica in albo c(oreo) in folio Norimbergae 1551
Joannes Pondanus Aristotelis organum in alba in 8uo Basileae 1533
Josephus Valdanius Academicus Brix(iensis) in alba in 8uo Brixiae 1567
Joannes Argyropylus Ethica Aristotelica in nigro in 8uo
Idem Aristotelis Ethica in albo in 8uo Lugduni 1544
Joannes Cose Summa Dialectica in alba in 8uo Francofurti 1589
Joannes Caesarius Dialectica in uiridi in 8uo Coloniae 1564
Josephus Zarlinus Vera anni forma in uiridi in 4to Venetijs 1529
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Joannes Sonerus Opusculum Astrologicum in uiridi in 4to Norimbergae 1539
Joannes de Agustino Assertiones Philosophicae in cerulle(?) in 4to Neapoli 1624
Joannes Rumer S. J. Theatrum Philosophicum in alba in 4to Graecij 1621
Joannes de Sacro de Sphaera in alba in 8uo Antuerpiae 1566
Idem Idem in nigro in 8uo
Idem Idem in albo in 8uo
Idem Idem in alba in 8uo Antuerpiae 1559
L
Lucretius Cari(!) De rerum natura libri 6. in alba in 4to Parisijs 1563
Leonardus Cilosius Aritmethica in rubro in 4to
Laurentius Susliga Thoremata in scripta in 4to Gracij(!) 1605
Leuinus Lemnius De miraculis naturae in albo in 8uo Jenae 1588
Idem De habitu corporis libri duo in alba in 8uo Jenae 1587
M
Marsilius Phicinus De uoluptate libri duo in alba in folio Venetijs 1530
Michael Stifelius Arithmetica integra in scripta in 4to Norimbergae 1544
Melchior Villandinus De Papyro in alba in 4to Ventijs 1572
Martinus Paruulus Philosophia Naturalis in ligno in 4to
Michael Stifelius Arithmetica integra in albo in 4to Norimbergae 1544
N
Nicolaus Kopernicus Motus stellarum in alba in folio Norimbergae 1543
Nicolaus Simus Ephemerides in rubro in 4to Ventijs 1590
Nicolaus Hemmingius De Methodis libri duo in albo in 8uo Lipsiae 1565
Nicolaus Biesius De natura libri 5. in alba in 8uo Antuerpiae 1573
O
Oroncius Fineus De Geometria practica in alba in 4to Argentoratj 1544
P
Paulus Guldinus S. J. Centrobalica in alba in folio Viennae 1635
Petrus Hispanus Expositio summularum in ligno in folio
Petrus Pitatus Almanach nouum in alba in 4to Tubingae 1553
Philippus Melanus(!) De anima in alba in 8uo Witebergae 1553
Petrus Fonseca Institutio Dialectica in alba in 8uo Coloniae 1572
Philippus Melanthus(!) De anima in albo in 8uo Witebergae 1587
Idem Erothemata in albo in 8uo Lipsiae 1562
Idem Erothemata Dialectices in albo in 8uo Witebergae 1555
Petrus Fonseca Institutio Dialectica in albo in 8uo Coloniae 1588
Ptolomaeus Constructio Mathemathica in uiridi in 8uo Wittebergae 1549
Philippus Melanton Ennarrationes in Aristotelen in albo in 8uo Wittebergae 1545
Idem In Ethicor(um) Commentaria in scripta in 8uo Wittebergae
Ptolomaeus Theodorica Planetar(um) in alba in 8uo Parisijs 1553
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Q
R
Rudolphus Agricola De Inuentione Dialectica in albo in 8uo Coloniae 1548
Robertus Pannorus De Arte Dialectica in albo in 8uo Luneburgae 1545
Rudolphus Isagoga In Organon Aristotelis in alba in 8uo
S
Sebastianus Serlius De Architectura libri 5. in alba in 8uo Venetijs 1569
Stephanus Theoricus De Planetis in albo in folio
Syluester de Prierio Commentaria in scripta in 4to
Simon Maiorus Colloquia Physica in albo voreo in folio Moguntiae 1615
T
Thadaeus Hagetius De stellis nouis in alba in 4to Francofurti 1574
Thomas Bebellius de Sphaera in albo in 8uo 1576
Idem Idem in albo in 8uo 1603
Thomas Campanella De sensu rerum et magia in alba m(embrana) in 4to Francofurti 1620
V X Z
HUMANISTAE
A
Ambrosius Pergomatus Calepinus in ligno in folio
Aeneas Siluius Epistolae in ligno in folio
Andreas Dubitius Orationes in albo c(oreo) in 4to Brixiae 1562
Aulus Gelius Libri undeuiginti in nigro in 8uo Venetijs 1515
Idem similiter 2do per omnia in rubro in 8uo in Lugduni 1536
Andreas Alcius(!) in libris 4. in albo in 8 Coloniae 1538
Adrianus De sermone Latino in alba in 8uo Coloniae 1579
Aldus Manutius Phrases
Aulus Gelius Noctes Atticae in albo in 8uo Coloniae 1541
Aeneas Siluius Epistolae in ligno in 4to
Abidenus Carallus Dialogi in rubro in 8uo
Aristoteles De moribus in albo in 8uo Argentoratj 1545
Abdias Materia Apotegmata in rubro in 8uo
Aeneas Syluius Ordo Ep(isto)lar(um) in rubro in 4to
Ambrosius Calepinus Dictionarium linguae Latinae in albo c(oreo) in folio Basileae
Andreas Eborensis Sententiae et Exempla in alba m(embrana) in 8 Parisijs 1597
Aphtonius Progymnasmata in rubro c(oreo) in 12 Coloniae 1529
Albertus Molnar Dictionarium in alba m(embrana) in 8 Norimbergae 1595
Idem eadem materia similiter albo c(oreo) in 4. Norimbergae 1595
Aldus Manutius Epistolarus uolumen in albo c(oreo) in 8
Idem Progymnasmatum Latinitatis in albo c(oreo) in 8.
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B
Benedictus Herbestius Methodus Oratoris Ciceronianae in scripta in 8uo 1560
Bartholomaeus Amantius Flores Sententiarum in albo in folio 1556
Bernardius Stephonius S. J. Orationes tres in alba m(embrana) in 12 Romae 1620
C
Cicero Opera omnia in albo in folio Basileae 1538
Idem Opera Epistolica in albo in folio Basileae 1534
Idem De officijs in ligno in folio
Idem De officijs in albo in 8uo 1545
Idem Volumen 1mum in albo in 8 Argentorati 1549
Idem similiter 2do
Idem Volumen 2dum in albo in 8 Argentorati 1574
Idem De Inuentione in albo in 8 Argent(orati) 1587
Idem Epistolae familiares in albo in 8 1505
Idem Epistola ad Atticum in albo in 8 1580
Idem In Atticum in albo in 8
Idem De natura deorum in albo in 8
Idem Ad Atticum in rubro in 8
Idem De officijs in rubro in 8 Coloniae 1558
Idem De officijs in alba in 8 1570
Idem in libros Philosophicor(um) in alba in 8 1569
Idem Ad familiares in scripta in 8 Monachij 1623
Idem De officijs in alba in 8uo
Carolus Sigonius Scholia in albo in 8uo Basileae 1558
Constantinus Laskarus De octo orationis partibus in nigro in 8 Venetijs 1540
Caius Plinius Fragmenta Epistolae in nigro in 8
Christophorus Longolius Ep(isto)lar(um) libri 4. in alba in 8uo Basileae 1540
Idem Similiter 1570
Chrispius Salustius Historiae de Coniura(ti)o(n)e Catilinae in scripta in 8uo Ingolstadij
1607
Chrystophorus Lachner Electio Trigoniana in rubra c(oreo) in 8uo Francofurti 1617
Chrystophorus Varsevicius Orationes quaedam in alba in 4to Pragae 1589
Cicero Utraque Rhetorica in ligno in 4to
Idem Ad Herenium in albo c(oreo) in 4to Argentorati 1540
Idem De officijs in alba in 8uo Lipsiae 1530
Idem Sententiae selectae in nigro in 16 Parisijs 1560
Idem Ad Brutum in rubro in 12 Lugduni 1561
Idem Volumen Epistolarum in albo in 8uo
Idem Epistolarem Familiarium liber 7. in lacera in 8 Viennae 1631
Idem Orationum uolumen 2dum in albo coreo in 8 Argentorati 1550
Christophorus Longolius Epistolarum libri 4 in alba membrana in 8 Basileae 1540
Cicero Ad Demosthetem sententiae in nigro coreo in 12o Parisijs 1560
Conradus Lycosthenes Apophthegmata sine in 8 Parisijs 1560
Conradus Gesnerus Lexicon Graecolatinum in albo c(oreo) in folio Basileae 1545
Commentarius in omnes Ciceronis Orationes in alba membrana in folio
Cicero Uolumen 2. Orationum in nigro c(oreo) in 8
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D
Demosthenes Orationes Olympiacae in alba in 8uo Basileae 1549.
Idem Opera omnia in albo in folio Basileae 1572
Idem Orationes Olynthiacae(!) in albo in 8uo Ingolstadij 1590
Dauid Cythreus Epistolae aliquot in alba in 8 Wittebergae 1582
Dauid Kyberus Lexicon in alba in 8 Argentinae 1553
Demetrius Oratio Legatorum Ungariae in scripta in 4to Cracouiae 1595
Demosthenes Orationes duae Contrariae in alba in 8uo Argentorati 1550
Despauterianus Grammatica in alba m(embrana) in 8
E
Erasmus Chilias Editio Chiliadum in albo in folio Basileae 1520
Erasmus Rotterodamus Adagiorum Chiliades in albo in folio Basileae 1574
Epictetus Enchiridion in rubro in 8uo Ibidem 1561
Erasmus Adagiorum opus in albo in 8 Ibidem 1530
Idem Epithome adagiorum in scripta in 8 Coloniae 1564
Epistola praelibatica in ligno in folio
F
Franciscus Filelfi Orationes in ligno in 4to
Franciscus Filelfi Epistolare in ligno in 4to
Fridericus Nausea Epistolae Miscellanae in scripta in folio Basileae 1550
Fabius Quintilianus Institutio Oratoria in rubro in 4to Venetijs 1521
Idem Idem in albo in 8uo Coloniae 1541
Franciscus Petrarcha Opera omnia in albo in folio Basileae 1554
Franciscus Calclonus De Christi morte oratio in alba m(embrana) in 4 Romae 1619
Famianus Strada S. J. Orationes Variae in rubro coreo in 8 Coloniae 1625
G
Galathaeus De morum honestate in alba in 8uo Francofurti 1580
Georgius Trapezuncius Rhetoricorum libri 5 in alba in 8 Parisijs 1532
Georgius Fabritius Eligantiae Ciceronis in albo in 8 Lipsiae 1548
Galathaeus De morum elegantia in scripta m(embrana) in 8 1599
Georgius Trapezuntius Commentaria in alba m(embrana) in 8 Argentinae 1544
H
Hermalius Barbarus Lucubrationes in uiridi in folio Romae 1493
Hadrinaus De sermone latino in albo in 8uo Basileae 1533
Henricus Bebelius Commentaria Ep(isto)lar(um) in ligno in 4to 1577
Henricus Stephani Speudocicero(!) in alba in 8
Hubertus Reulandt Communis Uitae urbanitas in rubra in 8 Luxemburgi 1626
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J
Joannes Phrisius Bibliotheca uocabulorum in rubro in folio Tiguri 1583
Julianus Opera omnia in uiridi in 4to Parisijs 1630
Jacobus Henrickmannus Exhortatio pro Eloquentia in albo in 4to Phorcae 1511
Isocrates Scripta omnia in uiridi in 4to Basileae 1553
Joannes Jouinianus Tomus primus in albo in 4to Basileae 1538
Joannes Argelus Thesaurus in scripta in 4to Ingolstadij 1626
Joannes Serranus Synonymorum libellus in rubro in 8uo Norimbergae 1557
Isocrates Orationes in alba in 12 Monachij 1621
Joannes Stephani Regulae Elegantiarum in alba in 8uo Venetijs 1584
Jacobus Lodvicus De uerborum electione in albo in 8uo Basileae
Jacobus Pontanus S. J. Latinitatis dialogus in albo in 8uo Monachij 1615
Idem similiter 2do
Joannes Phreigius Exercitatio Latinitatis in albo in 8uo Norimbergae 1582
Joannes Lodus Linguae Latinae Exercita(ti)o in scripta in 8uo Augustae 1574
Isocrates Orationes in scripta in 8uo Ingolstadij 1594
Joannes Turmius(!) Hecatomeres in rubra in 8uo Argentorati 1550
Jacobus Pontanus Latinitatis dialogus in albo in 8uo Ingolstadij 1610
Jacobus Acontius De recta scientiarum ratione in alba in 8uo Basileae 1558
Joannes Gymnicus Thesaurus phrasium in albo in 12 Coloniae 1612
Joannes Niess S. J. De ortu linguae Latinae in scripta in 12 Dilingae 1627
Joannes Lubicz Oratio in charta al(ba)(?) in 4to Nissae 1572
Joannes Argenteus Epistola in charta in 4to
Jacobus Pontanus S. J. Philocalia in alba m(embrana) in folio Augustae 1626
Josephus Langius Polianthea tomus 1mus in albo c(oreo) in folio Francofurti 1621
Jacobus Pontanus S. J. Progymnasmata in albo c(oreo) in 8 Ingolstadij 1619
Joannes Despauterus Grammatici Commentarij in alba m(embrana) in folio Parisijs 1537
L
Lucianus Samo(satensis) Opera omnia
Idem similiter in albo in folio Francofurti 1538
Leonardus Aretinus Orator in ligno in folio Ibidem eodem
Lucianus Dialogus selectio in uiridi in folio Argentorati 1554
Laurentius Valla Elegantia Latina in albo in 8uo Coloniae 1521
Idem Idem similiter in albo in 8uo Basileae 1543
Idem Idem in albo in 8uo Coloniae 1555
Ludouicus Caelius Lectiones antiquae in alba in 8uo Lugduni 1560
Idem similiter per omnia
M
Macrobius Aurelyus Somnium Scipionis in rubro in folio 1485
Marsilius Ficinus Epistolae in ligno in 4to Florentiae 1594
Martinus Kromer Oratio in alba in 8uo Crocouiae
Idem Oratio funebris in alba in 8uo Cracouiae 1548
Melchior de Lacerda S. J. Campus Eloquentiae in alba m(embrana) in 8 Coloniae 1626
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N
Nicolaus Reusnerus Epistolae Turcicae in alba in 4to Francofurti 1593
Nicolaus Euerardus Topica Juris in alba in 8uo Venetijs 1583
Nicolaus Reusnerus Operum Pars 4ta in bibula in 8 Genae 1615
O
P
Priscianus Libri omnes in ligno in folio 1528
Idem Libri omnes in albo in 8uo Basileae 1554
Polydorus Vergilius De rerum inuentorius in scripta in 8uo Ibidem 1562
Idem Idem in rubro in 12 Lugduni 1561
Plinius Compendium hystoriae naturalis in alba in 8uo
Idem Epistolae omnes in rubro in 8uo Florentiae 1525
Petrus Bembus Epistolae in albo in 8uo Basileae 1547
Paulus Manutius Praefationes Epistolarum in albo in 8uo Coloniae 1581
Idem In Epistolas Ciceronis in albo in 8uo Francofurti 1580
Idem Idem in alba in 8uo Basileae 1542
Idem Praefationes Epistolarum in uiridi in 8uo Venetijs 1558
Petrus Diasporius(!) Dictionarium Latino Germanicum in rubro c(oreo) in 8 Argentorati
1626
Paulus Manutius Commentarius in albo c(oreo) in 8 Francofurti 1580
Petrus Perpinianus S. J. Orationes in alba m(embrana) in 8 Monasterij 1602
Q
R
Rochus Rusinus De scribenda Epistola in scripta in 8uo Dilingae 1578
Raymondus Lullus Liber Mercuriorum in rubra in 8 Coloniae 1567
Regulae Regulae generales Grammaticae in albo in 8
S
Sulpitius Grammatica in uiridi in 4to Viennae 1514
Seuerus Eseh Praecepta Rhetorices in scripta in 8uo Ibidem 1628
Sebastianus Castelionus Dialogus alter in alba in 8uo Augustae 1570
Stephanus Doletus Formulae Latinae linguae in alba in 8uo Argentorati 1576
Seneca Opera omnia in albo c(oreo) in folio Basileae 1537
T
Thesaurus linguae Latinae in albo in folio Basileae 1576
Idem tomus 2dus similiter
Tomus tertius similiter
Thomas Linachrus Tabulae in Grammaticam in scripta in folio Basileae 1560
Idem De structura Latini Sermonis in albo in 8uo Lipsiae 1556
Idem Idem in albo in 8 Lipsiae 1548
V X Z
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POETAE
A
Aselmus Sthekelius Panegyricus in alba in folio Viennae 1572
Ambrosius Nouidius Sacri fasti in rubro in 4to Romae 1547
Aesopus Fabulae in nigro in 8uo
Aurelius Prudentius Opera omnia in alba in 8 Antuerpiae 1540
Aesopus Fabulae in alba m(embrana) in 8
Armicus(?) Imperij Austriaci in alba m(embrana) in folio Graecij 1638
Antonius Mancinellus Illustrium Poetarum flores in albo c(oreo) in 8.
B
Baptista Manthuanus Pars prima in ligno in 4to Argentinae 1518
Blasius Akonus Propheta Regius in alba in 4to Viennae 1624
Berhnardus Bahusius S. J. Protheus Parthenius in alba m(embrana) in 4 Antuerpiae 1517
C
Caspar Petriczeuich Panegyricus in alba in 4to Viennae 1583
D
Dionysius Alexandrinus De situ orbis in alba in 4to Antuerpiae 1575
E
Elias Coruinus Poematum libri 2. in rubra in 8uo 1578
Epitalamium Symbolicum in alba m(embrana) in folio Graecij 1631
G
Georgius Cyrillus Hystoriae Poetarum
Georgius Scottus Periphrasis Psalmorum in alba in 8uo Basileae 1545
Idem Idem 2do similiter in alba in 12 Herbornae 1610
H
Homerus Opera Graeco Latina in albo in folio Basileae 1567
Idem Odysseia in albo in 8uo Argentorati
Idem Ilias in rubra in 8uo Salengiaci 1540
Horatius Flaccus Liber primus in scripta in 8uo Coloniae 1593
Idem Poemata in alba in 8uo Venetijs 1527
Idem Moecoenate in albo in 8uo
Idem Poemata in albo in 12 1630
Hesiodus Aschreus Opera omnia in alba in 8 Basileae 1544
Idem Idem similiter
Haydanus Nomenclatura in albo in 8 Dilingae 1553
Horatius Flaccus Poemata omnia in scripta m(embrana) in 8 Francofurti 1606
Idem omnia Opera cum imaginibus in rubro c(oreo) in folio
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J
Jacobus Pontanus Metamoprhosis in albo in folio Antuerpiae 1628
Juuenalis Argymenta Satyrarum in ligno in folio
Julius Liber Poetarum omnium in alba in folio Basileae 1549
Juuenalis Satyrographus in flaua in folio Venetijs 1523
Joannes Tzetza Variae hystoriae in rubra in folio Basileae
Joannes Sambucus Ilius antiquus in albo in 4to Viennae 1569
Idem Idem similiter
Joannes Rauisius Epitheta in albo in 4to Basileae 1558
Joannes Jouianus Methodus in scripta membrana in 4to
Joannes Stigerius Poemata in alba in 8uo Jenae 1567
Joannes Sturmius Commentarium in uiridi in 8 Argentorati 1576
Joannes Buccelleni Offina Epithetorum in alba in 12 Viennae 1637
Idem similiter in scripta similiter
Idem similiter in alba m(embrana) similiter
Idem similiter in scripta m(embrana) similiter
Joannes Rauisius Epithetorum opus in rubra m(embrana) in 8 Basileae 1626
L
Lucanus Libri decem in ligno in folio
Idem Pharsanea in rubro in folio Montisferati 1520
Idem Epitheta in nigra in 8uo
Idem Korduben in rubra in 8uo
Lucretius Libri 4 in alba in 8uo
Laurentius Bonicontrus De rebus coelestibus in alba in 8uo Venetijs 1526
Lucretius De rerum natura libri 6. in rubra m(embrana) in 12o Parisijs 1564
Leramata(?) pro Ferdinandi secundi secundi uxore Maria Anna defuncta in rubro c(oreo)
in 4 1618
M
Martinus Rakoczius De Magistratu in alba in 4to Lipsiae 1574
Idem Idem in rubra similiter
Matthaeus Collinus Sacri Hymni in uiridi in 8uo Pragae 1546
Marcus Mentonus Bucolica Virgilij in alba in 8 Vittebergae 1566
Marcus Actius Comediae in scripta membrana in 8
Idem Comediae 20 in alba in 16 Raphhelengi 1593
Martialis Cum Commentarijs omnia opera in rubro corio in folio Mediolani 1490
Matthaeus Raderus S. J. In Martialem in albo c(oreo) in folio Moguntiae 1627
Maphaeus Barberinus Poemata in rubro c(oreo) in 4
N
Nicolaus Reuchnerus Itinerarium totius orbis in albo in 8uo Basileae 1592
Idem Anagrammatum pars 4ta in albo c(oreo) in 8 Jenae 1594
Nicodemus Frischlinus(!) Opera poetica in albo in 8 Vittebergae 1594
Natalus Explicatio fabularum in alba in 8 Hannouiae 1619
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Nicodemus Opera in alba in 8 Francofurti 1591
Idem Idem similiter 2do
Natalus Athenae dispositio in albo in folio Venetijs 1556
Nicolaus Causinus S. J. Tragoediae Sacrae in alba membrana in 12 Coloniae 1621
Nicolaus Nomesseius Parnassus in alba m(embrana) in 8 Moguntiae 1629
Natalis Comes Explicatio fabularum in alba m(embrana) in 4 Venetijs 1581
O
Ouidius Methamorphosis in albo in folio 1513
Odoricus Valmarana Demonomachia in alba in 16 Viennae 1627
Idem Idem similiter
Idem Idem similiter ter
Opianus De Uenatione in rubro in 4to Lutetiae 1555
Ouidius Methamorphosis in albo in 8 Coloniae 1556
Idem Idem in albo in 8 Basileae 1541
Idem Idem in ligno in 16
Idem Idem in 8 1627
Odoricus Valmarana De finibus in alba in 8
Ouidius Methamorphosis in albo c(oreo) in 8 Lugduni 1563
P
Plautus Actius Comoediae 20 in alba in folio Venetijs 1518
Petrus Victorius Commentarius in albo in folio Florentiae 1573
Plautus Comoediae 20 in albo coreo in 8
Poëtica instructio in rubro coreo in 8
Q
R
Richardus Hesius S. J. Prosodiae Rudimenta in scripta in 8 Coloniae 1630
S
Sebastianus Schfferus(!) Poemata in alba in 8 Francofurti 1572
Statius Syluarum libri 5. in rubro in 8
Silius De bello punico in albo in 8 Venetijs 1523
Seneca Tragoediae in albo in 4
T
Terentius Comoedia 6 in nigro in 8uo Norimbergae
Idem Idem similiter
Idem Idem similiter
Idem Idem Uratislauiae 1550
Idem Ad Marcum Antonium in albo in 8uo Lipsiae 1546
Idem Comediae 6. in albo in 8uo Francofurti 1579
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Idem Adhortatio deligendis tragoedijs in alba in 8 Lipsiae 1546
Idem Comediae 6. in alba in 16 Antuerpiae 1588
Thomas Corraea Poematum Liber in rubra m(embrana) in 4 Venetijs 1569
V
Virgilius Bucolica, Georgica, et Aeneis in albo in folio Basileae 1551
Idem Opera omnia in albo in 8uo Tiguri 1573
Idem Opera omnia in albo in 4to Ibidem 1547
Idem Idem in nigro in folio
Idem Opera cum explica(ti)o(n)e similiter
Idem Opusculum
HISTORICI
A
Abrahamus Bzouius Annales Ecclesiastici tomus 17 et 18 in albo in folio Coloniae 1625
Idem Tomus 15 et 16 similiter 1622
Idem Tomus 13 et 14tus similiter 1621
Augustinus Torniellus Annales Sacri et profani in albo c(oreo) in folio Francofurti 1611
Andreas Victorellus Vitae et res gestae Pontificum in alba m(embrana) in folio Romae
1630
Alexander Guadninus Europae descriptio in alba m(embrana) in folio Styrae 1581
Albertus Pighius Hierarchia Ecclesiastica in ligno in folio Coloniae 1544
Idem similiter in rubro c(oreo) 1538
Adolphus Occhonus Imperium Romanorum in scripta m(embrana) in 4o Antuerpiae 1579
Ambrahamus Gastonius Reconciliatio Hungarica in albo coreo in 4o Pragae 1606
Alexander Patricius Mars Gallicus in alba m(embrana) in 4o Galliae 1636
Andreas Althamerus Commentaria Germaniae in alba m(embrana) in 4o Brandenburgi
1536
Aurelius Ualerianus Unica Gentis Nobilitas in alba m(embrana) in 4o Romae 1628
Abrahamus Gastonius Reconciliatio Hungar(orum) in albo c(oreo) in 4o Pragae 1606
Idem Idem in charta uiolacea
Albertus Iriglandus(!) Perduellionis Chaos in flaua m(embrana) in 4 1634
Adamus Contzen S. J. Abyssini Regis historia in alba m(embrana) in 8 Coloniae 1628
Idem similiter
Andreas Bruner S. J. Annalium Boicorum Pars 1ma in albo c(oreo) in 8o Monachij 1626
Alphonsus Aluarez Thesaurus Christianae Religionis in alba m(embrana) in 8o Coloniae
1581
Apollodorus Bibliotheca Atheniensis in uiridi m(embrana) in 8o Romae 1555
Augustinus Turtura Uita Hyeronymi Aemilianis in albo c(oreo) in 8o Papiae 1629
Andreas Eudaemon S. J. Defensio Annalium Ecclesiasticorum in alba m(embrana) in 4o
Coloniae 1617
Aelianus De uaria historia libri 14 in alba m(embrana) in 8. Lugduni 1567
Annuae S. JESV. Anni 1585 in scripta membrana in 8 Romae 1587
Antonius Bonfinius Rerum Ungaricarum Decades 4. cum dimidia in albo c(oreo) in folio
Basileae 1568
Arrianus De rebus gestis Alexandri regis in ligneis tabulis in folio Pisauri 1508
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B
Baptista Platina De Vitis Pontificum in alba m(embrana) in folio Coloniae 1562
Berosus Chaldaeus De Antiquitate Italiae in rubro coreo in 12o Lugduni 1555
C
Caesar Baronius Annales Ecclesiastici tomus Primus et 2dus in albo c(oreo) in folio
Coloniae 1624
Idem Tomus 3 et 4tus similiter
Idem Tomus 5tus et 6tus similiter
Idem Tomus 7mus et 8uus similiter
Idem Tomus 9 et 10mus similiter
Idem Tomus 11mus et 12mus similiter
Idem Tomus 1mus in albo c(oreo) in folio Antuerpiae 1589
Idem Tomus 11. in alba m(embrana) in folio Moguntiae 1606
Carolus Sigonius De regno Italiae libri 15 in alba m(embrana) in folio Francofurti 1575
Idem De regno Italiae libri 20 in albo c(oreo) in folio Francofurti 1591
Idem similiter 1593
Carolus Stengelius Gesta S(ancti) Petri in alba m(embrana) in 4o 1620
Christophorus de Castro S. J. Historia B(eatae) V(irginis) in scripta m(embrana) in 4o
Compluti 1605
Constantinus Manasses Annales in alba m(embrana) in 4o Basileae 1573
Calderinus Ueronensis Pausaniae Historiae in alba m(embrana) in 4o Basileae 1541
Cornelius Tacitus De populo Germaniae in scripta in 8o Augustae 1580
Christophorus Borri S. J. Relatio de Corincina in scripta membrana in 8o Viennae 1633
Carolus Sigonius De Republica Atheniensium in scripta m(embrana) in 8o Uenetijs 1565
Crispus Salustius De Conjuratione Catilinae et Bello Jugurthinae in albo c(oreo) in 8o
Basileae 1593
Caius Suetonius In Duodecim Caesares in albo in 8o Basileae 1560
Idem in 12 Caesares in rubro c(oreo) in 8o Basileae 1537
Crispus Salustius In Catilinam in albo c(oreo) in 8. Hadanoae(!) 1529
Caius Suetonius In 12 Caesares in albo c(oreo) in folio Lugduni 1548
Conradus Licosthenus Theatrum uitae humanae in albo c(oreo) in folio Basileae 1565
Caspar Ens Epidorpium libri 4. in scripta m(embrana) in 12 Coloniae 1624
D
Diodorus Siculus Historiarum liber priscarem primus in rubra m(embrana) in folio
Uenetiis 1482
Dauid Citraeus Chronicon Saxoniae pars 1ma in albam. in 8. Rostochii 1524
Damianus a Gomes De rebus Oceanium et nouo orbem in rubro c(oreo) in 8. Coloniae
1574
E
Ernestus Frisius Caedes Admirabilis in alba m(embrana) in 4. Lutentiae
Elias Perger In Sacrum Symbolum Reginarum Hungariae in 4. 1638
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F
Flauius Vegetius De re militari in albo c(oreo) in 8o Coloniae 1532
Franciscus Patricius Historiarum libri uiginti in rubro c(oreo) in folio Basileae 1566
Idem De Institutione Reipublicae in alba m(embrana) in 12 Parisijs 1578
Franciscus Schottus Itinerarium Italiae rerumque Romanarum libri 6. in alba m(embrana)
in 8o Antuerpiae 1625
Franciscus Sachinus Historiae Societatis JESU pars tertia in albo c(oreo) in folio Romae
M. D. C. IL.
Franciscus Blancus Georgius Castriotus in alba charta in 4o Uenetijs 1636
Florimundus Remondus De origine haereseon libri 4. in alba m(embrana) in 4. Coloniae
1614
Idem Pars altera in alba m(embrana) in 4. Coloniae 1614
G
Gaspar Contarenus De Magistratibus et Republica Uenetorum libri 5. in alba m(embrana)
in 8o Uenetijs 1551
Georgius Vicellius Historiae de Sanctis in alba m(embrana) in 8. Basileae 1587
Guilielmus Luezenkirchen Itinerarium Galliae in alba m(embrana) in 8. Coloniae 1608
Gilbertus Generbrardus Chronographiae libri 4. in alba m(embrana) in folio Parisijs 1580
Idem similiter in albo c(oreo) in folio Coloniae 1581
Guerinus Piso De Romanorum et Uenetorum magistratu in charta in 4o Patauij 1563
Georgius Ricterus Axiomata Politica in alba m(embrana) in 4. Gorlicij 1604
Idem Appendix in alba m(embrana) in 4. Gorlicij 1614
Georgius Werkerus De admirandis Hungariae aquis in alba m(embrana) in folio Basileae
1526
H
Hieronymus Osorius De Regis institutione et disciplina in alba m(embrana) in 8o
Coloniae 1574
Idem De Rebus Lusitani Regis in alba m(embrana) in 8. Coloniae 1581
Hieronymus Cardinalis In uitas Patrum in nigro c(oreo) in folio
Henricus Philippi S. J. General(is) Sinopsis Sacrorum Temporum in scripta m(embrana)
in 4o Coloniae 1624
Idem Chronologia Ueteris Testamenti in alba m(embrana) in 4o Coloniae
Henricus Glareanus In Titum Liuium Annotat(iones) in alba m(embrana) in 8. Lugduni
1542
Herodianus Historiae in albo c(oreo) in 8o Basileae 1535
Henricus Tantalca Diarium historicum in alba m(embrana) in folio Basileae
Horatius Turselinus S. J. Vita S(ancti) Xauerij in corio Rub(ro) in 16. Monachij 1627
Idem Eodem in corio nigro 16. Monachij 1627
Henricus Spondanus Compendium Baronij in albo c(oreo) in folio Moguntiae 1623
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J
Joachimus Uadianus Epitome trium terrae partium in nigro c(oreo) in 8. Tiguri 1548
Idem similiter in rubro c(oreo) 1534
Joannes Nauclerus Tomus 1mus in albo c(oreo) in folio Coloniae 1564
Idem Tomus 2dus similiter
Joannes Gualterus Tomus 1mus Chron(ici) Polit(ici) in albo c(oreo) in 8o Francofurti
1614
Idem similiter
Idem Tomus 2dus similiter
Idem Tomus 2dus similiter
Iustinus Historiae in ligno in folio
Idem Historiae in albo c(oreo) in 8o Coloniae 1560
Idem Historiarum libri 44. in alba m(embrana) in 18o Amstelodami 1628
Joannes Tomko Regiae Sanctit(iatis) Illircan(i) foecunditas in alba m(embrana) in 4.
Romae 1630
Idem similiter
Joannes Seifridus Arbor Aniciana in alba m(embrana) in folio Viennae 1613
Joannes Genesius De bello Italiae in rubro c(oreo) in folio Bononiae 1533
Joannes Dubrauius Historia Bohemica in alba m(embrana) in folio Basileae 1575
Joannes Auentinus Annales Boiorum libri 7. in scripta m(embrana) in folio Basileae 1580
Joannes Bohemus De gentium Ritibus in ligno in folio Augustae 1520
Joannes Baptista Uenetus In Sucton(um?) Tranquillum in rubro c(oreo) in folio Basileae
1518
Joannes Guarnerius De miraculo Heluetico in alba m(embrana) in 4o Bergomi 1581
Joannes Pappus Historiae Ecclesiasticae in albo c(oreo) in 8o Argentorati 1584
Jeremias Hombergerus Commenta(ti)o de Chronologia in albo c(oreo) in 8o 1580
Joannes Rauisius Textor Cornucopiae in rubro c(oreo) in 8o Basileae 1545
Jacobus Gretserus S. J. Libri tres Posthumi in albo c(oreo) in 8o Ingolstadi 1628
Joannes Carionus Chronicorum libri tres in nigro c(oreo) in 12o Parisijs 1548
Joannes Lucidus De uera Chronographia in rubro c(oreo) in 4o Uenetijs 1546
Joannes Lampadius Mallificium Historicum tomus primus et 2dus in alba m(embrana) in
4to Marpurgi 1597
Idem Pars tertia similiter
Joannes Godofredus Archontologia Cosmica in rubro c(oreo) in folio Francofurti 1628
Idem similiter in albo c(oreo)
Idem similiter
Julius Caesar Commentarij in rubro c(oreo) in folio Lugduni 1574
Idem Commentarij in nigro c(oreo) in 8o Uenetijs 1519
Joannes Camertus Libri quatuor Luc. Flor. in rubra m(embrana) in 4o Uiennae 1515
Jacobus Pontanus Phylocalia in alba m(embrana) in folio Augustae 1616
Joannes Sleidanus Commentariorum libri 26. in alba m(embrana) in 8o Argentorati
Idem Commentariorum in albo c(oreo) in 8o 1556
Jacobus Thuanus Historia in albo c(oreo) in folio Offenbachi 1609
Joannes Goroppius Origines Antuerpianae libri 9. in alba m(embrana) in folio Antuerpiae
1569
Joannes Pistorius Historia Polonica in alba m(embrana) in folio Basileae
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Josephus Flauius De Historijs Judaicis Antiquum in alba m(embrana) in folio Francofurti
1580
Idem De Historijs Judaicis Antiquum libri 20 in albo c(oreo) in folio Basileae
1554
Jacobus Salianus S. J. Historiae Ecclesiae Uet(eris) Testamenti tomus primus et 2dus in
alba m(embrana) in folio Coloniae 1580
Idem similiter
Jacobus Philippus Supplementum Chronicorum in ligno in folio Uenetijs 1513
Idem Chronica mundi in rubro in folio
Joannes Pierius Hyeroglypica in alba m(embrana) in 4. Coloniae 1614
Joannes Rauisius Officina pars 1ma in alba m(embrana) in 8. Venetiis 1566
Idem Tomus 2dus in alba membrana in 8. Venetijs 1567
Jacobus Gretserus S. J. Libri tres Posthumi in albo c(oreo) in 8. Ingolstadij 1628
Joannes Rauisius Theatrum Poeticum in uiridi membrana in 8. Basileae 1609
Joachimus Camerarius Historia Numaria in alba m(embrana) in 8. Tubingae 1539
Joannes Rauisius Officina in alba m(embrana) in 4. Basileae 1552
L
Laurentius Surius Tomus 5. Uitarum Sanctorum in albo c(oreo) in folio Coloniae 1574
Idem Commentaria in albo c(oreo) in folio Coloniae 1568
Laonicus Chalconyla de Origine Turcarum in ligno in folio Basileae 1556
Ludouicus Caelius Tomus 3ius Lection(um) Antiquarum in alba m(embrana) in 8o
Lugduni 1560
Ludouicus Froes S. J. Japoniae Descriptio in alba m(embrana) in 8o Coloniae 1582
M
Marcus Antonius Sabellicus Libri 9. Historia Uenetorum in rubra m(embrana) in folio
Uenetijs 1487
Idem Historiarum Pars Posterior in rubra m(embrana) in folio 1517
Idem Historiarum Pars Posterior in ligno similiter
Martinus Cromerus De Origine Polonorum libri 30 in alba m(embrana) in folio Basileae
1568
Melchior Incopher S. J. Annales Ecclesiae Regni Hungariae in charta in folio Romae
1644
Marcurius Jansonius Mercurius Gallobelgicus m(embrana) in 4.
Maximus Ualerius De Notis Romanum in rubra in albo c(oreo) in 8. Coloniae 1596
Marcus Gothardus Mercurius Gallobelgicus in alba m(embrana) in 8. Francofurti 1635
Marcus Heningus Historia Noua de regno Chinensi in alba m(embrana) in 8o Francofurti
Marcellus Ceruinus Uita Roberti Bellarmini in scripta m(embrana) in 12o Ingolstadij
1625
Maternus Colinus Historiae Apostolicae in albo c(oreo) in 12o
Martinus Neapolitanus De Procli uita et Felicitate in alba m(embrana) in 8. Tiguri
Metamorphosis
Matthias Timpius Theatrum Historicum in alba m(embrana) in 4. Monasterij 1625
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N
Nicolaus Serarius Moguntiaca libri 5. in albo c(oreo) in 4o Moguntiae 1604
Nicephorus Callistus Historiarum Ecclesiasticarum Graeco Latine tomus 1mus et 4tus in
albo c(oreo) in folio Lutentiae 1630
Idem Tomus 1mus Graeco Latine similiter
Idem Historiarum Ecclesiasticarum libri 18. in albo c(oreo) in folio Francofurti
1588
Idem similiter Basileae 1580
Idem similiter 1555
Natalis Comes Historiarum libri 30. in rubro c(oreo) in folio Venetijs 1581
Nicolaus Scechouius Poloniae Descriptio in alba m(embrana) in 8. Neapoli 1582
Nicolaus Istuanfy De rebus Hungaricis libri uiginti quatuor in alba m(embrana) in folio
Coloniae 1622
Nicolaus Orlandinus S. J. Uitae P. Petri Fabri S. J. in alba m(embrana) in 8o Lugduni
1617
Nicolaus Istvanfy Hungaricarum rerum Historia in alba m(embrana) in folio Coloniae
1622
Nicolaus Orlandinus S. J. Historia Societatis JESU pars 1. in alba m(embrana) in 4.
Coloniae 1615
O
P
Paulus Constantinus Chronicon Regum in alba m(embrana) in folio Basileae 1534
Idem Similiter in ligno
Polybius Historiarum libri 5. in albo c(oreo) in folio Basileae 1549
Idem Similiter in alba membrana
Petrus Bizarus Persicarum hystoricarum libri 12. in alba m(embrana) in folio Antuerpiae
1583
Procopius Kaesalus De rebus Gothorum, Persarum et Uandalorum libri septem in alba
m(embrana) in folio Basileae 1531
Petrus Roestius S. J. Historiae B. V. Lauretanae in albo c(oreo) in 4o Augustae
Paulus Orosius Historiarum libri 7 in rubra m(embrana) in folio
Petrus Bellus De re militari partes 11 in alba m(embrana) in 4to Uenetijs 1563
Paulus Jouius Illustrium uirorum uitae in albo c(oreo) in 8o Basileae 1567
Paulus Orosius Historiarum libri 7. in alba in 8. Coloniae 1561
Petrus Martyr De rebus oceanicis libri 3. in alba in 8o Coloniae 1574
Paulus Jouius tomi 2di altera pars in alba m(embrana) in 8. Basileae 1566
Petrus Pazmany Decreta Synodi in scripta m(embrana) in 4. Posonij 1629
Paulus Jouius Tomus primus Historiarum in alba m(embrana) in 16. Lugduni 1561
Idem Tomus tertius similiter
Idem Tomus tertius in nigro c(oreo) in 12 Lugduni
Paulus Eberus Calendarium hystoricum in albo c(oreo) in 8o Uittenbergae 1559
Paulus Jouius Tomus 2dus in alba m(embrana) in 12o Lugduni 1561
Paulus Eberus Calendarium Historicum in albo c(oreo) in 8. Uittembergae 1551
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Plinius Historia mundi in ligno in folio Basileae 1525
Idem Naturalis historiae libri 37. in nigro c(oreo) in folio 1516
Idem Liber 2dus de mundi historia in rubra m(embrana) in 4o Francofurti 1551
Idem similiter in albo c(oreo) in 4o Francofurti 1552
Idem similiter similiter 1543
Idem Historiae mundi libri 36. in alba m(embrana) in 12. Lugduni 1561
Pomponius Laetus De Romanorum magistratibus in alba m(embrana) in 4o Francofurti
1491
Plinius Historiae naturalis tomus 1. in albo c(oreo) in 8. Coloniae 1524
Idem Tomus 2dus similiter
Idem Tomus 3ius similiter
Idem Historia naturalis in ligno in folio Basileae 1525
Plutharcus Tomus 3. in albo c(oreo) in 8. Lugduni 1551
Q
Quintus Curtius Historiarum magni Alexandri libri 8. in scripta m(embrana) in 12.
Coloniae 1618
R
Richardus Strinius Gentium et familiarum Romanarum stemmata in alba m(embrana) in
folio 1591
Robertus Bellarminus S. J. De scriptoribus Ecclesiasticis in alba m(embrana) in 8.
Coloniae 1613
Raphael Sulpitius Cancellaria Anhaltina in alba m(embrana) in 4o 1622
Idem similiter
S
Samuel Budina Historia Sigethi in scripta m(embrana) in 4o Uiennae 1568
Sigismundus Ferrarius De rebus Hungariae in alba m(embrana) in 4o Uiennae 1637
Idem similiter
Stanislaus Orichouius Chimera in alba m(embrana) in 4o 1562
Sigismundus Herberstain Moscouitarum Commentarij in alba m(embrana) in folio
Basileae 1526
Sebastianus Munsterus Cosmographiae Uniuersae libri 6. in albo c(oreo) in folio Basileae
1550
Sigismundus Ferrarius De rebus Hungariae in charta 4to Uiennae 1637
Idem De rebus Hungariae in memb(rana) al(ba) in 4to Viennae 1637
T
Titus Liuius Historiarum libri 35. in alba m(embrana) in folio Venetijs 1566
Idem Historiae Principis Decas 3. in alba m(embrana) in 8o Lugduni 1542
Idem Historiae in albo c(oreo) in 8. Francofurti 1588
Idem Tertia Decadis liber 1mus in rubro c(oreo) in 8.
Idem Principis libri omnes Decas 1ma in alba in 12o Francofurti 1600
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Thomas Stapletonus De Magnitudine Romanae Ecclesiae in alba m(embrana) in 4.
Antuerpiae 1599
Thomas Blosius Tomi 2di pars altera in alba m(embrana) in 8o Coloniae 1593
Thucidides Bellum Peloponesineum in alba m(embrana) in 8. Francofurti 1589
V
Uolfangus Lasius De gentium aliquot migrationibus in alba m(embrana) in folio Basileae
1557
Wiguleus Hunda Metropolis Salisburgensis in alba m(embrana) in folio Ingolstadij 1582
Uolfangus Lasius De Passionem Domini nostri JESU Christi in rubro in folio Basileae
1552
Ualerius Maximus De factorum Dictorumque memorabilium Exemplis libri 9. in albo
c(oreo) in 8. Basileae
Virgilius Ceparius S. J. Uita B. Aloysij Gonzagae in alba m(embrana) in 8. Coloniae
1627
Uolfangus Lasius Fragmentum Uaticij cuiusdam in nigra m(embrana) in 4o Viennae 1547
Ualerius Maximus Romanae Historiae in viridi in 16. Amsterodami 1626
Idem similis materia in ligno in folio Lipsiae 1459
Idem similis materia in alba m(embrana) in 8. Francofurti 1601
Vincentius
MEDICI
A
Andreas Vessalius Humani corporis fabrica in albo c(oreo) in folio Basileae 1543
Abohalus Liber Canonis primus de medicina in rubra m(embrana) in folio
Antonius Mussa In 8 libros Galeni in albo c(oreo) in folio Basileae 1541
Antonius Lacuna Epitome Galeni in ligno in folio Basileae 1551
Almanzorus Expositio Silana in rubro c(oreo) in folio
Aetus Amigdenus Librorum Medicinatium tomus 1mus in alba m(embrana) in folio
Venetijs 1534
Ambrosius Pareus Opera Chyrurgica in albo c(oreo) in folio Parisijs 1582
Anazarbaus De medica materia libri 5. in alba m(embrana) in 4o Venetijs 1553
Arnaldus del Uilla Regimen Sanitatis in flaua m(embrana) in 4o Venetijs 1502
Andreas Uessalius Chyrurgia magna in 7. libros digesta in albo c(oreo) in 8o Venetijs
1568
Alexander Talianus De pestitentia in albo c(oreo) in 8o Argentorati 1549
Amatus Cravationum medicinalium centuria prima in albo c(oreo) in 8. Florentiae 1551
Auicenus De magalibus medicinis in albo c(oreo) in 8. 1514
Alphonsus Bertocius Methodus omnes mortos curandi in alba membrana in 8. Venetijs
1556
Alphonsus Ferus De ligni Sancti medicina in nigra m(embrana) in 8. Basiliae 1538
Actuarius Methodus medendi in albo c(oreo) in 12o Lugduni 1556
Andreas Vessalius De singularum corporis partium curatione in albo c(oreo) in 12o
Lugduni 1551.
Alexander Benedictus Historia corporis humani in alba m(embrana) in 12o 1527
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Auicena De Elementis in 8o Patauij 1547
Antonius Musa Examen officinarum in alba m(embrana) in 12o Lugduni 1556
Idem Examen Syruporum in albo c(oreo) in 12o Lugduni 1546
B
Bartholomaeus De proprietatibus rerum in alba m(embrana) in folio
Benedictus Victorius De morbis curandis tomi duo in alba m(embrana) in folio Venetijs
1562
Idem Medicinalia Consilia in alba m(embrana) in 4o Venetijs 1551
Idem De morbo Gallico in alba m(embrana) in 8o Florentiae 1551
Bartholomaeus Marantha Methodus Cognoscendorum simplicium Libri Tres in alba
m(embrana) in 4. Venetijs 1559
Bartholomaeus Reusnerus De febribus liber 1mus in alba m(embrana) in 8. Vratistauiae
1561
Bassianus Landus Opuscula in alba m(embrana) in 8. Patauij 1552
Benedictus Victorius De Arte medica in alba m(embrana) in 12. Parisijs 1551
C
Christophorus Auega Opera de arte medendi in rubro c(oreo) in folio Lugduni 1576
Cornelius Celsus De re medica in alba m(embrana) in 8o Lugduni 1566
Conradus Getsnerus De remendijs secretis in alba m(embrana) in 8o Tiguri 1569
Celius Aurelianus De acutis morbis libri 3. in alba m(embrana) in 8o Lugdunia 1567
Carolus Clusius De aromatibus in alba m(embrana) in 8o Antuerpiae 1567
Idem de rariorum stripium historia in alba m(embrana) in 8o Antuerpiae 1576
Claudius Galenus Ars medica in alba m(embrana) in 8o Venetijs 1549
Christophorus Encelius De re metallica in alba m(embrana) in 8o Francofurti 1557
Carolus Donatus De Variolis in albamembrana in 4o Mantuae 1569
Caesar Odonus De plantis in alba m(embrana) in 4to Bononiae 1561
Constantinus Caesar De Agricultura libri 25. in uiridi m(embrana) in 8o Basileae 1540
Claudius Galenus De sanitate tuenda libri 6. in nigro c(oreo) in 8. Tubingae 1541
Idem De instaratione(!) medicinae in ligno in 8o Basileae 1541
Carolus Clusius De hortis in alba m(embrana) in 8o Antuerpiae 1548
Idem De medicamentis Indiacis in alba m(embrana) in 8o Antuerpiae 1574
Idem similiter
D
Dioscorides libri 8. Graeco Latinum in rubro c(oreo) in 8o Parisijs 1549
Donatus De medendis febribus inalba m(embrana) in 4o Venetijs 1462
Idem De medendis humani corporis malis in alba m(embrana) in 4o Neapoli
1561
Idem De sanitatis latitudine in alba m(embrana) in 4o Venetijs 1561
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E
Euonimus Filiatrus Thesaurus medicorum in albo c(oreo) in 8. Tiguri 1552
F
Franciscus Oppauianus Febrium putridarum expositio In alba m(embrana) in 8o Viennae
1552
Franciscus Rueus De Gemmis aliquot in alba m(embrana) in 8o Parisijs 1547
Franciscus Vareliolla Medicinae Communes in alba m(embrana) in 8. Venetijs 1563
Idem In 6. Galeni libros de morbis in nigro c(oreo) in 8. Ventijs 1548
Franciscus Puteus Anathomie pro Galeno in alba m(embrana) in 8. Ventijs 1562
G
Guilielmus Varignana Secreta medicinae ad uarios curandos morbos in alba m(embrana)
in 8o 1533
Gentilis Fulginatus De Febribus in rubra m(embrana) in folio 1440
Guilielmus Reginus Medicinae exercitamenta in alba m(embrana) in folio Lugduni 1564
Guido De Cauliaco Chirurgia in ligno in folio
Guilielmus Fabricus Lithotomia Vesicae in alba m(embrana) in 4o Basileae 1628
Guilielmus Gratalorus De momoria reparanda in uiridi m(embrana) in 8o Basileae 1554
Gualterus Riff Medicina Practica in alba m(embrana) in 12o Argentorati 1542
Guilielmus Rondelecius Medicina Monspeliensis in albo c(oreo) in 8o. Parisijs
Galeotus Marcius Galeni Annotationes in flaua m(embrana) in 4o Basileae 1517
Gualterus Riff de consilijs medicinae in ligno in 4o Argentinae 1542
Guilielmus Uatignane Secreta uanos curandi morbos in rubro c(oreo) in 4o Lugduni 1522
Gabriel Cuneus Apologia Mediolanensis in alba m(embrana) in 4. Venetijs 1564
Gerardus Dorn Clauis totius Ph(i)l(osoph)iae himnisticae in rubro c(oreo) in 12o Lugduni
1567
Georgius Agricola De mensuris et ponderibus in libri 5. in alba m(embrana) in 4o
Basileae 1533
Idem De ortu et causis substerraneorum in ligno in folio Basileae 1546
Gabriel Phaloppius Obseruationes Anatomiae in alba m(embrana) in 8. Venetijs 1561
Idem Libelli 2. Ulceribus in alba m(embrana) in 4. Venetijs 1563
Idem Modus docendi artem medicam in alba m(embrana) in 4. Venetijs 1564.
Idem De medicatis apium in uiridi m(embrana) in 4. Venetijs 1569
Galenus Omnia q(uae) extant opera in albo c(oreo) in folio Venetijs 1562
Idem In libros Hipocratis similiter
Idem Operum Classis 5ta similiter
Idem Index omnium operum in albo c(oreo) in folio Basileae 1549
Idem In Hipocratem de humoribus in alba m(embrana) in 8o Venetijs 1562.
Idem De locis affectis libri 6. in albo c(oreo) in 8. Venetijs 1557
Idem De naturalibus Facultatibus libri 3. in uiridi m(embrana) in 8. Parisijs
1528
Idem De ossibus in nigro in 12o Guilieli 1549
Idem De Temperamentis
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H
Hippocrates Medica Ars in uiridi in folio 1567
Idem Aphorismi in alba m(embrana) in 32o Lugduni 1628
Idem Similiter
Idem De uictu in morbis in rubro c(oreo) in 12o Venetijs 1538
Idem De Languentium forma in nigro c(oreo) in 16o
Idem Opera quae exstant omnia in alba m(embrana) in 8o Lugduni 1555
Hieronymus Cardanus De causis, signis, et locis morborum in rubra m(embrana) in 8o
Basileae 1523
Idem De Subtilitale libri 21 in uiridi m(embrana) in 8o Lugduni 1580
Hieronymus Mercurialis De arte Gymnastica libri 6. in alba m(embrana) in 4o Uenetijs
1573
Hieronymus Cacostorius De Sympathia et Antipathia rerum in alba m(embrana) in 12o
Lugduni 1550
Hyeronimus Acrambonus Tractatus de Putredine
J
Jacobus Forliuiensis in primi Canonis Auicenae expositionis in rubra m(embrana) in folio
Idem in primam 4ti canonis Similiter
Idem in Aphorismos Hipocratis Similiter
Idem in libros nuper editos in alba m(embrana) in folio Uenetijs 1562
Joannes Matthaeus Medendi doctrina in uiridi m(embrana) in folio
Idem Expositiones auicenae in uiridi m(embrana) in folio
Joannes Ginterus De medicina ueteri et poua in rubra m(embrana) in folio Basileae 1571
Idem Similiter
Joannes Cornarius De natura mulierum in albo c(oreo) in folio Basileae 1546
Joannes Manardus Epistolarum Medicinalium libri duo de uiginti in albo c(oreo) in folio
Basileae 1535
Joannes Arculanus Expositio in librum Almani(?) in albo c(oreo) in folio Basileae 1540
Joannes Cornarius Sermones Aecij 15. in uiridi in folio
Joannes Nappius Stelliferi orbis conditio in ligno in 4to
Joannitius Medicinae liber primus in flauo c(oreo) in folio 1487
Joannes Sambucus Mulomedicina in rubro c(oreo) in 4to Basileae 1574
Joannes Serapionis Medicamentorum hystoria in alba m(embrana) in folio 1552
Joannes Vellerus Antidotarium generale in alba m(embrana) in 4. Basileae 1601
Julius Delphinus Academia Galeni in alba m(embrana) in 4. Venetijs 1557
Julius Alexandrinus De medicina dialogus in alba m(embrana) in 4. Tiguri 1557
Joannes Bermumia medendi racio in alba m(embrana) in 4. Venetijs 1564
Joannes Fernelius Opera medicinaria in alba m(embrana) in 4. Venetijs 1565
Joannes Manaradus Epistolarum medicinalium libri 20. in alba m(embrana) in 4. Lugduni
1546
Joannes Dancius Tabulae medicamentorum in rubro c(oreo) in folio Basileae 1543
Joannes Montanus Centuria Tertia in alba m(embrana) in 8o Venetijs 1558
Idem Centuria Prima similiter
Idem Centuria 2da similiter
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Idem in primam et 2dam partem Hypocratis in alba m(embrana) in 8. Ventijs
1555
Idem in 3tiam Epidemiorum similiter 1554
Idem in librum Rasis in alba m(embrana) in 8. Basileae 1562
Idem in prima Canonis Auicenae Lectiones in alba m(embrana) in 8. Venetijs
1556
Idem Opuscula de feribus similiter
Idem in primi Canonis Auicenae similiter
Joannes Bacanelius De consensu medicorum in albo c(oreo) in 8o Venetijs 1556
Jonnes Tagantius De Chirurgia in alba m(embrana) in 8o Lugduni 1567
Jacobus Siluius Medicamenta in alba m(embrana) in 8. Parisijs 1553
Joannitius Medicina in alba m(embrana) in 8. Venetijs 1552
Joannes Filius Anphidorarium in albo c(oreo) in 8o Lugduni 1546
Idem De Urinis similiter
Joannes Theodosius Medicinales Epistolae in alba m(embrana) in 8o Basileae 1553
Joannes Tagautius De Chirurgia in alba m(embrana) in 8o Lugduni 1567
Joannes Ferandus Neprisis et Lythiasis in albo c(oreo) in 8. Parisijs 1570
Joannes Nidepontanus Pestiferi morbi ratio in alba m(embrana) in 4. Argentorati 1529
Joannes Vasseus De Uictus ratione in alba m(embrana) in 8. Parisijs 1543
Joannes Tagautius De chyrurgia in rubro c(oreo) in 8. Lugduni 1549
Jacobus Cholerius De morborum internorum curatione in rubro c(oreo) in 8. Parisijs 1507
Joannes Crato Artis medicae Isagoga in rubra m(embrana) in 8. Venetijs 1560
Joannes Geuellius Aquae thermales in rubra m(embrana) in 8. Lipsiae
Joannes Lombardus De balneis in alba m(embrana) in 8. Neapoli 1559
Joannes Argenterius Medicinae libri 14 in alba m(embrana) in 8o Lugduni 1558
Joannes Fernelius De naturali medicina in albo c(oreo) in 12o Lugduni 1551
Joannes Actuarius De spiritibus animalium in alba m(embrana) in 12o Lugduni 1556
Joannes Montanus In 2dam Canonis Auicenae in alba m(embrana) in 8o Venetijs 1557
Idem In Libros Galleni in alba m(embrana) in 12o Lugduni 1556
Idem In artem paruam Galeni Similiter
Joannes Sauanarolla Practica medicinales in albo c(oreo) in folio Venetijs 1486
Joannes Guinterius Anathomicarum institutio in flaua m(embrana) in quarto Basileae
1539
Joannes Fernelius De naturali parte medicinae libri 7. in albo c(oreo) in 12o Lugduni
1571
Joannes Rauisius
L
Ludouicus Banica De fluxione Genitis in alba m(embrana) in folio Venetijs 1561
Leonerius Practica medicinalis in ligno in 4. Ingolstadij 1545
Leonardus Euchysius Methodus Galeni libros intelligendi in scripta m(embrana) in 8o
Basileae 1541
Idem De hystoria stirpium in rubro c(oreo) in 8. Parisijs 1543
Idem Scholiae Tubingenses in rubro c(oreo) in 8. Tubingae 1551
Idem de hystoria stirpium in alba m(embrana) in 8. Parisijs 1546
Idem de humani corporis fabrica in albo c(oreo) in 8. Lugduni 1551
Idem Explicatio difficilium locorum Galeni in albo c(oreo) in 8. Lugduni 1558
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Idem Methodus Uerae medicinae in albo c(oreo) in 8. Parisijs 1553
Idem Institutiones medicinae in alba m(embrana) in 8. Basileae
Liuius Lemnius Herbarum et arborum notitia in alba m(embrana) in 8. Antuerpiae 1566
Lucas Stengelius Quaestiones tres in alba m(embrana) in 4. Augustae 1566
M
Messue Super Canones in rubro c(oreo) in folio
Matthaeus Silenticus Pandectae medicinae in alba m(embrana) in folio Lugduni 1541
Matthaeus Gradick De omnibus morbis in uiridi in folio
Marcus Gatenarga(!) De bene morbis medendis in alba m(embrana) in folio Basileae
Matthias Chornacus Medicae Consultationis Enchyridion in alba m(embrana) in 8.
Basiliae 1564
Marcus Gualterus Opera omnia in flaua m(embrana) in 8. Argentinae 1541
Matthaeus Curtius De ossibus in alba m(embrana) in 8. Patauij 1564
Martinus Rulandus Hidriatricae Aquarum in alba m(embrana) in 8. 1568
M(...) libri tres in albo c(oreo) in 8. Parisijs 1547
Martinus Starpeus Dienesis artis medicinae in ligno in 4to
Mesuae Medici opera in alba in folio Venetijs 1567
N
Nicolaus Mirexius Medicamentorum opus in folio Basileae 1549
Nicolaus Mutonus De aromatibus in alba m(embrana) in 8o Venetijs 1563
Nicolaus Massa Epistolae medicinales in alba m(embrana) in 4. Venetijs 1558
Idem similiter
Nicolaus Rorarius Dubia et Paradoxa in libros Hipocratis in alba m(embrana) in 8.
Venetijs 1566
O
Octauius Horatianus Medicarum rerum libri 4. in ligno in folio Argentorati 1532
Otho Brunfelsius Onomasticon medicinae in ligno in folio Argentorati 1534
Idem Cathalogus medicorum in ligno in 4to Argentorati 1530
Odus de Odis De coenae et prandij portione libri 2. in alba m(embrana) in 8. Venetijs
1548
Oribasius Sardianus Collectorium medicionalium libri 12. in alba m(embrana) in 8.
Venetijs
Idem similiter
Idem Ad Eustachium Synopseos libri 9. similiter
Idem Ad Eunapium libri 4. in alba m(embrana) in 8. Venetijs 1558
Idem Commentarij in Aphorismos Hipocratis in nigro c(oreo) in 8. Basileae
1535
Idem Ad Eunapium libri 4. in alba m(embrana) in 8. Venetijs 1558
Otho Brunfelsius Theses Totius rei medicae in nigra m(embrana) in 8. Argentorati 1532
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P
Petrus Matthiolus De medica materia in alba m(embrana) in folio Venetijs 1560
Paulus Argenateus De medica materia libri septem in alba m(embrana) in folio Ventijs
1532
Idem Totius libri medicae libri septem in alba m(embrana) in folio Venetijs
1556
Patauinus in omnes morbos in rubra m(embrana) in folio
Pedatius Dioscorides De medica materia libri 5. Graec(o) Lat(ine) ind alba m(embrana) in
folio Coloniae 1529
Idem De medicinali materia libri in albo c(oreo) in folio Francofurti
Physicas Hildergardis De simplicibus libri 5. in alba m(embrana) in folio Argentorati
1533
Philippus Paracelsus Disputationum de medicina noua pars 1ma in albo c(oreo) in 4.
Basileae 1573
Idem similiter
Petrus Bayrus Enchiridion in albo c(oreo) in 8o Basileae 1560
Petrus Canonherius De Uini uirtutibus libri 3. in alba m(embrana) in 8. Antuerpiae 1627
Petrus Mathiolus Epistolarum medicinalium libri 5. in alba m(embrana) in 8. Lugduni
1564
Pedanius Dioscorides De medica materia libri 6. in albo c(oreo) in 12o Lugduni 1542
Idem Libri duo in albo c(oreo) in 8. Argentorati 1565
Petrus Pomarius Opera in albo c(oreo) in 8. Lugduni 1515
Polybus De diaeta salubrium in albo c(oreo) in 12. Antuerpiae 1561
Petrus Cortabergus Pharmacorum conficiendorum ratio in alba m(embrana) in 12.
Anuerpiae 1568
Petrus Toletus De morbis puerorum in rubro c(oreo) in 8o Lugduni 1538
Petrus Alcionius De exsilio(!) in nigro c(oreo) in 8. Venetijs 1522
Petrus Pomarius Opera in ligno in 8. Lugduni 1515
Q
R
Realdus Columbus De re Anatomica libri 15. in alba m(embrana) in folio Venetijs 1559
Ricettarius Florentinus Dispensatorium in alba m(embrana) in folio Florentinae 1562
Rembertus Sodonaeus Historia herbarum et florum in alba m(embrana) in 8o Antuerpiae
1569
Idem De stirpium historia in rubro c(oreo) in 8o Antuerpiae 1559
S
Serapio De Simplicibus in rubra m(embrana) in folio
Sebastianus Paparella De monte Sancto in alba m(embrana) in 8o Papiae 1562
Sebastianus Copillatus Purgatio Galeni in alba m(embrana) in 12o Lugduni 1553
Schastianus Marcellanus De differentijs et causis morborum in albo c(oreo) in 12o Patauij
1564
201
T
Theodorus Gaza Natura de partibus animalium in alba m(embrana) in folio
Theodorus Zuinggerus Commentarij in Galenum in alba m(embrana) in folio Basileae
1561
Thomas Erastus Disputatio de medicina in albo c(oreo) in 4to Basileae 1572
Thomas Jordanus De aquis medicalis(!) in alba m(embrana) in 8o Francofurti 1586
Idem De peste similiter 1576
V
Valerius Cordus Pharmacorum conficiendorum ratio in scripta in folio Norimbergae
Uuendelinus(!) Hoe Tractatus de causis praeseruatiuis Praeseuatiuum(?) in alba
m(embrana) in 4to
Uictor Trincauellius De ratione componendorum mendicamentorum in alba m(embrana)
in 4. Ventijs 1561
Valescus de Tharantha Philonimi medicinae in albo c(oreo) in 8. Lugduni 1535
Valerius Cordus Dispensatorium in albo c(oreo) in 12o Venetijs 1573
Idem Idem in rubra in 12o Lugduni 1561
SPIRITUALES
A
Augustinus De doctrina Christiana liber primus in alba m(embrana) in 8. Venetijs 1547
Idem Tomus 2dus similiter
Idem Tomus 3tius similiter
Antonius Dulchen Manuale exerctiorum spiritualium in alba m(embrana) in 12. Monachij
1608
Annus Coelestis Jesu et Mariae in alba m(embrana) in 12. Viennae 1648
Andreas Scottus Uita P(atris) Jacobi Laines et Alphonsi Salmeronis in alba m(embrana)
in 12. Coloniae 1604
S(anctus) Augustinus Confessiones in alba m(embrana) in 12. Witeberga 1581
Alphonsus Rodericius S. J. De perfectione pars in alba m(embrana) in 4. Coloniae 1621
Andreas Capella Meditationes in Euangelia in alba m(embrana) in 12. Coloniae 1607
Annus Coelestis in alba m(embrana) in 12 Uiennae 1648
Annus Marianus in alba m(embrana) in 12. Uiennae 1648
Alphonsus Rodericus Soc(ietatis) J. Enercitium perfectionis pars 1a in alba m(embrana)
in 4. Coloniae 1631
Alphonsus Rodericus S. J. Exercitium perfectionis pars 3. in alba m(embrana) in 4.
Coloniae 1631
B
Benedictus Ariomontanus Dictatum Christianum in alba m(embrana) in 12o Antuerpiae
1675
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C
Carolus Scribanus S. J. Philosophus Christianus in alba m(embrana) in 8. Antuerpiae
1614
Christophorus Phreistebius Sanctorum Memoriae in uiridi m(embrana) in 8. Viennae
Claua Herculis Christiani in alba m(embrana) in 16. Passauij 1617
Caroli Mussartinus et Martinus de Roa Claua Trinodis et de Animabus Purgationis in alba
m(embrana) in 16. Viennae 1630
Carolus Scribanus S. J. Amor Diuinus in alba m(embrana) in 12. Moguntiae 1616
Eiusdem Medicus religiosus in alba m(embrana) in 12. Monasterij 1620
D
Dominicus Grauina Vox Turturis in alba m(embrana) in 12 Coloniae 1627
Drexeij Opusculorum tomus 1mus in alba m(embrana) in 4to Moguntiae 1645
Idem Tomus 2dus in alba m(embrana) in 4to
Dionysius Carthusianus De 4. Nouissimis in alba m(embrana) in 32o Duaci 1627
E
Eucherus Episcopus Paraenesis ad Sapientiam in rubro c(oreo) in 16 Dilingae 1621
F
Franciscus Pontanus Responsio ad quaesita Praelati in alba m(embrana) in 12 Viennae
1634
Flammae diuini amoris in albo c(oreo) in 16 Ingolstadij 1626
Fronto Duchaeus S. J. Opuscula in uiridi m(embrana) in 8. Ingolstadij 1596
Franciscus Sachinus S. J. Protrepticon ad Magistros Scholarum Inferiorum Societatis Jesu
in alba m(embrana) in 12 Romae 1625
Franciscus Bonaldus In Hymnum Aue maris Stellarum in alba m(embrana) in 12
Coloniae 1607
G
Georgius Amilius Icones mortis in rubra in 8uo Lugduni 1547
Georgius Hilariensis Praxis meditandi in alba in 24 Viennae 1633
Georgius Ferarius S. J. Vita spiritualis in alba in 8uo Viennae 1637
Idem similiter
H
Hieronymus Donzelinus Remedium contra iniurias in alba in 4to Venetijs 1558
Hyeremias Drexelius S. J. Nicetas in alba in 12 Monachij 1624
Idem Zodiacus Christianus in alba in 24 Monachij 1625
Hieronymus Osorius De iustitia coelesti in alba in 8uo Coloniae 1581
Hieronymus Cardanus De uilitate in alba in 8uo Basileae 1561
Henricus Philippi S. J. Manuale Cronologicum in alba in 8uo Antuerpiae 1635
Horae de mysterijs Passionis JESU Christi in alba in 4to
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Hieremias Drexelius S. J. Opera in alba m(embrana) in 4 Monachij 1628
Idem Operum tomus 1mus in alba m(embrana) in 4. Moguntiae 1648
Horatius Terkselinus(!) Vita S(ancti) Franc(isci) Xauerij in nigro c(oreo) in 16 Monachij
1627
J
Joannes Bozard S. J. Corona Stellarum 12 in alba
Idem similiter 2do in 4to
Joannes Chrysostomus De missa diuina in alba in 4to
Joannes de Vilella S. J. Praxis iuuandi aegros in alba in 12 Viennae 1634
Joannes Coranus S. J. Princeps Christianus in scripta in 8uo Coloniae 1604
Joannes Manlius Collectanea locorum communium in albo in 8uo 1565
Joannes Lodouicus Excitationes animi in Deum in nigra in 12 Lugduni 1565
Joannes Campensis Psalmi in albo in 12 1540
Joannes Busaeus S. J. Enchiridion piarum meditationum in alba in 12 1631
Jacobus Canisius Meditationes in rubro c(oreo) in 12 Monachij 1628
Joannis Eusebij De Adoratione in spiritu in alba m(embrana) in 4to Tyrnauiae 1663
Eiusdem Eaedem in alba m(embrana) in 4to Tyrnauiae 1663
Eiusdem Eaedem in alba m(embrana) in 4to Tyrnauiae 1663
Eiusdem Eaedem in alba m(embrana) in 4to Tyrnaviae 1663
Eiusdem Eaedem in alba m(embrana) in 4to Tyrnaviae 1663
Eiusdem Eaedem in alba m(embrana) in 4to Tyrnauiae 1663
Eiusdem Eaedem in alba m(embrana) in 4to Tyrnauiae 1663
Eiusdem Eaedem in alba m(embrana) in 4to Tyrnauiae 1663
Eiusdem Eaedem in alba m(embrana) in 4to Tyrnauiae 1663
Eiusdem Eaedem in alba m(embrana) in 4to Tyrnauiae 1663
Joannes Eusebius Niezenbergius Soc(ietatis) JESU Doctrinae asceticae in albo c(oreo) in
folio Lugduni 1643
Joannes Burgesius S. J. Meditationes uitae et passionis Christi in rubro c(oreo) in 8.
Antuerpiae 1622
L
Ludouicus Granatensis Tomus tertius in albo in folio Coloniae 1628
Idem Vita Christi in alba in 12 Coloniae 1596
Ludouicus Richeome S. J. Academia honoris in alba in 8uo Viennae 1635
Idem similiter in albo
Idem similiter in scripta
Ludouicus Ludouisius Sacer panegyricus in alba in 12 Antuerpiae 1631
Ludouicus Bloscus Pars tertia in albo in 12 Augustae 1626
Leopoldus Archi Dux(!) Austriae Proprium Sanctorum in alba m(embrana) in 8.
Monachij 1608
Ludouicus de Ponte Meditationum Pars 1ma et 2. in albo c(oreo) in 8 Coloniae 1611
M
Missale Pataviense in nigro c(oreo) in folio
Missalae Ecclesiae Strigoniensis in albo c(oreo) in folio
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Michael Blosius Breuiarium Ecclesiae Strigoniensis in nigro c(oreo) in 8 Venetijs 1524
Marcus Marulus Euangelistarum opus in albo c(oreo) in 8. Coloniae 1546
Missale Carthusiensium in rubro c(oreo) in 8.
Matthaeus Raderus S. J. Aula Sancta in albo c(oreo) in 8. Monachij 1614
Martyrologium Romanum in nigro c(oreo) in 4to Coloniae 1643
N
Nicolaus Heningerus Propugnaculum Castitatis in flaua m(embrana) in 4 Basileae 1575
Nicolaus Telegdinus Officium Ordinarium in alba m(embrana) in 8. Tyrnauiae 1580
Nicolaus Causinus Aula Sancta in rubro c(oreo) in 12 Viennae 1635
Idem similiter in scripta m(embrana)
Idem Praelatus Aulae S(anctae) Tomi 2di liber 1mus in alba m(embrana) in 8
Viennae 1636
Idem similiter
Idem Eques Christianus in alba m(embrana) in 8. Viennae 1637
Idem Politicus Christianus similiter
Nicolaus Sansceus Mundus fallax in alba in 12 Moguntiae 1631
Nicolaus Cusanus S. J. Schola modestiae in memb(rana) al(ba) Lucernae 1645
O
Officium Seu Diurnale horarum in nigro c(oreo) in 32 Venetijs 1606
Octouarium Romanum in albo c(oreo) in 4to Antuerpiae 1628
P
Petrus Pazmany Officia propria Sanctorum Hungariae in rubra m(embrana) in 4 Viennae
1632
Petrus Bessaeus Heraclitus Christianus in alba m(embrana) in 8. Coloniae 1615
Petrus Ribadeneira S. J. Uita S(ancti) Ignatij Loiolae in rubro c(oreo) in 12 Antuerpiae
1587
Panis quotidianus in albo c(oreo) in 4.
Q
R
Raynerus Snoygoudanus Psalterium illustratum Paraphrasibus in rubro c(oreo) in 8
Lugduni 1578
Robertus Bellarminus Gemitus Columbae in alba m(embrana) in 12 Coloniae 1617
Regulae S(ocietatis) JESU in scripta m(embrana) in 8. Dilingae 1590
S
Sanctorum propria officia in scripta m(embrana) in 12o Dilingae 1627
Sanctorum Inuocationes toto anno in alba m(embrana) in 8. Viennae 1628
Stephanus Binet S. J. Magnes amoris in alba m(embrana) in 8. Viennae 1636
Idem similiter per omnia
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T
Tullus Chrispoldus Commentarium in Passionem Domini nostri JESU Christi in alba
m(embrana) in 8. Venetijs 1547
Thomas a JESU Praxis uiuae fidei in alba m(embrana) in 12o Coloniae 1628
Theophilus Bernardinus S. J. Institutio uitae in alba m(embrana) in 12o Leodij 1622
Thomas de Kempis Elementa Christianae Perfectionis in alba m(embrana) in 24 Dilingae
1626
Idem Aureus Stimulus Patientiae in alba m(embrana) in 12o 1620
Tabulae Capitulorum in rubra m(embrana) in 12.
Thomas de Kempis De imitatione libri 4. in nigro c(oreo) in 16.
Idem De imitatione Christi in alba m(embrana) in 32. Coloniae
Idem De imitatione Christi in rubro c(oreo) in 8. Antuerpiae 1607
V
Uicentius Brunus S. J. Meditationes de uita et Passione Christi in alba m(embrana) in 12
Coloniae 1599
Idem similiter per omnia
Idem In festa 4. B(eatae) Virginis in nigro c(oreo) in 12. Coloniae 1602
Valerianus Magnus De Acatholicorum credendi regula in alba m(embrana) in 8. Pragae
1628
Z
Zacharius Ignatius Trinkellius S. J. Exercitia spiritualia in albo c(oreo) in folio Viennae
1660
LIBRI GRAECI
Galeni Pars 1ma in alba m(embrana) in folio
Idem Pars 2da Similiter
Idem Pars 3ia similiter
Idem Pars 4ta similiter
Idem Pars 5ta similiter
Idem Pars 2da in rubro c(oreo) in folio Venetijs 1525
Idem Pars 3ia similiter
Idem Pars 4 similiter
Idem Pars 5 similiter
Hipocrates Ad uetustos codices in albo c(oreo) in folio Basileae 1528
Paulus Egineta Libri 7. Medici in alba c(oreo) in folio Basileae 1538
Theophrastus De historia plantarum in alba m(embrana) in folio Venetijs
Galenus Libri aliquot in albo c(oreo) in 4. Basileae 1544
Martinus Rulandus Synonima in rubra m(embrana) in 8. Augustae 1571
Herodotus Libri nouem in albo c(oreo) in folio Basileae 1540
Lexicon Graeco Latinum in albo c(oreo) in folio
Vannus Phauorinus Dictionarium Graecum in albo c(oreo) in folio Basileae 1538
Lexicon Graeco Latinum in alba m(embrana) in folio Basileae 1661
Plutarchus Uitae illustrium uirorum digestae in albo c(oreo) in folio Basileae 1533
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Eusebius Historiae Ecclesiastica in alba m(embrana) in folio Lutetiae 1544
Xenophon Opera historica in albo c(oreo) in folio Basileae 1545
Isocrates Opera in alba m(embrana) in folio Ventijs 1534
Athenaeus Dipnosophistarum in rubro c(oreo) in folio Basileae 1535
Hosidicus De philosophis in alba m(embrana) in 8. Antuerpiae 1572
Aristoteles Opera in albo c(oreo) in folio Basileae 1539
Idem Eadem materia similiter 1550
Simplicius Commentarij in alba m(embrana) in folio Ventijs 1526
Idem similiter
Idem In tres libros Aristotelis de anima similiter
Idem similiter
Idem In libros Aristotelis de coelo in alba m(embrana) in folio Venetijs 1526
Anonimon In Logicam in alba m(embrana) in folio Venetijs 1495
Aristoteles Historia animalium in albo c(oreo) in folio Venetijs
Porphyrius et Aristoteles Organum in alba m(embrana) in folio Venetijs 1495
Eustratius In libros 1o Aristotelis de mooribus in alba m(embrana) in folio Venetijs 1536
Xenophon Tomus 2dus in albo c(oreo) in 8. 1505
Lucianus Samosatensis Pars prima in albo c(oreo) in 8. Haganoae 1559
Proclus Paraphrasis in 4. libros Ptolemaei de siderum effectionibus in rubra m(embrana)
in 8. Basileae
Henricus Stephanus Thesaurus linguae Graecae tomus 1mus in albo c(oreo) in folio 1577
Idem Tomus 2dus similiter
Idem Tomus 3ius similiter
Idem Appendix ad libros Thesaurorum Similiter
Hisichius Dictionarium in alba m(embrana) in folio Hagenoae 1521
Theodorus Introdutio Grammaticae in alba m(embrana) in folio Venetijs 1491
Suida Opera in alba m(embrana) in folio Venetijs 1514
Idem Opera in ligno in folio Venetijs 1590
Hisichius Dictionarium in alba charta in folio
Sirianus Soppatus Rethorica in alba m(embrana) in folio Uenetijs 1590
Rhetores Graeci quindecim in alba m(embrana) in folio Uenetijs 1508
Hadrianus Iulius Lexicon Graeco Latino in albo c(oreo) in 4. Basileae 1548
Idem similiter per omnia
Idem similiter per omnia
Demosthenes Orationum pars 1ma et 2da in albo c(oreo) in 4. Basileae
Idem Orationes pars 3ia in albo c(oreo) in 4. Basileae 1547
Jacobus Bilius Locutiones Graecae in alba m(embrana) in 8. Parisijs 1578
Pedatius Dioscorides Medicinae libri 6. in alba m(embrana) in 4. Venetijs 1515
Urbanus Beluensis Institutio Graeca in labo c(oreo) in 8. Basileae 1590
Idem similiter
Idem similiter
Isocrates Orationes in albo in 8uo Basileae
Xenophon Historiae et Orationes in albo in 8 Basileae
Guarinus Erothemata in nigro in 8. Viennae
Isocrates Oratio exhortatoria in scripta in 8. Basileae 1562
Constantinus Lascarus Erotemata in ligno in 4to
Martinus Rolandus Grammatica in rubra in 8.
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Liburgus Oratio in uiridi in 8. Vittebergae 1545
Nicolaus Clenardus Institutio linguae Gra(ecae) in uiridi in 8. Coloniae 1551
Claudius Galenus De tuenda ualetudine in albo in 8 1549
Aldus Epistolae Graecae in rubra in 8. Tubingae 1540
Aesopus Fabellae Graecae in ligno in 8. Lipsiae 1597
Georgius Litheimer Compendium in bibula in 8
Psalterium Graecum in rubro in 4to
Teochritus Eclogae 30. in alba in folio
Homerus Batracomiomachia in albo in folio Basileae 155(.)
Diuina scriptura in alba in 8 Argentoratj 15(..)
Homerus Opera in albo in 8o Ibidem 1550
Idem Organum Graecum in albo in 8. Basileae 1545
Aldus Epigrammata in scripta in 8. Venetijs 1550
Homerus In librum Regum in alba in 8. Argentoratj 1576
Idem similiter
Hyppochrates Rostisa in nigro in 8.
Homerus Odissea Gra(ece) in albo in 8. 1542
Theocritus Parua poemata in albo in 8. 1553
Aristophanes Comoedia in albo in 8. Francofurti 1404
Anacheontis(!) 11 Ode in alba in 4to Lutetiae 1590
Euripidis resus Opera in albo in 8. Venetijs 1503
Sophocles Tragoediae 7. in albo in 4to Francofurti 1544
Pindarus Onympeia(!) in albo in 4to Francofurti 1542
Theodorus Gaza Introductio Grammatica in albo in 8. Basileae 1545
Epigrammata Graeca in alba in 8. Venetijs 1550
Theocritus Epigrammata in uiridi in 8. Basileae 1543
Matthaeus Euslerus Tragoedia Hecuba in rubra in 8uo Lipsiae 1555
Homerus Odissea in albo in 8uo 1542
Vincentius Olsopaeus Epigrammata Gra(eca) in alba in 8. Basileae 1540
Eurippides(!) Tragoediae 17 in albo in 8. Venetijs 1503
Apollonius Rodius Argonautica in albo in 8. Francofurti 1546
Eurippides(!) Tragoediae 18. in albo in 8. Basileae 1556
Nouum Testamentum Gra(ecum) in albo in 8. Basileae 1548
Item in alba in 12 1587
Item in rubro in 8. Basileae 1538
Item similiter
Wolphius Scepha Item in albo in 8. Argentorati 1524
HEBRAICI
Sebastianus Munsterus Dictionarium Caldaicum in nigro c(oreo) in 4to Basileae
Dauid Kimhus Dictionarium Hebraicum in albo in 8.
Elias Leuita Grammatica Hebraica in albo in 8 Basileae
Franciscus Stanchaeus Hebreae Grammaticae Institutio in albo in 8. Basileae
Joannes Bucstorphus Thesaurus Grammaticus in alba in 8. Basileae
Idem Epitome Grammaticae Hebraicae in scripta in 4to Basileae
Joannes Isaacus Tabulae in Grammaticam Hebraicam in scripta in 8. Coloniae
Joannes Auenarius Grammaticae pars prima in scripta in 8. Vitebergae
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Michael Neandrus Erothemata in alba in 8. Basileae
Jonas Linguae 4. in alba in 8.
Caspar Vaserus Manuale Heb(raicum) in uiridi in 12.
Joannes Buchstorphus Manuale in alba in 12 Basileae
Psalterium Hebraicum in albo in 12
Conradus Valdrichius Epitome in alba in 12 Basileae
Chrystophorus Plantus Nouum Testamentum in alba in 24 Antuerpiae
Libri incognitj in nigro in 8.
in nigro in 8.
in scripta in 8.
manuscriptus in nigra in 8.
Item in nigra in 8.
Joannes Forsterus Dictionarium Hebraicum in albo in folio Basileae
GERMANICI
Jacobus Kelerus S. J. Catholicus Papatus tomus 2dus in albo in folio Monachij 1614
Idem Eadem Tomus 4. similiter per omnia
Idem Eadem in alba similiter
Idem Eadem in albo similiter
Theodoretus Historia Ecclesiastica in albo in folio
Franciscus Hareus Vitae Sanctorum in albo in folio Coloniae 1611
Jacobus Keller S. J. Tomus secundus in albo in folio Monachij 1614
Parcelsus(!) Ars medendi in uiridi in folio Olomutij 1536
Horatius Thurselinus S. J. Vita S. Francisci Xauerij in alba m(embrana) in 4. Monachij
1615
Adamus Tannerus S. J. Diopatra Fidei in flaua m(embrana) in 4. Ingolstadij 1617
Acta Secreta in alba m(embrana) in 4. 1628
Erasmus Brockmandus Speculum ueritatis in alba m(embrana) in 4. Coloniae 1638.
Prunus Nedaeus Expositio Euangeliorum in rubro c(oreo) in 4. Lithomisliae 1541
Laurentius Foreus S. J. Antimenander in alba m(embrana) in 4. Monachij 1633
Jacobus Horscius Occulta naturae miracula in rubra m(embrana) in 4. 1605
Joannes Decumanus Relatio cum Catholicis et Luther(anis) in scripta m(embrana) in 4.
Claustroburgi 1602
Casparus Ulenbergius Solatium morientium in alba m(embrana) in 8. Coloniae 1636
Theophratus De morbo Gallico in uirdi m(embrana) in 4. Francofurti 1553
Walterius Riuius Practica medendi in alba m(embrana) in 4. Francofurti
Leonardus Mercurius Historia stirpium in albo c(oreo) in 8. Basileae 1545
Philippus Theophrastus De rebus naturalibus in albo c(oreo) in 8. Salisburgi 1570
Hieremias Drexelius S. J. De aeternitate in alba m(embrana) in 12 Monachij 1628
Joannes Mayerus Manuale Mathematicum in alba m(embrana) in 8. 1612
Hieronymus Praun Ars distillandi in uiridi m(embrana) in 4.
Simplicius Ars distillandi in scripta m(embrana) in folio
Joannes Taulerus Conciones in albo c(oreo) in folio Basileae 1522
Aureolus Theophrastus Opus Chirurgicum in albo c(oreo) in folio Francofurti 1565
Adamus Nohemmons Prognosticon Theologicum in albo c(oreo) in folio Basileae 1588
Joannes Sylanus Liber medicinae in ligno in folio Lugduni 1517
Jacobus Votus Orationes totius anni in albo c(oreo) in 8.
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Georgius An(?) S. J. Funiculus Triplex in albo c(oreo) in 4. Viennae 1615
Ludouicus B(...)nus Descriptio Itineris eiusdem in scripta m(embrana) in 4. Francofurti
1549
Tobias H(euseli)us De Conuersione Regis Japoniae in rubra m(embrana) in 4. Ingolstadij
1617
Adamus Con(tzen) S. J. Annus Jubilaeus in alba m(embrana) in 4. Viennae 1618
Apologia Confessionis in albo c(oreo) in 4. Francofurti 1565
Compositio Pacis in alba m(embrana) in 4. Francofurti 1629
Speculum Veritatis in albo c(oreo) in 8. Viennae 1633
Valen(t)inus Leutius Speculum Miraculorum Sacrosanctae Eucharistiae in alba
m(embrana) in 12. Magdeburgi 1590
Hieronymus Hemiserus Annotationes in nigro c(oreo) in 8. Friburgi 1525
Paulus Vaidnerus Sententiae Hebraicae in alba m(embrana) in 4. Viennae 1563
Laurentius Forrerus S. J. Pugna Catholicorum in scripta m(embrana) in 12. Dilingae 1628
Hieronymus Maiorica Relatio Japoniae in scripta m(embrana) in 4. Abspurgi 1628
Georgius Roscius Contra Praedicantes in alba m(embrana) in 8. Ingolstadij 1631
Abrahamus Bethanus Testamentaum 12 Patriarcharum in scripta membra in 4. 1538
Otho Catechismus in albo c(oreo) in 8. Auspurgi 1550
Nicolaus Elius Relatio Indica in scripta m(embrana) in 4. Monachij 1619
Petrus Canisius Martirologium in uiridi m(embrana) in 4. Dilingae 1599.
Theodoretus Formula Processus in rubro c(oreo) in 4. Francofurti 1531
Hieronymus Henserus Testamentum nouum in albo c(oreo) in 8. Coloniae 1612
Balthasar Conradinus Febris Vngarica in alba m(embrana) in 8. Vitembergae 1571
Joannes Bitichius Uade mecum in albo c(oreo) in 4. Lipsiae 1595
Hermannus Pauingus Vocatio Apostolorum in scripta m(embrana) in 8. Romae
De ecclesiae bonis in scripta m(embrana) in 4. 1540
Cleophas Gistrlonarlus Attestatio Pontificis Romani in scripta m(embrana) in 4.
Ingolstadij 1602
Matthaeus Qualenus De natione Germaniae in scripta m(embrana) in 4. Coloniae 1609
Gregorius Bintrmonatus Continuatio historiae Indicae in scripta m(embrana) in 4. Lipsiae
Guilielmus Lamormanus Uita Ferdinandi 2di in charta rubra in 4. Viennae 1638
Hieronymus Heysnerus Annotationes in rubro c(oreo) in 8. 1529
Joannes Roycz Relatio Japoniae in scripta m(embrana) in 4. Dilingae 1628
Casparus Fronc Rationes Inuersionis in scripta m(embrana) in 8. Ingolstadij 1568
Ejusdem
Edmundus Campianus Terror Praedicantium omnium in albo c(oreo) in 12o Brunae 1610
Idem similiter per omnia
Breuiarium Germanicum in nigro c(oreo) in 8. Mognbergae 1626
Orationes in albo c(oreo) in 8. Vitembergae 1545
Contra Lutheranos liber in alba m(embrana) in 8. Ingolstadij 1520
Stermra(!) Carolianum in charta alba in 4.
similiter
De Sacramentis in scripta m(embrana) in 8.
Cathechismus Paruus in rubro c(oreo) in 12o
Biblia in nigro c(oreo) in folio 1607
Henricus Obrman Chronicon Viennense in alba m(embrana) in folio Viennae
Jacobus Faictius Propugnatio fidei Catholicae in albo c(oreo) in 4. Ingolstadij 1572
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Georgius Holzhaus S. J. Controuersiae in albo c(oreo) in 4. Ingolstadij 1628
Jacobus Keller S. J. Tomus 1mus in alba m(embrana) in folio Monachij 1614
Idem Tomus 2dus similiter
Georgius Sererus Conciones funebres in rubro c(oreo) in 8. Monachij 1609
Franciscus Sales De amore DEI in scripta m(embrana) in 8. Viennae
Joannes Gans Imago mortis in alba m(embrana) in 12. Viennae 1639
Scutum fidei in scripta membrana in 12. Monachij 1636
Hieremias Drexelius S. J. Trismegistus in alba m(embrana) in 12 Monachij 1631
Aegidius Albertinus De coena Domini in alba m(embrana) in 4. Monachij 1618
Joannes Nas Veritus Euangalica in albo c(oreo) in 8 1570
Georgius Sherer Conciones festiuae Soc(ietatis) JESU in albo c(oreo) in folio Monachij
1610
Don de Rucuedo Ratio status tomus 1us et 2dus in alba m(embrana) in 12. Fancofurti
1646
Eiusdem tomus 3 et 4. Ratio status similiter Francofurti 1645
Eiusdem tomus 5. Ratio status similiter Francofurti 1646
Alphonsus Rodrigues Soc. I. Exercitium perfectionis et virtutum pars la 2. et 3. in nigro
c(oreo) in 4to Coloniae 1647
Regulae societatis JESU in memb(rana) scripta in 16. Dilingae 1626
Regulae societatis JESU in simili in 12. Dilingae 1590
HUNGARICI
Andreas Monosloy De inuocatione Sanctorum in albo c(oreo) in 4. Tyrnauiae 1589
Gabriel Peszthinus Nouum Testamentum in nigro c(oreo) in 8. Viennae 1536
Georgius Draskouich Contra Nouitates Haeresum in nigro c(oreo) in 8. 1561.
Joannes Hazi Liber e Turcico in flaua m(embrana) in 4. Cassouiae 1626
Lucas Peczi Speculum Christiani Certaminis in scripta m(embrana) in 8. Tyrnauiae
Martinus Pap de Kopczany Euangelia Epistolaeque per totum annum totum in nigro
c(oreo) in 8. Viennae 1616
Michael Veresmaty(!) Consilium electionis fidei in rubro c(oreo) in 12. Posonij 1642
Idem similiter in albo c(oreo)
Idem Liber monitorius circa(?) fidem in alba m(embrana) in 8. Posonij 1639
Idem Consultatio de Fide capessenda in alba m(embrana) in 8. Posonij 1640
Idem similiter
Nicolaus Telegdinus Postillae pars 1ma in alba m(embrana) in 4. Viennae 1628
Idem Pars 2da similiter
Idem Pars 3ia similiter
Petrus Pazmanus De Sacra Scriptura et Ecclesia libri 2. in flaua c(oreo) in 4. Viennae
1626
Idem Calaus Concionum in scripta m(embrana) in folio Posonij 1613
Idem similiter in alba m(embrana) in folio Posonij 1623
Idem Eadem materia in albo c(oreo) in folio Posonij 1637
Thomas Balassy Schola Czepregiensis in scripta m(embrana) in 4. Posonij 1616
Valentinus Leepez Ab inferno absterrens et ad coelum adducens in scripta m(embrana) in
4. Pragae 1616
De obseruantia uerae falsaeque fidei in alba m(embrana) in 8. 1641
Liber manu scriptus Meditationum in alba m(embrana) in 4.
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Petrus Pazman De sacra scriptura et Ecclesia libri 2. in scripta m(embrana) in 4to Viennae
1626
Thomas Balassi Schola Czepregiensis in alba in 4. Posonij 1616
Petrus Pazmany Responsio ad Stephanum Magyarj in alba in 4. Tyrnauiae 1693
Euangelia Hungarica in alba m(embrana) in 8. Viennae 1616
Petri Pazman Orationes in alba m(embrana) in 8. Posonij 1650
Eiusdem Orationes in alba m(embrana) in 8. Posonij 1650
ITALICI
Bernardinus Castorus Institutiones Ciuiles in alba m(embrana) in 4. Romae 1622
Joannes Baptista Posseuinus Hymni Sacri ex Breuiario Romano in alba m(embrana) in 8.
Venetijs 1615
Antonius Posseuinus De pertinentibus ad honorem in alba m(embrana) in 8. Venetijs
1564
Petrus Justinelli Triumphus Castitatis contra incontinentiae uitium in alba m(embrana) in
12o Romae 1614
Joannes Baptista Marinus Carmina in alba m(embrana) in 12 Venetijs 1602
Relatianus Spagno De relatione uniuersali in alba m(embrana) in 4. Venetijs 1642
Innocentius Cigodius In 7. Psalmos Poenitentiales in flaua m(embrana) in 4. Venetijs
1610
Alphonsus Rodriquez Exercitium de perfertione et uirtute Christiana in flaua in 4.
Venetijs 1622
Franciscus Arias De imitatione Christi tomus 1. in alba m(embrana) in 4. in Brascia 1610
Idem Tomus 2dus in alba m(embrana) in 4. Romae 1611
Idem Tomus 3. in alba m(embrana) in 4. Romae 1615
Cardinus Bentiuogius Relatio in alba m(embrana) in 4. Coloniae 1631
Recepharius Diuersae medicinae in alba m(embrana) in 12. Venetijs 1562
Monschatius Guerus Tractatus de Communione in alba m(embrana) in 12. Venetijs 1575
Feranthus Carapha De donis in alba m(embrana) in 12. Venetijs 1551
Vescouius Barenzus De tormentis in alba m(embrana) in 8uo Venetijs 1559
Dioschorus Frizzus Vita Mariae Magdalenae in alba m(embrana) in 8.
Gulielmus Corroz Antiquitates Italiae in alba in 12. Parisijs 1576
(?)steuillus Vsagis Dialogus uitae in alba in 12. Parisijs 1607
Andreas Bruchner Commoedia de amore in alba in 12. Venetijs 1594
Franciscus Spagnuolus Antipatia in alba in 12 Feronij 1636
Rinaldus De fuga peccati in cerulea in 12 Paduae 1584
Milcinus Tractatus de Baptismo in alba in 12 Venetijs 1540
Ridottus Practica noua in alba in 12 Venetijs 1609
Torquatus Comoedia de amore in alba in 12 Paduae 1593
Godefridus Ouerus De Roma libera in alba in 12 Venetijs 1620
Seranthus De diuina iustitia in alba in 12 Venetijs 1603
Torquatus De Creatione mundi in alba in 12 Venetijs 1609
Ludouicus Dulcis De transformatione mundi in cerulea in 4to Venetijs 1555
Luigius de Granata Consideratio de beneficijs in alba in 8. Romae 1588
Morellus Roius Superscriptiones tumulorum in nigro in 12
Ricius Epistolae familiares Ciceronis in bibula in 8. Venetijs 1594
Franciscus Alemagnus Guida Prouerbiorum in scripta in 16. Moguntiae 1613
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Paulus Boncoppagnius Meditationes Sancti Augustini in alba in 8. Venetijs 1611
Petrarchus Epigrammata in alba in 8. Venetijs 1546
Toscanus De potestate Ciuili in bibula in 8. Florentiae 1587
Antonius Lupicinus Discursus supra Astronomiam in nigra m(embrana) in 4. Florentiae
1582.
Schottus Madruzzus Academia aperta in bibula in 4. Terentiae 1629
Ludouicus Leporeus In Zeugma Aristotelis sine in 4. Romae 1628
Dominicus Manzonus De quatuor Colossis in bibula in 4. sine loco 1590
Joachimus Coccus De Terra Italiae in alba m(embrana) in 4. Ventijs 1561
Vellus Dorus Comoedia de Apolline in alba m(embrana) in 4.
Orbanus Solennius Tragaediae de Sidonio in rubra m(embrana) in 4. Viennae 1633
Joannes Seuerinus De 7. Ecclesijs Romanis in alba m(embrana) in 8. Romae 1630
Caius Alutius Leges uitae in alba m(embrana) in 4. Brasileae(!) 1626
Petrus Mirabilis De mirabilibus Romae in alba m(embrana) in 8. Romae 1625
Corteianus De dilingentia in studijs in alba m(embrana) in 8. Venetijs 1621
Joannes Marinellus De medicina in alba m(embrana) in 8. Venetijs 1563
Joannes Baccatiu Geometria mundi in alba m(embrana) in 8. Venetijs 1545
Dionysius Attanagus Faceticae Literae in rubra m(embrana) in 8. Venetijs 1582
Simplicius De quadrangulari Ecclesia in alba m(embrana) in 8. Venetijs 1561
Hieronymus Sauaronola Oraculum Delphicum in alba m(embrana) in 8. Venetijs 1543
Fondinus De confirmatione dogmatis Catholici in alba m(embrana) in 8. Venetijs
Lipomanus Contra haereticos in alba m(embrana) in 8. Venetijs 1551
Bernardinus Rota Poemata in alba m(embrana) in 8. Venetijs 1567
Petrus Laurus De 4. Infirmitatibus in alba m(embrana) in 8. Venetiis 1558.
Gerardus Haduanus Vita S. Teresiae in bibula in 8.
Joannes Vgo De proprietatibus uirtutum in flauo c(oreo) in 8. Romae 1607
Bernardinus Domitanus Origo pestis Venetiae in bibula in 8. Paduae 1556
Franciscus Corbellettus Relatio Cocincinae(!) in alba c(oreo) in 8. Romae 1631
Leonardus Feranthus Medicina caprici in alba m(embrana) in 8. Venetijs 1561
Joannes Lateranus Miracula Romae in scripta m(embrana) in 8. Romae 1639
Hieronymus Trilittus Descriptio Romae antiquae in alba m(embrana) in 8. Romae 1627
Franciscus Torzinus Libri de natura auium rapacium in alba m(embrana) in 8. Venetijs
1568
Vlisses Aldroandus Antiquitates Romae in alba m(embrana) in 8. Venetijs 1562
Laurentius Intornus Exercitia uitae spiritualis in alba c(oreo) in 8.
Isabella Corthesia Proditio secretorum in bibula in 8. Venetijs 1561.
Vicentius Malpiglus Facetiae diuersarum personarum in alba m(embrana) in 8. Venetijs
1564
Franciscus Scharidinus Formulae Latinae Linguae in alba m(embrana) in 8. Paduae 1569
Gabriel Fiama Conciones in alba m(embrana) in 8. Venetijs 1579
Demosthenes Orationes 5. in scripta in 8. Venetijs 1557
Cornelius Mussus De amore Passionis Christi in alba m(embrana) in 4. Venetijs 1621
Idem Tomus 2dus similiter
Idem Tomus 3ius similiter Terenti 1579
Idem Tomus 4tus similiter
Idem Concionum quadragesilium(!) Pars 2da in alba m(embrana) in 8. Venetijs
1610.
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Christophorus Phonseca Discursus pars 1ma in flaua m(embrana) in 4. Venetijs 1622
Idem Pars 2da similiter
Idem Pars 3ia similiter
Joannes Hamuscus Anatomia Italica in alba m(embrana) in folio Romae 1560
Sine Autore Materia Medicinalis in alba m(embrana) in 4. Venetijs 1561
Innocentius Gibogisius In septem Psalmos tomus 1mus in flaua m(embrana) in 4.
Venetijs 1620
Idem Tomus 2dus similiter
Idem Tomus 3ius similiter
Laurentius Zamora Sanctuarij Pars 1ma in flaua m(embrana) in 4. Venetijs 1621
Idem Monarchiae Pars 1ma in flaua m(embrana) in 4. Venetijs 1619
Idem Sanctuarij Pars 2da in flaua m(embrana) in 4. Venetijs 1621
Alphonsus Viglega De triumpho Christi tomus 1mus in alba m(embrana) in 4. Venetijs
1610
Idem Tomus 2dus similiter
Idem De fructibus miraculosis Christi et sanctorum in flaua m(embrana) in 4.
Venetijs 1609
Idem Volumen primum similiter
Blasius Ponce Quadragelis pars 1ma in flaua m(embrana) in 4. Ventijs 1616
Idem Pars 2da similiter
Julius Mazarinus S. J. in Psalmos 50. in alba m(embrana) in 4. Romae 1600
Idem De Gloria Patri etc. in alba m(embrana) in 4. Venetijs 1611
Gregorius Mastrillus S. J. Discursus de Passione Christi in alba m(embrana) in 4. In
Brascia 1610
Idem Materia eadem in flaua m(embrana) in 4. Venetijs 1619
Laurentius Mazellus S. J. De uita B. Virginis in flaua m(embrana) in 4. Venetijs 1610
Petrus Ribadeneira Flos Sanctorum in flaua m(embrana) in 4. Venetijs 1614
Daniel Fedele S. J. De diuina Prouidentia in flaua m(embrana) in 4. Veronae 1618
Didacus Stella De uaritate mundi in alba m(embrana) in 4. Venetijs 1614.
Petrus Valderama Quadragesimales Pars in alba m(embrana) in 4. Venetijs 1629
Idem Pars Prima Quadragesimalis in flaua m(embrana) in 4. Venetijs 1617
Julius Maszerinus In Psalmum 50. in alba m(embrana) in 4. Romae 1600
Hieronymus Martinus Conciones in alba m(embrana) in folio Romae 1632
Hieronymus de Florentia S. J. Mariale Hispanicum in alba m(embrana) in folio 1625
Remigius Florentinus Historia Italiae in alba m(embrana) in 4. Venetijs 1563
Leandrus Albertus Descriptio totius Italiae in alba m(embrana) in 4. Venetijs 1561
Petrus Vegye in 7. Psalmos Poenitentiales in flaua m(embrana) in folio in Caeragoga
1606
Joannes Boterus Relatio Uniuersalis in alba m(embrana) in 4. Romae 1592
Thomas Gersonus Hospitale Stultorum in alba m(embrana) in 4. Venetijs 1601
Hieronymus Cataneus Fortificatio, Defensio, et Offensio in alba m(embrana) in 4. in
Brascia 1567
Incerti auctoris Tariffa perpetua in alba m(embrana) in 8. Venetijs 1559
Franciscus Alumnus Fabrica mundi in alba m(embrana) in folio Venetijs 1562
Franciscus Maria Vita Pontificum Innocentij 8, et Bonifacij 9. in flaua m(embrana) in
folio Venetijs 1613
Petrus Napolitanus Descriptio Inochi Sacri in alba m(embrana) in 4. Neapoli 1560
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Alexander Piccolominus De Sphaera mundi in alba m(embrana) in 4. Uenetijs 1573
Cardinalis Bentiuoglius Relatio in alba m(embrana) in 4. Coloniae 1630
Petrus Maffaeus S. J. Uitae 18. Confessorum Sanctorum in alba m(embrana) in 8.
Monachij 1620
Ludouicus de Ponte S. J. Meditationes mysteriorum fidei in albo c(oreo) in 4. 1607
Joannes Dumbarus Circulus quadrandi sine in 4. Rupellae 1619
Paulus Morigdia Historia de origine religionis in alba m(embrana) in 8. Venetijs 1569
Sine auctore Practica bene uiuendi et moriendi in alba m(embrana) in 12o Romae 1631
Ludouicus Blosius Regula spiritualis Nouitij in alba m(embrana)
Martinus Gaualir Deliciae Sacrae in alba m(embrana) in 12o 1618
Andreas Cidifaggus De Sapientia morali in alba m(embrana) in 12o Florentiae 1623
Officium in lacera in 16
Panigalora(!) Pars Quadragesimalis in alba m(embrana) in 4. Romae 1596
Vicentius Gilbertus De ciuitate Dei Incarnati in flaua m(embrana) in 4. Venetijs 1612
Guilielmus Matrutinus Conciones in alba m(embrana) in 4. Venetijs 1631
Paulus Aresus De tribulatione in alba m(embrana) in 4. Tortonae 1624
Idem Tomus 3ius in alba m(embrana) in 4. 1621
Franciscus Panigarola De Passione in alba m(embrana) in 4. Genuae 1585
Joannes Zaratinus Inconalogia in alba m(embrana) in 4. Paduae 1630
VARII
Ludouicus Coelius Lectionum Antiquarum libri 16. in nigro c(oreo) in folio Basileae
1517
Johannes Stobeus Sententiae ex Thesauris Graecis in ligno in folio Basileae 1549
Bonauentura Disputationes circa varias sententias in ligno in folio
Julius Caesar Diatribae in albo c(oreo) in fol(io) Lugduni 1617
Caietanus Thomas Tractatus contra Lutheri sectatores in rubro c(oreo) in folio Lugduni
1562
Antonius Posseuinus S. J. Notae diuini verbi in alba m(embrana) in folio Bosnaniae 1576
Beda De natura rerum et temporum libri 2. in ligno in folio Basileae 1529
Nicolaus Cusa De uarijs rebus in ligno in folio
Sixtus Bibliotheca Sancta in albo in 4 Venetijs 1575
Orpheus Argonauticon, et uaria habet opera diuersa in albo c(oreo) in 4 Basileae 1523
Casparus Stainhoffer Nomenclatura sex linguarum in albo c(oreo) in 8 Viennae 1568
Hadrianus Epitome in 8
Tullus Lucanus De uniuersa natura in bibula in 4 Venetijs 1559
Isodorus De Diuinijs officijs in alba m(embrana) in folio Coloniae 1568
Hieronymus Osorius De gloria libri quinque in alba m(embrana) in 8 Basileae 1576
Janus De Episcopali muneris praestantia in uiridi m(embrana) in 8 Basileae 1564
Caroli 5. exequiae in uiridi in 4 Augustae 1559
Alexander Alesius Ordinatio Ecclesiae in uiridi in 4 Lipsiae 1551
Marcus Cato De Re rustica in alba m(embrana) in 8 Lugduni 1549
Junus Modoratus De Re rustica in albo c(oreo) in 8 Lugduni 1548
Vigilius Contra Euthicen(ses) haeret(icos) in rubro c(oreo) in 4 Viennae 1528
Pomponius Mela De imaginibus Deorum in ligno in 4 Viennae 1520
Matthias Cornatius Aquisgranum in alba m(embrana) in 4. Coloniae 1615
Elias Perger Vindiciae Regni Vngar(iae) in alba m(embrana) in 4 Viennae 1618
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Thomas Balasfi Repetitio Relationis in rubro c(oreo) in 4 Viennae 1620
Sine authore Ritus Ungaricorum Jurium in albo c(oreo) in 4 Colosuarij 1550
Nicolaus Rakocius Poematia(!) in alba m(embrana) in 4 1573
Franciscus Mariamius De Ecclesiastici Calendarij restitutione in flaua m(embrana) in 4
Pisauri 1580
Paulus Vaidnerus Loca fidei Christianae in rubro c(oreo) in 4 Viennae 1562
Petrus Philichinus Examen ordinarium in albo c(oreo) in 4
Martinus Quintus Declaratio fidei in rubra m(embrana) in 4
Albertus Ordo Missae in rubro c(oreo) in 4 Basileae 1520
Casparus Schottus De indulgentijs commentariiy(!) in scripta m(embrana) in 4 Monachij
1601
Joannes Episcopus Olomucensis Historia Boemiae in albo c(oreo) in fol(io) 1552
Philaceus Vitae Eremicolarum in albo c(oreo) in 4
Georgius Stengelius 2da Reuocatio Jacobi Rahing(?) in alba m(embrana) in 4 Ingolstadij
1622
Lucius Coelius Diuinarum institutionum libri 7 in albo c(oreo) in 4
Basilius Fabricius Nomenclatura in alba m(embrana) in 8 Debrecinij 1570
Univesitatis Viennensis quadrigae in alba m(embrana) in folio Viennae 1626
Martinus Becanus Annalogia uet(er)ris et noui Testamenti in uiridi in 8 Moguntiae 1620
Joannes Fridericus Responsio Saxoniae in alba in 4 1567
Joannes Desue Canones uniuersales in albo in 8
Ambrosius Turcus Epistolarum summa in nullo in 8
Constantinus Lascarus De Constructione liber 2dus in rubro in 4
Antonius Heifling S. J. Oviola Ph(i)l(osoph)ica in scripta in 12 Viennae 1650
Casparus Beucerus De diuinationum generibus in alba in 8 Vitebergae 1553
Auicena Liber Canonis 1mus in albo in 4
Epicthetus Enchiridion in alba in 8 Coloniae 1595
Epistolae ad P(atr)es et Fr(atr)es S. J. in alba in 12
Josephus de Brunis Reductorium Hierosolymitanum in bibula in 8
Thomas Campegius De authoritate Pontificis in alba in 8 Venetijs 1555
Cicero Epistolae orationum uolumen 3ium in albo in 8 Venetijs 1519
Joannes Manlius Collectanea in albo in 8 1565
Euangelium secundum Matthaeum in albo in 8
Aldus Manutius Orthographiae ratio in nigro in 8 Venetijs 1561
Annuae literae Societatis Jesu in scripta in 8 Romae 1587
Vocabulorum expositio in alba in 8
Modus reformandi Christianitatem in rubro in 4to Viennae 1558
Georgius Pontanus Primitiae Sacrae in alba in 4 Monachij 1589
Hermolaus Geographiae libri 3. in scripta in 4 Viennae 1590
Crispus Salustius Historiae in albo in 8 Basileae 1563
Catechismus Concilij Tridentinj in scripta in 8 Venetijs 1588
Petrus Cutsemius Saxonia Catholica in alba c(oreo) in 8 Coloniae 1621
Joannes Sambucus Bibliotheca Tyrnauiensis in alba in 12 Antuerpiae 1572
Hecastus Tabula iucunda et pia in scripta in 8 Coloniae 1540
Euangelia secundum Euangelistas in nigra in 12
Joannes Tolianski Metaphorae arborum in scripta in 8
Friburgus Bresbola Epigrammata in scripta in 8 1544
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Octauianus Mirandula Viridarium Poetarum in nigra in 8 Hegennoae 1519
Nicolaus Polita Exequiae Reginae Hungariae in scripta in 4to 1547
Catechismus Conc(ilii) Tridentinj in albo in 8 Leodij 1568
Genalogia(!) Familiae Juliae in nigra in 8
Philipphus(!) Melanchthonus Compendium praeceptorum (liram?) in nigra in 8
Aubertus Miraeus Notitia Episcopatuum in scripta in 8 Antuerpiae 1613
Andreas Alciatus Annotationes uariorum Authorum in nigro in 8 Lugduni 1537
Andreas Filopathus Edictum Elisabethae in alba in 8 1543
Summa doctrinae Christianae in albo in 8
Erasmus Rotteradamus Parabolae in uiridi in 8 Friburgi 1544
Ludouicus Blosius Canon uitae Spiritualis in alba in 8 Louanij 1549
Joannes Fabri Missa Euangelica in rubra in 8 Augustae 1558
Psalterium Dauidis in nigro in 8
Alardus Similitudines Bibliorum in rubro in 8 Coloniae 1539
Leonardus Turneiserus Calendarium in scripta in 4to
Antonius Misaldus Enchiridion rusticorum in alba in 8 Lutetiae 1560
Hadrianus Junius Nomenclator in scripta in 8 Augustae 1599
Praecepta Rhetorices in scripta in 8 Viennae 1638
Joannes Turmius(!) De arte disputandi in alba in 8 Argentorati
Thomas Bozius De robore bellico in alba in 8 Coloniae 1594
Albericus Gentilis Disputatio Machbaeorum(!) in alba in 8 Hannouiae 1595
Abrahamus De origene Latinorum in alba in 8 Basileae 1553
Appianus Alexandrinus De bellis Romanorum in albo in 12 Lugduni 1551
Chronicorum libri duo in alba in 12
De Reformatione Religionis Christianae in alba in 24
Dialogus Lutheranorum nudus in 8
Aesopus Fabulae in albo in 16 Basileae 1558
Orationes diuersae nudus in 8
Liber Theodoli in alba in 4to
Literae Auraici in alba in 4
Bernardus Arnao Speculum Im(maculatae) Concept(ionis) B(eatissi)mae V(irginis) in
alba in 4to Patauij 1628
Julius Bellus Hermes Politicus in alba in 12 Francofurtj 1608
Petrus Pazman Rituale Strigoniense in scripta membrana in 4 Posonij 1625
Nicolaus Smitheus Discursio aliquarum assertionum in alba in 12 Antuerpiae 1631
Nicolaus Hameranus Electio et Coronatio Caroli 5. in nigro in 8 Coloniae
Bernardus de Sandoual Index librorum prohibitorum in alba in folio Madridj 1612
Imagines Illustrium in alba in 8 Romae 1542
Capita ad adolescentiam sequentia in rubra in 4
Pomponius Mela De situ Orbis in alba in 8
Bartholomaeus Malantha De Neapoli in alba in 4 Neapoli 1559
Nicolaus Hemindius De lege natura in alba in 8 Vitebergae 1562
Ericius Puteanus De statera belli et pacis in alba in 12 Cosmopoli
Leonardus Lessius S. J. Consultationes de Religione in scripta in 12 Pragae 1612
Joannes Erpsich Decretum Croaticum in uiridi in folio Nedelisero 1574
Joannes Ferus Postilla Bohemica Tomus 1mus in albo in folio 1575
Idem Tomus 2dus similiter per omnia
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Euangelia Bohemica in rubro in 4to
Orationes Bohemicae in rubro in 4to
Conciones Bohemicae in rubro in 4to
Testamentum Nouum Bohemicum in rubro in 8uo
Orationes Bohemicae in albo in 8uo
Dictionarium in albo c(oreo) in 4 Olomucij 1562
Catalogus librorum, quos Gen(erosus) D(ominus) Ioannes Kecskes, Collegio
Soc(ietatis) Iesu Posoniensi, donauit.
Anno D(omini) 1639.
Scriptura Sacra
Psalterium Graecum. in 8.
Libri Regum Graece. in 8.
Parabolae Salomonis.
Ecclesiastes, etc. Graece. in 8.
Pentateuchum Graece. in 8.
Nouum Testamentum Graece. in 8.
[A hat tétel mellett:] Incertorum Auctorum
Nicolai Hanapi Exempla Sacrae Scrip(tu)rae. in 8.
Controuersistae
Bellarminj Judicium de libro Concordiae. In 8. Ingolstadij. 1586. Dauid Sartorius.
Theologi Scholasticj
Petri Lombardj Sententiarum texus. in fol.1516.
Eiusdem Sententiarum libri 4. in 4. Parisijs. 1536. Joannes Roygnius.
Henrici Goricheni Textus Sententiarum Bibliorum. in 4.
Patres Latini et Graeci
S(ancti) Hieronymj In 4 Euangelia Commentarij. in fol. magno.
Eiusdem Sententiarum libri 4. in 4. Parisijs. 1536. Joannes Roygnius.
Interpretes Scripturae Sacrae
Andreae Althamerj Conciliationes locorum Sacrae Scrip(tu)rae. in 8.
Justi Vessij de Hominis beatitudine. in 8. Basileae.
Victorini Strigelij In Jeremiam prophetam Scholia. in 8. Lipsiae.
Incerti Authoris Onomasticon Theologicum. in 8. Vitebergae. 1564.
Erasmi Sarcerij Expositio in Epistolas Dominicales. in 8. Francofurti. 1561.
Joannis Spangerbergij Explica(ti)ones in Euangelia.
Nicolai Selneccerj Annotationes in Genesin. in fol. Lipsiae. 1579.
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Variorum Patrum De Diuinis Eccl(es)iae officijs. in fol. Coloniae. 1568.
Pauli Baidneri Sententiae Hebrajcae lingua Germanica explicatae. in 4. Viennae. 1563.
Cajetani Commentaria in Euangelia. in fol. 1530.
Doctorum 76 Ortodoxographa S(acrae) Theologiae. in fol. Basileae.
Zachariae Episcopi de Concordia Euangelistarum. in fol. 1535.
Genebrardj in Psalmos Dauidis enarratio. in 8. Parisijs. 1582.
Claudij Guilliandj In Euang(eliam) S(ancti) Joannis enarrationis. in fol. Lutetiae. 1548.
Concionatores et Catechistae
Erasmi Roter(odami) De ra(ti)one concionandi libri 4. in 8. 1536.
Gasparis Hedionis Epitome in Euang(eli)a.
Erasmi Roterod(ami) Catechesis. in 8. Basileae. 1533.
Petri Artopaei Psalterium Hebrajce, Graece, latine. in 8. Basileae.
Ioannis Manlij Loci communes Sacrae Scrip(tu)rae. in 8.
Arnobij Aphrj Commentarij in psalmos. in 8. Coloniae. 1532.
Renhardi Lutz Homiliae in Euangelia. in 8.
Joannis Vigandj Postilla. in 8. Ursellis. 1567.
Jacobi Schopperi Conciones. in 8. Tremoniae. 1558.
Ejusdem aliud Exemplar. in 8. Tremoniae. 1557. Albertus Sartorius.
Ejusdem tomus 2dus. in 8. Tremoniae. 1557. Idem.
Georgij Wicelij Postilla in Euangelia. in fol. Coloniae. 1545. Petrus Quentel.
Incerti Auctoris Postillae majores In Euangelia. In 4. Venetijs. 1546.
Joannis Lanspergij In Euangelia enarra(ti)ones pars Hyemalis, et Aestiualis. In 8.
Coloniae. 1545. Melchior Nouesianus.
Joannis Gersonis Sermones Spirituales. In fol.
Guillermj Postilla super Euang(elia) et Ep(isto)las. In 4.
F(ratris) Pelbarti Sermones Pomerij. In 4.
Joannis Tauleri Homiliae in Euangelica. In 8. Lugdunj. 1557. Sebastianus de Honoratis.
Canonistae, Casistae, Juristae
Nauarri Manuale Confessariorum. in 4. Antuerpiae. 1575. Christophorus Plantinus.
Robertj Marantae Speculum aureum Praxis Ciuilis. in 4. Venetijs. 1583. Jo(annes)
Antonius Bertanus.
Joannis Bap(tis)tae Ficklerj Theologia Juridica. in 8. Dilingae. 1575. Sebaldus Majer.
Andreae Alciatj Elenchi dictionum, de verborum significa(ti)onibus. in 8. Lugdunj. 1536.
Pauli Castrensis In primam partem Digesti Veteris. in fol. Lugdunj. 1548.
Eiusdem In primam Codicis partem. in fol. Lugdunj. 1548.
Ejusdem In s(e)c(un)dam Infortiatj. in fol. Lugdunj. 1548.
Eiusdem In primam Infortiati. in fol. Lugdunj. 1548.
Ejusdem In s(e)c(un)dam Codicis. in fol. Lugdunj. 1548.
Pauli a Castro
[A hat tétel mellett:] Senetonij Fratres
Eiusdem In Codicem Justinianum pars sec(un)da. in fol. 1538.
Eiusdem In Infortiatum pars prima. in fol. 1538.
Pauli Castrensis In Digestum vetus ac novum. in fol. Lugdunj. 1548.
Eiusdem in primam Digesti noui partem. in fol. Lugdunj. 1548.
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Eiusdem In s(e)c(un)dam Digesti veteris partem. in fol. Lugdunj. 1548.
Pauli de Castro In Codicem Justinianum pars prima. in fol. 1538.
Eiusdem In Digestum nouum pars prima. in vol. 1538.
Eiusdem In Digestum vetus pars prima. in fol. 1538.
Augustini Beroij In librum tertium Decretalium Commentarij. in fol. Lugduni. 1551.
Philippi Decij Casiliorum tomus s(e)c(un)dus in fol. Venetijs. 1580.
Baldj In 1. 2. 3. Codicis librum. in fol. Lugdunj. 1539.
Philippi Decij In primam et S(e)c(un)dum (!) Codicis partem Commentaria. in fol.
Lugduni. 1547.
Alexandri Imolensis In primam et 2am partem Digesti nouj. in fol. Lugdunj. 1539.
Eiusdem In primam et s(e)c(un)dam super Digesto veterj. in fol. Lugdunj. 1539.
Eiusdem In s(e)c(un)dam partem Infortiatj. in fol. Lugdunj. 1549.
Eiusdem Repertorium in Ius Ciuile. in fol. Lugdunj. 1543.
Christophorij Porcj Lectura super primo 2o et 3o Institu(ti)onum. in fol. 1543.
Hippolyti de Marsilijs in Digestum nouum Commentarius. in fol. 1538.
Alexandri Imolensis super Infortiato pars prima. in fol. Lugdunj. 1539.
Eiusdem In Digestum Vetus Lecturae. in fol. Lugdunj. 1558.
Eiusdem In primam et secundam Digesti nouj. in fol. Lugdunj. 1558.
Eiusdem In primam Infortiatj partem. in fol. Lugdunj. 1558.
Eiusdem In s(e)c(un)dam Infortiatj partem. in fol. Lugdunj. 1558.
Eiusdem In codicem Justinianum tomus 1. et 2us. in fol. Lugdunj. 1558.
Variorum D(octorum) Tractatus de Dote. In fol. Lugdunj. 1585.
Joannis Schneidevinj In Institutiones Justinianj pars prima. In fol. Argentoratj. 1571.
Hieronymj Cagnolj In Constitutiones Pandectarum. In fol. Venetijs. 1570. Apud Juntas.
Eiusdem in 1. et s(e)c(un)dam partem Digesti Veteris. In fol. Venetijs. 1576.
Spirituales
S(ancti) Joannis Chrysostomj Diuina Missa. in 8.
Ludouicj Blosij Canon vitae spiritualis. in 8. Louanij. 1549. Bartholomaeus Grauius.
Petri Blemouennae Enchiridion Sacerdotum. in 8. Coloniae. 1532. Joannes Dorstius.
R(everendissi)mi D(omini) Nicolaj Telegdj Ordinarium officij diuinj. in 8. Tyrnauiae.
1580.
Incerti Authoris Ordo Missae.
Incerti Auctoris Missale Carthusianorum.
Marci Marulj Euangelistarium. in 8. Coloniae. 1556.
Georgij Vicelij Catechismus major. in 8. Coloniae. 1554.
Georgij Eder Catechismus Catholicus. in 8. Coloniae. 1569.
Petri Canisij Catechismus. in 8. Coloniae. 1576.
Historici sacrj et profanj
Vincentij Beluacensis. Speculum Na(tur)ale. in fol.
Eiusdem Speculum Doctrinale. in fol.
Egesippi de Excidio Urbis Hierosolymitanae. in 4. Coloniae. 1530. Joan(nes) Soter.
Incerti Auctoris Chronicon in 4. Basileae. 1536. Henricus Petrus.
M(arci) Antonij Sabellicj Venetarum rerum Historia. in fol.
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Gilberti Genebrardj Chronographia. in fol. Parisijs. 1580. Martinus Juuenis.
Pauli Constantinj Chronicum. in fol. Basileae. 1534. Joannes Heruagius.
Platinae de Vitis Pontificum. in fol. Coloniae. 1562. Maternus Cholinus.
Christophori Varseuicij Historia Turcica. in fol. Cracouiae. 1595. Lazarus.
Francisci Guicciardinj Historia Italica. in fol. Basileae. 1566.
Joannis Nauclerj Cronicon tomus 1mus. in fol. Coloniae 1564. Haeredes Joannis Quentel.
Nicephori Callisti Historia Eccl(esias)tica. in fol. Basileae. 1551. Joannes Oporinus.
Albertj Pighij Hierarchia Ecclesiastica. in 4. Coloniae. 1544. Melchior Nouesianus.
Pauli Constantinj Chronicum. in fol. Basileae. 1534. Joannes Heruagius.
Procopij Caesariensis. Historia de rebus Gothorum. in fol. Basileae. 1531. Joannes
Heruagius.
Vegetij Renatj De re militarj L(ibri) 4. in fol. Parisijs. 1533. Carolus Perier.
Justinj Historia. in 4.
Plutarchj Virorum Illustrium Vitae. in 8. Lugdunj. 1548. Paulus Miralietus.
Stanislaj Orichouij Chimaera. in 8. 1562.
Petrinj Belli de re militarj. in 8. Venetijs. 1563. Franciscus de Portonarijs.
Epiphanij Ep(isco)pi de Prophetarum Vita. in 8. Basileae. 1529. Andreas Cratandrus.
Antonij Guarnerij Miraculum Helueticum. in 8. Bergomj. 1581. Cominus Ventura.
Christophori Preislebij Memoriae Sanctorum. in 8. Viennae. Raphael Hofhalter.
Valerij Maximj Dicta et facta memorabilia. in 4.
Hermolaj Castiga(ti)ones in Plinium. in 4.
Eusebij et Socratis Historiae Eccl(esias)ticae. in fol. Parisijs. 1544. Robertus Stephanus.
Polibij Historiae Graece. in fol. Basileae. Joannes Heruagius.
Xenophontis opera Historica Graeco latina.
Apollodorj Historia de Deorum origine, Graeco latina.
Joannis Nauclerj Historia seu Chronicon sacrum. in fol. Coloniae. 1564. Haeredes Joannis
Quentel.
Joannis Sleidanj De statu Religionis. in fol. Francofurtj. 1568. Petrus Fabricius.
Magdeburgensium Historia Ecclesiastica. in fol. Basileae. 1562. Joannes Oporinus.
Antonij Coccij Historiarum Enneades. in 4.
Goropij Orignes Gentium. in fol. Antuerpiae. 1569. Christophorus Plantinus.
Caroli Sigonij Historiae de Regno Italiae. in fol. Francofurtj. 1575. And(reas) Bechelius.
Joannis Goropij opera Historica. in fol. Antuerpiae. 1580. Christoph(orus) Plantinus.
Antonij Coccij Historia quinque Enneadum. in fol.
Pauli Orosij Historia. in 4.
Joannis Lucidi Chronographia. in 8. Venetijs. 1546.
Diodorj Siculj Historiae prisciae.
Joannis Boemi Repertorium de o(mn)ium Gentium ritibus. in 4. 1520.
Philosophi
Ar(istote)lis Opera Graeco idiomate. in fol. Basileae. 1539.
Eiusdem de Historia animalium Graece. in fol.
Anonymi Organum Ar(istote)lis Graece. in fol.
Eiusdem Alterum exemplar Graece.
Simplicij Comment(arii) in Aristotelis 4. lib(rum) de coelo Graece. in fol. Venetijs.
Eiusdem in Categorias Ar(istote)lis Graece. in fol.
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Eiusdem in lib(rum) Ar(istote)lis de Anima. in fol.
Eiusdem alterum (:Graece:) exemplar. in fol.
Eiusdem in lib(rum) Ar(istote)lis de coelo Graece. in fol.
Eiusdem in lib(ros) physicorum Ar(istote)lis Graece. in fol. Venetijs.
Eustratij in libros Ar(istote)lis de moribus Graece.
Theophrasti de plantis et problematis Ar(istote)lis Graece.
Incerti Auctoris, Jamblichus, Proclus, Porphyrius etc. de q(ui)busdam quaestionibus
philosophicis.
Petri Hispanj Parua Logicalia.
Incerti Authoris quaestiones philosophicae manuscriptae in membrana. in 4.
Bartholomaej Anglicj De proprietatibus rerum. in 4.
Nicolaj Hemingij Methodus philosophica. in 8.
Joannis Gersonis In libros Ethicorum Ar(istote)lis.
Mathematicj
Michaelis Stifelij Arithmetica. in 8. Norimbergae. 1544. Joannes Petrejus.
Sphaera cum varijs commentarijs in 4.
Joannis Archiep(isco)pi Cantecariensis Prospectiua communis. et sphaera Joannis de
Sacrobosco. in 4.
Euclidis Elementa Geometrica. in 4. Basileae. 1537. Joannes Heruagius.
Cyprianj Leouitij Ephemerides. in fol. Augustae. 1557. philippus Ulhardus.
Sebastianj Serlij Architecturae liber septimus. in fol. Francofurtj. 1575. And(reas)
Bechelius.
Nicolaj Copernicj Sphaera. in fol. Norimbergae. 1543. Joannes Petreius.
Incerti Auctoris Liber Astronomicus in Pitati Isagona.
Petri Pitati Isagoge in Astronomiam. in 8. Tubingae. 1553. Ulricus Merhardus.
Joannis Schonerj Tabulae Astronomicae. in 8. Norimbergae. 1536. Joannes Petreius.
Orantij Finej Geometria Practica. in 8. Argentoratj. 1544.
Henrici Glareanj Geographia. in 8. Friburgi. 1551.
Oratores et Rhetores
Demosthenis et Aeschinis Opera Graecolatina. in fol. Basileae. 1572. Heruagius.
Aonij Palearij Ep(isto)lae et Orationes. in 8. Basileae.
Incerti Authoris Epitome in utramque Ciceronis Rhetoricam. in 8.
M(arci) T(ullii) Ciceronis Orationum volumen 2um. in 8. Argentoratj. 1550.
Eiusdem opera varia. in fol. Basileae. 1534. Heruagius.
Francisci philelphi Orationes.
Ciceronis Ad Herennium, et De oratore cum quibusdam alijs opusculis. in 8. 1568.
Poetae Latini et Graecij
P(ublii) Virgilij Maronis Eclogae Bucolica, Aeneis, cum commentarijs. in 4.
Lucanj de Bello ciuili cum commentario. in 4.
Juuenalis Satyrae cum commentarijs. in 4.
Martialis Epigrammata cum commentarijs. in 4.
Petri Victorij De arte Poetarum. in 4. Florentiae. 1573.
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Lucanj De bello Ciuili cum commentario. in 4.
Homerj Opera Graecolatina. in fol. Basileae. 1567. Nicolaus Brilinger.
Pindarj opera cum commentario Graece.
Lucanj de bello Ciuili. in 8.
Hieronymj Vidae Poemata.
Natalis Comitis Explica(ti)o Fabularum. in 8. Venetijs. 1581.
Eiusdem Aliud exemplar. in 8. Venetijs.
Plauti comoediae manu scriptae in membrana. in 4.
C(aii) Julij Hyginj Fabularum liber. in fol. Basileae. 1549. Joannes Heruagius.
Magnentij Rabanj de laudibus Crucis artificioso carmine. infol.
Ouidij Ep(isto)larum et Fastorum libri. in fol.
Horatij Opera cum annotationibus. in fol.
Statij Thebaidos et Syluarum libri. in fol.
Plauti Comoediae cum Commentarijs. in fol.
Martinj Rakocij de politico magistratu Carmen. in 4. Lipsiae. 1574.
Medicj
Galenj de arte medica pars 2a. 3a. In fol. Venetijs. 1525. Aldus M(anutius) R(omanus).
Othonis Brunfelsij Onomasticon medicinae in 4. Argentoratij. 1534. Joannes Schottus.
Aggregator Paduanus De medicinis simplicibus. in fol. Paduae. 1385.
Joannis Matthiae ex ferrarijs. Commentar(ii) In nonum Almansoris. in fol.
Jacobi de partibus de febribus et alijs morbis. in fol.
Aetij de simplicibus pharmacis. in fol. Francofordiae. 1541.
Jacobi Forliuiensis in Aphorismos Hypocratis expositio. in fol.
Joannis Michaelis Sauonarole Practica de aegritudinibus. in fol.
Johannitij Isagoge ad Tegnj Galienj, et alia quaedam opuscula medicinalia. in fol.
Serapionis de medicinis simplicibus. in 4.
Aretaej et quorundam aliorum de vario morborum genere. in fol. 1567. Henricus
Stephanus.
Innominatus De febribus. in fol.
Joannis Mesue Canones uniuersales medicinarum. in 4.
Ambrosij Parej Opera Chirurgica. in fol. Parisijs. 1582. Jacobus Dupuis.
Joannis Guinterij De medicina vetere et noua. in fol. Basileae. 1571. Henricpetrus.
Christophori Vega De arte medendj et quaedam aliae. in fol. Lugdunj. 1576. Guilelmus
Rouillius.
Laurentij Laurentianj In Sententias medicas Hippocratis. in 4.
Joannis Guintherj De medicina veteri et noua. in 4. Basileae. 1571. Henricpetrus.
Rasis De membris corporis humanj. in fol. ex pergameno.
Pedacij Dioscoridae De medicina materiade lethalibus venenis. in 4. Coloniae, 1529.
Joan(nes) Soter.
Almansoris, per Matthaeum de Gradibus de varijs aegritudinibus. in fol.
Manardj Ep(isto)lae Medicinales. in 4. Basileae. 1535.
Vendelinj Hock Tractatus de morbo Gallico. in 4.
Abohali Abiusceni de Medicina. in fol.
Jacobi Forliuiensis In primum Canonis Auicennae expositiones. in fol.
Eiusdem In Idem. in fol.
Incerti Authoris De varijs morbis manu scriptus. in 4.
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Grammaticj
Philosophorj Thesaurus linguae Graecae. in fol.
M(arci) T(ullii) Ciceronis Ep(isto)lae familiares. Ad Atticum. Academicae quaestiones.
De finibus bonorum etc. Tusculanae quaestiones. De natura Deorum. De
diuina(ti)one. etc. in fol. Basileae. 1534. Joan(nes) Heruagius.
Hadrianj Junij Lexicon Graecolatinum in 8. Basileae. 1548.
Anonymj Tabulae in Grammaticam Thomae Linacrj. in fol. Basileae. 1560.
Joannis Stobaej Sententiae Graecolatinae. in fol. Basileae.
Jacobo Billij Locutiones Graecae. in 8. Parisijs. 1578.
Ciceronis Somnium Scipionis.
Ibidem Macrobij Saturnalia. in 4.
Lycophronis Alexandra, et
Joannis Tzetzae Historiae versibus conscriptae Graecae.
Hadrianj Lexicon Graecolatinum.
Incerti Authoris in Aphthonij Progymnasmata Commentarij Graece.
Sujdae opera Graeca.
Aphtonij Progymnasmata.
Hermogenis Ars Rhetorica.
Aristotelis Rhetorica et ars Poetica.
Et multorum aliorum opera Graeco Sermone in uno volumine contenta.
Lexicon Graeco-Latinum. in fol. Basileae.
Aeneae Siluij Epistolae variae. in fol.
Hesichij Dictionarium Graecum.
Eiusdem Idem.
Theodori Introductio Grammatices, Graece.
Lascharis Grammaticalia.
Emmanuelis Principia. in 8. Viennae. 1627.
Linacrj De emenda(ti)one Latinj Sermonis. in 8. Lipsiae. 1548.
Aldj Manutij Orthoghraphiae ratio. in 8. Venetij(s). 1561.
Conradi Lycosthenis Apophtegmata. in 8. Lugdunj. 1574. Antonius Harsi.
Petri Scoti Epistolae. in 4.
Erasmi Roterodamj Adagia in 8. Basileae. 1530.
Thesauri Linguae Latinae tomi tres. in fol. Basileae. 1576.
Ludouici Caelij Lectionum antiquarum libri 16.
Lucianj Samosatensis Opera Dialogica. in fol. Francofurti. Christianus Egenolphus.
Henrici Stephanj Thesaurus linguae Graecae tomi tres. in fol. 1572. Henricus Stephanus.
Juristae et Canonistae
Vincentij de Portonarijs In Andreae Alciatj Rubricas Juris Canonici Commentaria. in 8.
Lugdunj. 1538.
Do(minici) de Rota Decisiones nouae et antiquae. in fol. Coloniae. 1581. Joannes
Gymnicus.
Mynsingerij In 4. libros Institutionum Juris Ciuilis. in fol. Venetijs 1581. Baptista a Porta.
Valentini Forsterj De succesionibus ab Intestato. in fol. Basileae. 1566. Joannes
Oporinus.
Variorum Tractatus Rerum Criminalium. in fol. Francofurtj. 1587. Joannes Bechelus.
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Variorum Praxes Rerum Criminalium. in fol. Francofurtj. 1587. Idem.
Philippi Decij In Decretales commentaria. in fol. Venetijs. 1576.
Incerti Authoris Repertorium Juris. in fol.
Eiusdem Repertorij tomus 2us.in fol.
Henningi Goeden Judiciarij ordinis procesus. in 8. Coloniae. 1582. Joannes Quentelius.
Joannis de Deo Doctrina Aduocatorum. in 4. Venetijs. 1567.
Pij Quinti et Gregorij 13. Bullae ac decisiones variae. in fol.
Conradj Brunj De legationibus. in fol. Moguntiae. 1548. Franciscus Behem.
Innocentij 3. pontificis Decretales et Ep(isto)lae. in fol. Romae. 1543. Priscianus
Florentinus.
S(ancti) Carolj Acta Eccl(esi)ae Mediolanensis. in fol. Mediolanj. 1582. Pacificus
Poncius.
Trium Jureconsultorum Tractatus de Usuris. in 8. Francofurti. 1598.
Angelij De Maleficijs Repertorium. 1532.
Variorum Authorum De testibus probandis Tranctatus. in 4. Venetijs. 1574. Jacobus
Vitalis.
Decretum Gratianj. Venetijs. 1584.
Michaelis Crassi De Successione et Testamento etc. tractatus. in 4. Venetijs. 1584.
Damjanus Zenarius.
Petri Dominici Formularium Instrumentorum. in 4. Venetijs. 1565. Hieronymus
Caualcalupus.
Joannis Oldendorpij De duplici rerum et verborum significatione. in 8. Marpurgi. 1546.
Joannis Donati Enchiridion conclusionum et Regularum utriusque Juris. in 8. Venetijs.
1573. Paulus et Antonius F(rat)res.
Jacobi Rickij De unione Prolium in 8. Coloniae. 1580. Joannes Gymnicus.
Octauiani Vestrij In Romanae Aulae Actionem Isagoge. in 8. Venetijs. 1560.
Incerti Authoris Formulare Instrumentorum.
Variorum Doctorum Tractatus de pignoribus et Hypothecis. in fol. Lugdunj. 1585.
Antonij Gabrielj Communes Conclusiones Aduocatorum, Aulae Romanae. in fol.
Venetijs. 1584. Marcus Amadorus.
Joannis Andreae In Sex Decretalium Commentaria. in fol. Venetijs. 1578. Apud Juntas.
Petri Illyrici de Lege ac Jure Ciuili Praefatio. In 8. Viennae. 1551.
Alexandri Stiatici. Praxis Judicialis. in 4. Venetijs. 1580. Franciscus Ziletus.
Pauli Lancellotti Institutiones Juris Canonici. in 4. Romae. 1583. Georgius Ferrarius.
Jodoci Banhouderij Praxis rerum Criminalium. in 4. Venetijs. 1572. Antonius Bertanus.
Christophori Portij In Institutiones Justinianj Commentaria. in fol. Basileae. 1548.
Michael Isingrinius.
Francisci Marzarij Consilia in ma(teri)am Fidei commissariam. in fol. Venetijs. 1580.
Damianus Zenarus.
Joannis Andreae In titulos de Regulis Juris. in 8. Lugdunj. 1551.
Nicolai Euerardj Topica juris. in 8. Venetijs. 1583. Fabius Zopinus.
Andreae Alciati Index super commentarijs Codicis Justinianj. in 8. Lugdunj. 1536.
Vincentius Portonarius.
Francisci Vivi Communes opiniones Juris utriusque. in 8. Venetijs. 1567.
Gofredi Tranensis. Summa in Titulos Decretalium. in 4. Venetijs. 1564.
Ludouici Carerij Practica Causarum Criminalium. in 8. Venetijs. 1566.
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Melchioris Kling Enarrationes in libros Institutionum. in 8. Lugduni. 1546. Paulus
Miralettus.
Joannis Ziletj Tractatus de Testibus probandis. in 4. Venetijs. 1574. Jacobus Vitalis.
Guilelmj Durandj Speculi Juris pars 3. et 4. in fol. Basileae. 1574. Ambrosius et Aurelius
Fratres.
Eiusdem in Idem pars prima et 2. in fol. Basileae.1574.
Variorum Authorum Selectae quaestiones Juris. in fol. Coloniae. 1570. Geruinus
Calenius.
Andreae Alciati Index In Rubricam Juris Ciuilis. in 8. Lugdunj. 1537.
Casistae
Syluestri Summa Summarum. in 4. Lugdunj. 1549. Joannes Frellonius.
Joannis Gersonis Compendium. Theologiae. in fol.
Prouinciae Salisburg Manuale Parochorum. in 4. Ingolstadij. 1582. Dauid Sartorius.
Hieronymus Ronzalinus De compescenda Ira. in 4. Venetijs. 1586. Franciscus Ziletus.
Durandj Rationale Divinorum officiorum. in 8. Lugdunj. 1560.
D(ivi) Prosperj de vita Contemplatiua et Actiua. in 8. Coloniae. 1536. Joannes Gymnicus.
Incerti Auctoris De quibusdam fidej articulis. in 4.
Joannis Gropperi Institutio Catholica. in 8. Coloniae. 1550. Caspar Gennepius.
D(ivi) Chrysostomi De Ep(isco)patu et Sacerdotio. in 8. Marpurgi 1537.
Jacobi Schopperi Institutio chri(sti)ana. in 8. Coloniae. 1555. Jacobus Soter.
Joannis Fabri De missa Euangelica. in 8. 1558.
Joannis Bodini De magia. in 4. Basilea. 1581. Thomas Guarinus.
P(etri) Canisij Summa Doctrinae chri(sti)anae. in 8.
Historicj
Hieronymi Mercurialis De Arte Gymnastica. in 4. Venetijs. 1573.
Georgij Vicelij Historiae Sanctorum.
Bartholomaej Cassenaei Catalogus Gloriae Mundj. in fol. Francofurti. 1579.
C(aii) Plinij Historiae mundj. in 12. Lugdunj. 1561. Haeredes Juntae.
Rabanj Sacrarum Ceremoniarum libri tres in parte altera tomi. in fol.
Oliverij Vicentinj In Valerium Maximum Commentaria. in fol.
Joannis Camertis In Lucium Florum Commentaria. in 4.
Natalis Comitis Athenaej Dipnosophistarum libri 15. in fol. Venetijs. 1556. Andreas
Anivebenus.
T(iti) Liuij Historiarum libr(ri) 35. in fol. Venetijs. 1566.
Berosj Antiquitates Italiae. in 8. Antuerpiae. 1552.
Polydori Virgilij De rerum Inuentoribus. in 12. Lugdunj. 1561. Haeredes Sebastiani
Griphij.
Guilielmi Postelli De Orbis terrae Concordia. in fol.
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Sacrae Scripturae Interpretes
Andreas Masius In Josue Historiam illustratio. in fol. Antuerpiae. 1574. Christoph(orus)
Plantinus.
Guilelmi Hameri In Genesim Commentaria. in fol. Dilingae. 1564. Sebaldus Majer.
Jacobi Fabri Stapulensis in 4. Euangelia Commentarij. in fol.
T(homae) Caietanj In Ep(isto)las Paulj enarra(ti)ones. in fol. 1531.
F(rancisci) Titelmannj In Psalmos elucidatio. in fol. Parisijs. 1548.
Antonij Konink In 4 Euangelia enarra(ti)ones. in fol. Coloniae. 1539. Petrus Quentel.
Jansenij Episcopi In Euangelia Commentaria. in fol. Lugdunj. 1577. Carolus Pesnot.
Coelij Pannonij In Apocalypsin Divi Joannis Collectanea. In 8. Venetijs. 1547.
B(eati) Brunonis In Psalterium expositiones. in 4.
Joannis Ferj In Euang(eli)um S(ancti) Matthaej Commentaria. in 8. Lugdunj. 1562.
Haeredes Jacobi Juntae.
Francisci Titelmannj In Cantica Canticorum Commentarij. in 8. Parisijs. 1547.
Haymonis Ep(isco)pi In Isaiam Prophetam Commentaria. In 8. Coloniae. 1531.
Eucharius.
F(ratris) Adami Sasbout In Ep(isto)las D(ivi) Paulj explica(ti)o. In 4. Louanij. 1556.
Antonius Bergagne.
Cunradj Pelicanj In Psalterium Dauidis Scholia. In 8. Argentoratj. 1527.
Alexandri Alesij In Psalmos Dauidis expositio. In 4. Lipsiae. 1554. Georgius Hantzs.
Incerti Authoris Postillae majores in Euangelia et Ep(isto)las anni. In 4. Lugduni. 1549.
Gulielmus Rouillius.
Incerti Authoris Allegoriae et Tropologiae in locos Utriusque Testamenti. In 8. Parisijs.
151. Viuantibus Gualthiot.
Ruperti Tuicensis In sex prophetas posteriores. In 4. min(ore). Norimbergae. 1524.
Joannes Petreius.
Synodi prouincialis Confessio fidej. in 8. Dilingae. 1557.
Antonij Rapengolis Figurae Biblicae. in 8.
Ruperti Tuicensis De Victoria Verbi Dej. in 8. Norimbergae. 1524.
Friderici Nauseae Catechismus Catholicus. in fol. Coloniae. 1543. Quentel.
Petri Canisij Opus Catechisticum. in fol. Coloniae. 1586. Geruinus Calenius.
Antonij Könygstein Concordantiae Breuiores ex sacris Biblijs. in 8. Coloniae. 1550.
Concionatores
Joannis Eckij Homiliae super Euang(eli)a tomus 1. 2us, 3us. In 8. 1537.
Haymonis Ep(isco)pi Homiliarum pars Hyemalis. In 8. Coloniae. 1540. Eucharius
Ceruicornus.
Joannis Hofmeisteri Homiliarum tomus 2dus. 1549.
Roberti de Titio Sermones.
Jodocj Chlihtouaei Sermonum tomus prior et posterior. In 8. Parisijs. 1548. Joannes
Roygni.
Joannis Feri Epitome Sermonum Dominicalium. In 8. Antuerpiae. 1562. Arnoldus
Brickmannus.
Friderici ep(isco)pi Nauseae Epitome Postillarum. in 8. Coloniae. 1549. Joannes Quentel.
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et sermones quadragesimales. in fol. Coloniae. 1535.
Petri Hafner Fragmenta Sermonum Dominicalium. in 8. 1563.
Topiarij Conciones quadragesimales. in 8. Antuerpiae. 1573. Christophorus Plantinus.
Eckij Concionum tomus 1us et tomus 4tus. in 8. Coloniae. 1554.
Joannis Feri Postillarum pars prima. in 8. Coloniae. 1555. Arnoldus Brickmanus.
Ven(erabilis) Bedae. Homiliae aestiuales. in 8. Coloniae. 1534. Joannes Gymnicus.
D(ivi) Leonis Papae Homiliae. in 8. Coloniae. 1547. Melchior Nouesianus.
Topiarij Conciones in Euang(eli)a. in 8. Antuerpiae. 1574. Christophorus Plantinus.
Jacobi de Voragine Legenda Sanctorum. in 4.
Leonardi de Utino Sermones de Tempore. in 4.
Incerti Authoris Sermones de Sanctis. in 4. majore.
Joannis Turrecremata Sermones quadragesimales. In fol. min(ore).
Eckij de 7. Sacramentis. in 8. Parisijs. 1538.
Ludouici Granatensis Concionum de Tempore tomj 4. et de Sanctis tomj 2. In 8. Lugdunj.
1585. Simphorianus Beraud
Laurentij Villacentij de formandis Concionibus. in 8. Antuerpiae. 1565. Arnoldus
Brickmanus.
Gabrielis Barlettae Sermonum quadrag(esima)lium tomus primus. in 8. Venetijs. 1571.
Somasctj(?)
Honorj Presbyteri Sermones Euangelici. in 8. 1531.
Petri de Soto Institutio Christiana. in 4. Augustae. 1548. Valentinus Othmar.
Pauli Wan Sermones de septem vitijs capitalibus. in fol.
Incerti Auctoris Stellarium Coronae B(eatae) Virg(inis). in fol.
Kecskés János pozsonyi kanonok könyveinek a pozsonyi jezsuita kollégium
könyvtárkatalógusában fennmaradt jegyzéke.
Mai lelőhely: Eger. Dobó István Vármúzeum könyvtára. 1984. 377-416. A jegyzék ÷
Pajkossy Györgyné megállapításával ellentétben ÷ nincs az Egyetemi Könyvtár
tulajdonában. ADATTÁR 13. 132-143.
A jegyzék fejrovatai: Auctor, Materia, Quantitas, Locus, Tempus, Typographus,
amelyek a szerzőre, a mű címére, a kiadási helyre, a kiadás idejére és a kiadó nyomdászra
vonatkoznak.
Kecskés János könyvjegyzéke nagyrészt a Mossóczy Zakariástól származó
könyveket tartalmazza. Mossóczy könyvtárát sógorára, Kecskés Andrásra hagyta, kinek
halála után a könyvek Kecskés Jánoshoz kerültek. Ez utóbbi először vételre ajánlotta fel a
könyvtárat, majd odaajándékozta a pozsonyi jezsuita kollégiumnak. Bitskey István és
Kovács Béla szerint Mossóczy "közel 1000 kötetes könyvtárának többi tételét ekkorra
Kecskés János már valószínűleg eladta vagy elajándékozta, hisz Mossóczy possessor-
bejegyzéssel a legkülönbözőbb könyvtárakban találkozhatunk".
Dümmerth Dezső összeállította az Egyetemi Könyvtárban őrzött s Mossóczy, illetve
Kecskés János könyvtárából származó könyvek jegyzékét. Pajkossy Györgyné tőle
függetlenül 148 olyan könyvet talált, amely ezek tulajdonjegyét viseli. Ld. Schönvitzky
Bertalan: A pozsonyi Kir. Kath. Főgymnasium története. Pozsony, 1896. 97-100; Iványi
Béla: Mossóczy Zakariás és a magyar Corpus Juris keletkezése. Bp. 1926. 76-77. (ue.
ADATTÁR 11. 437-484; Vértesy Miklós EKÉvk 2. Bp. 1964. 115; Bitskey
István÷Kovács Béla MKsz 1975. 32-33; Pajkossy Györgyné MKsz 1983. 225-226.
KtF III. 29.
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A SÁROSPATAKI JEZSUITA RENDHÁZ
KÖNYVTÁRA
1686
Sárospatak
Tiszáninneni Református Egyházkerület Nagykönyvtára
Ms. 1227/2
1707
Budapest, Magyar Országos Levéltár
E 156 Urbaria et Conscriptiones 107/50.
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Anno 1686 die 7 Decembr(is)
Hos ordine libros qui sequuntur tradidimus ad manus Jesuitae S(áros) Patachini
Biblia Hebraica in quarto
Calepinus Undecim lingvar(um)
Tuanus Historicus
Plutarchus in duodecimo de Vitis Illustr(ium)
Analysis 7 Epistolar(um) Apostolicar(um) Joh(anne) Piscatore Aut(hore)
Psalterium Davidis car(mi)ne reddit(um) per Eobanum Hessum
Henricus Bullingerus in folio, seu Sermonum Decad(es)
Joh(annis) Calvini Institutio de Religione C(hrist)iana
Tertullianus in folio
Ludovicus Caelius de Antiquit(a)te in folio
Idem ejusdem opus in folio
Institu(ti)o C(hrist)iana Calvini in folio
Rhaphael Volateranus in folio
Nicephorus Callistus in folio seu Eccles(ias)ticae Historiae
Theatri Vitae hu(ma)nae volumen decimum in folio
Volphangus(!) Musculus in folio
Disputa(ti)ones Roberti Bellarm(ini) in folio
Rudolphi Gualteri Homiliae 2dum Lucam Evang(elistam) in fol(io)
Plutarchus in folio
Nicephori Callisti Eccles(iasticarum) Hist(oriarum) libri decem in folio
Plinii Secundi Hist(oria) na(tur)alis in fol(io)
Volphangi(!) Musculi loci C(ommu)nes in folio
Jacobi Augusti Tuani Historiar(um) pars secunda
Biblia Hungarica in folio Antiqua
Joh(annis) Crispini Lexicon Graeco-Latinum
Pauli Jovii Historiar(um) tomus 2dus
Disputa(ti)o Theologica Joh(annis) Maccovij de s(acro)s(ancta) Trinit(a)te
Robertus Bellarm(inus) de Gra(ti)a et Libero arbitrio lib(ri) 6.
Rövid tractatus az Antichristusrul
Pauli Jovij Illustrium Vitae tomus primus
Clenardi Institu(ti)o de lingva Graeca
Hadrianus Saravia de Diversis ministr(orum) gradibus
Harmonia trium Evangelistar(um) Authore Joh(anne) Calvino
Joh(annes) Sambucus Historicus in folio
Rer(um) Hungaricar(um) Scriptores varij in folio
Irenicum Davidis Parei
Thesauri Lingvae Graecae Henrici Stephani tom(us) 2dus
Marcus Antonius de factis et dictis etc.
Egy Anglus konyv in quarto
Augusti Tuani Histor(iarum) pars tertia
Commentarius in Evang(elium) Joh(annis) per Aegidium Hunnium
Institu(ti)o C(hrist)ianae Religionis Aut(hore) Joh(anne) Calvino
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Idem ejusdem opus
Praxis pastoralis Auth(ore) Joh(anne) Henrico Manigart
Analysis Logica septem Epistolar(um) Apost(olicarum) Joh(anne) Piscat(ore) Authore
Joh(annis) Slejdani de statu religionis et reipublicae
De lamijs etc. in quarto sine authore
Benedicti Pererij Philosophia na(tur)alis
Auli Gellij noctes atticae
Lexicon Graeco-Latinum
Dialogus Politico Ecclesiasticus
Pauli Jovij tomus primus
Barátsági dorgálás in 8vo
Confessio C(hrist)ianae religionis per Theod(orem) Bezam
Barátsági dorgálás más
Margitai Peter Praecica(ti)oi(!) 2dum Jonam
Bajnok Davidka in folio 8ctavo
Lucas Trelcatius in 12 folio
Plutarchi Cheronei Tomus tertius
Anglicus liber in folio 8ctavo
Egy magjar könyv de sacramentis in 8ctavo
Egy Anglus könyv in 12 folio
Egy Anglus könyv in 12 folio
Perényi(ne)k dedicáltatot Magjar köny(!) authore Sigismundo Belljéni
Theologia papistica de Deo probando
Joh(annis) Vollebius in 12 folio
Loci Theologici authore Philippo Melanthone
Nicolaus Herborn(ensis) Minorita
Colloquium Mompelgartense
Graecae Lingvae Erotermata Auth(ore) Michaele Neandro
Joh(annis) Maccovij Collegia Theologica
Joh(annis) Avenarij Grammatica Hebraica
Nicolaus Istanfi hystoricus in folio
Biblia Hungarica Edit(a) Hannov(iae) Georg(ii) Rákóci Principis Tran(sylva)niae Senioris
Hi Libri sunt traditi Joh(anni) Paltsits Superiori Residentiae Patachiensis Patrum
Societatis Jesu, quos per vim extorsit a Coetu Scholastico.
Az iskolától 1686. december 7-én elvett könyvek jegyzékének mai lelőhelye:
Sárospatak. TRefETudGyKt 1227/2.
Közölte: Szinyei Gerzson SRefL 1909. 499-500., ADATTÁR 14. 86-89. Említi:
Harsányi István MKSz 1913. 146.; Szentimrei 1981. 278, 298.
Harsányi István a jegyzékben 15 olyan művet talált, amely a Rákóczi-könyvtár
katalógusában is szerepel (vö. Harsányi István MKSz 1913. 146.) Így a jegyzék 1,2,3-23-
40, 8-l1-42-43, 14-20, 17-28, 18, 19, 26-30-52, 33, 35, 36, 46, 51 és 73. sz. tételeiben leírt
könyvekre ld. a Rákóczi-könyvtár Harsányi-féle jegyzékének III/133, I/1, V/13, XII/1,
V/6, IX/17, X/7, I/33, V/22, X/50, V/20, XI/6, IX/14, II/94 és I/28. sz. tételeit.
Valószínű, hogy a jegyzék 15, 48 és 74. sz. tételeiben leírt könyvek azonosak a
Sátoraljaújhelyre került pataki könyvek jegyzékének 118, 99 és 28. sz. tételeivel (Vö.
Visegrádi 1910.)
A pataki református iskola könyvtárának egy része 1687-ben ismét a jezsuitáké lett.
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A Rákóczi szabadságharc idején, 1704. december 13-án otthonába visszatérő
református iskola hamarosan hozzálátott könyvtárának fejlesztéséhez. Amikor a pataki
gyülekezet harangját, a kollégium a könyvtárát követelte a jezsuitáktól, azok háztörténete
ezt jegyezte fel 1706-ban: "postremum anni huius malum 4 xbris nos impetijt, ubi libros
Haereticorum et Campanam quondam illorum reddere iubebamur. Quae Campanae
redditio non tam difficilis accidit, quam librorum" (Historia Domestica Residentiae S. J.
Patakiensis I. 139.) Vö. Visegrádi 1910. 9-10.
ƒgy látszik, hogy az iskola nem kapta vissza valamennyi könyvét, mert ez év
december 30-án "Calvinistae libros petunt haereticos". A jezsuiták könyvtárát öröklő
piaristák Sátoraljaújhelybe került bibliotékájában mindenesetre még a 20. század elején is
120 kötetet őriztek a református kollégiumi könyvtár 1671 előtti állományából (Visegrádi
1910. 37-48.) Közülük 26 megtalálható az 1707-ben távozásra kényszerített jezsuiták
könyvtárának ez év április 10-én készített jegyzékén:
Catalogus Librorum Residentiae patakiensis
Biblia Latina 5.
Concordantiae 5.
Evangelia hung(ari)ca 2.
Aerarium Evangelicum Josephi Mansi 1.
Tripartitum Ungariae 1.
Propugnatio Festi Theophoriae R(everendi) D(omini) Liczij 2.
Breviarium bipartit(um) in quarto 1.
Plutarchus Gallice in folio 1.
Nicephorus in folio 1.
Th(omae) Campanelli Philosophia in folio 1.
Breviarij Quadri Pars hyema una aestiva 1.
Aesopi Fabulae Ungaricae 1.
Officia nova Sanctorum 2.
Ritualia Strigoniensia habentur 4ter
Vita S(ancti) Francisci Borgiae habentur bis
Speculum Socinistarum 1.
Valetudinarium Poeticum 1.
Opera D(ivi) Ambrosij 1.
Plinij historia Mundi 1.
Biblia Ungarica 1.
Conciones Pazmani Ungaricae 1.
Rationale evangelizant(um) Jacobi Marchantij 1.
Nucleus ex Besscanis conceptibus enucleatus P(atris) Joann(is) Andreae Copenstein 1.
Coeleste Pantheon in festa et gesta Sanctor(um) P(atris) Henrici Engelgrave S(ocietatis)
J(esu) 1.
Conciones in D(omi)nicas et festa Theodardi Sartorij 1.
Promptuarium morale super Evangelia Dominicalia Thomae Stapletonij 1.
Postilla Nicolai Hemingij 1.
Manuale Controversiar(um) Martini Becani 1.
Pericope Evangelior(um) D(omini) Joan(nis) Brentij 1.
Pars 3. homeliar(um) Dom(ini) Georgij major 1.
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Instituto Christianae Religionis Authore Joanne Calvino 1.
Flavij Josephi opera 1.
Justi Lipsij de Constantia Libr(i) 2.
Rerum Ungaricarum Scriptores varij 1.
Cornelij Taciti opera latina 1.
Quaestiones Theologicae Selectae Patr(is) Joannis Moravszkj S(ocietatis) J(esu) 1.
Chronici Chronicorum Liber 2dus
Aristotelis Politica
Adolescens Prodigus P(atris) Caroli Scribanj S(ocietatis) J(esu)
Plutarchi vitarum comparatar(um) appendix.
Speculum Arianor(um) P(atris) Nicolai Cichovij S(ocietatis) J(esu)
Dictionarium Latino-Ungaricum
Opera Divi Bernardi
Josephus de bello Judaico
Homerus
Terentius
Historiae Lombardi
Plinius
Bucelleni Tomi 4. libr(i) 2.
Deus creans P(atris) Bucelleni
De rebus Ung(ari)cis varij Scriptores
Virgilius cum expositionibus Nicolai Romaei S(ocietatis) Jesu
Raphaelis Votaterani(!) commentar(ii)
Ludovici Coelij antiquae lectiones
Calepinus
Lexicon Graeco latinum
Titi livij opera omnia
Calendarium Oeconomicum
Joannes Sambucus
Kalauz Pazmanni Ung(ari)ce
Liber Anatomiae
Ciceronis opera omnia
Virgilius
Instructiones in graecam lingvam
Lexicon graecolatinum Joan(nis) Crispini
Meditationes Philippi Camerarij
Causini Regnum Dei
Philosophia Moralis Ludovici Granatensis
Directorium Eccl(esiasti)cum perpetuum
De Exequijs Caroli Maximi
Historia Matthiae Regis
Item Huniadis
Thezauri Politicor(um) Aphorismorum Joannis a Chokierr
Biblia Sacra cum notis Stephani Librarj
Roberti Bellarmini S(ocietatis) J(esu) de gratia et libero arbitrio libr(i) 6.
Jacobi Augusti Thuani Historiar(um) pars 2da
Explicationes fabular(um) Natal(is) Comitis
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Calvini nova effigies qua tota ejus doctrina fuse refutatur a P(atris) Nicolao Romaeo
S(ocietatis) Jesu
Nomenclator Hadriani Junij medici
Polydori Virgilij de rerum Inventoribus 8 libr(i)
Homiliae Joannis Docaci Ep(isco)pi Laudanen(sis)
Orationes rerum Turcicarum
Miracula B(eatae) V(irginis) Talensis
Praeparationes devotae ad digne celebrandum
Joann(is) David S(ocietatis) J(esu) occasio arrepta
Rerum Ung(ari)car(um) Scriptores varij
Conradi Haeresbacchij de re rustica opus
Conclusiones Theologicae de Sacramentis et virtute poenitentiae
Breviarium Monopartitum
Calendarium Eccl(esiasti)cum Romano-Ung(ari)cum Nicolai Verez
Precationes ex Veteribus desumptae
Instructiones Lingvae Gallicae
De miraculis occultis naturae Authore Levino Lemnio
Fontes Salvatoris Caspari Phauschij
Meditata Concordantiae Mazeni cum Protestationibus
D(ivus) Bonaventura Super 2dum Sen(ten)tiar(um)
Medicationes Sacrae in Evang(elia) D(omi)nicalia
P(atris) Nádasj Hebdo(mada) Meditatio aeternitatis
Andreae Scalemoli Controversiae
De rebus gestis S(anctorum) Mart(yrum) Conf(essorum) Virginum Zacharias Lippeolus
Virágos es Gyümölcsös Kertecske P(atris) Joannis Lippay
Orationes Eucharisticae de S(ancto) Fran(cis)co et Patre Mauritio Csákj
Stephani Matko Vasarhelyiensis
Gregorij(!) Cnapij Thesaurus latino Polonica
Tribunal S(anctorum) Patrum Orientalium
Desperata causa Papatus
Postilla in Dominicas
D(ivi) Irenaei Ep(isco)pi Lugdunensis
Zecchij Lectiones in primam Lectionem
Adami Tanneri relatio compendiaria
Christophori Schreibleri Metaphysica
Bányás Csákány Stephani Illefalvi
Novum Testamentum Latino graecum 2.
Theologia Platonica de Immortalit(a)te
Pererij S(ocietatis) J(esu) Physica
Joannis Piscatoris Commentarium
Christianae Theologiae Compendium
Georgij Sohnij Augustanae Confessiones
Novum Testamentum Germanice
Moysis Liber Germanice
Joannes Clavius
Systema Bartholomaej Keczker(manni)
D(omini) Georgij Remonis
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Homeliae majoris
Prutenicae Tabulae Coelestium motuum
Thezaurus Theologicus ex sacra Scriptura
Divi Tertulliani opera
Liber Chronicorum Carionis
Rudolphi Cocleni Physica
Dialogus Politico Ecclesiasticus
Monoszlai Andras a Szentek(nek) Tiszteletirül
Pacificatio Viennensis
Commentarium a Job usque ad Ecclesiasticos Lyrae
Antiquitatum Lyturgicar(um) Tom(us) 9.
Alexander Picolomaeus
Matthiae Martini Lexicon
Jacobus Graecerus S(ocietatis) J(esu)
Mai lelőhely: OL E 156 U. et C. 107/50.
Visegrádi János szerint kétségtelen, hogy a jezsuiták könyvtára "elűzetésük után szoros
felügyelet alá került, úgy, hogy amikor négy évmúlva, Rákóczi Ferenc
szabadságharcának leveretése után visszatértek, mint egyebeket, úgy ezt is hiány
nélkül vették át". (Visegrádi 1910. 11.)
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A TURÓCI JEZSUITA RENDHÁZ
KÖNYVTÁRA
1704
Budapest, Magyar Országos Levéltár
E 152 Acta Jesuitica Tyrnaviensia 22/49.
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Catalogus Librorum
Residentiae Societatis Iesu Thurocziensis
Confectus Anno Ab InCarnatIone DoMInICa.
1704.
Locus editionis Annus Quantitas
Patres Concilia et Biblia
Gregorij Turonensis de gloria Martir(um) Confessor(um)
etc.
Coloniae 1583. in 4
Leontorij Conradi Registrum Floriger(um) in Opus
Tripartit(um) B(eati) Ambrosij Episcopi
in 4
Theodori Cyrensis de Verit(a)tis Evang(eliorum)
cognitione opus
Antuerpiae 1540. in 4
Theophilactus in Pauli Epistolas in fol.
Consilium Tridentinum Coloniae 1603. in 12
Consilij Tridentini Examinis Partes 4. Francofurti 1606. in 4.
Sum(m)a Conciliorum et Pontificum Petri Caranga Lugduni 1570. in 12.
Biblia Sacra Georgij Kaldi S(ocietatis) J(esu) Hung(arica) Viennae 1626. in fol.
Biblia Sacra ejusdem Viennae 1626. in fol.
Biblia Sacra Latina Antuerpiae 1599. in 4
Biblia Sacra latina Coloniae 1637. in 8
Biblia Sacra Latina veteris Typis in 4
Legistae
Articuli Statuum Regni Hungariae Polendorffij 1668. in 8
Compendium Operis Tripartiti Tyrnaviae 1694. in 8
Forma processus Judicij Criminalis Tyrnaviae 1687. in fol.
Tripartitum Viennae 1628. in fol.
Scripturistae
Authorit(at)tes Sacrae Scripturae et S(anctum) P(atrum) in
Catechism(um) Canisij Pars 4a
Coloniae 1570. in 4
Anonimus Commentator in novum testamentu(m)
Slavonice
in fol.
Broickui(?) Antonij in 4. Evangelia Ennarrationes 1539. in 4
Concordantiae Biblior(um) Hugonis Cardinalis Lugduni 1677. in 4
Concordantiae Biblior(um) Typis veteris Basileae 1521. in fol.
Helmesij Henrici Homil(iae) in Evangelia Tomus 1us Lugduni 1575. in 4
Ejusdem de eodem Tomus 2us Lugduni 1575. in 4
Perrerei Benedicti S(ocietatis) J(esu) questiones
Scripturisticae Selectae
Tyrnaviae 1692. in 4
D(ivi) Thomae Catena aurea in 4 Evang(elia) in fol
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Theologi Scholastici
Berzeviczi Georgij S(ocietatis) J(esu) Tractatus de Deo uno
et Trino
Tyrnaviae 1701. in 8
Ejchardt Joannis S(ocietatis) J(esu) Quaestiones
Theologicae
Ingolstadij 1674. in 8
Hostinskij Joannis S(ocietatis) J(esu) Tractatus de Deo
homine
Posnaniae 1679. in 4
Pütner Georgij S(ocietatis) J(esu) Tractatus de Jure et
Justit(ia)
Graecij 1604. in 8
Rozmer Pauli S(ocietatis) J(esu) Tractatus de Deo uno et
Trino
Graecij 1663. in 8
Ejusdem Tractatus de actibus Humanis Graecij 1659. in 8
Scoti Graj Joannis Thesaurus Theologorum in 4
Theologi Morales
Aspilneta(!) Martini Manuale Confessarior(um) Coloniae 1579. in 8
Ardechin Richardi S(ocietatis) J(esu) Theologia
quadripartita
Pragae 1678. in 8
Busenbaum Hermanni S(ocietatis) J(esu) Medulla
Theologiae moralis
Antuerpiae 1671. in 14
Ejusdem idem Antuerpiae 1678. in 14
Ejusdem idem Antuerpiae 1679. in 14
Ejusdem idem Monasterij 1675. in 12
Directorium Conscientiae et Speculum Confessionis Tyrnaviae in 14
Filiucij Vincentij S(ocietatis) J(esu) Synopsis Theologiae
moralis
Herbipoli 1626. in 8
Gobat Georgij S(ocietatis) J(esu) Thesaurus Ecclesiasticus
Indulgentiar(um)
Oeniponti 1650. in 8
Panormitani Josephi Brevis notitia confessarijs scitu
necessaria
Witembergae 1651. in 16
Ejusdem idem Tyrnaviae 1690. in 12
Polanci Joannis S(ocietatis) J(esu) Directorium confessarij
et Confitentis
Tyrnaviae 1667. in 12
Ejusdem idem Tyrnaviae 1667. in 12
Ejusdem idem Tyrnaviae 1667. in 12
Ejusdem idem Tyrnaviae 1667. in 12
Segneri Pauli S(ocietatis) J(esu) instructio Confessarij Tyrnaviae 1697. in 12
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Spirituales
Avancini Nicolai S(ocietatis) J(esu) usus meditandi Viennae 1665. in 14
Ejusdem idem Bononiae 1678. in 16
Ejusdem idem Viennae 1665. in 14
Bucceleni Joannis S(ocietatis) J(esu) asceticar(um)
consideration(um) Tomi 4. Liber 2us
Viennae 1669. in fol.
Ejusdem idem Tomi 4 liber 1us Viennae 1669. in fol.
Ejusdem caecus Jerichuntinus Viennae 1655. in 12
Ejusdem Considerationes Asceticae Busaei Joannis
S(ocietatis) J(esu) Enchiridion meditationum
Duaci 1623. in 16
Costeri Francisci S(ocietatis) J(esu) institutiones
Christianae
Ingolstadij 1588. in 14
Ejusdem idem Coloniae 1589. in 12
Ejusdem Instructiones Sodalit(a)tis Viennae 1671. in 8
Coreni Jacobi medulla cedri Libani Viennae 1657. in 4
Centuria Sacror(um) Apophegmatum S(ancti) Ign(atii)
S(ocietatis) J(esu) Funda(toris)
Oeniponti 1660. in 16
David Joannis Paradisus Sponsi et Sponsae Antuerpiae 1607. in 4
Exercitia Spiritualia S(ancti) P(atri) Ignatij Dilingae in 14
Guiker Michaelis S(ocietatis) J(esu) Annona Spiritualis Coloniae 1646. in 14
Hebdomas Sancta Pij authoris Pragae 1683. in 16
Horti, Flores, et Coronae Caelestes Viennae 1652. in 16
a Kempis Thomae de Imitatione Christi libri 4. Lugduni 1587. in 12
Ejusdem idem Lugduni 1601. in 14
Ejusdem idem Viennae 1664. in 16
Ejusdem idem Tyrnaviae 1678. in 16
Ejusdem idem Tyrnaviae 1678. in 16
Nadasi Joannis S(ocietatis) J(esu) aurum ignitum Viennae 1673. in 12
Ejusdem annus amoris Dei Viennae 1678. in fol.
Ejusdem Collis Thuris Viennae 1675. in 14
Nierembergij Eusebij S(ocietatis) J(esu) de adoratione in
Spiritu et verit(a)te
Tyrnaviae 1663. in 8
Paulowski Danielis S(ocietatis) J(esu) locutio Dei ad Cor
religiosi bis
Pragae 1682. in 12
de Ponte Ludovici Quadriga Pastoralis in 14
Posarelli Corona Stellar(um) duodecim Viennae 1638 in 4
Regula S(ancti) Benedicti Parisijs 1612. in 16
Roderici Alphonsi S(ocietatis) J(esu) de virtutibus et
perfectione pars 2a slavo
Pragae 1662. in 4
Rota Martini S(ocietatis) J(esu) status animarum Purgatorij Viennae 1693. in 16
Sebastiani Isqvierdo S(ocietatis) J(esu) Exercitia S(ancti)
Patris Ignatij
Viennae 1688. in 14
Stimulus compunctionis Joannis a Jesu Maria Lucernae 1643. in 16
Sucqvet Antonij Via vitae Hungarice Tyrnaviae 1678. in 8
Stanihusti Guilielmi S(ocietatis) J(esu) veteris hominis
Metamorphosis
Coloniae 1682. in 12
Tarnoczi Stephani Kalauz Hungarice Tyrnaviae 1675. in 12
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Viator Christianus Pauli Segneri S(ocietatis) J(esu) Tyrnaviae 1701. in 12
Villela Joannis Praxis Juvandi aegros ad bene moriendum Viennae 1634. in 12
Wajen Joannis affectus pij Olomucij 1670.in 8
Concionatores
Bessei Petri Nucleus ex conceptibus praedicabilibus Venetijs 1619. in 4
Fideli Benedicti Paradisus Eucharisticus Coloniae 1659. in 4
Freilink Joannis vita Abrahe Cracoviae 1650. in 4
Helmesij Henrici Homiliae in Ep(isto)las et Evang(elia)
Dom(ini)
Lugduni 1575. in 8
Hinzae Martini S(ocietatis) J(esu) Rex dolor(um) Jesus
Christus
Cracoviae 1636. in 8
Jachino Gabrielis Conciones de 4. Novissimis Coloniae 1632. in 8.
Laminecz Raphaelis Paradisus Concionator(um) Aschafenburgij 1667. in 4
Koppenstanij Joannis Conceptus praedicabiles Coloniae 1631. in 4
Pazmani Petri Cardinalis Conciones Hungarice Posonij 1636. in fol.
Pomerij Pelbarti de Temesvar Franciscani Sermones in 4
Fontani Bertholdi Breviariu(m) Concionator(um) Coloniae 1611. in 4
Quintini Joannis Sermones Super Dominicas Coloniae 1630 in 8.
Sermones novi de Tempore Authoris anonymi in fol
Scherer Georgij S(ocietatis) J(esu) Postilla in festa et de
Sac(ra) Com(m)u(nitate) Germanice
Pruik Fejae 1605. in fol.
Ejusdem Postilla in Dominicas Germanice Monachij 1609. in fol.
Stapletonij Thomae promptuariu(m) in Evang(elia)
Dominic(i)
Coloniae 1544. in 8
Ejusdem idem Coloniae 1544. in 8
Sum(m)a Exemplorum Gravasij pro Concionibus Antuerpiae 1615. in 4
Viuck Casimiri S(ocietatis) J(esu) modi Sex Sacrae
oriationis formandae
Antuerpiae 1643. in 8
Schuan Wolffgangi Conceptus de Solemnitatib(us)
B(eatae) M(ariae) V(irginis)
Viennae 1677. in 14
Viszoczani Francisci S(ocietatis) J(esu) Heccatombe Sacra Tyrnaviae 1680. in 4
Wicellij Georgij Postilla in Epistolas et Evangelia Parisijs 1665. in 4
Controversistae
Amadaei Guimenij Opusculum contra expostula(tio)nes
morales
Valentiae 1544. in 4
Becami Martini Compendium Manualis Controversiar(um) Coloniae 1651. in 16
Gesneri Salomonis de Concilijs et Refuta(tio)nes Roberti
Bellarm(mini)
Wittembergae 1607. in 8
Gretseri Jacobi S(ocietatis) J(esu) Lutherus Academicus
Donat(us) Catholicis Luthe(ranis)?
Ingolstadij 1610. in 4
Hosij Stanislai Confessio Catholicae Fidei Viennae 1670. in fol.
Ked Jodoci S(ocietatis) J(esu) Constantinus Magnus
Romano Catholicus
Viennae 1651. in 4
Kokiczkij Jacobi Confessio Catholica Slavonice Pragae 1609. in 4
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Lapis Lydius Controversiar(um) I(uul) G(abriel) Cassoviae 1671. in 14
Lapis Lydius Controversiar(um) I(uul) G(abriel) Leodij 1656. in 12
Masenij Jacobi meditata Concordia protestantiu(m)
Catholicis
Coloniae 1662. in 8
Ejusdem idem Coloniae 1662. in 8
Ejusdem idem Coloniae 1662. in 8
Osiandri Lucae Enchiridion Controversiar(um) Religionis Tubingae 1602. in 8
Socolovij Stanislaj de verae et Falsae doctrinae discrimine
libri tres
Cracoviae 1583. in fol.
Smigletij Martinij S(ocietatis) J(esu) de notis ministror(um)
libri duo
Cracoviae 1615. in 4
Szentivanij Martini S(ocietatis) J(esu) Dissertatio
Heresiologico-Polemica
Tyrnaviae 1701. in 4
Vicellij Georgij Libellus de moribus veter(um)
Haereticor(um)
Lypsiae 1537. in 4
Catechistae
Catechismus Romanus Venetijs 1618. in 8
Wittfeldt Petri S(ocietatis) J(esu) Theologia Catachetica Monasterij 1656. in 8
Historici
Catalogus quorundam e Soc(ietate) J(esu) pro fide et pietate
interfector(um)
Cracoviae 1606. in 14
Chronologia Seriem tempor(um) et Historiar(um) continens Parisijs 1690. in 4
Flavij Josephi de rebus Judaicis Libi(!) 7 Slavonice 1553 in fol.
Fuchsij Leonardi de Historia Stirpium com(m)entarij Basileae 1542. in fol.
Lombardica Historia in fol.
Lypsij Justi Monita Politica Tyrnaviae 1698. in 14
Maffei Petri Historiar(um) Indicar(um) libri 16. Coloniae 1689. in fol.
Peregrini Camilli vitae et effigies Sum(m)or(um)
Pontificum
Romae 1597. in 4
Saunier Petri Comment(arius) Historicus de Fraternit(a)te
S(ancti) Spiritus
Cracoviae 1651. in 8
Szentivanij Martini S(ocietatis) J(esu) Dissertatio
Chronologica Polemica
Tyrnaviae 1704. in 14
Ejusdem dissertatio Paralipomemonica Tyrnaviae 1699 in 4
Ejusdem Sum(m)arium Chronologicum Hungariae Tyrnaviae 1697. in 4
Tamerlanis Opusculum ex Turcico, Arabico Historia
Timurlenkij
Viennae 1680. in 4
Titi Livij Historia Romana Francofurti in 4
Vita Francisci Soarij S(ocietatis) J(esu) Theologi Tyrnaviae 1693. in 8
Vitae Marsilli Ficini Florentini Libri 3. Lugdunij 1567. in 12
Surij laurentij Com(m)entarius ab Anno 1500 ad 1568. Coloniae 1568. in 8
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Humanistae
Avancini Nicolai S(ocietatis) J(esu) Orationes Viennae 1656. in 12
Balde Jacobi Poema de vanitate mundi in 12
Bussieres Joannis de Rhea liberata Poemation Lugdunij 1653. in 12
Foresij Joannis S(ocietatis) J(esu) Allocutiones Oratoriae Viennae 1679. in 8
Hugonis Hermanni S(ocietatis) J(esu) Pia desideria Coloniae 1635. in 14
Quiatkievicz Joannis S(ocietatis) J(esu) Phoenix
Rhetor(icae)
Cracoviae 1672. in 12
Ravisij Textoris officinae Epitome tomus 1us Aurelij 1626. in 8
Seneca Tragediae Amsterodami 1556. in 14
Tragediae P(atrum) Soc(ietatis) Jesu Pars 1ma Antuerpiae 1634. in 14
Vita Poetica Tyrnaviae 1693. in 8
Varij
Album Congregationis B(eatae) M(ariae) V(irginis) Matris
agonizantium
in fol.
Balassa Valentini Cantiones Hungariace in fol.
Balassa Valentini Cantiones Hungariace Leutchoviae 1674. in 16
Cantionale Ungaricum Tyrnaviae 1651. in 4
Crysis de Soc(ietatis) Jesu pietate doctrina et fructu Cassoviae 1671. in 14
De Dedekindo Friderici Grobianus et Grobiana Hardervici 1650. in 12
Directorium Ecclesiasticum seu Ordo perpetuus recitandi
Breviariu(m)
Tyrnaviae 1674. in 8
Epistolarum S(ancti) Francisci Xaverij liber 5us Graecij 1661. in 16
Evangelia Slavonica in 8
Grammatica Continens Glogoliticam, Moscoviticam, et
Ortographia(m)
1583. in 8
Martyrologium Romanum Coloniae 1610. in 4
Manuale Parochor(um) Tyrnaviae 1675. in 14
Ritualia Strigoniensia Cardin(alis) Pazmanni tria in 4
Tursellini Horatij S(ocietatis) J(esu) Epistolar(um) S(ancti)
Francisci Xaverij liber 4us
Lugdunij 1650. in 14
Praespecificatos libros in Bibliotheca Conventuali Arcensi repositos testam
infrascipti:
Georgius Stranyai Hon(orabilis) Conventus Eccl(esiae) B(eatae) M(ariae) V(irginis)
de Thurocz Conventualis M(anu) P(ropria) (sigillum)
Jacobus I(?)lóczy Honorabilis Conventus B(eatae) M(ariae) V(irginis) de Thurocz
Conventualis M(anu) p(ropria) (sigillum)
Hunc Catalogum Libror(um) consignavi Adm(odum) R(everen)do D(omi)no
Stephano Nagy, Bonor(um) Praeposituare B(eatae) Mariae) V(irginis) de
Thurocz Administratori.
Joannes Fabiankovics S(ocietatis) J(esu) Thur(ocziensis) superior m(anu)p(propria)
(sigillum)
Stephanus Nagy Adm(inistrator) Thurocz(iensis) Manu(propria) (sigillum)
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Mai lelőhelye: OL E 152 Acta Jesuitica Tyrnaviensia. Fasc. 22. Nr. 49. Megjelent:
ADATTÁR 11. 545-552. A turóci jezsuiták néhány könyve a hlovci ferences könyvtárba
került. Ld. Marta Sturdikova: Katalóg tlaci 16. storocia franciskánskej kniznice v
Hlohovci. Martin, 1970. 62., 79., 85. és feltehetően innen származnak a 2., 21., 104.,
108., 115., 128. tételek.
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AZ UNGVÁRI JEZSUITA RENDHÁZ
KÖNYVTÁRA
1707
Budapest, Magyar Országos Levéltár
E 156 Urbaria et Conscriptiones 107/52.
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Anno 1707 Die 20 February
Méltóságos Fedelem(!) Méltóságos parantcsolatya, melyet Tisztelendő Pater
Jesuitak Unghvári Collegiumban bé menvén, az Instructionális punctumokatis
Kegyelmek(nek) megh jelentettet cum Declaratione declarandorum, melyekre Pater
Rector Uram nékem felelvén jóllehet az Szent szerzetnek Spetiális Privilegiumi és
szentséges Pápáktul emanált Bulay eö Kegyelmek minden nével nevezendő statusok
Iurisdictiojátul immunitálta, ez ilyen immunitás ellen penigh esnének az kivánt
Conscriptiók és edgyebek azért azoknak absolute nem Consentialhatnak, hanem passive
fogják magokat viselnyi pro hic et nunc.
Ad primum et secundum Punctum
Kételenkedvén P(ater) Rector Uram maga hatalma alatt lévő személyekkel edgyütt
alkalmasztatya magát.
Ad tertium
Senki Eö Kegyelmek közzül nem resolválta magát, azért senki olyan Eö Kegyelmek
között nem inveniáltatott.
Ad quartum
Vadgyon ennek a Colegiumnak Zemplény Vármegyében 5 Faluja Specifice, két Malma,
edgy Udvarháza cum Alodiatura, melybenis mi légyen ex relatione ki fog tetczeni.
Unghvár Vármegyében vadgyon edgy Faluja Srontczháza más Majorsággal edgyütt.
Ugyan ezen az Unghvári Hegyen három darab fundationalis szeleje, az Szeregnyein
edgy, item Zemplény Vármegyében vadgyon három szelejek Vamus Ujfalusi
Hegyen 1 a Tályain egy, Ondin egy. Vagyon praeterea Ungvár Vármegyében Két
Nemes Curiája edgyik Ubrist 12 colonicalis Sessiokkal és Jobbágyokkal, az másik
Mattyoczon cum appertinentijs. Berekh Vármegyében kis Dobront cum
appertientij(!), harmadik, Nemes Zemplen Vármegyében lévő eöt Falunak nevek
Nagy Kemencze, Kis Kemencze, Peticse, Modra, Bisztra cum omnibus
appertimentijs Az Collegiumnak levelei pedigh Urbariumi és más literális
instrumentumi Bécsben vadnak in Archio Provinciae.
Ad quintum punctum
Ha az Instrumentumok itt vólnának, de mivel Bécsben vadnak semmi bizonyost nem
felelhet P. Rector Uram, Mind azonáltal ugy tudgya edgy sincs, az mely valaha az
cleruse, vagy mas Szerzeteseké lött vólna, hanem ammi vagyon Világi benefactorok
és fundatorok adományi, et quidem cum consensu Regio.
Ad sextum punctum
Patebit a Specificatio szerint való következendó conscriptiobul.
Ad septimum punctum
Patebit az Inventariumbul.
Ad octavum punctum
Mivel hogy ez a Collegium Penz iránt szükült allapotban vagyon, és az Economiájokbul
réz pénzt szerezhettek magok intertentiojokra. Meg engettetett Eö Kegyelmeknek
magok jozágokbul immobili anyira valot distrahálni, akibül utozásokra rendeltetett
minden személyre Eötven Eötven Magyar forintyok Fejir pénzül ki telhessék.
Ad nonum punctum
Meltóságos Groph Feö Generalis Bercsenyi Miklos Ur Eö Nagysága maga passussával
edgyütt elegendő assistentiát adott.
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Nevek az ki ment Pater Jesuitaknak.
R(everendus) P(ater) Casparus Nedecsky Rector
P(ater) Gabriel Horváth Magyar Contionator
P(ater) Joannes Berenyi Rethorikának Poesisnak és Syntaxisnak Prof(essora)
F(rater) Quirinus Schnek
Cathalogus Librorum Collegij Ungvariensis in Biblio Theca
Biblia Latina in 8vo Majore
Concordantiae Bibliorum in 4to
Biblia Ungarica in folio
Commentarij Barradij in 4ta Evangelia Tomi 4to in duobus frussis in fol(io) Maj(ore)
Commentarij Patris in fol. Ma(jore)
Commentarij F(ratris) Didaci in fol.
Commentarij Cornelij in fol.
Ejusdem in Eclesiasticum in fol.
Ejusdem in Eclesiasticum in fol.
Commentarij Jacobi in fol.
Gabrielis Prateoli in fol.
Surij Januarius Februarius Martius in fol. Maj(ore)
Ejusdem October November December in fol. eodem
Escobar Commentarij in fol.
Ejusdem Commentarij in fol.
Ejusdem in folio
Pazmani Kalauz Ungaricae in fol.
Pazmani Contiones Ungaricae in fol.
Patris Mathiae Zachi concionum pars secunda in Do(mini)cas ab Adve(ntu) ad
Dominicam Al.
Ejusdem opus tripartitum concionum Dominicalium in fol.
Ejusdem de sanctis in fol.
Missale in Nigra Compactura in fol.
Osorij Tomus tertius Concionum Sanctorum in 4to Ma(jore)
Granatentis Cathecismus sive introductio ad symbolum fidei in 4to
Laurentius Bejerling promptuarium morale in Evangelia et festa totius anni
Ejusdem saepe Festa hyemalium Sanctorum
Item in octavo
Stapletoni Gvadragesimales(!) in Dominica et Festa in 8tavo
Ille Phonsi Giron promptuarium Concionum Festivalium in 8tavo
Centuria funebris D(omini) Thomae Höfflik in 4to
Joannis Eberhardi itinerantium Filiorum Dei in quarto
Bessei Contiones Festivales a Pascha in 8tava
Delavega Contiones Dominicales a Pentecoste in 8tavo
Manuale Controversiarum Becani in 8tavo
Conciones Delavega super Evangelia Dominicalia totius anni in 18(!)
Harom Üdvösséges Kérdes Hungaricae in 18(!) Mi(nore)
Proptuarium Bajeerling in 18(!)
Theophili Vejiier in 8tavo
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Solitudo Hagiofili P(atris) Barri S(ocietatis Jesu) in 8tavo Mi(nore)
Didaci Delavega conciones super Evangelia Dominicalia totius anni in 8tavo
Summarium in 8tavo
Postile Statorij Kheniestan pars Hyemalis
Drechelij Daniel in 16
In cubiculo R(everendi) P(atris) Berenyi
Theologia Moralis Lapmanni in fol. Ma(jore)
Adrichomij Teatrum Terrae Sanctae in fol. Maj(ore)
Varronij annales in folio intra Tabulas corio suillo subductum
Idem ejusdem Tomus sine ligneis tabulis albo Chorio vestitus in fol.
Jacobi Tirini in sacram scrip(turam) Tomus 2dus in fol.
Barradij in Evangelia Tom 3tius et 4tus in fol.
Cornelius a Labb in Profetas in fol.
Methodus Confessariorum Tamburini in 16 fol.
Catechismus ex Decreto Concilio Tridentino in 12
Epistolarum Pauli Manutij Libri 12 in 12
Dictionarium Alberti Molnar lacerum in 8tavo Ma(jore)
Joannes Voellus de Artificio Orationis in 12
Declaratio Jurium Societatis Jesu quae in Regno Hungariae habet fol. 14
In Cubilo ejusdem Libri quos ipse pater ex superiorum facultate possessos hic
reliquit.
Concionator quidam Anonimus lacer in quarto
Thesaurus Doctrinae Christinae(!) Nicolai Turlott in 4to
Parvus Atlas Hungariae in 4to forma oblonga
Fax chronologica in 4to
Contionator extemporalis Viguchelagovies(?) in 8tavo
Controversisticus Patris Sentivanyi Controversisticus in 12
Item Liber Controversisticus in 12
Három Üdvösséges kerdés in 12
Ars metrica in 12 Minori
Orationes Hystoricae in 12
Exerticia Paulovskij in 12
Veritates Christianae bene vivendi modum exhibentes in 12
Item veritates Christianae in 12
Compendium Bekani in 16
Iter Oratorium et iter Poeticum Aykher in 12
Tractatus Chr(istian)ae in 16
In Cubi(culo) D(omin)i Joannis Magistri et Organistae
Dictionarium in 8tavo Maj(ore)
Duo Cantionalia in 4to
Promptuarium Catholicum in 4to
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In Bibliotheca sequentes sunt
Contiones Caldi in fol. Mi(nore)
De verbo Dei in fol. Mi(nore)
Francisci Tolledi in Evangelia Comentarius in fol. Mi(nore)
Conciones Pasmany in fol. Mi(nore)
Petri Cardinalis Pasmany Conciones in fol. Mi(nore)
Concordantiae Atritae sine Tabula in fol. Mi(nore)
Orator Christianus Caroli Regij in fol. 4to
Vita ex doctrina Jesu Christi in 8tavo
Costerij Conciones in 4to
Contiones Hungaricae sine Tabula in 4to
In Evangel(ium) Luce Laus sine Tabula in 8tavo
Evangeliorum expositio Josephi Mansi in 4to
Sylvae allegoriarum Scripturae in 4to
Ficus Polij adagia sine tabula in 8tavo
Promptuarium morale Laurentij Bejierlingh in 8tavo Maj(ore)
Promptuarium morale Laurencij Bejierlich Pars 8tava in 8tavo Mi(nore)
Promptuarium morale Laurentij Bejierlingh in 8tavo Mi(nore)
Promptuarium Morale Laurentij Bejierlingh in 8tavo Maj(ore)
Super Evangelia promptuarium in 8tavo Majore
Evangelia exposita in 8tavo Maj(ore)
Promptuarium Hauretij(!) Bajierlingh pars hyemalis in 8tavo Mi(nore)
In Evangelia Festum promptuarium cum media Tabula in 8tavo Mi(nore)
Eclesiae Dei Tomus 2dus in 8tavo Maj(ore)
Sermones Augustini Hipponensis Episcopi in 8tavo Mi(nore)
Dialogj Sacri in 8tavo Mi(nore)
P(atris) Carlolyi Regis Orator Christianus in 4to Ma(jore)
Allegoria Sa(crae) Scripturae in 4to Maj(ore)
Encichlopediae scientiae universalis contionatorum in 4to Maj(ore)
Posterij Conciones in Evangelia Dominicalia in 4to Ma(jore)
De S(acrae) Scripturae in 8tavo Mi(nore)
Costerij Contiones in 4to Mi(nore)
Philippi Concionum Tomus in 4to Mi(nore)
Postella Qvillermi in 4to Mi(nore)
Cociones(!) Bellarmini in 4to Mi(nore)
In Dominicas et Festa in 4to Mi(nore)
Conciones Costerij pars 2da in 4to Mi(nore)
Conciones Costerij Presbiteri Seligij in 4to Mi(nore)
Contiones Costerij pars 1ma in 4to Mi(nore)
Collectio ex Sacra Scriptura variorum in 8tavo Ma(jore)
De Dominicis et Festis in 8tavo Maj(ore)
Conciones pro ferijs in 8tavo Mi(nore)
Conciones Dominicales Herois Georgij Braon(!) in 8tavo Mi(nore)
Similitudines ex S(anctis) Patribus in 8tavo Mi(nore)
Promptuarium Morale Stapletonij in 8tavo Mi(nore)
Stapletonij Dominicalis pars aestiva(lis) in 8tavo
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Eccius in Dominicas et Festa in 8tavo Mi(nore)
Qvadragesimale Cornelij In 8tavo
Modus Concionandi Ludovici Granat(en)si in 8tavo
Laurentij Bejierlingh Concionum argumenti in 8tavo
Promptuarij Bejierlingh in 8tavo Mi(nore)
Conciones de S(ancto) Joanne Baptista in 8tavo Mi(nore)
In Evangelia Dominicarum in 8tavo Mi(nore)
Qvadragesimale Italicum pars 1ma in 8tavo Mi(nore)
Timotheus Seranger in 8tavo Mi(nore)
Jacobi de Voragine in 8tavo Mi(nore)
Conciones Caroli in 8tavo Mi(nore)
Ejusdem in Pentat(ateuchum) Mojsis in fol.
Ejusdem in Proverbia Salamonis in fol.
Ejusdem in Epistolas Pauli in fol.
Ejusdem in Josue jud(icum) Ruth Regum 4tor Lib(ros) Paralip(omenon) in fol.
Ejusdem in Epistolas Pauli in fol.
Ejusdem in acta Apos(tolorum) Epis(tolas) Petri et Apocal(ipsin) in fol.
Antonius Velazquez in Psal(mos) 100 in fol.
Franciscus Mendoza in Lib(rum) Regum Tomus 3tius in fol.
Ejusdem in Eosdem Tomus 1mus in fol.
Antonij de Escobar de Evan(geliis) Sanctorum volumen in fol. 2dum
Didacij de Bejsa de Christo figurato in veteri Testa(mento) Tomus 1mus in fol.
Plinius in folio
Didacj de Celada(!) in Judith Commentarij in fol.
Barradij itinerarium ex Egypto in fol.
Didacij de Baca(!) Tomus 3tius in fol.
Iterum Cornelius A Lap(ide) in Evang(elia) in fol.
Imagij 1mi saeculi societatis in fol.
S(anctus) Chrisostomus in Genesim in fol.
Nisolij Thesaurus in fol.
Bomphinius(!) in fol.
Istvanfi in fol.
Historia Navigationis in Brasiliam semilacera in fol.
Coelius rodiginus(!) in fol.
Arlechelij in 8tavo Ma(jore)
Jovij Hysto(riarum) Tomus 2dus Pars altera in 8tavo
M(arci) T(ullii) Orationum volumen 3tium in 8tavo Ma(jore)
Hugonis pia desideria in 12
Emanuelis Libri 2dus et 3tius in 8tavo
Idem Eman(uelis) Totus in 8tavo
Rethorica Cypriani in 8tavo
Sebastiani Cramorsij in 12
Ravisi Textoris Teatrum in 8tavo
Drexelij Tomus 1mus in 4to Maj(ore)
Drexelij Tomus 2dus in 4to Maj(ore)
Concionum Die 2da Tomus 2dus de sanctis in 4to
Concordantia Bibli(orum) in 4to Mi(nore)
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Francisci Niderhejden Dominicalia(?) in 4to
Besseus in Dominicas in 4to
Besseus in sing(ulas) Qvad(ragesimales) dies in 4to
Besseus ab Adven(tu) ad Pent(ecosten) in 4to
Jacobi Marchancij Pastoralia in 4to
Nilij Alveus quintus in 4to
Nicolai Trigautij(!) Hist(oria) ind(!) 4to
Hecatombae Patris Visocsanyi in 4to
Actus Triumphalis R(everendi) P(atris) Jodoci Kedd in 4to
Instructiones practicae R(everendi) P(atris) Tobiae Lothneri in 8tavo
Ejusdem instructiones practicae de Confes(sione) rite excipienda in 8
Scriptura S(acra) in 8tavo
Viator Christianus in 8tavo
Praxis exerticiorum S(ancti) Ig(natii) Auct(ore) Insquirendo in 16
Manna animae R(everendi) P(atris) Segner in 4to
Rituale Pazmanni in 4to
Usus Avancinianus in 4to
Clipeus Clementium Judicum Gobatt(!) in 12
Eponimia Parochorum Usui serviens in 12
Fasciculus Marianus in 12
Proprium Sac(rae) Sr(ipturae) in 8tavo
Argu(mentum) aliquot in expugnabilis Romano Catho(licae) veritatis in 12
Veritas toti mundo declarata in 12
Code ex(!) Evan(gelio) Hungari(co) in 12
Rethorica Mar. Duligne in 8. Ma(jore)
Theologia Moralis P(atris) Busembaum in 16o
Instructio penitentis P(atris) Segnerij
Suspiria Coronatorum Princi(pum) Libellus gradualis in 12
Brevis maethodus(!) certum vitae statum deligendi in 12
Methodus Pie Missam Celebrandi in 12
Instructio penitentis P(atris) Segneri in 12
Speculum non fallax de Cog(nitione) Scri(pturae) P(atris) Seg(neri) in 12
Praxis fructuose meditandi in 12
Justi Lypsij admiranda sive de magnitudine Romana in 8tavo
Pedagogus Christianus in 8tavo Maj(ore)
Heraclitus Christianus in 12
Flores Bibliae sive Loci Communes in 12
Hieronymus p(rae)latus(?) in 8tavo Maj(ore)
Epistolae S(ancti) Francisci Xaverij in 12
Compendium biblicum in 16
Zodiachus Christianus Drexelij in 18.(!)
Concionum Osorij Tomus 5tus in 8tavo
Sermones de Imitatione sanctorum in 8tavo Maj(ore)
Figurae Bibliae Rampelegij Genuensis in 12
Flores Doctorum Thomae Hibernici in 12
Regulae S(ociatatis) Jesu Hung(arice) in 8tavo
Item Eaedem regulae Hung(arice) in 8tavo
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Instructiones Borinclium(?) et superjorum Soci(etatis) in 8tavo Ma(jore)
Consti(tutiones) S(ocietatis) Jesu in 8tavo
Regulae Provin(ciae) Rectoris et cetera Soci(etatis) in 8tavo
Canones Congregationum Gener(alium) Societatis in 8tavo
Formulae Cong(regationum) Gen(eralium) Soci(etatis) in 8tavo
Bullae Decreta Canones Ordinationes Soci(etatis) in 8tavo in Nigra Copertura
Ordinationes Generalium Soci(etatis) in 8tavo in Nigra Coop(ertura)
Index Generalis instituti Societatis in 8. in Nigra Coopertura
Exerticia spiritualia Sancti Ignatij in 8tavo in Nigra Cooper(tura)
Ordinationes praepositi Gene(rales) Soci(etatis) in 8tavo in alba Cooper(tura)
Gobat sacrum et Breviarium in 12
Etmundi(!) Campiani rationes Catholicae in 12
Regulae Societatis Jesu Latinae in 12
Cathechismus Romanus in 12
Alphabetum Confes(sionis) Gobatt in 12
Relatione Delacortae in 12
Bibliothe(ca) lae(?) S(anctus) Thomas 2do(!) in 4to
Homiliae Cartagenae in 4to
Patri Rici de finis in 4to
Monarchia Eclesiae in fol. Mi(nore)
Tomus 1mus Conciliorum in fol. Mi(nore)
Decreta Conciliorum in fol. Mi(nore)
Tomus 2dus in fol. Mi(nore)
Annales Baronij Tomas 2dus in fol. Mi(nore)
Annalium Caesaris Baronij in fol Mi(nore)
Coesaris Baronij annalium in fol. Mi(nore)
Tomus 6tus in fol Mi(nore)
P(atris) Jacobi Saliani Annalium in fol Ma(jore)
R(everendi) P(atris) Cornelij a Lapide in fol Mi(nore)
Ludovici Mirandola Manuale in fol Mi(nore)
R(everendi) P(atris) Luce veroso in Judith in Ma(jore)
Poliantea in fol. Maj(ore)
Facundes in 10 praecepta in fol. Maj(ore)
Cronologia Eucharisticae(!) Tomus 1mus in fol. Maj(ore)
P(atris) Maldonatus in 4tor Evangelia in fol. Maj(ore)
Synopsis Sacrorum Temporum in 4to
Chronicon Eclesiae Joannis Gualterij pars 1ma in 4to
Chronicon Eclesiae pars 1ma in 4to
P(atris) Joannis Bap(tistae) Vilalpandi apparatus Urbis ac Templi Jeros(olymae) in fol.
Ma(jore)
Decretalia in fol. Maj(ore)
Annales Sacri et Prophani in fol. Maj(ore)
Nicephorus Euseb(ius) Soci(!) Theod(orus) Soz(omenus) in fol. Ma(jore)
Epistolae Augus(tini) Hyponensis Episcopi in 8tavo
Eusebij Phamphili Eclesiastica Hystoria in fol. Mi(nore)
Monarchia Sanderij in fol. Mi(nore)
Annales Eclesi(astici) Baronis Tom. 7mo in fol. Mi(nore)
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Mortes Illustres P(atrum) et F(ratrum) et S(anctorum) JESU in fol. Mi(nore)
Borgia in fol
Ignatius in fol
Historia Sanctorum JESU pars 3tia in fol.
Historiae Poloniae in fol.
Ribera in 12mo Prophe(tas) min(ores) in 4to
Historiae Sacrae Masseae in 4to
Synopsis S(ocietatis) Jesu in 4to
Statuta varia in 4to
Historia S(ocietatis) JESU in 4to
Appologiae Jacobi Grecserij S(ocietatis) JESU in 8tavo
Vita Moraliae et Politicus Didaci Nisseni in 4to
Emmanuel Saa notationes in Scripturam in 4to
Carthagene de Sacris archanis Deiparae Virg(inis) et Josephi in 4to
Tannernonus in 4to
De signis Eclesiae Dei Lib(ri) 24to in 4to
Cronici Cronicorum pollitici Lib(er) 2do(!) in 4to
Super Evangelia promptuarium in 8tavo
Annuae Societatis Jesu prov(inciae) Poloniae in 8tavo
Jubileum Evangelicum in 8tavo
R(everendi) P(atris) Joannis Argento Soc(ietatis) Jesu in 8tavo
Protaeus in 8tavo Annuae Soci(etatis) Jesu in 8tavo
Clip(eus) Generalis Brandi Theologi in 8tavo
Politica Lypsi in 4to
Manus Scripta in 8tavo
Compendium Manuale in 16
Fidelitas Thomae Ballasfi in 8tavo
Pollitica Adami Concer in fol.
Constitutiones Soci(etatis) Jesu cum earum declarationibus in 8tavo
De jure Justi in 8tavo
Ver purpureum in 8tavo
Juvenalis familiare Comentum et Ovidij Metamor(phoses) in 4to
Discursus Theologici in 12
Novum Testamentum JESU Christi in 12
Flores R(everendi) P(atris) Lodo(v)ici in 12
Commentarius de anima in 8tavo
Tomus 2dus in 8tavo
Daniel Cramerius S(acrae) Theologiae Doctor sine Tabula in 8tavo
Exegetis Theologica in 8tavo
Stanislai Sokolovi Canonici Cracoviensis opera in fol.
Formula Cong(regationis) in 8tavo
Philosophi Civilis
Liber Polonicus in 4to
Vásár Helyen Matko István in 4to
Tertia Controversia Generalis in 8
Disputatio Roberti Bellarmini Policiani in 8tavo
Catholicus reformatus in 8tavo
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Controversisticus in 8tavo
Judicium Bellarmini in 8tavo
Elenchus errorum in 8tavo
Secundi Tomi quarta Controv(ersia) in 8tavo
Joannis Bap(tistae) Regiani de erroribus Lutheri: Refutatis in 8tavo
Secundi Tomi in quarta Controversia Gener(alia) de Sacra Penitentia in 8tavo
Disputatio Roberti Bellarmini in 8tavo
Bányász Csákany in 4to
A setét hajnali csillag után Pazmány Péter in 4to
De Anti Christo Epistola in 4to
Hyericuntinus in 8tavo
Stimulus Pasztorum in 8tavo
Summa doctrinae Christianae in 8tavo
Consolatio desperantis in 8tavo
Magnus amor in 8tavo
Novum Testa(mentum) in 12
Pro moribundis juvandis in 18.(!)
Toleti Compendium in 16
Afforismi Emanuelis in 12
Selectae et curiosae quaestiones scripturisticae in 8tavo
Psalmi Hebr(aici) in 8tavo
Vita Divi Hieronimi in 4to
Kalauz in 4to
Salazáry Proverb(ia) Tomus alter in fol.
Thesaurus Lingvae Hebreae in fol.
Sancti Thomae Aqui(natis) compendium in 16
Jacobi Accarisij praelectiones in 12
Novum Testamentum in 4to
Grammatica Hebraica Bellai in 8tavo
In epistolam 2dam ad Corinthios Stevartij in 8vo
Psalterium D(ivi) Hieronimi interpraetae in fol.
Philo in Lib(ros) Moysis Grecus in fol.
Divi Hieronimi Tomus 6tus et 7mus in fol.
D(ivi) Hieronimi Tomus 7mus Comentarium Imparabile(?) Salamonis Eclesisastici in
folio
D(ivi) Thomae Aqvinatis Tomus 8tavus in folio
Bellarij in Psalmos in fol.
Summa contra gentilles in fol.
Divi Thomae Aquinatis Bibliotheca Theologica in fol.
Aloisij Novarij elegia sacra in folio
Biblia Sacra in folio
Sarazarius in Proverbia in fol.
S(ancti) Chrisostomi in fol.
Blasij Viegaz in folio 4to
P(atris) Lorinyi commentarium in Sapientiam in 4to
Viegaz in Apocalipsi in 4to
Bellarmini ex palatio Psalmorum in 4to
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Hendricus Lancilotus in Psal(mos) in 4to
Latinosne Brajci Jacobi Labeti in 4to
Bejerling in 4to
Laurentij Bejerling in 8vo
Sancti Augustini in 8o
Ennarationes Augusti in 8o
Bejerling supra festa comunia in 8o
Humulia(!) Macharj in 8o
Patris Selvjj in 8o
Afforismi Thomae Zacheij in 8o
Epistolae S(anc)ti Ignatij Policardi in 8o
Compendium Meditationum in 8o
Sera Matematica in 4to
Hyeralchia(!) Ecclesiastica in 12
Tabulae synuum tangentium in 12
Theologiae Moralis Medula in 8
Grammatica Iudaica in 8o
Institutiones Hebrajcae in 8o
Becanj opusculus Tho(mus) primus in 4to
Locj praecipujci(!) Theologici in 8ot(!)
Nazianzeni Theologia in 8to
Compendium quaestionum Moralium in 16
Aphorismi Contes in 16
Joannis Pallantij in 16
Conclusiones Th(eologicae) in 8
Conclu(siones) The(ologicae) in 8
Medula Theolo(giae) in 8
Joannis Duschoti in 8o
Medula The(ologiae) in 8
Theologiae institutiones in 8
M(artini) Becanij in 8o
De Virtutibus moralibus in 4o
Becany Th(eologia) in 4o
Scribtura(!) sacra in 4
Biblia ungarica in 4o
Biblia Ungarica in 4o
Ribera in Prophetas in folio
Pars 6ta Epistol(arum) Czagoris(?) in fol.
Sancti Chrisostomi Homilia in foli.
Joanis Tucheris opera in folio
Hyerolimi Vilalpandi in fol.
Biblia sacra Hebrajca in fol.
Joannis Vilalpandi in fol.
1ma pars Joan(nis) Berlonis in fol.
Lorini in fol.
Alojsini Novatinj in fol.
Augustini in psal(mos) in fol.
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Conj(unctio) Christi in 12
Cosmae Magariani in fol.
Divi Thomae Aqui(natis) in fol.
Irrenea Cursus Hereticus in fol.
Joannis Varnenij in 8o
Ribera in prop(hetas) in 8o
De unitate Ecclesiae in 4o
Nexicon(!) Grae(co-) lati(num) in 4o
Euripides tragediae in 4o
Autores Grae(co-) lat(ini) in 4o
Bazilij Graeci in fol.
Comentarij lingae Grae(cae) in fol.
Thesaurus Grae(cus) in fol.
Lexicon in fol.
Platonis in fol.
Aristotelis etnici in 8o
Homery in 8o
Petri Tatereti(!) in 4o
Francisci Toleti in 4o
Perennij in 8o
Rerum naturalium consideratio in 8o
Dyonisi Areopagi(tae) in 8to
Dictionarium in 8o
Petri Fonsed(!) in 8
Dialectica fasce(?) in 8
Rudolphi in 8o
Dialectica Phons(ec)ae(?) in 8o
Disputationes logicales Regj in 8o
Institutiones dialecticae in 8o
Geraldinj in 12
Phisica Aris(to)telis in 12
Contra Lutherum in 8o
Scrutinium sacerdotale in 12
Ars notariati in 8o
Refutatio dadalorum(?) in 12
Concilium tridentinum in 16
Controversia Veritas toti mundo declarata in 8o
Abjuratio heresis Calvini in 12
Patris Sz(ent) Ivánj controversia in 12
Roberti Bellarmini in fol.
Bellarmini in fol.
Alexandri in fol.
Di(vi) Martinj Aspilquetae Navarrj in fol.
Magistri Step(anus) de Verbec(!) in 8o
Compendium triparti(tum) Ungaricae in 8o
Controversiae in 4o
Cathalogus reformatus Ungaricus in 8o
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Bedanj in 8o
Controversiae lagodedalorum in 12
Roberti Bellar(mini) in 12
Epithomae Bellar(mini) in 8o
Refutationes torturae Torti in 8
Petris Gulielmi Cathalo(gus) in 8o
Comp(endium) Manuale in 8o
Medicus in 12
Medius(!) omnis morbos curans in 8o
Medicus Quercentanus in 8o
Medicus Stroseus in 8o
Becanj Martinj in 8o
Medicae disputationes in 4to
Ordo et ordinis ratio in legendis Hypegaphis in 4to
Gyorji(!) Agricolae de re metallica in fol.
Jeznerj Historia in fol.
Agendo(!) pataviensis in 4to
Vesaljj fabrica in fol.
Praxis Benefica in 16
Vita S(anc)ti Ignatij in 16
Gymnasium patientiae 16
Vita Beati Ignat(ii) in 16
Compendium Manualis(!) in 6(!)
De aeternitate considerationes in 16
Horti flores et coronae coelestes in 16
Bellarminus de aeterna fidelj in 16
De virtutae pacientiae in 16
Concilium tridentium in 12
Thesaurus spiritualis in 16
Catalogus quorundam in 16
Directorium confess(ionum) in 16
Meditationes super evange(lia) totius Anni in 8o Minori
Directorium exerticiorum spiritualium in 8o Minore
Jacobi Hautini in 16
Sententia D(ivi) Thomae Aqui(natis) in 16
De adoratione in spiritu in 8o Minore
Vincenti Braecanj Meditationes in 8 minori
Instructio sacerdotum in 8o Mi(nore)
Ant(onii) Bonfinjj de virginitate in 8o Mi(nore)
Figurae Bibliae in 8 Mi(nore)
Mons myrrhae in 8 Mi(nore)
Confess(iones) S(anc)ti Augus(tini) in 8. Mi(nore)
Meditationes de pass(ione) in 8o
De perfectio(ne) Gyorgi(!) in 8o
Officia propria(?) Sanctorum in 8
De prosequenti polonia in 8 Mi(nore)
Lucioli Clitobiae Catecismus in 8o
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De Christo naturalj dej filio in 4to
Triumphus S(acrosanctae) Trinitatis in 4o
Compendium seu Breviarium absolutissimum in 8o
Novum Jesu Christi Testamentum in 16
Rationes 10 quibus fretus testamen(tum) in causa Siolici Campianj in 8
Flagela peccatoris in 8o
Commentarius de verbo Dej in fol. Ma(jore)
Thomus 3us Francisci S(ocietatis) I(esu) de ultimo fine hominis in fol. Ma(jore)
Thomus 4tus itidem eodem fol.
Thomus 1mus itidem eodem fol.
Constitutiones S(acrae) in fol.
Missale rutenicum in fol. Ma(jore)
Beati Stanislaj Costitutiones in 12
Angelus Custos in 16
Vita S(anctorum) P(atrum) in 12
Manducatio ad coelum in 12
Summa doctrinae Christiane in 12
Maximiliani Sanodej in 8o
Proprium Sanctorum in 8o
Vitiorum extinctio in 12
De vero Dej cultu in 8o
Idea Sacerdotis Christiani in 8o
Compendium Meditati(onum) Ludo(vici) de Ponte in 8o
Cantica montmorensia(?) in 8o
Daneus Ravao in 8. mi(nore)
Variae piae orationes in 8o
Recta intentio omnium humanarum in 8o Mi(nore)
Summa doctrina Christi in 8o
Pia opera So(cietatis) Jesu in 16
Historiae de eucharistia in 8o
Iustae causae et graves in 8o Maj(ore)
Orbis terrarum in 8o Maj(ore)
Thesaurus Ecclesiae in 8 mj(nore)
Summa omnium concilliorum a Sancto Petro in 8o Maj(ore)
Meditationes Graecaej Hungariae
De Commessatione Italiccus(!) in 8o
S(anc)ti Francisci Xaverj Vita in 8o
Vita et doctrina Jesu Christi in 8o Mi(nore)
Pallantj S(ocietatis) I(esu) Theo(logia) in 8 mj(nore)
Breviarium concil(i)j in 8o Mi(nore)
Breviarium concillj(!) Tridentini in 8o Mi(nore)
Praxis iuvandi egros in 8o Mj(nore)
Directorium Confess(ionum) in 12
Opera Theo(logica) in 8o
Cavia turturis in 8o Mi(nore)
Theologicae conclusiones de actibus humanis in 8o
De perfectione in 8 Maj(ore)
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Vita Patris Lajnis in 8o Mi(nore)
Alfabetum communicantium in 8o Mi(nore)
Riba denejra(!) S(ocietatis) I(esu) in 8o
Mores Marjani in 8o
Contiones quadragesimales vespertinae in 8o
Compendium absolutissimum omnium in 8o Maj(ore)
Enchiridion sacerdotum in 8o Maj(ore)
De imitatione Dej libri in 16to
De vita S(anc)ti Fran(cisci) Xaverj in 16
Pro confess(oribus) 16to
Annus Christi filii Dej Jesu 16
Anatomiae S(ocietatis) I(esu) in 4o Maj(ore)
Institutio Vitae ad exemplar in 8o
Ludovici de ponte S(ocietatis) I(esu) in 8o
Lucae Pinellj
De statu Religionis in 8o
De perfectione in 8o
De iusticia coelesti in 8o
Paupertas religiosa in 8o
Meditationes de praecipujs fidej nostrae misterjjs in 8o
De imitatione in 8o
Distingtiones(!) Joannis Macovjj in 8o
Psalterium Latinum Graecum lati(num) Hebraj(cum) in 8o
Conformatio humanae voluntatis in 8o
Auctore Ioanne Lippaj in 4to
Bucellenj in fol. Mi(nore)
Petris Asorj Thomus pri(mus) in Mi(nore)
Bortolomae hassannaj in Mi(nore)
Iusticia in fol. Magno
De Castro Thomus 2dus in Maj(ore)
De probatis sanctorum vitis in Maj(ore)
Surjj April(is) Maj(us) Iun(ius) Iull(ius) in Maj(ore)
Missale ritus Ordinis S(anc)ti Dominici in Maj(ore)
Sanches de administratione sacrorum in Mj(nore)
Ars thetacorum considerationes in Mi(nore)
Asceticae cons(iderationes) tres folio Mi(nore)
Biblio Theca Stribtor(um)(!) in eodem
Imago virtutum boberti(!) Cardi(nalis) in 12
Catalogus quorum Societatis Jesu in fol. 16
Pandecta legis evangelicae in 8 Mi(nore)
Budej Meditationes in 16
Rosae Selectissimarum Virtutum in 8
Catholica Inventutis institutio
Philipi servi in 8o
Ars artium de memoria in 8o
Gemma de puero Jesu in 8o
Intő és tanitto levél in 8o
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Tirocinium penitentiae in 8o Maj(ore)
Cetus Jericuntinus(?) in 8o
Emblemata sacra in 8o
Petri Corbelj in 8o
Bram meditatationes(!) in 8o
Bellarmini in Psal(mos) in 4to
Hyeronimus illanas(?) de casibus conscientiae in 8 Maj(ore)
Afftonj progismas in 8o
Prosidia richelj in 8o
Dictionarium Grae(cum) in 8o
Antologia Grae(ca) in 8o
Isocratis in eodem
Demosthenis in 16
Martini Bonatini in 12
Breve directorium in 14(!)
Gosart et extrema unctio in 12
Gozart Baptismus et Confir(matio) in 12
Scoti in 8o Mi(nore)
Reverendis(!) Patris Becanj in 8o
Reverendi patris Mar(tini) Becanj in 8o
Otium Theo(logicum) in 8o Maj(ore)
Francisci Toleti in 8o Maj(ore)
Reverdi Pat(ris) Majoris in 8o
Grregorj Valenti in 12 Mi(nore)
Bonacinae in fol. Mj(nore)
D(ivi) Grego(rii) in fol. Mj(nore)
Pat(ris) Lorini in fol. Mj(nore)
Beati Atanasi in fol. mi.
Opera Beati Damasceni in fol. Mi(nore)
Divi Thomae Aquinati in fol. Mi(nore)
Hugonis Car(dinalis) in fol Mi(nore)
Aloysj Novari in fol. Mj(nore)
Comentarj in Ionam in fol. Mi(nore)
Dyonisj in fol. Mi(nore)
D(ivi) Ambrosii in fol. Mi(nore)
Notationes in scribturam(!) in 4to Maj(ore)
Viegas gari in 4to Maj(ore)
Bib(lia) Sacra in 8o Maj(ore)
S(anc)ti Augus(tini) in 8o Maj(ore)
Augusti Hypponensis in fol. Mj(nore)
Biblia Sacra Hungarice in fol. Maj(ore)
Ignatj Vita in 12
Bib(lia) Sac(ra) in 8 Mi(nore)
Tragediae Euripidis in 8o Mi(nore)
Poemata Petrilotj in 8o Mi(nore)
Psal(mi) Graeci in 8o Mi(nore)
Rev(erendi) Plati Dom. in 8o
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Regulae S(ocietatis) I(esu) in 8o Mi(nore)
Tragediae Euripidis in 8o Mi(nore)
Augerj in 12
Breviarium 8o Mi(nore)
Exerti(tationes) Ignatj in 8o Mi(nore)
Iusta defensio in 4to
Austrjj in 4to Maj(ore)
Manipulus exemplorum in 8o Maj(ore)
Magnonj refutatio in 4o
Petibaeiri in 8o Maj(ore)
Fax ascetica in 8o Maj(ore)
Promptuarium in 8o Maj(ore)
Tomus Origenis in fol. Mj(nore)
Dictionarium Grae(cum) in fol Maj(ore)
Logica in 8o Maj(ore)
Dialectica in 8o Maj(ore)
Commentarjj in fol. 4o Maj(ore)
Teodorj in 4o Maj(ore)
Francisci Tholeti in 4o Maj(ore)
Comentarjj in 4o Maj(ore)
Theo(logia) scholas(tica) pars in 8o Maj(ore)
Sacra phi(losophia) in 8 Maj(ore)
Logica secernni in 8o Mi(nore)
Rudolphi Agricolae in 8o Mi(nore)
Tisiciaevie in 8o Mj(nore)
Tho(mae) sancti sacra in 8o Mi(nore)
Rev(erendi) pat(ris) Bekanj in 8o Maj(ore)
Tractatus de controversiis(?) pradingjj in 4o Mj(nore)
Bekanj Scholastia pars in 8o Mi(nore)
Patris Asolj in fol. Mi(nore)
Pat(ris) Fran(cisci) Amicj in fol. Maj(ore)
Bonacinae in fol. Mj(nore)
Patr(is) Fran(cisci) Amici in fol. Mi(nore)
Pat(ris) Fran(cisci) Amici in fol. Mi(nore)
Pat(ris) Pineda in fol. Mi(nore)
Beati Fulgentjj in fol. Mi(nore)
Ambrosi in folio Mi(nore)
Christomi(!) in fol. Maj(ore)
Stengeljj in fol. Mi(nore)
Athanasi in fol. Mi(nore)
Thomae Aqvi(natis) in fol. Mi(nore)
Cipriani Ceceljj in fol. Mi(nore)
Jacobi Tirrinjj in fol. Mi(nore)
Divi Aqvinatis in fol. Mi(nore)
Thomae Aqui(natis) in fol. Mi(nore)
Ciprianj in folio Mi(nore)
Tertuliani in fol. Mi(nore)
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Baedae(!) in fol. Maj(ore)
Hyeronimi in fol. Maj(ore)
Hugonis in fol. Maj(ore)
Bedae in fol. Maj(ore)
Cirillj in fol. Maj(ore)
Bedae in fol. Maj(ore)
Francisci Suares in fol. Maj(ore)
Francisci de Oviedo in fol Mi(nore)
Tho(mae) Aqui(natis) in fol. Mi(nore)
Boetjj in fol. Mi(nore)
Plinius in 8o
Historiae domus Austriacae in 8o
Idem Historiae domus Austriacae in 8o
Commentaria de Germania in 8o
Jovjj historiae in 8o Maj(ore)
Livjj historia Patavinj in 8o
Deffensio populi Anglicani in 4to
Transjj historia animalis in 8o
Historicus Livius in 8o
Historia de gestis francorum in 8o
Historiae Romanae cotioni in 8o
Gallia et Belvio(!) Historia in 8o
Paulj Jovjj historiae in 8o
Bodinus de re publ(ica) in 4o
Petrus de Reva in 4to
Epistola caesaris Cicer(oni(?)) in 8o
Historiae de rebus gestis Ferdinandi Aragonum in 8o
Adhortatio Philippi in 8o
Horatius Flaccus in fol.
Lipsius de militia de rebus Ro(manorum) in 4o
De verbis populi Rom(an)i in 4o
Institutiones imperiales in 4o
Livius Patavius in 8o
Constantio de minerpatae(?) Europae in 8o
Salustjj Crispi in 8o
Valerjj Maximi in 8o
Articuli Hungariae in fol. Mi(nore)
De orbis terrae concordia in fol. Mj
Iuljj Caesaris de Bello in fol. Mj(nore)
Sarmatiae europae describtio(!) in fol. Mi(nore)
Fran(cisci) Heren in libro insti(tutionum) imp(erialium) Commentarius in fol. mj(nore)
Historia Poomponjj(!) Melatusjj(!) in 8o
Onuphjj pangvinjj(!) in fol. Mj(nore)
Historia Carolj Sigoljj in fol. Mi(nore)
Idem historia Carolj Sigonjj in fol. Mi(nore)
Historia turcica in fol. Mi(nore)
Cronolo(gia) genebrasdi(!) in fol. Mj(nore)
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Joanis Rosicjj antiquitatum in fol.
Historiae de Regno italiae in fol.
Teatri vitae humanae Thomus 1mus in fol.
Teatri vitae humanae in fol. 2do
Teatri vitae humanae in fol. Tomus 3us
Teatri Vitae humanae Tomus 4tus in fol.
Teatri Vitae humanae Tomus 5tus in fol.
Teatri Vitae humanae Tomus 6us in fol.
Teatri Vitae humanae Tomus 7us in fol.
Teatri Vitae humanae Tomus 8us in fol.
Opera Aris(totelis) in fol Mi(nore)
Lexicon Grae(co-) latin(num) in fol. Mi(nore)
Vita Cordjj in fol. Mi(nore)
Biblia in fol. Mi(nore)
Petri Victorjj in 3to libro in fol. Mj(nore)
Adversaria Turneljj in fol. Mj(nore)
Pierjj Valleri in fol. Mi(nore)
Delrjj in Seneca in 4to
Senca(!) de faj(!) pars tertia in fol. 4o
Aristo(telis) peripatetici in 4o
Harmoden lati(no-) Grae(cum?) in 4to
Theocrites poeta in 12
De Gregorjj Mazianzenj in 8o
Ovidius in 4to Martialis in 12
Palaestra Stillj Rom(ani) in 8o
De regulis prosodiae in 8o
Apotonjj Zopistae(!) in 8o
Juljj Caesaris rerum gestarum in 4to
Cic(ero) ad Herennium in 8o
Paulj Manutjj in 8o
Florus Romanus in 8o
Cicero in 8o
Aportatio(!) Phili(ppi) in 8o
Liber controversisticus in 8o
Virtutes in 8o
Directorium consci(entiae) in 16
De Missae Sacrificio in 8o
Paulus Iovius in 12
Miracula Laretjj in 8o
Comentalja Syntaxeis artis Mirabilis in 12
Logica Toleti in 4o
Majoragjj tres Aristo(telis) libros in fol. Mi(nore)
Opera Pitjj Mirandulaj in fol. Mi(nore)
Picus Miran(dola) et prabo(!) in fol. Mi(nore)
Dictionarium trium Lingvarum in Mi(nore)
Ora(ti)ones Majoradj in 8o
Officiorum et de oratoriae in fol.
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Publii Virgilii in bucolica gyorgicorum(!) in fol.
Flavii Iosephi Tomus 1mus in 12
Comentaria Simbolica Ricar(di) in fol.
Problemata Varia in fol.
Ioannis Revisij Textoris in 8o
Pub(lii) Virg(ilii) Maronis aeneidos lib 6o(!) in fol. Maj(ore)
Opera Aristotelis omnia in fol. Maj(ore)
Nisoljj Thesaurus Ciceronianus in fol. Maj(ore)
Demost(henes) Graece et Latine in fol. Maj(ore)
Livius in fol. Maj(ore)
Tacitus in fol. Maj(ore)
Polidorjj Epis(tolae) in 8o
Quiritis in 8o
Epistola Manutjj in 8o
Constan(tia) Pulcra leljj in 50
Pheniculus papporum in 4o
Viridarium in 4to
L(ucii) An(ne)ae Senecae tragediae in 8o
Ovidii de ponte in 8o
Horatjus in 12
Homerus latinus in 8o
Siljj Horatjj poetae in 12
Patr(is) Bacher in 8o
Francisci Benej ora(ti)ones in 8o
Horatjj Flacj in 12
De officjjs libri tres in 8o
Virgilius in 8o
Cartius in 8o
Methodus eloquentiae Comparandae in 8o
Aforismj Phil(osophicae) The(ologicaeque) in 8o
Ora(ti)ones Pellej per pilasis in 8o
Comentarius Rethori(cus) in 8o
Marci Tullj in fol. 8o
Plutarchi aetnicorum pars 3a in 8o
Achillis Facjj in 8o
Marci Tu(llii) Cic(eronis) historia in 8o
Eloquentia Carbonis in 8o
Dictio(nes) lat(inae) Grae(cae) pars 2da in 8o
Quintilianus in 8o
Marci T(ullii) Cic(eronis) ad Atticum in 8o
Marci T(ullii) Philo(sophia) eodem fol.
Petrus Bembae in 8o
Homerologus Histo(ria) in 4to
Epistola Lipsjj in 4to
De locis Ministro(rum) liber 2dus in 4to
Carmina varia in 4to
Moralia Plutarchi in 8
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Theatrum Hystoricum et Poeticum in 8
De oratoria et Dialectica inventione in 8
Natalium Comiciorum Protologus in 8
Emblema folio in 8
Plutarchi pars 1ma folio in 8
Xenophon pars 1ma in 8
et Alij in biblioteca in coeca fenestra ad portam centum 15
In Cubiculo R(everendi) Patris Solcsicz
Sancti Patris Berardi opera in folio maj(ore)
Annales Spondani in folio majore
De canonicis scripturis in fol. maj(ore)
Divi Aurelij Augustini in fol.
Francisci Faschini in fol.
Biblia Hungarica in fol.
Abrahami Bucolceri in fol.
Exertitia spiritualia Igna(tii) in fol.
Contiones pro diebus Dominicis Hung(arice) in fol.
Biblia Sacra in 4
Francisci Sigis(mundi) Ferarij in 4
Thesauri Concianotaris(!) R(everendi) P(atris) Toma(e) in 4
Parabolae in 8
Contiones Pasmani in fol.
Divi Aureli Augustini in fol.
Judicium R(everendi) P(atris) Mendo(sae)(?) in fol.
Biblia Sacra in fol. 8
Biblia Sacra
Antiquitas et Perpetua duratio fidei in 4
R(everendi) P(atris) Costeri in 4
Costeri Contiones in 4
R(everendi) Patris Ludovici Granatensis in 8
Homeri in 8
S(ancti) Caroli Boromei in 14
Caspari Vaserij(?) Tigurini in 8
Topiarij in 8
Laurenti Bejerlich in 8
Volvgangi(!) Francei in 8
Conciliatio Scripturae in 8
Breviarium in 8
Prodigus Christianus in 8
Meditationes Brutini in 8
Patris Balthazaris Alvares
Nova qvaedam officij Breviarij in 8
Virgilij Maronis in 8
Rethorica in 8
Terentij Comediae in 8
Ciceronis Tu(llii) in 8
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Epist(olae) Antonij Mauriti in 8
Friderici Taubman(!) in 8
Ciceronis Rethorica
M. A. Majoragij in 8
Virg(ilius) in 8
Epistola Mich(aelis) Bruci in 8
Cic(eronis) de Nat(ura) deorum in 8
Nomendatoris Julij in 8
Andreae Panicij in folio
R(everendi) P(atris) Mar(tini) Beccani in 4
R(everendi) Roberti Bellarmini in 4
Anotatio de Valentia Gregorij in 4
Havasij in 4
Turiani de Eccle(sia) in 4
R(everendi) P(atris) De Ponte valio oletani in 8
Patris Mussei e S(ocietate) J(esu) in 14(!)
Thesaurus S(ancti) Josephi in 16
R(everendi) P(atris) Cristofo(ri) Major Controversia in 16
Et reliqvi minores 30
In Cubiculo R(everendi) P(atris) Rectoris
Archivi Libri 15
Constitutionum Libri 6
Contiones cali(?) in fol
Contiones Engelgrave pars 2da
Exortationes in folio Exemplaria duo
Petri Biberij de Privilegijs B(eatae) V(irginis) M(ariae) in fol.
Concordantiae in folio in opertura(!) alba
Rationale Evangelicum Jac(obi) Masenij
Quadragesimale sine Titulo sine opertura(!) in 4
Poliantea opertura in fol.
Accademicum ens Rationale in duobus Tomulis in 8
Conciliatio Locorum Communium Scripturae Sac(rae) in 8
De imitatione Christi Thomas Cempen(sis) in 12
Drexelij de poenis damnatorum in 8
Manuale missae ac mortis
Vita Sancti Francisci Xaverij
Vita et doctrina Christi Auctore Nicolao Avancino in 8
Commentarius in Ciceronem et Bellum Jugurtinum in fol.
In cubiculo R(everendi) M(agistri)
Enchiridium Chronologicum in 12
Pia hyllaria in 12
Benedicti Perelij in 12
Aulicus Politicus in 12
Marcy Annaey(!) Ciceronis in 12
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Nicolaus Constientiae de symbolica Egiptiorum sapientia in 8
Pax hystoriarum in 12
Absolutissimae constitutiones in Graecien(ses) in 8
Bosius in f. mi(nore)
Jovius in f. mi(nore)
Livius in f. mi(nore)
Olay Magni Gothi Archiecipiscopi in f. ma(jore)
Martialis Epigramata in f. ma(jore)
P(ublii) V(ergilii) Maronis in f. mi(nore)
Horatyus in 4
Virgilius in f. mi(nore)
Grammatica Graecae et Latinae libri 8. in 8
De Graecis in 8
Sinonimia Graecae in 8
Graecae lyrae Institutionis in 8
Institutiones linguae Graece Urbani
Liber M(arci) Tullij C(ice)ronis in 8
Thesaurus Ciceronianus in 8vo minore
Thesaurus lingvae Latinae in 8vo minore
Dictionarium lingvae Latinae in 8vo mi(nore)
Dictionarium graecae Latinae in 8vo mi(nore)
Thesaurus lingvae Graecae 8vo mi(nore)
Thesaurus lingvae Graecae in 8vo
Thesaurus lingvae Graecae Tho(mi) 2 in fo. mi(nore)
Calepinus parvus Latine in 4to.
J(o)ahimus Cancrarius in 8
Epitetorum opus perfectissimum in 8
Joannis Sambucij Emblemma(!) in 12
Bajnok David Ungharicae in 12
Instructio Sacerdotum Toleti in 8
Aflicini(?) Textoris in 8
Audomarus in varia Ciceronis in 4to
Epistolae Ciceronis ad Ath(icum) et Fratrem in 4to
Varia Ciceronis in fo. mi(nore)
Epistolae Ciceronis ad Atticum Brutum et Quintum Fra(trem) in 8
Grammaticae De pauperij in 8
Describenda epistolarum liber in 8
Describendis Epistolis in 8
Pontanus in 8
Progismatum Jacobi Pontani in 8
Epistolarum Selectarum Centuria prima in 8
Explicationes sine initio in 8
Thesaurus elegantiarum Manutij in 8
Pontani in 8
Diccionarium latine et graece germanice in 8
Mitologici latini in 8
Grammatica Philippi in 8
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Progismata Pontani in 8
Breviarium vehetum(!) in 8
Examen Melisseum Patris Balbini in 12
Svada Civilis in 12
Eloquentia bipartita 12
Formulae orationum elegantium in 12
Tabicis Quintilianus in 8
Epiteta Ravisij Textoris in 8
Palaestrae loquentiae ligurae in 8
Terentius in 8
Thesaurus poeticus in 8
Prosodia reformata in 8
Prosodiae reformatae
Patris Canen(?) litico in 8
Tragedia sacra poesi in 8
Ovidij Metamorphosis in 8
Parnassus poeticus in 8
Flavissae poeticae in 8
Martialis Epigramaton in 12
Sylvae poeticarum in 12
Ovidius De Tristibus in 8
Pici Desideria in 8
Baldae litica in 12
Fabulae Esopicae in 8
Homerus sine tabulis in 8
Mathiae Casimiri in 8
Andreae Frusij in 8
Claudiani 2di in 12
De particulis latinae Orationis in 12
Artificium Transitionium 12
Patris Soarij Rhetorum 12
Selecta S(ocietatis) J(esu) Tragediae in 12
Horatij Ode et Epistolae in 12
Formulae Oratoriae in 8
Alexandri Donati Senentis in 8
Venae Poeticae in 12
Emblematum in 12
Deliciae poetarum in 12
Crispus in Tragedia in 14(!)
Catuli Tibulli in 12
Terentij Epi(stolae) in 18
Selectae Patris Tragediae in 18
Ferdinandus 3tius in 8
Humanitas Vienensis in 8
Prisca pietas in 8
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Tragediae sacrae Cautinij in 12
Congregationis B(eatae) V(irginis) M(ariae) supellex
(...)
Libri septuaginta duo
duae Cistae in quibus libri et res Congregationis continentur (...)
Mai lelőhelye: OL E 156 U. et C. 107\52.
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Zusammenfassung
Jesuitenbibliotheken in Ungarn bis zum Jahre 1711. Bd. I. Kaschau, Pressburg,
Sárospatak, Turóc, Ungvár. Szeged, 1990. /Materialien zur Geschichte der
Geistesströmungen des 16-18. Jahrhunderts in Ungarn. Bd. 17/1. Ed. Bálint Keserű/
In diesem Band der Schriftenreihe für Bibliotheksgeschichte werden die
Forschungsergebnisse von zwei Unternehmen der Arbeitsgemeinschaft in Szeged
Präsentiert, nämlich die der Quellenerschliessung der Bibliotheksgeschichte und der
Erforschung von Jesuitendokumenten ungarischer Provenienz. Die Zeitspanne ist diesmal
wesentlich beschränkt, weil die Aufarbeitung von Bücherverzeichnissen des 18.
Jahrhunderts (als Béla Iványi in seiner massgebenden Quellenpublikation Bücher,
Bibliotheken, Druckereien in Ungarn mit vollem Recht festgestellt hat) einer eigenen
Schriftenreihe bedarf. Hier genügt es, die überaus grosse Zahl von Bücherverzeichnissen
der 1773 aufgehobenen Ordenschäuser zu erwähnen.
Wir haben die Absicht, von den Bücherverzeichnissen der Jesuiten bis 1711 zwei
Bände zu veröffentlichen. Neben dem vorliegenden Band wird noch der
Bibliothekskatalog der Jesuitenuniversität in Tirnau (Nagyszombat) publiziert. Eine
andere Art der Forschung zeigt die Veröffentlichung der Bibliotheken in Siebenbürgen
(hrsg. von Klára Jakó). Hier werden die noch heute erreichbaren etwa 500 Bücher der
ehemaligen Bibliothek der Jesuitenuniversität in Klausenburg (Kolozsvár) mit besonderer
Rücksicht auf die Provenienz dargestellt und abgeschrieben. Der Brief aus dem Jahre
1651 in dem die äusserst reiche, etwa 1800 Bände enthaltende Bibliothek der
Jesuitenmission erwähnt wird, bleibt aber noch unveröffentlicht. Die Bibliographie der
Fachliteratur der Geschichte der Ordenshäuser wird in diesem Band nicht angegeben, uns
steht nämlich die sehr wertvolle Arbeit von László Polgár zur Verfügung (siehe Vorwort
A.8.).
Die fragmentarischen Verzeichnisse der Bibliothek des Ordenshauses in Sárospatak
wurden in dem Appendix der Geschichte des Reformierten Kollegiums publiziert (siehe
Vorwort A.4.), diesmal werden sie nocheinmal veröffentlicht. Das Bücherverzeichnis des
Ordenshauses in Turóc (gegründet 1586) wurde zum erstenmal als Anhang zu der
Sammlung von Béla Iványi herausgegeben (siehe Vorwort A. 5.). Das Bücherverzeichnis
des Ordenshauses in Ungvár (gegründet von János Homonnai Drugeth im Jahre 1640) ist
fehlerhaft aber kann trotzdem für wichtige Quelle der Bibliotheksgeschichte gehalten
werden.
1601 versuchten die Jesuiten zum erstenmal, in der aus wirtschaftlicher und
militärischer Sicht sehr bedeutenden Stadt Kaschau ein Ordenshaus zu errichten. Damals
scheiterte es noch am Widerstand der Stadt. Die katholische Restauration war langsam
und brachte die ersten Ergebnisse erst in den 50-er Jahren des 17. Jahrhunderts. Das 1657
errichtete Gymnasium wurde 1660 Akademie, 1659 wurde ein Konvikt für Adeligen
gegründet und von dem Jahre 1665 wurden die Jesuiten beauftragt, die Bildung der
Geistlichen zu betreuen. Ihre Tätigkeit blieb in der überwiegend protestantischen Stadt
nicht ohne Erfolg: der Buchdruck zeigt schon vor der Errichtung der eigenen Druckerei
eine grosse Anzahl von katholischen Büchern an. Das diesmal veröffentlichte
Bücherverzeichnis dokumentiert zum erstenmal den Bestand ihrer Bibliothek. Das
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Verzeichnis, das mehr als 2100 Bände in allen Fachbereichen enthält, wurde vermutlich
1682 (zur Zeit ihrer Vertreibung aus der Stadt) zusammengestellt.
Das Jesuitenkolleg in Pressburg wurde von dem Erzbischof Péter Pázmány
errichtet. Die Jesuitenpater erhielten die Unterstützung des Kaisers und Königs Ferdinand
II. und trotz des Widerstandes der Stadt konnten sie die Schule im Jahre 1627 eröffnen.
Vier Jahre später wurde diese Schule von dem Ordensgeneral schon als Kolleg bestätigt.
Zu dieser Zeit besassen sie eine Bibliothek, davon zeugen die Possessorvermerke in
etlichen Büchern der Universitätsbibliothek in Budapest. Die Bibliothek wurde durch
regelmässige Schenkungen bereichert. János Kecskés hat als erster seine Bibliothek 1639
dem Jesuitenkolleg überlassen, und zwar 372 Werke in etwa 400 Bänden. Noch jenes
Jahr wurde ein Katalog aufgestellt. Inzwischen hatten sie die Gelegenheit, eine Druckerei
unter ihre Kontrolle zu stellen, nach dem Tode des Erzbischofs Péter Pázmány sogar zu
bekommen.
Die Erwerbungstätigkeit und der Zuwachs an Büchern zeigt der Katalog aus dem
Jahre 1663. Die meisten Forscher waren der meinung, dass die Bibliothek des
Erzbischofs nicht in die Bibliothek des Ordenshauses eingegliedert wurde. Laut neuerer
Forschungen kann aber festgestellt werden, dass im Sinne des Testaments von Péter
Pázmány seine Bücher die Jesuitenbibliothek bereicherten.
Die drei handschriftlichen Bücherverzeichnisse aus dem 17. Jahrhundert sind
momentan in dem Dobó István Museum in Erlau (Eger) aufbewahrt. Das erste und das
dritte sind datiert, der Terminus post quem des zweiten ist 1655. Die angegebenen 20
Fachbereiche sind schon veraltet und nicht mehr benutzbar. Nach der Aufhebung des
Ordens wurde ein neuer Katalog verfertigt und die Mehrzahl der Bücher wurden 1782 in
die Universitätsbibliothek (damals noch in Ofen) transportiert.
